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 داءــــــــــــــــــــــــــــــاإله
 إلى قبس أنار دربي وسدد خطاي والدي رحمه اهلل
 إلى صاحبة القلب الحنون والدتي أطال اهلل في عمرها
 ة بياتي زوجتي الحبيإلى شريكة عمري  ورحلة ح
خـواتي وا ذكريـات طظـولتي وشـبابي إخـوتي وأإلـى مـن حلمـوا معـي فـي طظـولتهم وحظظـ
 وفقهم اهلل
 نارت حياتيى أحمد و مجد وخالد الشموع التي أإل
تمنى أن يكون صدقة لروح والـدي ونظعـًا لـي جميعًا هذا الجهد المتواضع الذي أأهديكم 
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 جال منآ هلل جحده، جهج حس نن جنع  الج  آ.
،   ن  نن محمد صلى اهلل عل ي، جسيل الم عجث ححم   للعنلم  ،الة جالسال  على خ ح خلد، ألمع  جالص
،   للني  ثمينح هي ه المسي حة العلم ي إليى  يح األمين  جاه م،نينرينح د قن لي  الحسينل  الجصيجآ  أمين جقيد
جال نحث، جل آ مي  أسيه   ي   ر ح  آ م   نند ل،  د   ضنء على ال حثض  در ح      جالب ال
، أج أجحيى  ف يحة  تحيد اهن، أج مصيدح أغنيى ق متي، العلم ي ، أج مالحظي  نن عي  أ يد  لم  قنلهن إغنن،،
، عبــد الخــالق الظــرا، هسيي من منيينحة العليي  لنمعيي  األةهييح ممثليي   ح، سييهن، األسييتن  الييد تجح ن  أميينم  ئ نقيي
ج ل   التح    ممثل   عم يدهن  أمين حمدالد تجح عم دهن ممثل    ة الدحاسند العل ن جال حث العلم جعمند
 .ل   الدحاسند العل نلمن تددم، ل  محمد عليانالد تجح 
جاألسييتن    صــهيب كمــال األغــاج سييعدن  ج رييح ن  أ  أتدييد   عظيي   اهمتنيين  جاالريي ح إلييى الييد تجح 
، جلمن ى من   هه م  جقد غنآ ج  ح ثنقبالمرح    على الحسنل  عل ليعليان عبد اهلل الحو الد تجح 
م يييدأ  ، جتجل هيييند علم ييي   نييينءة غحسيييد ليييد ندق، جمسييينعدة مثميييحة جئحاء هند ييي قيييدمنه مييي  عيييج  صييي
 ي  إثيحاء هي ه المستمح عظي   األثيح  نالمثن حة جأضن د ل  العد د م  الخ حاد ال حث   ج ن  لترل عهم
تمنمهن،    .اللةاء خ ح اهلل عن  نلةاهمالحسنل  جا 
محمـود  جاليد تجح محمـد هاشـم أغـا الـدكتور حتحا  جالتدد ح إليى  يآ مي  من أتدد   خنلص الر ح جاه
،  يي ن  محظييجظ  هميين مسييتأن  لتفضييلهمن  نلمجا ديي  علييى مننقريي  هيي ه الحسيينل  عبــد المجيــد عســاف
 . مالحظنتهمن
ع نء  آ    حق حد، أتدد   خينل ص الري ح جالعح ين  إليى جةاحة التح  ي  جالتعلي   جم  من لق الحب جا 
ة لمين قيدمتنالعينل ، جدا،يحة التح  ي  جالتعلي    ج   ي  ت   يق أدجاد  ه مي  تسيه الد نلي  الويجث الدجل ي   وي
  سنسيي   لمسيينهمتهمييد ح  جمييد حاد مييداح  المححليي  األ ع نيي  الدحاسيي  نليي  ح أخييص ، ج هيي ه الدحاسيي 
 اهست نن . لن   ل نجدتعنجنه  الصندق    اهستالفعنل  ج 
ج اليد تجح حأ يد حسي  لمين قين   ي، مي  معنلليند إحصين،   ، اهحتحا  لألسيتن  أحميد مجسيى جأتدد    آ
  ، م  محالع  لوج   . نلمن قنممع   مص فى الفنح  جاألستن اله نش 
 ه   
،  إليى ميي  تعلية  يآ ال لمييند أ  تيج  ه  حدهيي    ييآ مرينعح الحيب جالعح يين  جه سيعن  إه أ  أتجلي،
  قيدمجا اللهيد العظي   أ ين  إليى مي ،ال   يح الي    صيعب علي ء الج ينء  ي،إليى مي   جقيجا العنيق  نليد   
، إليى إلى م  رملجن   دعجاته  جحضنه  من  سح ل  عمل  حتى أجصلجن  إليى هي ه المححلي  ،ح نت 
لييى ميي  سيينندن    ليي  أ ييجالييد  المححييج  ججالييدت  الحنجنيي ،  أحييب جأعيية النيين  إلييى قل يي   الدحاسيي  ن  جا 
عيب معي  مي  أليآ إتمين  هي ه عن،ه  جتحملهي  الصي ح جالمريد  جالتليد ؛ةجلت  الح   ي  جأ نين،  األعيةاء
 الدحاس  أ نآ اهلل    عمحه  جأمده   نلصح  جالعن    .
الحضيين  يي  سيي  آ إعييداد هيي ه    لييج   لميي  جاحييدة أج أعيين   نصييع أج نظييح  عيي  جأخ ييحا   ييآ ميي  أ ييندن
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 ملخص الدراسة : 
ير الحكومية في محافظات غزة نظمات غواقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والم
 تطويره وسبل
   هد د الدحاس  التعحف إلى جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم
ة جس آ ت ج حه،  ن المنهج الجصف ، جلتحد ق أهداف الدحاس  صم  ال نحث  ا ستخد   محن ظند غ
( 2(  دحة مجةع  على )71م جن  م  ) اح  المححل  األسنس  لمد ح  جمد حاد مد  مجله است نن 
، جاستهدف (س آ ت ج ح الرحا  ، مع دند، هدافأ، ملنهد، الجاق، الحنل )المفهج ،  : ملنهد جه 
ال نحث    الدحاس  ع ن  م  مد ح  جمد حاد مداح  المححل  اهسنس   الت  ترحف عل هن جةاحة التح    
ة ت ن ق ملتم، الدحاس ، جاستلنب منه  لالست نن  )جالتعل   جج نل  الوج  ( مد حا  جمد حة 111ث الدجل    و
%(، ج  لك عدد لدنء   ؤح ن  89.1جمد حة  نس   ) ( مد حا  111لدحاس  ال نلغ عدده  )م  ملتم، ا
  ، ( خ  حا  م  جةاحاد السل   الج ن   جاللنمعند الفلس  ن   جالمنظمند غ ح الح جم18لملمجع  م  )
لتحل آ ال  ننند الت  حصآ عل هن م  ع ن  الدحاس ،ح ث  SPSSجاستخد  ال نحث ال حننمج انحصن،  
( T-testاخت نح"د" )المع نح  جالجة  النس   ج  اهنححافاستخد  الت حاحاد جالمتجس ند الحسن    ج 
لى عدة نتن،ج جقد تجصآ ال نحث م  خالآ الدحاس  إ (،one- way anovaالتحل آ أحند  الت ن  )ج 
 أهمهن:
ا       إداحاد مداح  المححل  مداح  المححل  اهسنس   لجاق، الرح   لود تدد حاد مد ح  .1
ة دحل  المتجس سنس   جالمنظمند غ ح الاأل  جة  نس    ح جم      محن ظند غ
(61.97.)% 
ى ل د سنس   للحنل  لت ج ح ئل ند الرحا   لمستج جصلد تدد حاد مد ح  مداح  المححل  األ .2
 %(.79.21محتف،  جة  نس   )
سنس   للرحا    جة  الرحا   على تدد ح ل د لفه  مد ح  مداح  المححل  األحصآ ملنآ مفهج   .1
 %(.71.11نس  )
 جة   المححل  األسنس   مداح م  ق آ مد ح   دد ح ل دحصآ ملنآ أهداف الرحا   على ت .1
 %(.21.89نس   )
 مداح م  ق آ مد ح   نهد الرحا   على تدد ح متجس جمل جاق، الرحا   حنل ن   حصآ ملنه .1
 %(.11.11%( ، ج)12.21 جة  نس   ) المححل  األسنس  
حصن،   تعةى لمتو ح لن  مد ح المدحس     ملنآ أهداف الرحا   جلجد  حجق  اد دهل  إ .2
 لصنلع ال  جح. (α ≤ 1.11) ،(α ≤ 1.11)جملنآ ملنهد الرحا   عند مستجى دهل  
تعةى لمتو ح المحن ظ     ملنآ معجقند الرحا        إحصن،  حجق  اد دهل  جلجد   .7
ة عند مستجى دهل   ة لصنلع محن ظ  غ  ≥ α)محن ظت  خنن جن  جالجس ى جمحن ظ  غ
1.11). 
 ن   
سنس      األحل  المح تعةى لمتو ح الله  المرح   على مداح   إحصن،  جلجد  حجق  اد دهل   .8
عند مستجى دهل  نلع المداح  الت  ترحف عل هن ج نل  الوجث الدجل   لص ملنآ أهداف الرحا  
 (α ≤ 1.11 ). 
تعةى لمتو ح عدد سنجاد الخ حة    أ  ملنآ م  ملنهد  إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .9
عند  است نن  جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  
 .( α ≤ 1.11) مستجى دهل  
 جص  ال نحث  ضحجحة جض، خ   ج ن   جاضح  المعنل  جاألهداف ترنحك  الدحاس  ننء  على نتن،ج ج 
 ،جالمنظمند غ ح الح جم   ،جانداحة التح ج   ،جانداحاد التعل م   ،   ص نغتهن إداحاد المداح 
داح  المححل  األسنس   جالر  ند الممثل  لهن على مستجى الج   تحث جتسهآ الرحا       إداحاد م
دآ الرحا   م  مستجى ت ندآ الخدمند جا  ندة المداح  إلى مستجى الرحا   تنج  ،جالمنظمند غ ح الح جم  
الفنعل     تفنص آ العمل   الرحا   ج  ،  مدحجس  أل حا هن الحد د   الهند   النن ع  م  حنلند حد د
م ننند مند   جمعنج   لآ إ ندة  ل   المداح    آ من  تج حأالتح ج   م   لدى م جنند  م   نقند جا 
 .ل ند ت نمل   جاضح  المعنل آالملتم، الفلس  ن   
 ج جص  ال نحث جةاحة التح    جالتعل   جدا،حة التح    جالتعل    من  ل :
 ضحجحة تدح ب جتجع   مد ح  المداح  حجآ أهم   ج جا،د الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  . .1
لت ج  جاضح  أمن  المنظمند غ ح الح جم   ح    ؛ جضع احت نلند المداح إعداد دل آ  .2
 تخ   هن ل حاملهن.
ت ل ند جأهداف جمعن  ح جاضح  للرحا   اضحجحة ص نغ  حؤ   جحسنل  ج لسف  جس نسند جاستح  .1
     إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  .
     من  ل  :إداحاد مداح  المححل  األسنس ج جص 
 تفع آ جت ج ح قنجاد التجاصآ م، المنظمند غ ح الح جم  . .1
 تفع آ الدجح انعالم  نداحاد المداح  لدى المنظمند غ ح الح جم  . .2
 تحس خ ثدن   الرحا       المعلم   جالعنمل      المداح . .1
 ج جص  المنظمند غ ح الح جم    من  ل :
 هن جأهدا هن جالخدمند الت   م   أ  تددمهن للمداح .مرنح ع إعداد دل آ جاضع المعنل  حجآ .1
 نر   المداح .المرنح      التخ    ل حامج جأ .2
 داح  م  خالآ إرحا ه      حاملهن.العمآ على تنم   قدحاد جمهنحاد العنمل      الم .1
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Abstract 
This study aimed to investigate the reality of partnership between the 
Administrations of primary schools and the Nongovernmental Organizations 
(NGOs) in the Govrnates of Gaza. The researcher used descriptive 
methodology. To achieve the goals of the study, the researcher has designed 
a questionnaire of (75) questions covering (6) disciplines including the 
notion, actual reality, disciplines, aims, obstacles and ways of development 
of partnership. The researcher has targeted an entire study population 
composed of the principals of primary schools administered by the ministry 
of education and the UNRWA (505). Among those, (451) (89.3%) school 
principal responded to the questionnaire. A focus group was held for (18) 
experts from the different ministries of the Palestinian authority, the 
Palestinian universities and the NGOs. 
 SPSS was used to analyze the data obtained from the study sample. The 
researcher has grasped the following conclusion: 
1. The reality of partnership between the primary schools and NGOs was 
estimated by the principals of primary schools as relatively mild with a 
grade of (61.97%). 
2. The need for development of the tools of partnership was good with a 
grade of (79.20%). 
3. The schools’ principals understanding of the concept of partnership was 
good with a grade of (74.43%). 
4. The aims of the partnership were evaluated as good with a grade of 
(63.89%). 
5. The reality and the tools of partnership got an evaluation of mild with a 
grade of (56.20%) and (53.35%). 
6. The study suggests that there are significant differences at (α ≤ 0.05 and 
0.01) in the discipline of the aims of partnership and its tools, respectively. 
These differences were related to the gender of the school principal in favor 
of the male principals. 
7. The study outcome also suggests that there are significant differences 
between the province of KhanYounis and Midlands and the province of 
Gaza in regards of the obstacles of partnership, in favor of the Gaza 
province. 
8. Results suggest that there are statistically significant differences (α ≤ 0.05) 
in the discipline of aims of partnership, which are related to the school 
administering body  
 ع   
9. Results show that there are no statistically significant differences (α ≤ 
0.05) related to the years of experience in any of the disciplines of the 
questionnaire.   
Based on the above summarized results, the research suggests that, a 
national plan with clear objectives must be put in place. This plan should be 
developed by the schools Administrations, educational and pedagogical 
departments and the NGOs and their representatives on the national level. 
This plan should encourage and facilitate the partnership between the 
primary schools’ Administrations and the NGOs, and make it a genuine 
partnership that addresses the actual schools needs rather than individual or 
bilateral partnership that works on exchanging services. It should be well-
studied and planned so that the students will benefit from all the available 
potential by using clear strategies. 
The researcher makes the following recommendations to the Ministry of 
Education: 
1- The significance of training and raising awareness of the schools’ 
principals about the importance and benefits of partnership with 
the NGOs. 
2- Preparing a guide that explains the needs of schools so that they 
are clear when the NGOs are planning their programs. 
3- The need to formulate a vision and a mission, philosophy and 
policies, strategies and goals and clear criteria for partnership 
between the administrations of elementary schools and non-
governmental organizations. 
 
The researcher makes the following recommendations to the administrations 
of the primary schools: 
1. Develop the communication channels with the NGOs 
2. Activate the role of media of the administrations of schools at the 
NGOs 
3. Fostering the culture of partnership among the teachers and those who 
work at schools 
 
The researcher recommends the NGOs to: 
1. Develop a guide with clear features of their projects and their aims 
and the services that they may offer to schools 
2. Participate in planning the programs and activities of schools. 
3.  work toward enhancing the skills of the teachers at schools by 
involving them in its programs. 
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 لاألو الظصل
 للدراسة العام اإلطار
 مقدمة :  
 تعل  م  اننسن   ن،  التمنع  خلق ل ع ش    لمنعند جأقجا   رنح هن الح نة   آ ملنهتهن، 
نلملتم،، ح ث  ث   نتدآ إلى المدحس ، رنحك م، أ حاد أسحت، التعل ، جم  اآلخح   ج علمه ، ج 
  ، م  خالآ مؤسسنت، جمنظمنت، المختلف ،  نلرحا   تدن     الملتمعند م  ألآ   ص ع مرنح ن  
 تنم   المستدام . لتحد ق اتحد ق غن نتهن جأهدا هن جمصنلع أ حادهن، جتلج د مستجى الح نة   هن، ج 
جل   عد م  المم   أل  دجل  تال    ،تتس     ع  الح نة    عنل  ال ج   ترن ك المصنلع     الدجآج 
تعد ح ث  ؛تعددد ئل ند ه ا التعنج  جصجحه جقد، خحى إقل م ن  أج دجل ن  الدجآ األالتعنج  م، 
 الملنهد قل م  جالمحل    دجل  جانلدجاد التعنج  اأه  أقل م   جالمحل   م  الدجل   جانالمنظمند 
جل لك  ،هتمن  ال    ستحد، م  الملتم، الدجل نهن الملنآ التح ج  ال   حظ   نهجم     ، ن  
قل م   جالمحل    هدف د المنظمند التح ج   الدجل   جانعددد اهتفنق ند التح ج       الدجآ جأنر،
 ( 211 - 229 :1991، الرد ) تنس ق اللهجد    ملنهد التح    جالتعل   
أ  المدحس  تحت   احت ن ن  جث دن   نلملتم، ال   جلدد   ،،  هتلنهند الحد ث     التح   ا لدد لمسدج 
م، مدجمند دحس  تستمد م  الملتل لك  ختلف دجحهن ت عن  ل   ع  الملتم، ج لسفت،، إ  إ  الم
حاد للخدم     الدجل   عد تةج ده   نلمعنحف ،  دد  ن  غحم التعل      المنض  إعداد األ نجلجده
، نلنتهن تو حد النظحة إلى التعل  ح عالتعل  ، ج ت جح الملتمعند جتنج  جالم ندئ ال س       ملنآ
 أص ع الهدف من، إعداد مجا ن   منتل    سهمج     التنم   اهقتصند   جاهلتمنع  ، ج آ منه  
 ( 171:  1989) الصحاف ج الهدهجد،  .مرنحك ضم  اختصنص،    ت ج ح ملتمع،
أ  تددم ن ضخم ن ( 2118جحد ع  تدح ح ال نك الدجل     تد  م، لجاق، التعل      المن د  العح    )ج 
أ  تددم ن حد د  ن  حأ على معدهد اهلتحنق  نلدحاس  على ج  تعلق  مخحلند التعل      العنل  العح  ، 
 نلحغ  م  ه ا التدد  الضخ  جالمث ح لإلعلنب     أن، على   سل  التدح ح الضجءج مستجى اللنس  ، 
ةالتن متخلفت   ع  المنن ق األخحى   من  تعلق  مؤرحاد  منت  الرحق األجس  جرمنآ أ ح د ن من د
 لب ن، إلى أ  ر حج معدهد اهنخحا  جنتن،ج اهخت نحاد الج ن  ، مثآ مخحلند التعل   الهنم ، 
 .ل م    أ ملهن ث  تأث ح المنظمند غ ح الح جم   جالملتم، المدن    هنالنظح إلى المنظجم  التع
-9D69-4E38-4E1E-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1C6ABC61<
>  300333F7507B.htm#L1   2102/ 5/01)الع تنح خ اه،) 
م  المتو حاد المحل   خ ح م  الدح  العرح    دأ  نترح مفهج  الرحا   نت ل  لعدد ج   الح ، األ
ن ، جقدحتهن على إداحة ال حامج همهن الحؤ   التنمج   لدجح منظمند الملتمع  المدأجالدجل   ج 
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لمننصحة    الدضن ن لد نع جا، جالمرنح      عمل   صن، الس نسند، جالد ن   أدجاح االمرحجعندج 
 غ ح الح جم  المنظمند  م،ج مثآ مفهج  الرحا   ، قتصند   جالثدن    جاهلتمنع  الس نس   جاه
  ه ا الد نع  ن  مست عدا     الست نند إن الق  لد دة ج نعل     الملتم، المدن  ح ث ا
ج ن   ،ل    العظمى م  دجآ العنل جالس ع نند م  عمل   التخ    جالتنم   جصننع  الدحاح    الون
حادة النخ   الحن م  ت  اه   ن  التخ    التنمج   ت  م   ،قتصنح جاهعتمند على خ حاد الح جمند جا 
ممن نتج عن، ضعف المحدجد  ،أعلى إلى أسفآ دج  مرنح   حد د   للدنعدة اللمنه ح   العح ض 
 خالف التو  ح م  الدنعدة ال     -م  الدم جه ه سم  التو  ح  -جالعن،د التنمج  إلى حد    ح 
 (177:  2117،   ح تصب    مصلح  الملتم، . )إ حاه ن  أ حت    
جتهدف الرحا   إلى انفتنح المؤسسند التعل م     من   نهن، جت ندآ الخ حاد جالتلنحب، ج ننء ثدن   
 جعد  إضنع  ،اللهجد أه  ت  ت حاح ملتمع   م ن   على أهداف الملتم،،  نلعمآ معن   ضم 
ه  ، ج  لك  دلآ م  المنن س  على المجاحد ج سمع  مضنعف  مجاحد المؤسسند جالمداح ، ج سالمجاحد
جم  ألآ تحد ق رحا   ننلح   لب أ  تننقش أهداف المؤسسند  .   استخدامهن   ح د  ت نمل  
 جانلحاءاد ع األدجاحتحد دهن، جتجض الرحا   إلى ىاألهداف الت  تسع  ح ث تحدد ،المترنح  
 .للرح نء، ج حق اتخن  الدحاحاد
<one.wfp.org/aboutwfp/partners/documents/english/NGO_handbook_Section2.pdf>  
 21/12/2112 الع تنح خ اه
جل   ست  ، أ  نظن  تعل م  تحد ق أهدا ،  نلنهجم جاهحتدنء  نلملتم،، جتحس   مستجى ح نة 
 الملتم، م، م جنند أسنس  المجا ن   من ل  تترنحك م جننت، الحسم   متمثل     المدحس   صجحة 
غ ح الح جم   الت   ننهن جأهمهن المنظمند  ،الملتم، المدن مؤسسند غ ح الحسم   جالت  تتمثآ    
ت نى ه ه الرحا    ننء  على ال عد اللوحا   م  ح ث  جنهن ج ن   أج محل  ، أج ج   نفس،، الملتم،
 ،رحا   ثنن،   أج متعددة األ حاف منن د   جقد ت ج  رحا   ح جم   أج ح جم   ملتمع  ، جقد ت ج 
ةال نحث أ   ج حى لتحد ق أهداف جغن ند النظن  التعل م   تعدد الرحا ند التح ج      محن ظند غ
جلحآ المرن آ الححل  الت  تعتحض،، ج لك م  خالآ  ،الفلس  ن ،  ه  ضحجح   لتلج د التعل  
التنس ق جالتعنج  جالت نمآ جالتعنضد  لالحتدنء  أداء ج عنل   م جنند العمل   التعل م   التعلم   م  
أ  ج ، حتالآ ج نن  جعدال  اهست منآ  ح ق التححح م  ألآ  ننء اننسن  الفلس  ن  الدندح على ا
إلى  ننء المجا   الفلس  ن  الصنلع  جملنهتهن التح    ال  ،  ، أج التجع   الصح ،  تهدفالرحا   
الدع  المنل  للمداح    عم أج المجا ن ،  أج تحس   التحص آ، أج تعد آ السلجك، جقد تدد  الرحا  
، جتسه    لك    استخدا  مجاحد نف    حاملهن التح ج  المداح     ت أج تسنعد منظمند الملتم،
م ننند منظمند الملتم، المدن  لخدم  المدحس ،  نلرحا       المؤسسند التعل م   جمؤسسند  جا 
الملتم، األخحى تن لق م  أ  مس،جل   التح    جالتعل   ج ننء المجا   مس،جل   ملتمع   مرتح   تدج  
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األسحة، جالمدحس ، جالمسلد، جانعال  المح،   :  المدحس  جترنح هن جسن،  التح    مثآ هن  ر آ ح، 
 جالمسمجع، جالمؤسسند اننتنل   جالمنظمند غ ح الح جم  . 
جم، أ  السل   الفلس  ن   الج ن   حد ث  العهد، جل    تمآ نمجهن  عد  دجل   نمل  الس ندة، إه أنهن 
لملتم، الفلس  ن  م  خالآ جةاحاتهن جمؤسسنتهن المختلف     ق نعند حنل ن  تدد  خدمند مهم  ل
الصح ، جالتعل  ، جالح نه اهلتمنع ، جالةحاع  جغ حهن، جم  الجاضع أ  السل   الج ن   ل  تتم   
المنظمند د م  ق آ م  تدد   لم ، الخدمند     آ المنن ق، ممن  ستدع  استمحاح تدد   الخدمن
     مجالهاللهند الح جم    ضعف      (، جمن172:  2112 ة   سن  ، ح )م غ ح الح جم  
ة م  حصنح متجاصآ من  سنجاد عدة عصفد   آ  تحد ند التعل   من تعحضد ل، محن ظند غ
ح  جأهمهن ق نع التح    جالتعل   جالمدحس   حد  اتهن، ح ث تعحضد  عم المدا ،ق نعند الح نة
حم للتدم ح ال نمآ أج اللة، ، جأخحى عنند م  ندص    تع للعدجا  جالدصف ج عضهن اآلخح
 المستلةمند الضحجح   لس ح العمل   التح ج  . 
 هلتمنع   جاهقتصند  أداة التنم   ا ،أن الفلس  ن   المستد ل   للتعل  جأحد أه  من لدند الحؤ   
هقتصند   م  خالآ العالقند حا دا  أسنس ن     منظجم  مت نمل  للتنم   اهلتمنع   جا  ر آ نلتعل   
الت نمل   المتعددة م، األسحة جالمدحس  جالفعنل ند اهلتمنع   جاهقتصند      الملتم، الفلس  ن ، 
 رحاك الملتم، المحل     العمل     تؤم  جم  أس  المننهج الفلس  ن   األس  اهلتمنع   الت 
 نلون     قض   التعل   ع   ح ق  اهتمنمن   الح جم تجل  م  خالآ مؤسسنت، المختلف ، ج  التح ج  
نمعند ج ل ند جالمؤسسند الفلس  ن   جاللجةاحة التح    جالتعل    م  التعنج  جالتجاصآ     ن  إ لند نجع
 (.21 -17: 2111.)جةاحة التح    جالتعل  ، الملتم،
لتعل    نمل     ظآ أن، ه  م   أل  ح جم     أ  دجل  ننم   تحمآ أع نء ق نع احث نال   تجق،ج 
أن، ، ج عل  ظحجف النمج الس نن  المتةا د، جانق نآ ال ث ف على اهلتحنق  نلتعل  ، جة ندة نفدند الت
م جنند الملتم،       التعل م  ، ل ا  ن  التعنج  العمل  ىمصلح  الف،ند المستف دة تضن ح قج م  ل
 ظهح دجح للمنظمند غ ح الح جم  نن ه ند الت  تعصف  د نع التعل  ، ج المدن  لملن ه  التحد
أ  العنل  ال نحث ، ج حى لم ، ملنهد الح نة   سد الندص جالعلة ال   تخلف، الدجل   لتسنعد   
األحةاب،  :مثآم، المدن  م  ح ث ال   جالنجع اآل  نمجا  متةا دا     ظهجح منظمند الملت  رهد
الح جم  ، جمحا ة األ حنث، جاللنمعند جاألند    جالندن ند، جاهتحنداد، جاللمع ند جالمنظمند غ ح
 الح نض  ، جنظحا  لترعب ه ه المنظمند،     ال نحث  جد التح  ة على المنظمند غ ح الح جم  . 
الفلس  ن   ، جعلى مداح تنح خهن المعنصح جالحد ث، أدجاحا   لع د المنظمند غ ح الح جم  لدد ج 
   الت  مح  هن األجضنع الس نس   جاهقتصند   جاهلتمنعمختلف  جمت ن ن  انسلمد م، الظحجف ج 
، ج  لك الصه جن ج جمحجحا   نهستعمنح ال ح  نن  ، العثمنن   فتحةال تداء  م  ا ،الملتم، الفلس   
ة عن  ، ث  اهحتالآ انسحا، ل  ل د   الضالتجالد األحدن  جالمصح  ، (1927)ف  الوح    جق نع غ
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دجحا  مهمن  ج نحةا     مدنجم  اهحتالآ انسحا، ل  جتدع    المنظمنده ه  ج   تلك المححل  لع د
( 1991)جلدد در  ق ن  السل   الج ن   الفلس  ن   عن  ، أحض،صمجد الرعب الفلس  ن  على 
عمحج، ) الفلس  ن  غ ح الح جم مفنه   جأدجاح لد دة للعمآ مححل  لد دة أدد إلى  لجحة مضنم   ج 
2111 :1 - 2) 
ست نعد المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن   من  نرأتهن تنف    حامج تتعلق  نلتعل   غ ح الحسم ، ا
ه ه ال حامج العد د م  النرن ند أهمهن الندجاد،  دضمنتح ث  للمنه ح  ،جالتجع   اهلتمنع   ا
قج  المختلف ، جالمحنضحاد، جالمهحلننند، جالنرحاد، جالجسن،آ التح ج   جالتعل م   م  الم ت ند نا 
العنم ، ج حامج انحرند النفس  جالتأه آ التح ج ، ج حامج خنص   نلر نب، جأنر   تح  ه  ، ج حامج 
تجع   المحأة جدحج  تدج   لل الب، جمخ مند ص ف   ... الخ م  ال حامج األخحى الت  تسه  
جندنش الدضن ن األسنس   جتسنعد على خلق  حص  أمن  الف،ند الملتمع   المختلف  للتع  ح ع  حأ هن، 
جحغ   لك  ، ستند إلى المرنح   الرع    سنعد على  لجحة جع  ملتمع  لد دج من   ،الت  تهمهن
منةاآ العمآ األهل  غنمضن     أ هن  الملتم، الفلس  ن  ج حت    تصجحاد متفنجت ، جخنص  
، جالتصجحاد حجآ الفسند األ  نح المتعلد   نحت ن ،  نلوحب جق م،، جاحت ن ،  نللهند المننح 
غ ح الح جم    منظمندالمجالمحسج    جالف،ج   الس نس   ممن حسخ ضعف العالق      
 (9:  2111إ حاه   ، ).جاللمنه ح
الفلس  ن   ال ج  تتحمآ إلى لننب جةاحة التح    جالتعل   جج نل   د المنظمند غ ح الح جم  لدد أضح
لنآ التح    جالتعل  ، جتنم   النشء الفلس  ن ،  ه  تنف  العد د    م مس،جل ند جمهن وجث الدجل   ال
م  المرنح ، الت  تدع  التعل   م  خالآ  عنل ند جأنر   متعددة جمتنجع  جتتننجآ لم ، محاحآ 
مرنح ، رنح ، ال  ،   اآلمن  لأل فنآ، ج المحا ة الصد د  لل فآ، جم :مثآ ،جأنجاع التعل   الفلس  ن 
)مح ة   سن ، ل ، جمرنح ، الفنج  جالمسحح، جمرنح ، التعل  النر ، جغ حهن ال ث حالتعل   العال
معهد  نعن  التح ج  ، ه الحصح م  ه ه المنظمند عل  س  آ المثنآج  ،(19 -11: 2112
النمن، ، جلمع   الثدن   جالف ح الحح، جمؤسس  تنمح للتعل   الملتمع ، جمح ة الد ن  لل حث 
 . جلمع   الجداد للتنم   الملتمع    ن  لل فآالتح ج  جمح ة الد
( إلى أنهن نف د  نلتعنج  م، المداح  الح جم   جمداح  ج نل  2111أرنح تدح ح )لمع   الجداد،
(  فآ  هدف تخف ف الضوج  النفس   جتعد آ 2111ستفند منهن)ا ن  ( نرن 112الوجث الدجل   )
جحر  عمآ    حدجق اننسن  جانعال  اللد د ( 218السلجك جا  سنب عنداد التمنع   سل م  ج )
:  2111داح .) لمع   الجداد، ( م   ل   الم1217جالضو  جالمننصحة جتنم   ال اد رنحك   هن)
رتملد على أنر   جاحتفنهد ا( أنر   تح  ه   عنم  9( )2111) (، جنف د اللمع      العن 1-2
الضو  النفس  جاهلتمنع   عد ححب عن  ح نض   ج ن   جمسن دند جم نح ند جهد د لتدل آ 
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ة على محن ظند (2118)    المداح  ج مرنح   ألف  ج لك  حضجح أجل نء األمجح ج نق  العمآ غ
 (. 7:  2111لمع   الجداد،  فآ. )
( أنهن ضم  ر    م ت ند 2119)    العن  للتعل   الملتمع  جأرنح التدح ح السنج  لمؤسس  تنمح
( معلمن  جمرح ن  م  جةاحة التح    جالتعل   21ند مح ة مجاحد أدب ال فآ دح د ) فنآ أحد  عنل األ
( مرح ن  م  جةاحة التح    جالتعل   جاألجنحجا 18جاألجنحجا    حجا   الح ن ند لأل فنآ ج  لك دح د ) 
ن، رنحك )   تحل آ الحس  الدصص      تب األ ( 11(  نلب ج نل   م   ل   )2111 فنآ جا 
 ( .22: 2119، للتعل   الملتمع     عنل ند حجا   الح ن ند لأل فنآ. ) مؤسس  تنمح مدحس  
  من ا ن   على ثدن   الرحا   جانند العنم  للدجآ على تنر،  المج سجاتلهد التجص ند    الس ن"
لد ه   نلمص ح هم   الع ش المرتحك ضم  اللمنع  جضم  الج   الجاحد، جتنم   انحسن  أ 
 (1:  2112جاء  مجا ن   أج  جلجد إنسنن   ر آ عن ". ) لمع   العمآ اهلتمنع ،المرتحك س
منظمند غ ح س   على اههتمن   نل(  ترل ، انداحة المدح 2111لدد أجصد دحاس  )األردح، ج 
م  ألآ منع انداحة المدحس   الحح   ه ترنف  ،جتدل آ المح ة      انداحة التعل م   ،الح جم  
لم دع  جالمتفنن      خدم  الملتم،، جدعد إلى تعة ة جتدج   عالق  إداحة المدحس  م، ال نقند ا
( إلى  2111مؤسسند الملتم، م  ألآ تعة ة دجحهن    خدمت، جتنم ت،، جأرنحد ) ع د الجهنب ، 
ه  ججةاحة التح    جالتعل   المصح   ج  منظمند غ ح الح جم  لنح الرحا       الالعجامآ الت   فلد  ن
ته ،  المننخ الدننجن ، جتج  ح ئل ند للتنس ق     اللمع ند األهل   ججةاحة التح    جالتعل   جالمد ح ند 
  لك جتحد ث قنعدة   ننند اللمع ند األهل   جتج  ح ال  ،  الثدن    الت  تسمع  نلرحا  ، جأجصد 
لملتمع   ع   ح ق  حح ( إلى ضحجحة تفع آ  ن   المنظمند جالمؤسسند ا2117دحاس  )الرحع ، 
 أ  صالح المدحس  جاستنتلد الدحاس  العد د م  اآلل ند نحداث المرنح   الملتمع      عمل   ان
الملتم، المحل  م  األ حاد الخ حاء، جالمتخصص  ، جقندة الملتم، جمنظمنت، غ ح الح جم    م   
المدحس  جمسنعدتهن على تحد ق  أ   ددمجا خ حاته     لم ، الملنهد    س  آ النهجم  حسنل 
أهدا هن التح ج  ، جأجصد  تجظ ف التدن ند الحد ث  لدع  المرنح   الفنعل      المدحس  جالملتم، 
على تدد   الدع  المند  جالمعنج  للمداح ، جدعن  منظمند غ ح الح جم  ال المحل ، جترل ،
ثنحة الجع  اللت نمآ ج ص و  لد دة لإلى  ، ب. د.(عج ض ) محل   نلدجح الح ج  للمنظمند األهل   ا 
(     2118، جأرنح )هننر ،  لهنجا ترنف منن ق الدجة جالضعف    عملهن جالسع  لحآ مرن
دحاست، إلى أن،  ن و  أه تحآ المنظمند األهل   م ن  الدجل  جل   عل هن أ  تحى نفسهن رح    م، 
( 2111 ، ارلدمل ، جأجصد دحاس  )      لجدة رنالدجل  جالملتمعند المحل   م  ألآ تعل
 لالحتدنء  نلعالق    نهمن.  ن   أر نلهن    المدحس  جالملتم، المحل  ضحجحة تفع آ ئل ند التجاصآ  
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(  تأس   رحا ند مت ن  م، 1989جأرنحد مؤسس  تنمح للتعل   الملتمع  أنهن نلحد من  العن  ) 
قحب م، جةاحت  الثدن   جالتح    جالتعل   من   أنهن عملد ع ج منظمند غ ح ح جم   محل   جدجل  ، 
 (. 1: 2119) مؤسس  تنمح، .تأس   السل   الج ن   الفلس  ن  
للمع   الجداد للتنم   الملتمع   إلى أنهن تؤم   أهم   ( 2111( ج) 2111)جأرنح التدح ح السنج  
جال لد ند جالمؤسسند  التعنج  المرتحك جالتنس ق المؤسس  جالت نمل   ح ث نسدد م، الجةاحاد
للخدمند  ج لك لتحد ق اللجدة األ ضآ    المداح  الح جم   ن  تح ج  ن  ( نرن 11الح جم   لتنف   )
 (21:  2111) لمع   الجداد، (17: 2111) لمع   الجداد،لمستف د  .المددم  ل
  جالمنظمند ل نحث لل حث    جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس ا  ،دمن س ق   آ
 .غ ح الح جم  ، جس آ ت ج حه
 مشكلة الدراسة : 
 نلحغ  م  ححص  آ م  جةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الدجل   على اههتمن   نلتعل   األسنس  
داحت، جحعن  هننك مر الد   جحآ مر الت، إه أ  الجاق، الملمج   جح   أ  تجتج  ح التمج آ الالة  جا 
، ل ا   م  سح نلنح العمآ التح ج   ت نمآ اللهند تؤثح على المدحس  األسنس   عد دة من ةالد
المختلف  المرنح      عمل   التح    جالتعل   سجاء  نند مؤسسند حسم   مثآ المداح ، جالمعنهد، 
 لمسنلد، جالمنظمند غ ح الح جم  ،حةاب، جاألند   جاأج المؤسسند غ ح الحسم   مثآ األ جاللنمعند
    ه ،ند الملتم،.ج ن
   التنس ق جالتعنج  جالت نمآ جالترتد الرحا   جضجح مفهج   ضعف م  مر ل  الدحاس     تح ث 
الحفنظ على انم ننند عد  جالتعنضد     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   ممن  ؤد  إلى 
   الدحاسند السن د ، جم   المند  ، جال نقند ال رح   أل حاد الملتم، الفلس  ن ، جحسب من جحد
    المدحس  جالمنظم  غ ح الح جم   دحس  خ حة ال نحث    العمآ  مدح  جمد ح مسنعد جمد ح م
ج تسنءآ ال نحث ع  أه  اللهند المرح   جالداعم  لعمل   تعل   جتح    أ فنآ الرعب الفلس  ن ، 
ترن ك على أحم الجاق،؟ ج  ف  مستجى من جصلد إل ، م ؟ ج المؤسست   الرحا       هنت  جاق، 
  م   اهحتدنء  هن جت ج حهن؟ 
 التالي:  التساؤلوعليه تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 
ما واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في محافظات 
 غزة؟ وما سبل تطويره؟ 
 لظرعية التالية : الرئيس التساؤالت ا التساؤلويتظرع من 
مد ح  مداح  المححل  األسنس   لجاق، الرحا       إداحاد مداح  ل   تدد ح ال نددحلالمن  .1
ة   ؟المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
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    متجس ند دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق،  إحصن،  هآ تجلد  حجق  اد دهل    .2
 مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غة  الرحا       إداحاد
 ، المحن ظ (.   دم   ، سنجاد الخ، الله  المرح لن تعةى إلى  متو حاد )ال
من س آ ت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم       .1
ة م  جله  نظح مد ح   المنظمند األهل     ح األسنس   جمدمداح  المححل  محن ظند غ
 جالخ حاء التح ج    جنتن،ج الدحاس  ؟ 
 فرضيات الدراسة : 
(     متجس ند  α ≤ 1.11عند مستجى دهل  )  إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .1
دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   
ة تعةى لمتو ح جالمنظمند غ ح الح  )   ح ، أنثى ( .  لن ال جم      محن ظند غ
(     متجس ند  α ≤ 1.11عند مستجى دهل  )  إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .2
دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   
ة تعةى لمتو  ح الله  المرح   على المدحس  ) جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 جةاحة التح    جالتعل   ، ج نل  الوجث الدجل  (. 
(     متجس ند  α ≤ 1.11عند مستجى دهل  )  إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .1
دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   
ة تعةى لمتو ح سنجاد الخدم   ) أقآ م  جالمنظمند غ ح الح جم      م  1حن ظند غ
 سنجاد(.  11سنجاد ، أ ثح م   11إلى  1 م  سنجاد،
(     متجس ند  α ≤ 1.11ه تجلد  حجق  اد دهل  إحصن،   عند مستجى دهل  )  .1
دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   
ة ، جالمنظمند  ة، غ ة تعةى لمتو ح المحن ظ  ) رمنآ غ غ ح الح جم      محن ظند غ
 الجس ى، خنن جن ، ح ع(.   
 أهداف الدراسة : 
 الدحاس  إلى تحد ق األهداف التنل   :  دهد 
التعحف إلى جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم    .1
ة.      محن ظند غ
(  α ≤ 1.11عمن إ ا  ن  هننك  حجق  اد دهل  إحصن،   عند مستجى دهل  ) ال رف  .2
 ،    متجس ند تدد ح أ حاد الع ن  حجآ جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس  
ة تعةى لمتو حاد  ، اللن ، الله  المرح  )جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 . (سنجاد الخدم ، المحن ظ 
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الت  قد تسه     ت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس    س آغ   عم الص ن .4
ة   .جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 
 أهمية الدراسة :
 من  ل  : تظهح أهم   الدحاس     
م  المجضجعند الحد ث     ظآ الس نس  التعل م   الحنل   جالت  تسعى لتحد ق  ُتعد الرحا   .1
 التعل م   م  خالآ المرنح   الملتمع      التعل  .  اللجدة
جالمنظمند غ ح الح جم   ح ث     إداحاد مداح  المححل  األسنس     أهم   مجضجع الرحا  .2
 . تج  د العالق  م، الملتم، المحل م  المجاض ، المعنصحة    ملنآ  د ع
ج نل  الوجث     جمداح جةاحة التح    جالتعل تسنعد ه ه الدحاس  الدن،م   على مداح  .1
  التعحف إلى    ع  العالق  جالرحا     نهمن. جالمنظمند غ ح الح جم  
لت ج ح الرحا       المؤسسند   لسف  أج تأص ل سه  ه ه الدحاس     جض، تصجح قد ت .1
ة.   التح ج      ق نع غ
ة على قد تف د ه ه الدحاس  اللهند المرح      جةاحة التح    جالتعل   جج نل  ا .1 لوجث الدجل    و
مداح  المححل  األسنس   ج  لك المنظمند غ ح الح جم    جض، م  حاد تفنه  حجآ أس  
 الرحا     من   نهمن.
جال نحث      إعداد دحاسند مرن ه   الدحاسند العل ن جال حث العلم  قد تف د  ل    ل   .2
 مستد ل ن .
تدح  الت  ي     حدجد عل  ال نحثي   المحل   الدال،آ    ال  ، تعد ه ه الدحاس  م  الدحاسند .7
جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم       محن ظند 
ة.   غ
 حدود الدراسة : 
جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس    التعحف إلىالداحس   دقتصح ا : حد الموضوع
ة جس آ ت ج حه   جالمنظمند غ ح الح جم     . محن ظند غ
ة. : يالحد المكان   محن ظند غ
 . التن ع  لجةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الدجل   مداح  المححل  األسنس   الحد المؤسسي :
لعن  الدحاس  الفصآ الثنن   لت  ت   ق الدحاس  الم دان   م  ه ه الدحاس      الحد الزماني :
2112/2111  . 
مد حج جمد حاد مداح  المححل  األسنس   التن ع  لجةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث  البشري : الحد
  الدجل  .
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 مصطلحات الدراسة : 
 الشراكة : 
، ل، لتحد ق النف، العن  أج الصنلع(  أنهن "عالق       ح    أج أ ثح، تتج 2111) قند آ،عح هنت
ا  جالع نء المت ندآ، ال    ستند على الت نمآ، ح ث  دد   آ جتستند على اعت نحاد المسنجاة جاهحتح 
: 2111)قند آ،لتعظ   المحدجد جتحد ق األهداف. لننب منهن أج رح   جمند   ج ن   حف إم ننند  
1) 
تع ح ع  العالقند جالتعنقداد الترنح    الت  تدج      ( أنهن 2117الخنلد  جئخحج ، ج حى )
له  جالمؤسسند الح جم   )الحسم  ( م  له  أخحى ج لك ح نآ  مؤسسند الملتم، المدن  م 
حعن   المجهج       الملتم،، ج ت   لك م  خالآ ملمجع  م  اآلل ند جالعمل ند المتحا    
 (11-12:  2117،ئخحج الخنلد  ج )  ت  التجا ق عل هن     ال ح   .جالمخ    الت  
نلنة إأهداف مرتح    جاس     األ حاف لتحد ق    عدد ماتفنق    أنهن: (2112 عح هن) لج د،ج 
 ك، جه ا العمآ عدد م  األعمنآ المرتح   م، األخ   ع   اهعت نح المصنلع الخنص  ل آ رح 
  ت  على أسن  تعنقد األ حاف المرنح   جا   اختلفد دجا عه  جمصنلحه ".اللمنع  
>ttp://shrsc.com/issuess/shrakh/03.htmh<  12/2/1121تاريخ االطالع 
ح  المححل   أنهن تعنقد حسم  أج غ ح حسم      مدحس  أج أ ثح م  مدا جرائياً إ ج عح هن ال نحث
ة ،جمنظم  غ ح ح جم   أج أ ثح ،األسنس   ج عنل ند مرتح   للد ن   تنف   أنر    ،   محن ظند غ
 آ حسب  نقت،  ،خنحلهن  نستخدا  انم ننند ال رح   جالمند   جالفن   لل ح   أج  ،   المدحس 
م نننت، لتحد ق  م ن   على تحد ق أهداف المدحس   فآ الفلس  ن  تنر،  سل م أهداف تنر،  ال جا 
س ت  الحصجآ عل هن م  خالآ استلن ند أ حاد الع ن  جه  الدحل  الت  غ ح الح جم   جالمنظم  
 .جالت  تد   جاقعهن لدحاس على أداة ا
 مدارس المرحلة األساسية : 
    المدحس  التلم   دخجآ م  تمتد الت  التعل م    أنهن المححل : "( 2112 عح هن ) أ ج عل ، 
 (27:  2112) أ ج عل ،."العنرح الصف نهن   إلى األسنس  األجآ الصف
 ه ه جتدس  (1 -10 ) الصفجف   ترمآمححل: " أنهن   )2118جةاحة التح    جالتعل  ، ) هنتعح ج 
 :قسم    دجحهن إلى المححل 
 أعمنح تتحاجح ح ث (1 –1) األسنس   الصفجف جترمآ )الته ،  ( الدن ن  المححل  األسنس   :األجآ
 .سنجاد 10 جحتى أرهح سنجاد جثمنن   خم      من المححل  ه ه    ال ل  
   هن ال ل   أعمنح جتتحاجح ( 11 - 1)  الصفجف جترمآ )التم   ( العل ن األسنس   المححل الثنن : 
 .(12:  2118)جةاحة التح    جالتعل  ،   ".( سن   (11-15      من
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ة هن أ ننء الفلس  ن    س ن  المداح  الت   دح   : أنهن جرائياً إ  عح هن ال نحث م   محن ظند غ
لجةاحة التح    جالتعل    جم  الصف الصف األجآ األسنس  جحتى الصف العنرح األسنس  جالتن ع  
  .األجآ األسنس  جحتى الصف التنس، األسنس  جالتن ع  لدا،حة التح    جالتعل    ج نل  الوجث الدجل  
 المنظمات غير الحكومية  :
" إحدى مؤسسند الملتم، المدن  جتت ج  م  مؤسسند متنجع   :(  أنهن2119الررتنج  ،عح هن )ت
ج تس  عملهن  نل ن ، اننسنن   ،حة أج مستدل  لة، ن  أج  ل ن  ع  الح جم ت جع   ح ،اههتمن 
نمن إلى خدم  الملتم، جتحس   أجضنع الف،ند  اد  ،جاننمن،  جه تهدف إلى الح ع المند  جا 
 (28:  2119الررتنج ، )اهحت نج".
لتحد ق  ؛صجه  " رخص   معنج   مستدل  تنرأ  مجلب اتفنق     عدد ه  دآ ع  س ع  أرخن
هدف اقتسنم،     األعضنء أج  الح ع المنل      دج  استهداف لنأهداف مرحجع  ته  الصنلع العن
 (172: 2111لتحد ق منفع  رخص  ".) الجقن،، الفلس  ن  ، 
 ،جتعحف منظم  األم  المتحدة المنظمند غ ح الح جم   " أنهن ملمجعند  جع   ه تستهدف الح ع
أج ق ح  أج دجل ، ج تمحجح عملهن حجآ مهن  مع ن   دجدهن   سن  محل نظمهن مجا نج  على أ
 ن،ف  متنجع  م  الخدمند جالجظن،ف اننسنن   جت ل،   جهى تؤد ،أرخنص  ج اهتمنمند مرتح  
الح جمند على رجاغآ المجا ن   جتحصد الس نسند جترل ، المرنح   الس نس   على المستجى 
عح هن  أنهن منظمند خنص  تدج   أنر   لد ، المعنننة، جالد نع ع  الملتمع ، أمن ال نك الدجل    
  ح الح جم  مصنلع الفدحاء جحمن   ال  ،  جتحد ق تنم   الملتم،، جالتعح ف الدننجن  للمنظمند غ
ه تسعى إلى ج : ملمجع  م  األرخنص،  اد رخص   معنج  ، غ ح ح جم  ،  جع  ، مستدل ،  أنهن
 السل  ، تسعى لخدم  الملتم، المدن .ه تسعى إلى ج الح ع، 
< http://dindar2008.blogspot.com >  05/02/2102)تنح خ اه الع) 
ة الت  تتمسك  نل ن ،  :  أنهن جرائياً إ ال نحث هنج عح  مؤسسند الملتم، المدن     محن ظند غ
تم، جه  منفصل  ع  جتهدف لتحد ق النف، العن  للمل ،اننسنن  جاننمن،  جه تهدف للح ع المند 
 الح جم   الفلس  ن   ج اد استدالل      قحاحاتهن جأنر تهن.  
 محافظات غزة 
ممتد م  مد ن  ح ع على الحدجد المصح    2   (121)رح   سنحل  م  أحم  لس    مسنحت، 
على جهى ال دع  الت   د د م  السنحآ الفلس  ن   ،إلى مد ن    د حننج  رمنه   الفلس  ن   لنج ن  
جأص حد خنضع   (1927)جالت  احتلتهن إسحا، آ عن   (1918)ال حح المتجس   عد الن    عن  
 (.11:1997)جةاحة التخ    جالتعنج  الدجل  الفلس  ن ،  .(1991)للسل   الج ن   الفلس  ن   عن  
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ة جالت  قسمد  ننء  على قحاح ح،نس  ، إلى خمس  أقسن ج  إداح   "ه  األقسن  انداح   لد نع غ
ة، جمحن ظ  ح ع، جمحن ظ  خنن جن  ة، جرمنآ غ ، جمحن ظ  الجس ى جه  تتمثآ    محن ظ  غ
 (8:  2111تمثآ المحن ظند اللنج    م  الج  " ) قحمن ، 
ة.  ج ت نى ال نحث تعح ف جةاحة التخ    جالتعنج  الدجل  الفلس  ن   لمحن ظند ق نع غ
 التطوير :
جالتدحج  ، م  مححل  ألخحى م  خالآ تحل آ  ،: ال دء  من هج مجلجد نه(  أن1987)النجح ، ن عح ه
 (11:  1987) النجح ،  مخ     عد  لك.  ث  تت  عمل ند تح    ، حه األجل  الجاق، إلى عننص
: عمل   تةج د انداح     نلمهنحاد جالمعلجمند الت  تسنعده  على  ن(  أنه1981) دجى، نج عح ه
 (27:  1981)  دج ،انداح  . د ال ، مستجى  فن ته     مجاله  المرعمآ جح تحس   أدا،ه     ال
ج لك  هدف تحس    فنءة  ،جهج "نسق نظنم  مخ   جمد ح  هدف إلى تو  ح أنظم  جسلجك التنظ  
 (.219:1991المؤسس     تحد ق أهدا هن جحآ مر التهن" ) ال حع  جالتج لح ، 
   تحس   المعن  ح الدن،م  جالتجصآ إلى معن  ح أخحى قن ل  "عمل  أن، (1991)الحجسن  ، ح ، ج ع
جهد هن تحس    نعل   النظن  ث  تحس   حضن  ،للت   ق لة ندة قدحة النظن  على التلد د ال ات 
 (77:  1991) الحجسن ،  العنمل  ".
م  ألآ  لد د م  أ  نح أج اتلنهند أج  حامج أج  حق من هجإدخنآ  : ج عحف ال نحث الت ج ح  أن،
ة حداث  ،اهحتدنء  نلرحا       مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم    محن ظند غ جا 
م  خالآ مداح  المححل   ،الخدمند الت  تددمهن المنظمند غ ح الح جم  تحس   ملمج     
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 الثاني الظصل
 للدراسة  النظري اإلطار
 المبحث األول : اإلدارة المدرسية
 تمهيد
 آ إلى  ،اتلهد الملتمعند الحد ث  إلى النظح إلى المدحس  ل    جصفهن مؤسس  تعل م    حسب
ر نع احت نلنت،،   جنهن مؤسس  تعل    اد جظ ف  التمنع   تدج  على خدم  الملتم، جتنم   مجاحده جا 
ن  تعدى  لك إلى الدجح الح ج  ال   منا  لمدحس  على تعل  جتعل   ال الب ج ح ث ه  دتصح دجح ا 
ح ث تستمد   نجنتهن م  انفتنحهن جتفنعلهن م، قضن ن ، س،    ت ج ح مح  هن جالتفنعآ مع،تمنح 
 ملتمعهن جحنلنت،.
نلنح  جمع نح ، لب أ   ضم  لهن مسنح صح ع ج ح ق قج   هنجلنلنح التح    ه  الح نةجا   
داحة العنم   ننداحة المدحس    حع م  عل  انالمدحس  األسنس   هج إداحتهن،   جخنص  لمؤسس  التح ج ا
جح جالمفهج  جاألس  ن    النرأة جالت مهلهن احت ن  جث ق مع جانداحة المدحس   جم  ث  انداحة التح ج  
تعتمد انداحة ج  ،خ حة ات، ت جح  تسنحع    العدجد األ  داحة المدحس   ال ج  علمن  قن،من  انج جاألنمن ، 
الد ندة اللمنع    لن    جد مدحا    ج ا  ند   ج المدحس   على ملمجع  م  الم ندئ جه  أ  ت ج  ه
 - 11:  2111نحهن ) أحمد ،لآ تحدق نلأ    جال فنءة    األداء ج لك م  جالعالقند اننسنن   ال 
  الضجء على انداحة المدحس   جالتعحف على مالمحهن .جهنن  حنجآ ال نحث إلدنء ( 12
  المدرسية  اإلدارة مظهوم
" ل   عد مفهج  انداحة المدحس   ملحد الد ن   نألعمنآ الحجت ن   ال جم  ،  آ أص ع محجح ه ه انداحة 
  نهن  دجح حجآ ال نلب ال    عد محجح العمل   التعل م   التعلم  ، جتحد ق األهداف اهلتمنع   
ستفندة منهن    تحد ق جمتن ع  الت جحاد العلم   جالت نجلجل   جاه ،ج    الملتم، المحل 
 (117: 2112 ح خ،).أهدا هن"
جقد تعددد تعح فند انداحة المدحس   جل نهن اتفدد    مضمجنهن على أنهن ملمجع  عمل ند جظ ف   
 تنس ق جحقن  تخ    جتنظ   ج ع   ح ق  ،تنف   مهن  مدحس    جاس   ئخح   تمنح   وحم
ك األ حاد، جتحد ق أهداف ، جتؤد  ه ه الجظ ف  م  خالآ التأث ح    سلج ملهجداته  جتدج مهن
 ( 11: 2111،د) رتن.المدحس 
 أنهن" حص ل  العمل ند الت  تت   جاس تهن جض، انم نن ند ال رح    ( 2112هن ) مص فى، عح  ج 
تؤد  جظ فتهن م  خالآ التأث ح    سلجك األ حاد " عمنآ، ج خدم  أهداف عمآ م  األ جالمند     
 (18 :2112،مص فى )
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نسب،  لن    ضم  مننخ من لمجع  م  عمل ند جظ ف   تتفنعآ   أنهن م (1999، العمن حة)ج عح هن 
، حغ      إعداد النشء  من نم ، ج لسف  تح ج   تضعهن الدجل لس نس  ع داخآ المدحس  جخنحلهن، ج دن  
 ( 19: 1999م، جالدجل . ) العمن حة، تق جأهداف المل تف
 أنهن أداة لتحد ق أهداف المدحس  الت  تسعى إلى تنر،  ل آ م   (1999،أ ج صنج ح)ج عح هن 
م      ال  ،  المحل  ، ،  من تهدف إلى إحداث تو  ح جاع  دندح   على التف  ح السل  المجا ن   ال
 (11: 1999   رحف على تر  لهن مد ح المدحس . ) أ ج صنج ح،خالآ  حق المعلم   جانداح    الت
" لم ، اللهجد المنسد  جانم ننند المتنح  جاألنر   الت   دج   هن : (  أنهن2112ج عح هن ) ح خ،
داح    جغ حه  م  مد ح المدحس  م، لم ، العنمل   مع لآ تحد ق األهداف التح ج   أ، م  مدحس   جا 
رى م، من تسعى إل ، األم     تح    أ نن،هن تح    صح ح  ن عنه  مت جحا   تم داخآ المدحس  تحد دن  
 (111: 2112) ح خ،  ."جعلى أسن  سل  
ال رح   جالمند   جاهستخدا   عمل   تتضم  تنظ   المجاحد: ( على أنهن2111ج عح هن ) عن د   ، 
مرتح  ، م  خالآ  هدافأ ضع   لآ تحد ق هدف أجأ أعلى  فنءة جأقآ  لف  مم ن  م  مثآ لهن األ
 (21: 2111جالحقن   جالتدج   .) عن د  ،  التخ    جالتنظ   جالتجل ،داح   جه  إملمجع  عمل ند 
" لمل  عمل ند جظ ف   تمنح   وحم تنف   مهن   جاس   ئخح    :نهنأ(  2111جعح هن ) العلم ، 
: 2111هداف المنظم " ) العلم  ،أجتنس ق جحقن   ملهجداته  لتحد ق ع   ح ق تخ    جتنظ   
29) 
  تتمحجح    ثالث  التعح فند السن د  إ : م   الدجآدحس   ظح لتعح فند انداحة المجم  خالآ الن
 : اتلنهند جه 
م  خالآ نمج ج تنظ م   ه ا اللننب  ح ة على اللجانب المند   اتجاه العناصر المادية :.4
ج أ  المدحس  جحدة إنتنل   لسلع  أج خدم  مع ن   ،   المدحس س آ تحف ة األ حاد جح ، إنتنل تضم  
 ع  اللجانب اننسنن   جاهلتمنع  . نضىج تو
 ه  الح   األسنس  جالمؤثح الجح د     ،ه ا اللننب  ح ة على األ حاد اتجاه العنصر البشري :.1
ح ج   داخآ المدحس  الت  هج  حدق األهداف الت ،جمن    ل، العنملج  م  لهد ،ح ، إنتنل   المدحس 
 تصب    أهداف الملتم،، جتونضى ه ا اهتلنه ع  اللجانب المند  .
اللننب  ح ة على ملمجع  العمل ند الت  تت  داخآ المدحس   اتهن أج   نهن  ه ا اتجاه العمليات :.4
ة التح ج    ، ل آ عمآ تح ج  جل ا انداحة المدحس   ه  التخ    جالتنس ق جالتجل  ،األخحىج    األله
 (  17-12:  2111داحة المدحس  . ) أحمد ، على ئل ند العمآ الت  تت عهن ان ج نصب
 م   اللم،     اهتلنهند الثالث     إ نح ت نمل  تتفنعآ   ،  آ م  اللجانب  ،ج حى ال نحث أن
    معنصحة.المند   جال نقند ال رح      ملمجع  عمل ند تحدق ان داع لإلداحة المدحس   ال
 : ه  لمدحس   تح ة على عننصح أسنس  أ  انداحة ا (1997ج ح  ) أ ج  حجة،
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جالتخ    جالتنظ    األهدافجه  تحد د  ،تتفحع م  انداحة ملمجع  عمل ند مترن    .1
 .الدحاحاد جاتخن جالتنس ق جالتنف   جالمحاق   جالمتن ع  جانرحاف جالتجل ، 
 .ل هنلت  تسعى إاألهداف ا هدف انداحة تحد ق .2
 .تعتمد جتستخد  المجاحد ال رح   جالمند    دحل  عنل   م  ال فنءة .1
 .داحةق أهداف انتنظ   لهجد الدجى ال رح   جتجل ههن أسن  لتحد  .1
 لن       أ حاد ملتم، المدحس  م  إداح    ج ن    نح انداحة  عتمد على التفنعآ اننل .1
 المدن . ج ل   جأجل نء أمجح جمؤسسند الملتم،
:  1997)أ ج  حجة، . لمجاحد المند   جالمجاحد ال رح  انداحة تختنح أ ضآ ال حق هستثمنح ا .2
21-21) 
هن  أسلجب  ن     تمنحسداحة جم  انال    لم،     علانداح  الم دع هج انداح   حى ال نحث أ  ج 
 ألجاء مهن  .
  المدرسية اإلدارة أهداف
 آ أص ع محجح ه ه انداحة  ،  ملحد الد ن   نألعمنآ الحجت ن   ال جم  ل   عد هدف انداحة المدحس 
 .جتحد ق األهداف اهلتمنع     نهن ج    الملتم، المحل  ل  ل  دجح حجآ ا
ج    ع  النظن   تتأثح انداحة المدحس    جظ ف  المدحس  المتو حة م  عصح ألخح جم   لد آلخحج 
داحة المدحس   اتلنهند لد دة تتمحجح    ته ،  الظحجف هدد انجالدجل  جقد ر التح ج     الملتم،
 نمآ تجتحس   قدحة المدحس  لتحد ق النمج المجانم ننند الت  تسنعد المتعل  على النمج المت نمآ 
 حاف العمل   التح ج    من أآ التعنج  جالتنس ق المستمح     هداف اهلتمنع   للملتم، م  خالجاأل
  (.21:  2111الملتم، المحل  ) عن د  ،   همن المدحس  ج 
 -:  تهدف انداحة المدحس   إلى تحد ق من  ل  ج 
 مت نمال  علم ن  جعدل ن  جلسم ن  جتح ج ن  جثدن  ن  جالتمنع ن  جنفس ن .  ننء    ل   ننء رخص   ال .1
 .عمنآ م  خالآ التنظ   جالتنس ق جالعالقند اننسنن  نلنة األإسحع   .2
 المستد ل  للمدحس . جالنمج جض، خ   الت جح .1
 حنضحا  جمستد ال . انرحاف على تنف   المرحجعند المدحس   .1
تج  ح العالقند الل دة م، ال  ،  الخنحل   م  ملنل  أجل نء أمجح جلمع ند جمؤسسند  .1
 .ثدن   
 .معجن  الملتم، المحل     حآ من قد  جاله، م  مر الد .2
 ( 19:  2111) أحمد ،. نمج التلم  تج  ح األنر   المختلف  الت  تسنعد     .7
 إ  انداحة المدحس   تهدف إلى: (2112،)مص فى ج حى
 ت   ق األنظم  جالدجان   الت  تصدح م  اللهند التعل م   العل ن. .8
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 انرحاف التن  على تنف   المعلم   للمننهج الدحاس   جاألنر   غ ح المنهل  . .9
 األهداف التح ج  ته ،  اللج المدحس  المننسب م  ألآ تحد ق  .11
 (111:  2112،مص فى).جالتعل م  
 إ  انداحة المدحس   تهدف إلى: (2111) عن د  ،  ج ض ف
 .المسنهم     دحاس  الملتم، ، جحآ مر الت، جتحد ق أهدا ، .11
م، ج ححص على نرحهن جتحد دهن غحام اهلتمنع   الت   د    هن الملتتحد ق األ .12
 هلتمنع   .لآ تحد ق الت  ف جالتجا ق اأم  
تجل ، المتعل  جمسنعدت،    اخت نح الخ حاد الت  تسنعد على نمجه الرخص ،  .11
عداده  .(22:  2111لمس،جل ت،.) عن د  ،  جتؤد  إلى نفع، جمسنعدت،    حآ مر الت، جا 
تهدف للنمج المت نمآ المتجاة  ل ل تهن م  خالآ استثمنح نداحة المدحس   الفنعل    اج حى ال نحث أ
   سلجب  ن  جعصح .تهن ج نقند الملتم، المحل   أ نقن
 : انداحة المدحس   الننلح ه  خصن،ص أجم  
 تعتمد على العرجا،  .  هند   محددة ججاضح  جه  .1
 . لن   جق ند     العمآإلهن دجح  .2
 .تجل ه   جتتفنعآ م، المجاقف  ح م   .1
 ق ند   تؤثح جتتأثح  من  لح  حجلهن حتى تل  ه  للعمآ. .1
جمسنعدته     التجصآ لحلجآ إلى  ،ن   م  خالآ حس  تعنملهن م، اآلخح  إنسن .1
 مرن له  جمدتححنته .
جالتمنع      اتخن  الدحاحاد  ر آ لمنع  جمرنح   أعضنء اله ،  انداح   مدحا    د  .2
 جالتدح س     هن.
 محن   معن  تت  ف م، المجاقف حسب    عتهن . .7
 . ن   حد المند   جال رح  المجا حن اد  فنءة ج نعل   م  خالآ استثم .8
  (111-111: 2111د نب،) مجا    التو  ح جالت ج ح    لم ، الملنهد الملتمع  . .9
  المدرسية اإلدارة وظائف
الجظ ف  الح، س  لإلداحة المدحس   ته ،  الظحجف جتدد   الخدمند الت  تسنعد على تح    التالم   إ  
 ( 18:  2111مت نمآ له  لنف، أنفسه  جملتمعه  ) أحمد ، جتعل مه  حغ      تحد ق النمج ال
 حى العمن حة أ  جظن،ف انداحة المدحس    الت  تننسب مع  ند العصح الحد ث تح ة على دحاس  ج 
من  عتحض، م  مر الد   جالهمجتةج د المتعل   خ حاد ل ،المحل  جمر الت، جأمنن ، جأهدا ،الملتم، 
ى أداء المعلم   م  خالآ  مستج  جاهحتدنء الب المداح ،  لرخص   نمآ جتحد ق النمج المت الح نة،
 (17:  1999) العمن حة ،.التدح ب
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نهن مح ة إ ع  نظح إل هن على صأ تهن  تو ح الملتم، جت جحه،  لت جح مفهج  جظ ف  المدحس  جمس،ج ج 
جم  هنن ت جحد  ،هنحنحج التدد  جاهةد جد ، عللت، ،ارعنع التمنع   سنعد    خدم  الملتم،
متد دجحهن إلى مختلف لجانب الملتم،، ان  آ ،  ل  تعد تح    النشء الجظ ف  الجح دة لهحسنل  المدحس 
جاههتمن   دحاس  مر الت،  ،ج لك م  خالآ تعحف تح   ت، اهلتمنع   جاهقتصند   جالس نس  
داحة المدحس   س،جل ند انجقضن نه جالعمآ على جض، حلجآ لهن ج ن  له ا التو ح أثح    تحد د م
جت جحهن جتجس ، حسنلتهن  ح ث تعدى لدحا  المدحس  إلى خدم  األسحة جال  ،  المحل   جالملتم، 
 (  171:   1989  آ. )الصحاف جالهدهجد،  
س ع   نهنأ جيوليكداحة  نلتخ    جالتنظ   جالد ندة جالتنس ق جالحقن   ج حى جظن،ف ان فايول حدد ج 
 هدسونجالتنظ   جالتجل ، جالتنس ق جان الغ جالتدنح ح جالم ةان   جالتمج آ جحددهن  جه  التخ   
جالس نسند، جالتنظ   جتدس   العمآ، جتخ    ججض، ال حامج،  األهداف عرح جظن،ف جه  تحد د 
 حق  جتنظ   العالقند الجظ ف  ، جتحد ق الحقن   جالمحنس  ، جتحد د المس،جل ند جالسل ند، جتحد د
لحاءاد العمآ، جتج  ح انج  م ننند المند   جال رح  ، جتحد ق التنس ق     األقسن  جاأل حاد، ج عت حهن ا 
م  أح ع  عننصح جه  التخ    جالتنظ   جالتجل ، جالتنس ق جالحقن  . )أ ج   أنهن عمل   م جن سيرز
 .(111:  1997 حجة ، 
التخ    جالتنظ   جالتجظ ف جالتجل ،  :جه  جظن،ف لعمل ند انداح   إلى س ،اجظن،ف جقس  نرجا  
 ( 27: 1992جالتنس ق جالتدح ح جالتمج آ ) نرجا  ، 
 أ  جظن،ف انداحة المدحس   تتلخص    : (1999، العمن حة) جأجحد 
 دحاس  الملتم، جمر الت، جأهدا   جأمنن ، جالعمآ على حآ مر الت، جتحد ق أهدا ،. .1
متنجع  جمتلددة  ست  ، م  خاللهن ج جاس تهن العمآ على تةج د المتعل   خ حاد  .2
 مجاله  من  عتحض، م  مر الد.
ته ،  الظحجف جتدد   الخدمند جالخ حاد الت  تسنعد على تح    التالم   جتعل مه ،  .1
 جتحد ق النمج المت نمآ لرخص نته .
لتح ج   اف اهدالمدححة لتحد ق األ داء المعلم   للد ن   تنف   المننهجأاهحتفنع  مستجى  .1
  (17-12: 1999، المدححة. ) العمن حة
ت   ق ملمجع  م  الم ندئ  ( إلى أ  تحد ق جظن،ف انداحة  حتنج إلى2111جأرنح ) أحمد،
 -األسنس   جه :
 .ان من   د م  الفحد جلمنع   الد ندة جتحر د العمآ .1
 .حس  التخ    جالتنظ   جالتنس ق جالمتن ع  جالتدج   .2
 .العمآ المدحس   أسلجب سل   اتخن  قحاحاد س نس  .1
 . لن      حآ المر الد ت نع األسلجب انا .1
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 اندحاك التن  لألهداف التعل م   جالخصن،ص النمن،   للتالم  . .1
 .الجقجف على الصعج ند الت  تعتحم العمآ داخآ المدحس  .2
 ( 19-18:  2111الحلجآ لهن. ) أحمد ،  معح   احت نلند ال  ،  جمر التهن جاقتحاح .7
 ،جالتجل ، ،جالتنظ   ،التخ    :جه  جظن،ف سدإلى داحة ان جظن،ف   تدساختنح ال نحث ج 
  : ي ح ث س ت حق ل آ منهن   من  ل جالتدج    ،خن  الدحاحتجا، جاهتصنآ
التخ    عمل   تنظ   جاع    ت  خاللهن ت ج   صجحة  هن   ع  س ح العمآ  د ع : التخطيط /  والً أ 
 حس  خ ج  عح ض  لمن  لب على انداحة المدحس   الد ن   ، م  ألآ تحد ق    المستد آ ج لك 
مححل  التف  ح جالتد  ح الت  تس ق أ  عمآ، جالت  تنته   نتخن  قحاحاد  دجهج  ع ،األهداف المحسجم 
( ح ث  دج  على 111: 1997ج م   ت  ) أ ج  حجة، من  تعلق  من  لب عمل، ج  ف جمتى  
   العمل   انداح   جهج   هم التخ    هج عنصحج  ،األخحىف انداحة المدحس   التخ    لم ، جظن،
ة العمآ المنظ  الحر د ال    تصف  ل   غن    ددح من هج جس ل  لتحد ق أهداف المؤسس  جهج ح  
 (21-22: 2111)أحمد، ،  آ عمآ لمنع  أج  حد  جعل ، تتجقف العمل ند انداح   األخحى 
 -إنلنح أ  عمآ جل ا على المخ   أ  : للتخ    أهم     ج 
 .جاضح  للعمآ ن   حدد أهدا  .1
 .حدد محاحآ العمآ جالخ جاد جال ح ق الت  س ت ، م  ألآ تحد ق األهداف  .2
د انم ننند الم لج   جس آ الحصجآ عل هن جالتنس ق  متعلدند الهدف م  أعمنآ حد  .1
 .جأنر  
 . سنعد    الحقن   ج  سهآ المتن ع  .1
 .جاللهد جالنفدند  ج ح الجقد .1
 .لآ دحاستهن جحلهنأ سهآ ا ترنف المرن آ م   .2
 .نله إنت   تحد ق حضن العنمل   جة ندة  ع   معنى للعمآ ممن  سنعد  .7
 (111:  1997) أ ج  حجة ،  . حدق األم  جاهستدحاح النفس  لأل حاد جاللمنعند .8
 (1992ج ض ف ) نرجا ،
لعنمل     هن م  خالآ لم، ال  ننند   نى على حنلند حد د   ل آ م  المدحس  جا .1
 جالمعلجمند  نستخدا  أدجاد متعددة .
م ننند المدحس  .2   . تالء  م، انم ننند المند   جال رح   جضم  قدحاد جا 
مرنح   لم ، األ حاف الداخل   جالخنحل   المعن      عمل   التخ    م  ح ث ص نغ   .1
 .آ معل   أن،  حدق أهدا ، جأهداف المدحس األهداف جتحد د المهن  جتجة عهن ج  لك  رعح  
 أن، عمل   مستمحة تحا ق لم ، عمل ند انداحة  ال  تجقف    مححل  مع ن . .1
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ممن  حد دحس  م  خالآ التعنج  جالتنس ق عمل   ت نمل   للم ، الجحداد انداح   داخآ الم .1
 ( 11-27:  1992م  الهدح المنل  جال رح . ) نرجا  ، 
عمل   التنظ    ت    هن انعداد لمن تمخم عن، التخ    م  ح ث إعداد األنظم   :  يمالتنظ /ثانيًا 
م  خالآ تجض ع قنجاد اهتصنآ     العنمل      الت  تنظ  العمآ جت ن  اله  آ التنظ م  الفعنآ 
    المؤسس  ج  لك م  خالآ جصف المهن  الجظ ف   جتحد د الدجى ال رح   جانم ننند المند   الم لج 
   (81: :2111حل ،) .م  هنن تعت ح عمل   التنظ   العمجد الفدح  للمدحس 
" عمل    ت   مجل هن تدس   العمآ  نلمؤسس  إلى ألةاء متحا   ، جتجة ، المهن  الخنص    آ جالتنظ   
لةء على العنمل    ، ج دن  لمعن  ح مع ن ، جتحد د عالقند العمآ     أ حاد  آ ملمجع ، ج     آ 
، جتحد د قنجاد اهتصنآ     ه ه الملمجعند أ د ن  جحأس ن  جتحد د أسنل ب انرحاف جأخحىملمجع  
 .(211 -212:  2118عةب،) .جالتدح ب جالتد    داخآ المؤسس "
 : ه  عننصح التنظ  أمن 
 .ت ل، المؤسس  لتحد ق ملمجع  م  األهداف المتفق عل هن .1
لحاءاد تنف  تحلم  األهداف إلى ملمجع  م  النرن ن .2  .د جاألعمنآ جالمهن  جا 
  .أ حاد  ؤدج  أعمنله  حسب تخصصنته  م  خالآ عالقند تنظ م   جرخص   .1
 .التعنج  جالتنس ق     العنمل   لتحد ق أهداف المدحس  .1
، التنس ق م دأ، م دأ تدس   العمآ، م دأ جحدة الهدف ججضجح،ه :  للتنظ   األسنس  الم ندئ جأه  
أ ج ).تفج م السل   م دأ، تدحج السل   م دأ، م دأ سع  انرحاف، ل   م، المس،جل  ت ن ؤ الس م دأ
 (128 -121:  1997 حجة ، 
    الف،ند المختلف    عحف التجل ،  نن، العمآ المستمح ن لند التعنج  اللمنع  :لتوجيها /ثالثَا 
على ح ، مستجى  نلمدحس  جمسنعدته  على حآ المر الد الت   جالهجنهن  من  سنعده  
 (111: 2111)د نب،.أدا،ه 
د جاهتصنآ حرن ت  التحف ة جان  دصد  ، ض   العمآ جتجل ه، نحج األهداف  فنعل   ج   التجل ،ج 
 ت  محاق   العمآ جتدد   الخ حة جالمرجحة جالحفة على اننتنج ج  ج ح األداءجالتنف   جالتفج م جت 
م  داخآ الفحد هج ال   تسعى المدحس   ن  لتجل ،  ات ن نن عالمستمح جتحد ق األهداف جهنن قد   ج  ا
  ( 11:  1992) نرجا  ،  .م  إداحة المدحس  للجصجآ ل، م، لم ، العنمل     هن أج خنحل ن  
مين  إحريند المحؤجسي   جتريل عه  عليى أداء العميآ  ثدي  جح هيجالتجل ي، (  يأ  2111جتيحى)  س سيج،
 ه ي  التجل ي، الليج المننسيب لعمل ي  التنف ي  جمالحظتهين  نسيتمحاح ، ح يث ل    حددجا النتن،ج المحغج ي 
 (111: 2111) س سج، .ج      األ حاد جتحد ق األهدافج رل، على التعن
لك ، ج حل،  م همضن ن انداح   جالتنظ م   ال عت ح اهتصنآ التح ج  جاحدا  م  الد :  االتصال / عن  حا 
اهنتدنآ المت ندآ للمعلجمند م   حد آلخح  إنمن  إصداح أجامح هج ل  إلى ال   ع  المعددة لالتصنآ 
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دحاك  هدف تعد آ    سلج ، أج تحد ق هدف من أج إحسنآ حمجة  أسلجب  ع   المستد آ على ان
 .جاهستحضنح ال هن  للمحسآ
حرنداد جحمجة م  رخص إلى  ت   عمل   هج  م  خاللهن ندآ جت ندآ   ننند جمعلجمند جأ  نح جا 
ج هدف تجل ، أج  ،نآأج ملمجع  أرخنص ع   ح ق جس ل  أج أ ثح م  جسن،آ اهتص ،رخص
جتهدف عمل   اهتصنآ إلى ح   أ حاد الملتم،  ،خح   نحج اهتلنهند المحغج  تعد آ سلجك اآل
إلى انعال   األخ نحجندآ  المدحس   عضه  ال عم جح  ه   نل  ،  الخنحل   المح     نلمدحس ،
 (111: 2111)الدع د،.  المعلجمند جاآلحاء آ التو  حاد جتجض ع جتصح ع جانعداد لتد
 :  م   تصن فهن  من  ل مع دند جلالتصنآ 
م  انح نك  ن  إ  اهتصنآ الم نرح م  المد ح م، العنمل    خلق نجعمستويات السلطة :      .1
 جالملنمالد الحسم   . 
خنص   ه  خالآ ت ندآ المعلجمند  ؤد   ا  جة ح ث  ستخد  األعضنء حم التخصص الوظيظي :  .2
 إلى الومجم جتة د المر ل   ة ندة التخصصند جتةداد الحمجة . 
المعلجمند تتلم، لدى  آ جحدة إداح   م  خالآ إنلنة األعمنآ جالتعنمآ  ملكية المعلومات :  .1
  عت حجنهن مل ن  له  . ج  ،م، انداحاد العنم 
إلى الم آ هستد نآ أج تلد  الحسن،آ   ح د  تحم  جت ح  احتحا    ر حاالتصال الدفاعي :   .1
 ، ع   ح ق  م  أج تو  ح المعلجمند غ ح المننس   . ال اد
تتأثح عمل   اهتصنآ  نلتصم    عندمن  تس  التنظ    نلمح ة   الةا،دة أ  تح ة  مركزية التنظيم :  .1
 .(11:  1992) نرجا  ، داح الجقد جاللهدعلى تؤد  إلى إهالسل   جالدحاح لدى المستجى األ
إ  عمل   اتخن  الدحاح ه  لب العمل   انداح  ، ج نلتنل      نلنح العمآ  : القرار اتخاذ / خامساً 
 ( 22: 2118ج ، )ع .انداح   تجقف على الددحة على اتخن  الدحاح الفعنآ
  :جعندمن  دج  المد ح  نتخن  الدحاح  عمآ على
 اح إه    حضجح لم ، األ حاف المتعلد   نلدحاح.ه  صدح الدح أ .1
 أ   ت ، األسلجب العلم     التف  ح عند اتخن  الدحاح. .2
 أ   تأ د م  ا لن  ند جسل  ند الدحاح على لم ، األ حاد المتعلد     ،. .1
 أ   تصف الدحاح  نلمحجن     الجقد المننسب. .1
 خن  الدحاح.أ  ترنح ، أ حاف األسحة التح ج   اهلتمنع      ات .1
 م نن   تو  ح الدحاح أج الحلجع عن، إ ا دعد المصلح  العنم  إلى  لك.إ .2
:  1991إرحاك ملنل  الفصجآ جأجل نء األمجح جالملتم، المحل     اتخن  الدحاح.) أحمد ،  .7
211 ) 
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 عمل   مستمحة ترتمآ على مدنحن  النتن،ج الت  ت  تحد دهن  نألهدافلتدج   ا : التقويم / سادساً 
تدج   أداء المجظف   م  جظن،ف انداحة األسنس   ج ، المحسجم  م، العمآ على معنلل  الخ أ جتال  ،
للعمآ على تنم ته  جة ندة قدحته  ج فنءته     العمآ، جتحد د األهداف العنم  لتنف   األعمنآ، 
عداد خ   سل م ، جتج  ح انرحاف جالد ندة اج  لصح ح  تجص ف جتحل آ األعمنآ جالجظن،ف، جا 
تلك العمل   الت   ت   مجل هن إصداح ح   على   ه، آ على تج  ح مننخ   ح  لأل حادلأل حاد، جالعم
المنظجم  التعل م   م  ح ث مدى  نعل تهن    أداء حسنلتهن جتحد ق أهدا هن جأغحاضهن جصدقهن ع  
  ح ق التحف ة جاننلنة جالتنم   جالت جح. 
ملنهد عدة أهمهن تدج   األهداف التح ج   جالمنهنج المدحس  ح ج   التدج      العمل   الت ج رمآ
جال تنب المدحس  جال ننء المدحس  جالترح عند التح ج   جالمعل  جال نلب جالعالق      المدحس  
 (129 -122:  2118ج ، جالملتم، المحل .)ع 
 (  أ  أهداف التدج   ه  : 2111ج حى) ع  ج ،
 ل حامج التح ج   ألهدا هن المحددة.الجقجف على مدى تحد ق ا .1
 المسنعدة على اتخن  الدحاحاد. .2
 تحد د حنلند العنمل   م  تدح ب جت ج ح. .1
 مستد ال .تن ؤ  مستجى األداء ال .1
 (111-111:  2111هتمن  جالتفنعآ     المد ح جالعنمل   مع،.) ع  ج ، ننء لج م  اه .1
 لتدج   الرنمل  للم ، لجانب العمآ التح ج  سجاء  ع   عنل   اج حى ال نحث أ  مد ح المدحس  مسؤجٌآ 
 على أ    ج  ه ا التدج   مستمحا   –من  تعلق  نلعنمل   أج التالم   أج المننهج جمستجى التحص آ 
 للجصجآ إلى تحد ق األهداف المحلجة م  العمآ التح ج . –على الدجا  
  التح ج      لم ، محاحآ عمل ند أ  مد ح المدحس  عل ، أ   ض،     ع ن ، رح نء العمل   من
انداحة المدحس   جأ   ت ع الملنآ له     المرنح      التخ    جالتنظ   جاتخن  الدحاح جالتدج    ه ا 
مد ح  أ ، ج اهنتفنح  ة ده قجة    إداحت، للمدحس  جنلنحن     تحد ق أهدا هن جنمجهن الملتمع 
 داحة م  خالآ إ سنح الملنآ، عمل ند ان   لم المدحس  الفنعآ  ست  ، أ   جظف الرحا ند 
عندة  نن،هن  صجحة  للرح نء لمرنح ته  جتعنجنه  جسمنع حأ ه  جتد آ األ  نح اللد دة جهضمهن جا 
 أ ضآ جأعمق.
  المدرسية اإلدارة أنماط
 ،جنجعهن ،م  ح ث أسلجب الد ندة :تصن فند  المدحس   إلى ثالث داحة م   تصن ف أنمن  ان
 ا   جق ندة ألسلجب الدن،د إلى ق ندة تدل د   جق ندة ل ح ث تدس  الد ندة المدحس   ت عن   ،  الدن،دجرخص 
جالد ندة  ،جه  الد ندة األجتجقحا    :نجاعم  ح ث نجع الد ندة  تدس  إلى أح ع  أعدالن   أمن 
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ن،د  تصنف إلى الد ندة أمن م  ح ث رخص   الد ،جالد ندة التحسل   ،جالد ندة اهنتهنة   ،الد مدحا   
 (111-98: 1992) نرجا  ،  .جالد ندة اهنتدنل   ،جالد ندة الحسم   ،أج الرخص   ،الفحد  
 ،الد مدحا   انداحة ج  ،اهجتجقحا   انداحة انداحة المدحس   جه  ثالث  أنجاع م  ج تننجآ ال نحث 
ه  خلج ةمن  أج ح ث  سنس  ححل  األهن جس ندتهن    مداح  المج لك ألهم ت ،التسنهل  انداحة ج 
 .نمن  الثالث حد ه ه األأل م ن  م  إداح   نتم 
 األوتوقراطية اإلدارةواًل : أ
"  عةآ الدن،د نفس، ع  التن ع   ج مسك  لم ، األمجح انداح      النم  األجتجقحا   م  انداحة 
جعد  لى  سب جهء المعلم   ، ج ح ة لآ اهتمنم، ع   فجم أ  م  الصالح ند للمعلم  دج  أ
 هت  ه ا النم   نلر ل ند ع   ح ق ج ( 172:  1992) نرجا  ، .جلجد معنحض  لسلج ، انداح "
 جتنف   األجامح دج  النظح إلى لجهح العمل   التعل مند انداح   الصنحم  الت  تت لب ال نع  العم نء
أن،  أ  صفند المد ح األجتجقحا   (1999،العمن حة )جأجضع  (17:  2111) أحمد ،  .التعل م  
حدجدة  نلملتم، الحل ، جمتعنل   تخ  الدحاحاد  نفس،، ج ستحج  السل ند جه  فجضهن جعالقت، م
نفحاد ، ج فتش على  آ صو حة ج   حة، جمتن ، ل د جمتحم  لدحل     حة للعمآ، ج حى انداحة اج 
، انلحاءادجه  د آ مننقرتهن، ج لتة   حح     عمل   إصداح قحاحاد جتعل مند   لدهن    اهلتمنعند
جه  رح ه  جه  ثق  نلمعلم    جه  ع ى الحح   للمعلم      اخت نح الجسن،آ جانلحاءاد لتنف   المهن 
، جه  ع ح العالقند اننسنن   أهم   ج ض   اننتنل   جالنظن     حضجحه    حس  س نس  المدحس 
 .(21 -22: 1999ة ،     غ ن ،. )العمن ح جتدال
( أ  المد ح األجتجقحا    ستخد  حؤ ت، الفحد   جه  عحف استعمنآ خ حاد 2119ج حى )الخجالن،
مل  ، نحج العن أ ج ن   ج ت نى اتلنهن  حه  جه  تحك أ  سل   تفلد من،، اآلخح   ج همش اقتحاحنته  جأ  ن
 (11:  2119الخجالن، آ أ  نحه )   س  ءجتجقحا  ، ج ضح    آ ر أجه  عتحف حتى لنفس،  أن، 
ح   الت  تظهح سل ت،  مد ح أ  المد ح األجتجقحا    دج   لم ، األعمنآ اندا (1992،نرجا )ج حى 
، ج تعنمآ م، المعلم   م  خالآ الجحق جالنرحاد جالتعل مند الم تج   ج ححص على ال دنء مدحس 
ى اآلخح     ح د  حسم   ند الحنل  ج تحدث إل   م ت ، معظ  الجقد جه  حغب  مدن ل  ال ل   إه ع
 ( 171 -172: 1992) نرجا  ،  .ن، المس،جآ الجح دأت  حه   
 : سمات اإلدارة األوتوقراطية 
داحة جحد هنن   من  ل  سمند انل آ نجع م  أنجاع انداحة المدحس    عم السمند الخنص   ، جن
 -: مند انداحة األجتجقحا    ه ( أ  أه  س2111األجتجقحا    ح ث  حى) أحمد ، 
 انحسن   تملك السل   جاهنفحاد  هن ج  صداح الدحاحاد جاههتمن   حح    تنف  هن.  .1
 عد  ان من   د م  الفحد أج احتحا  حأ ، ممن  ؤثح  نلسلب على رخص ند العنمل  . .2
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قند اننسنن   الومجم جالتعنل  جاهنفحاد   ممن  ؤد  إلى ئثنح سل    على العنمل   جالعال .1
 .السن،دة
 .تصن ف العنمل   حسب دحل  إ عننه  لألجامح الت  تصدحهن انداحة .1
  .اههتمن   نلمظهح دج  الحد د  ج نلر آ على حسنب اللجهح .1
ج  لك   نهن ج    ال  ،  المح    جالملتم،  ،العالقند الس ح       المدحس  جأجل نء األمجح .2
 ( 18 -17:  2111المحل .) أحمد ، 
 ( من  ل  م  سمند انداحة األجتجقحا   : 2119ج ض ف ) الخجالن،
 . العمآ م ن  على التخصص الجظ ف  .1
 .  جلد تسلسآ هحم  جاضع    السل   .2
 .تجلد قجان   جلجا،ع تحدد حدجق ججال ند جمس،جل ند العنمل   .1
  .للدجان     اهستخدا  الس .1
 (11-11:  2119التدن  . ) الخجالن، التحق   جالتجظ ف م ن ن  على الددحة أج المهنحة .1
  -: األسس التي تقوم عليها اإلدارة األوتوقراطية
 -س   تع ح ع     عتهن جه   من  ل :سناألجتجقحا    على ملمجع  م  السمند األتعتمد انداحة ج 
 .التدحج    السل   م  أسفآ إلى أعلى .1
 .الفصآ التن      التنف   جالتخ    .2
  .ن  للحؤسنءالجهء المظهح  الت .1
 . عتمد التجل ، الفن  على النم  الد تنتجح  .1
 .داحة المدحس   صدح إل ، م  تعل مند جقحاحاد ان نحصح دجح المعل     تنف   من  .1
 .مد ح المدحس  هج صنحب الدجح الح،   .2
 (12 -11:  1997) أ ج  حجة ،  .ه  حظى المعل   نحتحا     ح م  مد ح المدحس  .7
لتةا  لصحام  جالومجم    التعل مند جاهتمتنة  ن(  أ  انداحة األجتجقحا    1991ج ض ف )الفد ، 
 ، جحدد سمنتهن  من  ل  : حح    التعل مند
 ه تحتح  رخص   المعل  جرخص   ال نلب. .1
 حأ  مد ح المدحس  هج األصع. .2
 (117: 1991تدن  المجاد الدحاس   جل    نلنمج العدل  جالجلدان .) الفد ، اههتمن    .1
 ( أ  أه  سمند انداحة األجتجقحا    من  ل :2111ج ض ف ) عن د  ، 
 س ندة مظنهح الجهء الرخص  الظنهح  للمد ح م  ق آ المعلم  . .1
غ نب المجضجع   جالدق     التجل ، جالتد    جغ نب دجح المدحس   ع  المرنح      انداحة  .2
 المدحس  .
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جالنفس   همنآ اللجانب الحجح   جالعن ف   ا  الم   ج ننب التحص ل  المعح   للتالتح  ة على الل .1
همنآ م جآ التالم   جاتلنهنته  جاستعداداته  جعد  محاعنة الفحجق ا  جاهلتمنع   جاللسم   ج 
 (29 -28:  2111) عن د  ،  الفحد     نه .
آ السمنح ج حى ال نحث أن،    مثآ ه ه السمند جاألس  الت  تدج  عل هن انداحة اآلجتجقحا     ستح 
 نلمد ح األجتجقحا     ج  مع ق للتجاصآ م، المعلم    ، جلجد رحا ند م، المنظمند غ ح الح جم  
جالملتم، المحل  جه  عتحف إه  نفس، جه ا  دعج إلى أ  تدج  انداحة التعل م    مسنح  أ ثح م  
   ه  جلج  دل آ.التجل ، جالتدح ب له ه الف،  م  مد ح  المداح  لعآ جعسى  م   التأث ح 
 الديمقراطية اإلدارةثانيًا : 
 أ  مد ح المدحس  أج قن،دهن  أخ   حأ  المدحس   جالتالم     هن    داح  الد مدحا   انالنم    تم ة
مننقرند خالآ اهلتمنعند جال لعمآ جالتنف   جالمتن ع  ج ت   لكتخ    األهداف ججصفهن جحس  ا
 (17:  2119جالن،)الخ. جت ندآ الحأ      اللم ،
، ج تلدى أ  نحه  جمدتححنته  ج نظح     ح ق، ج رعح اآلخح     لك   ج  الدن،د الد مدحا   عضجا  ج 
 نلتدد ح جاهحتحا   آ ج رل، المعلم   على تدد مهن لدحاستهن جاألخ   هن    مجاله  من  ستلد  إل هن
 .ء  جحغ ند اآلخح    لتعد ل،  من  تالم  أمجح، ج عنى  ث حا   نلتو    الحالع  حجآ سلج ، انداح 
 .(171:  1992)نرجا  ، 
 منن،  م دأ المرنح   إ مدحا   تنحصح    أ  صفند المد ح الد (1999، العمن حة) حى  ن  م
الملتمع      اتخن  الدحاحاد جتنف  هن، ج جضع التعل مند  ر آ لل  ه ل     ،، ج عت ح الصحاع 
، ج هت   نلعالقند اننسنن  ، ج جةع المهن  على اننتنل  ة ندة العمل       ن  التح ج  المعتدآ أسنس
، ج ؤم   جلجد الفحجق الفحد       ه  ج تحمآ المس،جل   م، المعلم  المعلم   حسب  نقنته  جقدحات
، ج ع   الحح   للمعلم      إ داء  ترنح  ج هت   نلجقد جتنظ م، ج عت ح انداحة عمل   المعلم  ، 
أ  ، ج رل، معلم ، على الت ج ح جالتلد د، ج حس  التعنمآ م، المعلم  ، جهج منسق جمنظ  الح 
رحا ه     حس  س نسند   ، مهن ن  ممعل    العمآ المدحس ، ج عمآ على تنم جمرحف جمرنحك   جا 
المدحس ، متحم  لعمل،،   سب ثد  العنمل   م  خالآ خ حت، جتعنمل، معه  جعالقنت، جد   م، 
   .(29 -28:  1999، المحل  ) العمن حة، الملتم
 ن  أ  مد ح المدحس  الد مدحا    أخ   حغ ند المعلم  ، ج ستخد  صندجق (1992، نرجا )ج عتدد 
ددم  م  تلتلد  المدتححند جالر نج  م  ألآ تل   حنلند ال الب جالعنمل  ، ج ستخد  أنمن ن  م
لخنص  م  المعلم  ، ج فجم السل   ج تحمآ العالقند اننسنن   ج ل    ل ند  ج  الحنلند ا
المس،جل   ج هت    ت ل ف للن  المعلم    مهن  إداح   ج ع   التالم   دجحا     العمآ انداح  م  
 .(171:  1992خالآ الللن  ال ال    المختلف  ) نرجا  ، 
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العنمل   مع،  م ننند الدج      لم ،، ان( أ  المد ح الد مدحا    تجق2119 ج ح  )الخجالن،
ج عحف   ف  فجم الجال ند ج ححح نفس، م  اهعمنآ الحجت ن    ج عحف   ف  ستف د م  ه ه الدجة
ج دج   جظ فت،  مسترنح للم ، العنمل   ج هت   نمج  خح  ح ، التصحف جالثننء على أ  نح اآلجس
، ج حب لو حه من  حب األ حاد ضم  المؤسس  الت   د حهن ج عت ح اننسن  هج الون   جل   الجس ل 
 (. 19:  2119لنفس،، ج جل، نفس،  ات ن  ج عمآ على ض   سلج ،. ) الخجالن، 
 األسس التي تقوم عليها اإلدارة الديمقراطية 
 ( أ  األس  الت  تدج  عل هن انداحة الد مدحا    ه :  1997 حى أ ج ) حجة،
 .لم ، العنمل     هن   ،  المدحس  تتس   ممنحس  حد د   للد مدحا    م  لننب .1
 .تسجد المح   جالتفنه  جالتعنج  جالترنجح لتحد ق األهداف الت  حسمهن الملتم، .2
ج  لك    تحمآ  ،لتحد ق أهداف المدحس  ؛ رنحك المعلمج     التخ    جالتنف   .1
 .المس،جل   
 .على قننع  مرتح   دج  خجف أج احتلنآ أج ملنمل  ت ن  الدحاحاد  ننء   .1
مآ اننسنن   صحف النظح ع  اللن  أج العد دة أج المستجى س ندة التعن .1
 .اهلتمنع  أج اهقتصند 
 .ه تستخد  السل ند إه    حنل  عد  لدجى الحلجآ المرتح    .2
:  1997) أ ج  حجة،  .عمل   إنسنن   التمنع   تح ج   تعن   نلفحد جتحتح  رخص ت، .7
11- 11 )  
ألنه   ؤمنج   ؛سل ت، م  أعضنء األسحة المدحس   ستمد ه ا النم  أ   (  2111) أحمد ،  حى ج 
 . نلعالقند اننسنن   جلمنع   الد ندة جاحتحا  األ حاد جتدد ح مجاه ه  جمرنح ته  اتخن  الدحاحاد
 داحة الد مدحا    ه  :أ  أه  أس  ان ججضع 
 د م   آ  أسن  العمآ تدد ح العنمل   جمحاعنة الظحجف جالصنلع العن  م  خالآ ان من  .1
 . حد جالعمآ على إر نع حنلنت، اننسنن  
داحة ج حس  الددحة  نعل   ان م   ة د جتنجع األ  نحتأ  د الم دأ ال    دعج إلى تعدد اآلحاء  .2
 على اتخن  الدحاحاد السل م .
لآ إ ندة ال  ،  جالملتمعند المحل   جح ، أ م   جله  التمنع   م  تجل ، العمل   التعل .1
 نتمنء اهلتمنع      التالم  .مستجى اه
 .ترل ، التلد د جالتلح ب ج اه ت نح ممن  ؤد  إلى الت جح جالتدد   .1
 (17 -12:  2111) أحمد ،  .تدل د  عد  اهنوالق  دعجى الحفنظ على النظ  ال .1
 ( ألس  انداحة الد مدحا    من  ل  :  2119ج ض ف )الخجالن، 
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نسنن   جالتفنعآ إجاأل نء جاعت نحهن ظجاهح    ع   جالتالم    تفه  الفحجق الفحد       المدحس   .2
 معهن   ح د  علم   إنسنن  .
تنس ق لهجد المدحس   جالتالم   جاآل نء جاعت نحهن ظجاهح    ع   إنسنن   جالتفنعآ معهن  .7
   ح د  علم   إنسنن  .
 معهن.تفج م  عم السل ند للمدحس   حسب إم نننته  جمنحه  السل   المت ن ،   .8
تجث ق العالق   نلملتم، المحل    نرنء  حننمج عالقند عنم  مةجدة  دننت   لالتصنآ      .9
ل هن أج اهتصنآ المت ندآ     المدحس  جملتمعهن جاستعمنآ جسن،آ إعالم    المدحس  جا 
 مننس  .
محاعنة التجاة      اآلحاء ججلهند النظح المختلف  للمدحس   جاحتحامهن جمنع الفحص   .11
 .(18 -17:  2119) الخجالن، .  ت نحاد لد دة   دج   تدد   الم
ننء رحا ند ننلح  داخآ المدحس  أج خنحلهن هج المد ح  ممن س ق  تضع أ  المد ح المثنل  ل
الد مدحا   ال    لم، صفند التفج م جان من   نلملتم، جالمرنح   جالد مدحا    جالتفنعآ، جم  
  أ    ندح إلى  ننء الرحا ند م، المنظمند غ ح الح جم   جأ    ج  المتجق، م  المد ح الد مدحا 
، لنلنح ه ه الرحا ند، جهنن  دعى المد ح الد مدحا   إلى التفنخح  نلنحنت ا  جم سح  ج نعال   ا  قن،د
 فندة م  تلح  ت، جت   دهن    مداح  أخحى.تسجتعم مهن على  نق  المداح  لال
 التساهلية اإلدارةثالثًا : 
رحا    داح   أج الد ند   أج ان   العندة غ ح م تحث  جال نت، ان   ، إداح  مدحس    ج  المد ح نم 
   حنل  م  الفجضى جعد  النظن  ر ل ن  ل ا ت ج  المدحس  دجاحه ج دج   هن أج  لك مهمال     الد ن   
 .(11:  2119الخجالن، )
    ج تحك  آ ر ء للمعلم   ج لتة  الح ند إةاء    استخدا  الد مدحا د"  ونل  الدن،   ه ا النم  
المجاقف الت  تحتنج إلى حة  ،  هج غ ح قندح على تحمآ المس،جل   جاتخن  الدحاحاد الحنسم ، 
 1992جت ج  أهداف المدحس  معلد  على الحظ جالصد   جرخص   المد ح غ ح جاضح " ) نرجا  ، 
 :172). 
حد  تصحف حسب من  نت، ج تحك الح آ على الونحب ل آ     ه ا النم   تخلى المد ح ع  مس،جل
ج  حة عندمن  جنندحٌ  قل آٌ  ، جه ا النم ه ج  لك تختف  المس،جل   جتض حب األمجحؤ تمل ، عل ، أهجا
 .(18: 2111 تجلى الد ندة م  هج ل   أهال  لهن أج تصح ، مرنغل، عنهن ) أحمد ، 
أن،  د عه    لك إلى ان داع  اعتدنده  م  خالآ  ع    نمآ الحح   للمعلم المد ح المتسنهآ ج 
 الع جاس،    مندت، العلم  ،  تعنمآ م، المعلم   ا ت نح، جهج محح جمتجاض، ج متلك جاه
،   داء حأ ،  حح   م لد ، جه  دج   تجلإدحس ، ج ع   الحح   ل آ معل      مسترنح   لمد ح الم
 تلنب إصداح الح   جال الب،  األمجحم، المعلم   جأجل نء العنمل   ج تعنمآ  س نس  ال نب المفتجح 
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 جل  العالقند اننسنن   عنن   ج ج تح ، للمعلم  ، جه  تدخآ    الصحاع التح ج      المعلم  ، 
 71: 1999، )العمن حة .   حة، جهج ه  عحف قدحاد ج نقند جم جآ معلم ،، جه أهم   للجقد عنده
- 72 ) 
خحج  تخ    أج هدف أج   ، ،  منح  اآل متنة  أن،  تخ  الدحاحاد اعت ن ن   الالمد ح التسنهل   
صالح نت، دج  جع  أج مرجحة من،، ه  ن لق م   لسف  تح ج  ، ج تصف  نلمةال   جالفجضج  ، جه 
عداد الجه،    ؤم   تجظ ف المعح   جالعل  جالتلح      عمل،، ج ؤم   نلجاس   جالمحسج    جالرلل   جا 
 (11-11: 2119   حآ مر الت، جتعة ة دجحه.) الخجالن، 
ل  متحج   أج العمآ  تحد ق أهداف المدحس  مسج عت ح ه ا النم  م  أسجأ األنمن  م  ح ث ننت
من  لد المعلمج  أنفسه  عنلة   ع  التصحف جاهعتمند على أنفسه     المجاقف  للحظ  د  ج ث حا  
جه ا  ؤد  إلى ئثنح سل        داحةجل ، جانحرند م  لننب انب المعجن  جالنصع أج التالت  تت ل
 (.71:  2111المعلم   جعالقته   ننداحة المدحس   جالعمآ نفس،.) عن د  ،  رخص ند
 سمات اإلدارة التساهلية : 
 .ان من   م دأ الحح   للم ، العنمل   .1
 .ه تتج ح  لسف  جاضح  جس نس  محسجم   لتة   هن العنملج  .2
عف جالدصجح جعد  اه تحاث جالالم نهة  س ب المونهة    إتنح  الحح ند ممن الض .1
 . ؤثح  نلسلب على تحد ق األهداف التح ج  
 .اهحتلنآ جعد  التخ    ج ثحة المننقرند جضعف الفنعل   .1
الفددا  ال   ح    العمآ  س ب ض نع الجقد جت د د اللهد جتف ك جحدة العمآ  .1
 . فح ق
 (19 - 18: 2111) أحمد ،  .الفجضى جتةعةع الد   عند التالم  إرنع  التس ب ج  .2
 -من  ل  م  سمند انداحة التسنهل   : ( 1992ج ض ف )نرجا ،
 .تفج م مت حف للسل   للمعلم   .1
  .حة غ نب المد ح ع  المدحس  ث .2
 .تأث ح المد ح    العنمل   غ ح جاضع جغ ح محدد .1
 (172:  1992نرجا  ، ) . تحد ق أهداف المدحس  ا   هت   ث ح  ه .1
 سهآ عل ، الدخجآ    رحا ند م، المنظمند غ ح الح جم   جقد    المد ح التسنهل أج حى ال نحث 
جا،آ محاحآ  نن،هن جل   سحعن  من  فدد همت، جحمنس، ج تحك األمح للمعلم       ج  مند ، لهن    أ 
 لن   جدة جل نهن ل  تعجد  نلعن،د انجلالتدح ح    ه ه الرحا ند، جمثآ ه ه العالق  ت ج   نلفعآ م
  جقد ت ج   اد انع نسند سل    على مستجى أداء ال ل      لى  ل   المدحس  جل  تف ده     رع
 المدحس .
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 كظايات مدير المدرسة 
الددحة على انلهن  جانقننع  أ  قدحاد مد ح المدحس   لب أ  تح ة على (2112ع د الهند ، حى) 
  قدحة المد ح على ا  ، ج ( 27، 2112ع د الهند ،ح ةمن للمد ح) جالحضجح أج ال ن ةف التحجالتأث ح، ج 
لآ مالحد  المستلداد التح ج   جهنن أ  ، العد د م  ال فن ند ج لك م  العمآ  ت لب أ  تتج ح 
  -: (2117 من  حاهن )الحح ح ، نعحم ال فن ند الالةم  لإلداحة المدحس  
    التو  ح.  تم ة  حب الت ج ح جالحغ   .1
ٌ  رد دٌ  التةاٌ  لد ، .2   حسنلتهن.  حؤ   المدحس  جا  من
، جالت  ف م، المجاقف اننسنن   ف     التعنمآ الرخص  م، اآلخح   ظهح حسنس   محه .1
 جانداح   المختلف .
  فنءة عنل      ال حث ع  المعلجمند جالددحة على تحل لهن.   تمت، .1
  . ظهح  فنءة عنل      ت ج   المفنه  .1
جم،  لك  تس   نلحس  جالحة  عند  محجن   ن    للتعنمآ م، األ  نح جاآلحاء المختلف   تس   .2
 .اللةج 
  فنءة ج نعل      التفنعآ انداح .لد ،  .7
قننع اآلخح  . متلك  .8  قدحة عنل   على التأث ح جا 
    الداخآ جالخنحج.على سمع  المدحس  جصجحتهن  ححص  .9
 جى م  اننلنةاد. جل، اللم ، لتحد ق أعلى مست .11
 تمت،  ددحة عنل   على الض   انداح .  .11
  ج ح المننخ المال،  للم ندحاد الفحد   جاأل  نح ان داع  . .12
  تحلى  ددحاد تنظ م   عنل  . .11
  منح  تفج م الصالح ند جالمس،جل ند   فنءة جاقتداح. .11
  تم ة  ددحة عنل   على الحجاح جالتع  ح ع  ال اد. .11
 على اهتصنآ اللفظ  جال تن  .  تم ة  ددحاد عنل   .12
 مننخ التنظ م  المؤسس  للمدحس .ال جلد  .17
  ظهح قدحاد تح ج   جتعل م  . .18
 . لتة   نللجا،ع جالس نسند جالدجان   المح ة   .19
  ظهح قدحاد عنل      انداحة المنل   للمدحس . .21
  ظهح قدحاد عنل      إداحة ر،ج  التالم  . .21
 (111-91:  2117الحح ح ،، الملتم،. ) ظهح قدحاد  ن،د     العالق  م .11
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الددحة على اتخن  التجاصآ جالتفنعآ  متلك ال فن ند السن د  ال  ح لد ،  ا  ج حى ال نحث أ  مد ح 
جالتعنج  جالت نمآ م، العنمل      الملنآ التح ج ، جلد ، ال فن   للدخجآ     حامج تسه     تحد ق 
  نعال   ا  للرحا   داخآ المدحس  جخنحلهن جقن،د ن  لهمس  ج  م النلنح جالتدد  جالت جح لمدحست،
 .ننلنحهن
 ن  أ    ج  مفجض مثآ ،ملمجع  م  الصفند األسنس      مد ح المدحس  لد ، أ  تتج ح   لكج 
استرنحة  ة ضحجح  ن  نسنن   م، العنمل  ،  ا قدحاد تجاصل   عنل  ، جمؤمنإللصالح ند،  ا عالق  
 ن  جمتعنجن ،ن  جد مدحا   ،ا  ص جح ، ج قدجة حسن ج  لن   ، نجن   جالدجا ، انللحجح التع ن  نم جم ةمال،،،
حسن  دا   ج متنة  نلمس،جل   جالجهء جالددحة على التن ؤ، إخح  ، صنحب ج حتح  حدجق اآل
ج م   تدس   الصفند الجالب تجا حهن    مد ح المدحس  الننلع إلى صفند مهن    ،جصنحب  مجح
 جأخحى رخص  .
ٌ    أجتتمثآ  ات المهنية :.الصظ4  هن، مدحك ألهداف العمل     مهن  التعل   جمعتةٌ  ن، مؤم
لتح ج   الحد ث  جالمعنصحة، نألهداف جتنف   المننهج جاهتلنهند اج  التعل م   جسن،آنلالتعل م  ، مل   
ح د   ننءة خح        العمل   التح ج  ،  عمآ م، اآللهن  ص ال ل   النمن،   جمحاع  ، خصن عنحفٌ 
جتعنجن   مثمحة تت ع للمحؤجس   المرنح   جاه ت نح، د مدحا      التعنمآ م، جتجل ، اهخح  ، 
عت نح المدحس  مح ة إرعنع نسهن     حلهن  ان آٌ  لهن جمحنج لمرن تعحف على ال  ،  المحل   ج نهٌ م
 لل  ، .
نع  لمد ح المدحس   جتتمثآ اهلتم: أنهن تتصآ  نلت ج   الف ح  جالجلدان  ج  .الصظات الشخصية1
حسن   نلمس،جل  ، محاعنة العدآ    التعنمآ م، المعلم   ج تخ  الدحاحاد  صجحة علن   ج عد    ان
جحس  المظهح،  ،خلق ل د جقدجة حسن  ج حتح  المجاع د جمرنعح العنم   مننقر  جاقتننع،  ج
ة، قندح ءخح   ال ننحتح  مالحظند اآل ة ج ءالمالحظند ال نن   د متجاض، جحنة  جمح  غ ح متحاخ، 
لآ نلنح أ، مستعد للتضح   م  ق جحس  تصحف أحآ المر الد ال نح،  جصنحب سع   على
 ( 121 -111:  2112العمل   التح ج   .)  ح خ ،
  المدرسة مدير مهارات
نسنن  أ  مهنحاد مد ح المدحس  تندس  إلى مهنحاد  ات    (2111،عن د  ) ج حى د جا  ج ن    حا   جا 
 -: من  ل  
تؤثح     ،م  الصفند اللسم   جاهنفعنل   جالعدل    ج دصد  هن ملمجع : المهارات الذاتية .1
جتتأثح  نل  ،  جأسلجب الح نة   ،سلج ، جتصح نت، جه  تعتمد على اهستعداداد الف ح   للفحد
لح ج   جال الق  جم  ه ه المهنحاد جالسمند الدجة اللسم   جالعص    جقجة الرخص   جا
 حجح الدعن   جالمحح الددجة الحسن  جالعدال  التنم  ج اللفظ   جالصح  النفس   جالخلق ال  ب ج 
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ج دصد  هن قدحة الدن،د على التعنمآ م، محؤجس ، جتنس ق لهجده   المهارات اإلنسانية :  .2
معح ت، آلحا،ه   ج  نه  م  خالآ ،ج ننء التفنه  المت ندآ   ن جخلق حجح العمآ اللمنع    نه 
جم جله  جتجلهنته ، جم  السمند األسنس   المحت     ه ه المهنحاد اهستدنم  جت نمآ 
منن       سلجك الدن،د جتجا ح سمند األالرخص   م  ح ث تجا ح اهنسلن  جاهتةا
 جانخالص جالخلق ال  ب. 
ج هم، للتحا        ،جدهال    د ،ج دصد  هن قدحت، على حؤ   التنظ    المهارات اإلدراكية : .1
جقدحت، على تصجح ج ه  عالق   ،، على  عضهن ال عم،جتأث ح ألةا ،ألةا،، جنرن نت،
 المجظف  نلمؤسس  جعالق  المؤسس  م، الملتم، المحل .
م  خالآ تجا ح قدح ضحجح  م   ،ج دصد  هن المعح      التخصص المهارات الظنية : .1
ج م    ننء ه ه المهنحة  ،الت   ت ل هن النلنح انداح  ،المعلجمند جاألصجآ العلم   جالفن  
جه  تتعلق  نألسنل ب الت   ستخدمهن    ممنحس  عمل، جمعنللت،  ، نلدحاس  جالخ حة جالتدح ب
جت ج ح المعلم    ،جنمج التالم   المت نمآ ،م  ح ث ت ج ح المننهج ،للمجاقف الت   صند هن
جمهنحاد ال حث انلحا،  جعلى  لك  لب أ    ج  مد ح  ،مهن ن  جالتخ    جالتدج   الدحاس 
على تحمآ المس،جل   ج متلك الفه  العم ق جالرنمآ لألمجح جالحة  جان من   ا  المدحس  قندح 
م نن   تحد د،     .(91- 91:  2111) عن د   ، . نلهدف جا 
دنسنن   ا  مد ح المدحس  إلى مهنحاد  ن   ج  (  مهنحاد2112  من  دس  ) ح خ،  اح    تصجح   جا 
   من  ل  جسنتننجلهن 
الت  ، ملنآ محدد م  النرن ند المتخصص  تج ح  همن  جدحا   ج فن     المهارات الظنية :  .1
جتتضم  المعح   الفن    ،تتصآ  نلعمل ند التعل م   جالتدن ند المتعلد   دجح مد ح المدحس 
 .المتخصص  جالمددحة على التحل آ ضم  ملنآ المعح  
نهن مددحة المس،جآ التح ج  على التعنمآ الفعنآ جالسلجك أتعحف   هارات اإلنسانية :الم .2
  . عضج    لمنع  ج عنصح  نعآ    تنم   اللهجد الترنح   
 ،جتعن  مددحة انداح  جالدن،د التح ج  على حؤ   مؤسست،   آ المهارات اإلداركية التصورية: .1
دحا ، لر    العالقند الت  تح       جظن،فهن جم جننتهن الفحع   المتنجع  جأثح  جعلى تفهم، جا 
تو ح أ  م ج     الم جنند الفحع   جالم جنند األخحى، ج  لك تعن  إداحاك انداح  جالدن،د 
: 2112التمنع   أخحى )  ح خ،  لر    العالقند     النظن  التح ج  جمن  حا د، م  أنظم 
182- 181  ) 
نسنن   لمدحس  الننلع أ   جظف لم ، من  ج عتدد ال نحث أ  على مد ح ا متلك م  مهنحاد  ات   جا 
جدهن ممن  سهآ تنف   العمل ند دحا    ج ن      خدم  تحد ق أهداف جمحام  المدحس  الت   دجا  
 تدن .داح   المدحس     هن   فنءة جا  ان
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  مهام مدير المدرسة
للعنمل    ةالحف،د تح ج   تجلى عمل ند نالمفهج  الحد ث لإلداحة  ؤ د على أ  مد ح المدحس  ق
  جالمس،جل ند الت  تض ل،  هن تختلف المهن, ج جانرحاف على ال حننمج التعل م  جت ج حه ،جال الب
خحى جم  مححل  تعل م   ألخحى ت عن  لظحجف المداح  ج   ع  انداحة المدحس   م  مدحس  أل
 ند مد ح المدحس  إلى ملمجع  عجامآ مثآ الدن،م   عل هن ج حل، اهختالف    جال ند جمس،جل
 مجح جتنح خ المدحس جل نء األهتمنمند أامد ح جنجا ، جمسنعد ، ج حل  المدحس  جعدد المعنجن   لل
ج م   تدس   مهن  مد ح المدحس  إلى أح ع  ملنهد محددة ججاضح  ، جسمعتهن جمجقعهن اللوحا  
 اد الصل   نلعالقند العنم ، جالمهن  تلنه المعلم   جالمهن  المهن  انداح   جالمهن  الفن   جه  
 جسنتننجآ  آ منهن  نلدحاس  جالتفص آ.
نهن تحت    تجة ، األعمنآ ألمنلهن    ج م   إأواَل : المهام والمسئوليات اإلدارية لمدير المدرسة : 
ال ل   جالعنمل   ، جق جآ جندآ جتسل آ ال ل  ، محاق   دجا  س،جل ند على العنمل      المدحس جالم
لنةاد منع ان   المدحس ، متن ع  لم ، أنجاع المر الد السلج    جالتعل م   جاهلتمنع   لل الب، 
مت ل ند المدحس  م   تب   تأم  ج تن   جتدد   التجص ند جاهقتحاحند، ،للمدحس   جالمجظف  
ة ججسن،آ تعل م  ، انرحاف على تنظ   السلال د المدحس   جالمحن ظ  جقح نس   جأدجاد جأله
، متن ع  د نتح إعداد المعلم  ، جت   ق الخ   السنج  ، انرحاف على إعداد اللدجآ المدحس  عل هن،
لتم، المحل ، جص نن  مجح جالمصح  المدحس  ، محاسالد أجل نء األجال حسن ند المدحس 
 (111: 2111عن د   ، .)المدحس 
تةج د المعلم     لمنلهن  أنهن تحت  إج م   لمدير المدرسة : ثانيًا : المسئوليات والمهام الظنية 
  نحه  جئحا،ه  جأ  أفحص  ل ن   المرنح    للمرنح    ال  ه ،تةم  لعمله ،  نلمصندح جال تب الال
 نلت جحاد  ن  ملم     ج أتخن هن لتنف   العمآ، االت   م      حث م، العنمل    حق العمآ جالجسن،آ
ترنجح م، المدحس  ، لل  ن   ن  ن   ع   جقتج   جأ   رنحك    مختلف النرن ند التح ج  ، التح ج   الحد ث
تج  د العالقند ج جحآ مر الد المدحس   الرخص  ،  جح المعنج   العنل  ح  ننء ال  تحمآ مس،جل  
  أ   ه ج حا،ه ، ع ن،ه  الفحص  للتع  ح ع  ئا  جتدد ح لهجده  ج  اننسنن   جاهحتحا      المدحس  
 التعنج  م، المرح    التح ج   ،ج   اهلتمنع  ،  متصنآ م، المؤسسند الحسلال ن  المد ح  حننمل
   معح   ، جانحرند،لرحاف على  حننمج التج جان حت ن  المدحس  م، الملتم، المحل ،اجتعة ة 
م   استخدا  الجسن،آ التعل  ،   لل نلب، جانرحاف على تدج   عمل   التدح  ،نمالخصن،ص الن
 التعلم   الحد ث 
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المسنهم     تنس ق لمنلهن إج م    ثالثًا : المسئوليات والمهام ذات الصلة بالعالقات العامة :
جالتعنج    ،نر   المحت    م، الملتم، المحللتمنع   جالصح   جالتحج ح   جاألالخدمند اه
 . سحة المدحس  جالتنس ق م، أ حاد األ
 ده    آ من  لة  م  ج ة لمنلهن  أنهن تإج م     تجاه المعلمين الجدد:م والمها المسئوليات :رابعًا 
تعل مند جتجل هند حجآ جال نته  جأس  الد ن   هن جتم  نه  م  المرنح      ال حامج التدح     
جأخ ه   استد نآ المعلم   اللدد جالتححنب  ه  جتعح فه   نلةمالءج جالتنر     جالدجحاد الخنص   ه ، 
  ع  لم ، أعمنآ المعل  اللد دارعنحه   نلحاح  جال مأن ن ، متن م  ألآ لى محا ق المدحس  لجل  إ
 (172-127: 2112ن. )  ح خ، جتجل ه، لت ج حهن جتحس نه تدج   أعمنآ المعل ج 
 ه أن، ه تجلد خ ج   نصل      ه  حى ال نحث الع على مس،جل ند جمهن  مد ح المدحس  ج عد اه
متداخل  جمت نمل  جمحت    م،  عضهن ال عم  مد ح المدحس   لم ، أعمنآ ، ح عالملنهد األ
 أ حة المهن  جالمس،جل ند الت   دج   هن مد ح المدحس  من  ل     إج م   الدجآ 
 رحاف على تنف  هن.إعداد الخ   السنج   للمدحس  جان .1
 انرحاف على س ح العمل   التدح س  . .2
 ، الحصص.انرحاف على تنظ   لدجآ تجة  .1
 تنظ   اهمتحننند جانرحاف على س حهن. .1
 رحاف على تنف  هن.تنظ   النرن ند الالصف   جان .1
 متن ع  تنف   المننهج المدححة جالمسنهم     ت ج حهن. .2
 تج  د العالقند اننسنن      المدحس . .7
 المهن  .  مسنعدة ال ندح التدح س  جال جادح انداح   على  ه     ع  أدجاحه .8
 ، المعلم   جالمدحس   جالعنمل   اآلخح   على التدح ب جالنمج المهن .ترل  .9
 مسنعدة المدحس      حآ مرن له  .11
 أداء ال ندح التدح س .تدج    .11
 إحرند ال ل   جتجل هه . .12
 تج  ح الخدمند الصح   للمدحس . .11
 تجث ق صل  المدحس   نل  ،  المحل  . .11
 تنظ   التمنعند ملل  اآل نء جالمعلم  . .11
 .المنظمند غ ح الح جم   جمؤسسند الملتم،،   مالتعنج  .12
 نرح الجع  الج ن  جالدجم .  .17
 تنظ   م ةان   المدحس  جخ تهن المنل  . .18
 السنج . اللحد .19
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، لم ، م  تح  ه  عالق   نلمدحس ، ج حى ال نحث أ  أحد أه  مسؤل ند مد ح المدحس  التجاصآ م
 ؛غ ح الح جم   المنظمندالح جم   ج  ؤسسندالمم   الب جأجل نء أمجح جأ حاد الملتم، المحل  ج 
متلك المفتنح السحح  لفنعآ جالننحج م  مد ح  المداح   متلك مهنحة التجاصآ ا نلمد ح ال    
 ، م  خالآ استثمنحه لمهنحات، التجاصل     جصجآ   ل   المدحس  إلى  ح األمن ل ن جم  مع، للنلنح،
 ج ل تهن.      هنلمتج  ح  آ من  لة  المدحس  جالعن
 :  والمجتمع المحلي ةيالمدرسدارة اإل
دجاح مت جحة لمد ح المدحس  أ أدى إلى الت جح الحنصآ    مفهج  التح    جمفهج  انداحة المدحس  
 دجاح مد ح المدحس  اللد دةأأه   حت ن ، م، ال  ،  المحل   جالملتم، المحل  م اةادد 
حد ق التح    المت نمل  لأل فنآ  ح ث  تخحلج  ج التح ج  لتن رنحك    عمل   تنم   المنه .1
 مجا ن   صنلح  .
قنم  عالقند المرنح      صن، الدحاح جمتن ع  تنف  ه جالتعنمآ الد مدحا   م، اآلخح   ج  .2 ا 
 لج م  الد مدحا    جالحح      المدحس     ضنإلآ أنسنن   م  إ
تضن ح اللهجد م  ل المدحس  عمآ على  تع قنجاد اتصنآ م، الملتم، المحل  داخآ جخنحج  .1
 لآ تح    متجاةن  رنمل  للتالم  .أ
 عمآ على تعم ق حجح اهنتمنء للمدحس  م  خالآ تج  ح الظحجف المننس   الت  ترعح  .1
 ( 11:  2119اللم ،    نن،    المدحس .) الخجالن، 
جاخح الدح  " تجال، انداحة المدحس      ه ا العصح العد د م  التحد ند  حضد نفسهن    أج
ى انداحة المدحس   جض، س نسند العرح   جم ل، الدح  الحند  جالعرح  ، ممن  حم عل
ستحات ل ند جخ    اد لجدة عنل  ، للت  ف م، ه ا العصح جتو حات، المتالحد ، جالت  تةداد  جمن  اج 
د الت نجلجل    ج  جم  أه  التحد ند المعنصحة، معن  ح اللجدة الرنمل  جالتو  حاد جالت جحا  عد
ق نوالح جالتو ح، جاهنفتنح جمجاله  اهالمتسنحع ، جمت ل ند الح نة جسجق العمآ جسحع  التو  
النمج المعح  ، ج المسنءل  جالرفن   ، ج  لتةا   م ندئ حدجق اننسن ،الف ح ، العجلم  الثدن   ، اه
 (188 -187: 2112)  ح خ،التحجهد انداح  "ج 
 ح العالق      المدحس  جالملتم،    إ نح العالق  الجظ ف   المتةامن  ل ج  هتمن   ت ج ت  اهأ و
  ن المحض  ال   عالمدحس  نتنلن  لل  ،  اهلتمنع   جاهقتصند   جالف ح   جالثدن    لملتمعهن جل جنه
ة ج لأل حاد ال    تتر آ هج ته  جتت جح مهنحاته  جخ حاته  م  خالآ المدحس  ل ص حجا  عد تخحله  ق
حتدنء  مستجى التعنج      المدحس  جمؤسسند ا   اه، ج   هن اأج  ننء جتحد ث للملتمعند الت  نر
لى  الملتم، المحل   ؤد  إلى ة ندة إسهن  المدحس     حح   التنم   الملتمع   جتفنعلهن معهن جا 
لى ة ندة تفع آ اهستفندة م  انم ننند ال رح   جالمن ،ة ندة الخ حاد التح ج   الت  تمتل هن  ،د  جا 
لى تحد د حنلند الملتم، جحآ المر الد الت  تجاله،.  المدحس ، جا 
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تج  ح الظحجف الت  تسنعد  :"  نعل   النظن  المدحس  تتحدق م  خالآ ترن ك ثالث  س آ أجلهنا   ج 
النظن    ق ن :ج ننء ر    م  اهتصنهد الل دة     أ حاد النظن  جثنن همن ،على إ حاة  حد   التالم  
 لن   نحج الملتم، ج لك م  خالآ دحاس  مر الت، جالمسنهم     حلهن جتحد ق إالمدحس   دجح 
 ،  لننب العنن    ندآ التحاث الثدن  ، جثنلثهمن ق ن  الملتم، المحل   تدد   انم ننند اأهد
 2111أحمد ،  .)التعل م   جح ، مستجاهن"جالمسنعداد الت   م   أ  تسه     تحد ق أهداف العمل   
 :21 - 22 ) 
" تعت ح العالقند العنم      المدحس  جالملتم، المحل  عمل   تنم  الفه  المت ندآ جالصداق      ج
الم   النر   الت  تلعآ عل م   جهخت نح أحس  الجسن،آ انعالمدحس  جملتمعهن، لخدم  الحنلند الت
 (111: 1991.) الفد ، "ملهنجمرن لهنالملتم، على عل   نف  جظ ف  المدحس  جأهدا هن ج حا
ة جالج م  جالت  هم" أ  دجح مد ح المدحس     التعنج  م، ال  ،  المحل    عت ح م  األدجاح المتم 
 مد ح المدحس   لب أ   نلع    إ لند  ،سلج ند انداح   م  مدحس  ألخحىتظهح الفحجق     ال
هستفندة م  ه ه العالق  إلى أقصى دحل  مم ن  عالق  ج  دة     مدحست، جال  ،  المح     هن جا
من ةالد غ ح سج    لخدم  العمآ التح ج ،  ممن هرك   ، أ  العالق      المدحس  جالملتم، المحل 
 (111:  1992  دجح الملتم، المحل  من ةاآ ننقصن  إلى  جمنن ه ا". ) نرجا  ،    ملتمعنن، جا  
 عم السل  ند خنحج المدحس  مثآ الحجت   انداح  المتعلق ج  لك على مد ح المدحس  التولب على 
جالمستجى الفد ح لمعظ  أجل نء األمجح، جضعف الجع  ال ن    ،جعمآ المؤسسند الح جم   ، نلدجان  
جضعف جسن،آ اهتصنآ     المدحس  جالملتم،  ،م  أجل نء األمجح ألهم   اهلتمنعند المدحس  
هنق المدحس  خجف  عم أجل نء األمجح م  إح ج ء الملل  المدحس ، المحل ، جمرنغآ الح نة ألعضن
 ( . 212-211:  1991) أحمد ،  .له   نألمجح المنل  
أ  العالق      المدحس  جالملتم، المحل  عالق  عضج    ؤثح   هن ج يتأثح  (1999،العمن حة)ج حى 
تم، عالق  م، الدجى المؤثحة    الملل ننء جتج  د جتمت   ال ىع ح ن العالق  ل ا على المدحس  أ  تس
له، المدحس  م  مر الد تحتنج ا ت ج  ه ه العالق  م ن   على من تج هء أالمحل   صجحة دا،م  ج 
نمنمالملتم، ال عالق  مرتح   قجامهن مصنلع األ حاف المرنح   ت نى  حل  للمسنهم     حلهن جا 
د نآ م  المدحس  الملتم، المحل  جاهست دجح الت حع م  على العالق  م ن  ه ه ه ت ج  ، ج   هن
نمن ترنحك   هن  المدحس  جتنسق المدحس  عالقتهن م،  ،   حمالد خدم  الملتم، للمسنعداد، جا 
نلنة مرحجعند المدحس   ر آ دق ق جرنمآ إجتجظف خ حاتهن     ،لملتم، المحل أ حاد جمؤسسند ا
   الملتم،  المعن   س ق جاهتصنآ م، م  خالآ ملهجداد األسحة المدحس      التخ    جالتن
العمن حة،  مهنم، اتلنه الملتم، المحل . )  العهجلتحد ق ه ه العالق  على مد ح المدحس  ا  المحل 
1999 :122) 
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ة لمد ح المدحس   جم  أه  األعمنآ  ج  لك م،  ،اهتصنآ   عم المؤسسند الح جم  المم 
تصنآ المدحس  اج  ، جم  مع ند الخ ح   جالمنظمند غ ح الحالنجاد  جالل :المؤسسند الملتمع   مثآ
مثآ الصحف جالخ ن ند  ، نلملتم، المحل   م   أ   تحدق م  خالآ جسن،آ انعال  المختلف 
انخ نح   جدل آ المدحس  جنرحاد الملل  المدحس  جان اع  المدحس   جمرنح   مد ح المدحس     
:  2119الخجالن، حل .)ممجح جأ حاد الملتم، الألجل نء األ الفصجآ    جحسن،آ مح الملتم، المحل
11) 
 لن        المدحس  جأجل نء األمجح جأ حاد الملتم، حس   تعمآ على تنم   العالقند انا   انداحة المدج 
لتعة ة الرحا    ؛جهنن قد تعمآ انداحة على اهستفندة م  اهتصنهد المتج حة لهن    الملتم، المحل 
جالخح ل   م   ،جالمح ند الفضن،   ،جالتلفة ج  ،جان اعند ،جننت، المتعددة مثآ ال لد ندم م، 
أل عند السلجك اننسنن   ،رخص   لمد ح المدحس   م  ح ث  همالمدحس ، جهنن تظهح المهنحاد ال
حل  جمعح ت،  نلتولب على مدنجم  التو  ح جته ،  المننخ المدحس  للرحا   م، م جنند الملتم، الم
جمؤسسنت،، ج   نف  الجقد ه  د أ   ستخد  ه ه المهنحاد الرخص      تنم   المرنح       
المدحس   جأجل نء األمجح جالملتم، المحل  م  خالآ تحس   العالقند الرخص   داخآ  آ م ج  
 (   11 -12:  1991ج  من   نهن   لك. ) أحمد ، 
أهم     حى ل آ م  المدحس  جالملتم،  لهن محل عالق  المدحس   نلملتم، ال أ   حى ال نحثج 
ندآ مت ل ند الملتم، تداف المدحس  للملتم، المحل   من لندآ أه ؛المحل   ه  الجس   انعالم 
لحاءاتهن  المحل  للمدحس ،  ه ه العالق  تةجد الملتم، المحل   معلجمند ع  س نسند المدحس  جا 
سهنمنت،  اتلنهند الملتم، المحل  نحج المدح جتدج   س  جت نمآ اتلنهند المدحس  جالملتم، المحل  جا 
      إنلنح  عنل ند المدحس  المتعددة جالمتنجع .
  العالق   ، جم،  لك  ء عالق  ج  دة م، الملتم، المحل  دأ  لجح    األ ق حجآ  نن " ثم  تحجآٌ ج
س  جالملتم، لعالق      المدح  ن، حجآ إلى مستجى التأث ح جالتأثحل  تعد أ ثح م  عالق  ر ل   جل  تت
جمد ح المدحس  الحن ق هج ال    ستف د م  ه ه العالق     دع   ، لن  إالمحل  عالق  تفنعآ 
،  م   أ   حصآ أ ضن على حاح   ننضن   إلى الدع  المعنج إم ننند مدحست، جتحس نهن  نستم
 ستخد  لتحس   التعل       ه  ستهن   ، جقد تر آ الت حعند ال جع   مصدحا   ،الدع  المند 
مرنح   الفعل      المدحس  ج لب أ   تعدى دجح الملتم، المحل  الدع  المعنج  جالمند  إلى ال
،    م ن  مد ح المدحس  اهستعنن   نأل  نء جالمهندس   جالمهن    ج م ن، استخدا  ال  ،  عمل   التعل  
 نل  ،  المحل   غن   لدا   نلمث حاد  مصندح تعل  م     عمل   التعل   همالمحل    أحد المصندح ال
 (   117 -112: 1992) نرجا ، . لب عد  إغفنلهن جاهستعنن   هن
لم ةاد انترنح التعنج      المدحس  جالملتم، المحل  إلى  جن،  حدق عددا  م  اال نحث    عة ج 
،  المح    جح   المدحس   نل   لتمج آ المداح  ؛تج  ح مجاحد منل   إضن   للعمل   التعل م   منهن
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 ،م ننند الملتم، الحل  جمحا د، جتنم   ق م  اهنتمنء المت ندآ     ال الب جملتمعه إجاهستفندة م  
 دجد التعنج      المدحس  جالملتم، المحل  إلى ت ندآ اه  نح جالخ حاد جح ، مستجى التحص آ لدى ج 
   جالمسنهم     ت ج ح المدحس  جتحد ق الت نمآ     ال الب جتحد ق الت نمآ    العمل   التح ج 
  ند التنر،  التح ج   اهلتمنع  .مؤسسالمدحس  ج 
 جم  أه  مهن  مد ح المدحس     ملنآ الملتم، المحل  : 
 نلملتم، المحل  م  خالآ  حننمج ل د   ج  مصدحا  ثدن  ن   خد  ال  ،   اهحت ن تعة ة  .1
 . نلمحنضحاد جالندجاد
  حننمج تستف د المدحس    ، م  إم نن ند الملتم، المحل  المند   جال رح  .تنظ    .2
 (11: 2112) اله نش،  .المدحس   المختلف  األنر      األمجحمرنح   أجل نء  .1
 .تنم   العالق  م، الملتم، المحل  .1
 .تنظ   دحاس  جاق، الملتم، المحل  .1
 (121-122: 1999ن حة، ) العم تنظ    حننمج خدم  المدحس  للملتم، المحل . .2
 فلسطين  في المدرسية اإلدارة
، ملتم،تحت   إداحة التعل       لس    احت ن ن  جث دن   نلنظ  الس نس   جاهقتصند   جاهلتمنع      ال
 لس    م  ح ث جاحت   نظن  التعل      منهل ن  جسلج  ن ،    داحة المدحسممن  نع   تمنمن  على ان
لت  تجلد إداحة نظم  التعل     الدجآ األدح  العرح   احت ن ن   ل ن   داحت،    اجا   لسفت، جمفنه م، 
من  تجلد السل   الج ن   الفلس  ن   مس،جل   التعل   جالهد ملمجع  م  ، ج  عم ألةاء  لس   
صالح  نن تظهح اتلنهند تنند  دالتحد ند الضخم  الننتل  ع  سنجاد اهحتالآ العلنف، ج دأ
   جح ،  فن ند المد ح   الرنمآ جت   ق الالمح ة   جتجس ، صالح ند انداحاد المدحس التح ج 
 ن    اللنمعند دا،ه  م  خالآ التدح ب جترل عه  على اهلتحنق   حامج الدحاسند العلأجتحس   
لتعل   السم  الونل   للنظن  التعل م      لس    س  حة مح ة   لجةاحة التح    جاج ، جال ل ند المحل  
د المحل      النظن  التعل م ، م، العل  لى المداح  جعد  جلجد دجح للسل نرحاف ال نمآ عان على
أ  المح ة   السن،دة تح   الخننق على المداح  جالمعلم   جالمرح    جتثدآ  نهآ جةاحة التح    
ف ة لتعل مند    ئهد منالمح ة   تلد   ظاللهن جأثحهن السل    تلعآ المتعلم   جالمعلمج ، جالتعل  
    ح،ا ت نح  أج هم  للتلد د جالتو  عت نحهن المرح   على التعل   جتخمد   ه   آ نرن   الجةاحة  
لون ند ت ج ح العمل   التح ج    ؛ح   أ دد حسنل  جةاحة التح    جالتعل   على ترل ، ال حث العلم 
الدجآ العح    جدجآ العنل  جتعة ة العالق       جتحس نهن جتعة ة الصالد التح ج        لس    جسن،ح
 (.287 - 229:  2111) عن د   ،  المؤسس  التعل م   جالملتم، المحل 
ة رحف على التعل   ج   ثالث  لهند إرحاف ح، س   ه : األسنس     محن ظند غ
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   جةاحة التح    جالتعلمداح   الت  ترحف على الج ن   الفلس  ن  جه  السل   حكومية: .1
ة، جالت    نند ترحف على ه ه المداح  سل ند اهحتالآ جتمجلهن ج عد تسل   محن ظند غ
انتدلد إل هن مسؤجل   التعل      ه ه  (1991)جةاحة التح    جالتعل   مسؤجل   التعل   عن  
 .المداح  م  ح ث انرحاف جانداحة جالتمج آ
ة الفلس  ن       :  ترحف على مداح  الالل،   وكالة الغوث الدولية .2 جتتجالد محن ظند غ
معظمهن    المخ مند الفلس  ن  .  ج أت  أعداد ه ه المداح     المحت   الثنن    عد 
ةالمداح  الح جم   جتتح ة أعدادهن     ح ث ترحف على أ ثح م  نصف  محن ظند غ
 .هنعدد المداح    
جاللمع ند الخ ح   جال جا،ف   رحف على ه ه المداح  ج مجلهن اله ،ند المدارس الخاصة: .1
 (.2112الد ن   جاأل حاد)استحات ل   تمج آ التعل   العنل  الفلس  ن ,
 السل   الج ن      الملنآ التعل م   من  ل : ق ن  تم ةد مححل 
 . ن    الملنهد التح ج   مححل   ننء جت ج ح    .1
ة ندة عدد الرعب    المداح  ة ندة    عدد المداح  اللد دة جتحم   المداح  الدد م  م،   .2
 الدد م .
 ة ندة    عدد ال الب     ن   المحاحآ التعل م  . .1
ة ندة    تع  نند المعلم   اللدد  نلمحاحآ التعل م   المختلف  جالتح  ة على إعداده  مهن ن  .1
 م  خالآ الدجحاد التح ج   العد دة.
 المحاحآ األسنس   الدن ن جالعل ن. احتفنع نس   أعداد المعلمند  نلنس   للمعلم   جخنص     .1
  ننء ه  ل   تنظ م   إداح   هحم   جاسع  تتس   نلمح ة   الرد دة. .2
 ة ندة نس   عدد ال نل ند إ ا من قجحند  عدد ال الب ال  جح. .7
  دا   ظهجح س نس  أج  لسف  أج أهداف تح ج   جاضح  جضعد على ر آ نتنلند تعل م  . .8
اف التدل د   الت  تعتمد على الة نحاد الصف    حغ  جلجد منةالد تستخد  جسن،آ انرح  .9
 أسنل ب إرحا    حد ث   ننرحاف ان ل ن    جالتعنجن  جغ حهن.
تحس  تدح ل     المدخالد التعل م      المداح  م  خالآ تج  ح األدجاد  .11
ة الحنسجب.  المخ ح   جالح نض   جتج  ح الصنهد جالمالعب الح نض   جتج  ح أله
جال    (1997)عمل، من  العن   أ ج ح المنهنج الفلس  ن  ال    درنء مح ة لتإن .11
 ( 2111،281جض، المننهج الفلس  ن   الج ن  . ) نرجا ، 
 جظهحد    عهد السل   الج ن   الفلس  ن  مر الد تعل م   عدة أهمهن: 
حاءة جال تن   أعداد  ث حة م  ال ل   ال    ه  عح ج  الد ظهحد مر ل  األم   المدنع : .1
 جم ندئ الحسنب األسنس   , حغ  جلجده     نهن   المححل  األسنس  .
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ل ل    (%1.11)حجال  (91/91) دد  لود    العن  الدحاس   مر ل  حسجب ال ل  : .2
 .(%1.97)جنس   انننث  (%1.29)الح جم  جالج نل  جالخنص  , جنس   ال  جح  نند 
  (91/91)س   العنم  للتسحب    الضف  ج الد نع عن  لدد  لود الن مر ل  تسحب ال ل   : .1
ج نند أ ثح أس نب التسحب حسب دحاسند أعدتهن الجةاحة ه  الحسجب  (%1) حجال 
المت حح  نلنس    المت حح جالحنل  ال  العمآ  نلنس   لل  جح, جالةجاج الم  ح جالحسجب
 لإلننث
لثننج   العنم  دج  المستجى الم لجب  تخحج ال ل   م  ا مر ل  ننتج العمل   التعل م   : .1
المن د  جال حث العلم  التحل آ الندد  ج ى دجآ المتددم  منه  غ ح قندح   علمدنحن   نل
  انحسن   نلمس،جل   ج حل،  لك تدص  الحدن،ق جعد  استدالل   التف  ح جعد ىالم ن  عل
   لملتم،    عمل   التعلل  تدل د    حق التعل   ججسن،آ التد    جعد  مرنح   األهآ جاإ
 ل  تدح ب.إجحنل  المدحس   جانداح    
جحتى اآل ،  (2111)من   دا   اهنتفنض     العن   انتفنض  األقصى ج أثحهن على التعل   : .1
اةدادد معنننة التعل   الفلس  ن   و حه م  الد نعند الح ج       لس    م  ئثنح العدجا  
جقد  ن  للعدجا  جالحصنح جاهلت نح انسحا، ل ، أسجأ األثح  ،انسحا، ل  المستمح جالمت حح
على العمل   التعل م  ، جعلى اللجانب اننسنن   جالمند  ، ج  لك على الننح   النفس   
 نلعد د م  ال ل   جالمدحس   جالمجظف  ، استرهدجا، جمنه  م  تعحءم لالعتدنآ   ،لل ل  
اهحتالآ على الحجالة العس ح       المد  جالدحى  جانهنن ، جعننى ال ث ح م  إلحاءاد
الفلس  ن      مختلف المحن ظند، ننه ك ع  ال    لححجا  حصنص لنجد اهحتالآ، إلى 
لى مداحسه ،  لننب مجالهته  العد د م  المرن آ جالصعج ند، أثننء  هن ه  جا  ن ه  م  جا 
أثح    ح على مستد له  عدا ع  تعحضه  ل عم المرن آ النفس  ، جالت   ن  لهن 
ة.)جتحص له  العلم .   (.11-8:  1992, دحج
المدحس       لس    جضعهن على أجلى الخ ى  ج حى ال نحث أ  الت جح الهن،آ الحنصآ    انداحة
نعل      لم ، الملنهد المؤسسند جالمنظمند غ ح الح جم   جالفن من   م دأ الرحا   م،    ا
  الدننعند الفحد   لدى مد ح  المداح  ل   التعل م  ، ج   الجقد نفس،   ملآ خدم  العج لك م  أ
عت نحهن أدجاد للمرنح ، الوح       المن د  جعد   أهداف المنظمند غ ح الح جم   جا جتر   ه 
  عدل   أ ظمند، جد رحا ند م، ه ه المننن   عدتد له  حتى للندنش م، العنمل     هن  ضعف إم 
ج ح د  تف  حه ه  األسن     انفتنح، على الد نعند األخحى الفنعل     الملتم،  مد ح المدحس 
خح المؤثحة    نلنح العمل   التعل م  ، ل ا ه  د م  تجع   إداحاد المداح     مفنه   تد آ اآلج 
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 مقدمة 
  الملتمعند الننلح     الدح  الحند  جالعرح   سجف تدج    هن ملتمعند تعل  تتفق م، حنلند إ
المند    تستعمآ  آ مجاحدهن الت ال  ،  اهلتمنع   جاهقتصند   المتو حة  ر آ متجاصآ، جه  
 ننء  عدد م  المؤسسند جالف ح  ، الحسم   جغ ح الحسم  ،    المدحس  جخنحلهن، ج لك  من  ح   األ
اهلتمنع   الداعم ، إه أ   نعل   دجح الملتم، المدن  ممثال     المنظمند جاله ،ند جاللمع ند ل  
ل    لك ه  عن  أن، ه تجلد ثدن   العمآ اللمنع  أج تحسخ  ثدن   التمنع   لدى أ حاد الملتم، ج 
   نمج ج تحعحع هل  الفلس  ن  أاست نع العمآ األ ،  ف  ظحجف قنهحةالت جع  لدى الملتم،
 .ق آ ق نمهنل  الدج حتالآ  ل حجت،،  آ أس  لد ن  جتحدى اهج ةدهح 
لملتمعند اننسنن   المعنصحة سجاء أدد التو حاد اهلتمنع   جاهقتصند   جالثدن    الت  رهدتهن اج 
على المستجى العنلم  أج المحل     الحدب األخ حة إلى انترنح الدعجاد الت  تدع  ق   العمآ 
، جة ندة جتفعآ دجح المنظمند غ ح الح جم  الت جع  جانعالء م  رأ  الد   اللمنع   جالتعنجن   
انحسنح دجح الدجل     الح نة اهلتمنع   دجحهن    الملنهد المختلف  للتنم  ، خنص     ظآ 
جاهقتصند   جمن تحتب عل ، م  تحال،    الخدمند الت  تددمهن الدجل ، على أسن  أ  المنظمند 
ته ، جتنم   جع ه   حدجقه  اغ ح الح جم   ثمثآ ئل   لمرنح   المجا ن      إ نح لتنظ   م ندح 
جم  ث      المنظمند غ ح الح جم   م، ،  ننسنن  اهقتصند   جاهلتمنع   جالس نس   جحدجقه  ا
نهن إم  ج نعل  لت ج ح جتنم   الملتم، الحد ث, ح ث هم دجة  مؤثحا    دا   األلف   الثنلث  تؤد  دجحا  
داء م  جتسه      ننء منظجم  ت نمآ األهمخ  دجح الرح ك الرع      ت ن  الدضن ن الدجم   الأت
 (.1: 2118ل رح   ) ر آ ،دجاح لت ج ح التنم   اجاأل
، ج س ب قل  المجاحد الداعم  الت  المختلف ال لب على التعل    محاحل، لالتسنع الم حد     ا  نظح ج 
تمتل هن الح جمند، جمن تعنن ، م  علة أثءح على الد ن    نمآ مهنمهن نحج النظن  التعل م ،   ن، م  
  نندالتعل  ، ل ا  سنعدة  ه ا الدجح    دع المننسب الللجء إلى مصندح جمجاحد غ ح ح جم   للم
لتو    أنر تهن على  ؛المنظمند غ ح الح جم    أحد الد نعند الح، س  الت  قدمد المسنعدة للدجل 
 01/02/2102 تنح خ اه الع  >.http://al3loom.com/?p=965< األصعدة لم عهن.
 ،عنل   عد الح جمند جالد نع الخنصلمنظمند غ ح الح جم   حنل ن  النسق الثنلث    التعت ح اح ث 
جتصنفهن منظمند األم  المتحدة  أنهن الحلدند الجس        الدجل  جالنن ، جتض  ه ه المنظمند 
س  الملتم، جتر آ ن جه  الت  تت ل   ،اللمنعند المدا ع  ع  قضن ن اننمنء جالمرنح   جالسال 
م   نى الملتم، المدن  ال    م   اننسن  م  المرنح   جا  داء الحأ  جتل    حنلنت،  ةءا  أسنس ن  ل
عنلم ن ، جه ا نرأ      ا الد نع ئخ   نلنمج المتصنعدهت، جالس  حة على ح نت،، جأ  دجح جتنم    نق
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ع ن ء أهم   متةا دة للد نع ظآ المننخ العن  المتجل، نحج الحد م  الدجح التدخل  جالمح ة  للدجل  جا 
سهنم  للملتم، ر ، ل ا  حة أهم   الدجح ان حة ت عند على الف،ند اهلتمنع   المهمأال   الخنص 
 .(1:  2112المدن  جمنظمنت،. ) مهنن، 
 ن   دجحا   عنه  خ ملتمعنن الفلس جا  المنض   م  تنح المنظمند غ ح الح جم   خالآ األعلدد لع د 
الج ن   ج   تدد   خدمند للرعب الفلس  ن     ظآ اهحتالآ، ج حح جتنف       خدم  الدض  
 حامج تنمج   أ ندد الملتم،  ع دا  ع  استهدا ند الممجآ المرحج  ،  ننضن   إلى مالحظ  الدجح 
الفنعآ ال   لع ت،    ت ج ح الملتم، الفلس  ن  م  خالآ ر    عالقند دجل   جتر  ك م،  ث ح 
  على د ن أحد األمثل  الدج األجحج    جاألمح    ، جقد  ن  مؤتمح دح ن   لنجب أ ح  م  المؤسسند
أحد م جنند الملتم،  المنظمند غ ح الح جم  تعت ح ج  ( 1 -1: 2119، )د ج ج ح جتح تح،  لك
جتنف    حامج تنمج  ،  ،هجح ر آ  نعآ    تدد   الخدمند لللم  ن  ال    سنه  سالمدن  الفل
جاضع أهم   جلجد المؤسسند  ند م  الح ث  ،اهلتمنع      الملتم، لد مدحا    جالعدال جتعة ة ا
  .(12: 2111) رع ن ،     ح نة الملتم، الفلس  ن  غ ح الح جم  
ج عتدد ال نحث أ  للمنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن  خصجص   نت ل  ألنهن ظهحد    ظحجف 
الفلس  ن  جحح   هن  نلنضنآ الج ن  ت ن ح جه ،لح نة جالد مجم لهن مدجمند ا صع   للون   جل  تته أ
، جق نمهن  دجح جمهن  السل   الحن م  إ ن  انحتالآ الصه جن  للضف  الوح    التححح الفلس  ن  
ة جمجاةاتهن السل   الفلس  ن  حد ث  العصح   قد تفجق خ حاد   قدحاتهن ج نقنتهن جخ حاتهن ج جق نع غ
 .   عم الملنهد  السل   نفسهن
  المدني المجتمع تعريف
  جالعرح      المرنح   م، لدد تعنظ  دجح الملتم، المدن  جخنص      دا   الدح  الحند
 نع ، ج   تحمآ المس،جل   م، الدجل     أرنة العد د م  األهداف    الملتم،مند    إنلالح ج 
  .،  آ ج   صن، الدحاحاداهحت نلند جمجاله  المر الد
لدد أص ع مفهج  الملتم، المدن  م  المفنه   الت  تتحدد  ث حا     الخ نب العنلم  المعنصح، ج 
 جانقل م   دجاحه على المستج ند المحل   جالدجم  أجاتسنع مسنح   ،س ب تعنظ   نعل ت،ج لك  
 جالعنلم  .
ت  م ةت، م،  دا   جقد أسفح الت جح التنح خ  لمفهج  الملتم، المدن  ع  ملمجع  م  الجظن،ف ال
 نلملتم، المدن   سعى دا،من  إلى تم    ال رح على األصعدة الس نس   جاهقتصند    األلف   الثنلث ،
 مسنعدته   جاهلتمنع  ، ج عمآ على الحفنظ على تمنسك الملتم، ج سعى إلى تحس   ح نة األ حاد
ؤد  دجحا  أسنس ن     تجع   ال رح ،   لك الملتم، المدن   ةمند الح نت  على التم   جتلنجة األ
 جتنر،ته  على أصجآ الممنحس  الد مدحا   .
 http://www.passia.org> <    21/1/2112اه الع  تنح خ 
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ن  " جأ  ال ث ح م   الح جمند أدح د أهم   دجح الملتم، المدن  ج عد أ   نند تتصنحع مع، أح نن
أص حد ترلع،  ،مجاقف ثنلث  أج تض، العحاق آ    ،أج تتخ  مجقف المجاله  مع، أح ننن  أخحى
أ ج النصح )  خ   الدجآ.جال حامج المجضجع   ،  آ جت لف، أح ننن   تنف    عم المرحجعند جتدعم،
 ،2117  :29 - 71 ) 
، جر ، ح جم   الحسم    ال  ننند غ ح اللع الملتم، المدن  إلى ملمجع  جاسع  م  ر ح مص
 ىجحجا   الدح  ،، جه  ترمآ لمع ند تنم   الملتم، المحل ت،الت  تعمآ    خدم الحسم  
، جتسه  ه ه اللمع ند جالمؤسسند  نل ث ح ند النسن،   جالمؤسسند الخ ح   التعل م   جال     جاللمع
هحت نلند الخنص  جالمسن   ا ج ج  م  اللهجد الت جع   لخدم   ،ند المححجم   جالمحضى جالفدحاء
 (   191: 1998 فنآ ) الرحقنج ، جاأل
 رمآ ملمجع  جاسع  م  التنظ مند اهلتمنع   " :( الملتم، المدن   أن، 2111ج عحف ) سل  ، 
  تداء  اال  ننند الحسم   جغ ح الحسم    جالمهن   جه ه التنظ مند الملتمع   تحتج  على تر  ل  م 
  جالندن ند المهن   جالعمنل   جاللمع ند األهل   جالد نعند الخ ح  ،  نلجقف حةاب الس نس م  األ
جاللمع ند  ،   جالحح    جالوحف التلنح   جالصننع  نلم نلتلمعند الع نتهنء  اج  جمؤسسند الحس  
 ( 17:  2111،   ) سل  "جدجح الثدن   ،محا ة الر نبجالنجاد  ج  ،التعنجن   جالةحاع  
"  تر آ م  ملمجع  م  المؤسسند جالفعنل ند ( إلى أ  الملتم، المدن  2111ج ر ح )ل ل ، 
جاألنر   الت  تحتآ مح ةا  جس ن      العن،ل   نعت نحهن الجحدة األسنس   الت   نهم عل هن ال ن ن  
هن  اد الص و  الحسم   م  ننح   ت، جالدجل  جألهة نظن  الد م     الملتم، م  ننح  جال اهلتمنع 
   نلدجل  جخنحج إ نح حى،  معنى أن،  ض   ر آ عن   آ التنظ مند الخنص  المحت  أخ
 ( 121:  2111ل ل ،العن،ل ".)
منهن  ج جحد ملمجع  م  التعح فند ل،، ( إلى تعدد تعح ف الملتم، المدن 2117ج ؤ د )أ ج النصح، 
 :أ  
  ح الح جم  .الملتم، المدن  جعنء  ض   ن   المؤسسند جالمنظمند الملتمع   غ .1
الملتم، المدن  هج تع  ح ع  المرنح   اللمنع   اهخت نح   المنظم     الملنآ العن       .2
 األ حاد جالدجل .
نر   الت جع   الححة الت  تتمت،  دحل  م  التمن ة،  آ الملتم، المدن  هج لمل  م  األ .1
 اهستدالآ ع  الدجل  جألهةتهن.
لملنآ العن      األسحة مند الت جع   الححة الت  تمأل االملتم، المدن  ملمجع  م  التنظ  .1
لتحد ق مصنلع أ حادهن ملتةم      لك  د   جمعن  ح اهحتحا  جالتسنمع جانداحة  جالدجل ؛
 .ختالفالسلم   للتنجع جاه
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ند المدن   غ ح الح جم   جأ حةهن: اللمع ند ج ؤ د أ  الملتم، المدن   رتمآ على عدد م  المنظم
 ، جاتحندادحةاب الس نس  د   الح نض  ، جاألن، جاألل  ، جالندن ند المهن  ، جالندن ند العمنل  األه
 71: 2117نداد ال ال   ، جالحح ند ال رف  .)أ ج النصح،، جاهتححلنآ األعمنآ، جالمسنلد األهل  
- 72) 
م جنند أسنس     لمدن  ثالثا لملتم،( أ  ل2111مدن    ح ) سالم ، حجآ م جنند الملتم، الج 
 ث تع ح المنظمند غ ح ح ،جالمنظمند غ ح الح جم   ،جالندن ند المهن   ،حةاب الس نس  األ :جه 
ألنهن تستند إلى انحادة الححة    تر  لهن جلمنع    ؛مت نح ع  حجح الملتم، المدن  نظحا  نالح جم    
داحتهن، جتج ح ال عد األت جالتنجع، جمحجنتهن    التعنمآ م، ختالف خالق  ال    دح  نهنظ مهن جا 
ل   م ةان تهن جمصندح تمج لهن، نفصنلهن إداح ن  ع  الدجل  جاستدالالمنه ح، جعد  استهدا هن الح ع، ج ال
 (. 71-71:  2111) سالم ، .  تعندهن ع  الحة   ، استنندهن على المرنح  اج 
 ج  على : التعح فند السن د  ت    لل نحث أ  الملتم، المدن   د    ضجء
 .ختالف     ال اد جاآلخح  ق جآ التنجع جاه .1
 .ملتم،  ت ج   ننداحة الححة أل حاده .2
 منظمند الملتم، المدن  قن،م  على الت جع جالمرنح  . .1
 منظمند الملتم، المدن  غ ح ح ح  . .1
 .لم ، المنظمند غ ح الح جم   منظمند ملتم، مدن  .1
  عنآ الدجل .أ م  الحقن   على ن    ل، أ   منح  نجع م  .2
 .ر نع حنلند منتس  ، عمآ على إ .7
 . حآ المر الد الملتمع   .8
 خحى م  ح ثلد ندة    المؤسسند األالد ندة    الملتم، المدن  تختلف ع  ا أ  ج عتدد ال نحث
الملتم،   جم  أج أ  له  أخحى،  ه  ننتل  م  إ حاةندة ه  صدح  هن قحاح حسم  م  الح جنهن ق 
حاد ن  جه  ننتل  ع  احت نلند  ك  جع ن  جه  ق نداد تتحح  جقضن ن جمر الد ملتمع   جهمهن جا 
  د ق الصنلع العن  .لتح ؛الح،   المرنح      الح نة العنم 
 المنظمات غير الحكومية  نشأة
لمن عننت،  لس    م  جض،  ؛إ  نرأة المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن  ل       نألمح ال س ح
اح   الحن م  لمنن ق جاختالف اللهند اند حتالآاه ، دجآ العن  م  ح ثخنص  ختلف ع  لم 
 خ ح  .     الفلس  ن   إه    العدد   األجلعد  ق ن  السل ؛متعددة م   لس   
  حة المنظمند غ ح الح جم   من  عدة قحج     دجآ الوحب الحأسمنل  ، ج لك    إ نح  دنرألدد ج 
، جاحت  د معظ  اللمع ند  نل ن س ، غ ح أ  ه ا ء الد   الد ن  جانحسن  ج   ضج  مفهج  الخ ح
، قتصند   جالثدن       ه ه الدجآلتو ح الظحجف اهلتمنع   جاه ؛المضمج  قد ت جح جاتس، استلن  
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 ا نظحنن للمن د  دجح أ ثح  نعل      ملتمعنتهن، إص ع له ه المنظمند مضمج  لد د ج  ح ث أ
حت  د  فعآ الخ ح العح    قد انرأة التنح خ   للمنظمند غ ح الح جم     الأ ،العح     سنلد   لك
  حح ند التححح جالمرنح    أ ضن  جانحسن  جالد  ، ث  تدحلد إلى أنر   الحعن   اهلتمنع   
 ( 81:  2117نتنل  جالتنمج . ) أ ج النصح ، حد ث   دأد تع  دجحهن ان العح  ، ج   مححل 
سسند من  العهد العثمنن  ح ث  نند ع نحة ع  مؤ منظمند الملتم، المدن  رأد نأمن     لس    
من ل جح  د اللمنه ح  ألهدا هن، أجلحرد التأ  ؛لآ الدضن ن الس نس  للمننصحة م  أ ؛خ ح   جثدن   
؛ لتل    ح ث نرأد مؤسسند مهن   جخ ح   ،المؤسسند الس نس   تعجد للح   األحدن  جالمصح 
 نرأ منهن ثمن مسنعدة أج ت مل  أج معنحض  لس نسند الحن  ، أمن الل آ الثنلس ن ، إاحت نلند ال
ن  جمسؤجل ند ه  م  لتدج   مه ؛المنظمند غ ح الح جم  ت جحد ، ج تحد اهحتالآ اهسحا، ل 
  لك    اهنتفنض   ،نغنث  الفلس  ن    ؛ج مسنندة للم ندحاد الدجل   ،صلب مسؤجل ند الدجل 
   س نق غ نب هحد المؤسسند التنمج   جالحدجق   ج نند تدد  الخدمند للفدحاء جالمهمر   األجلى ظ
، ج عد ق ن  السل   أص حد مؤسسند الملتم، المدن  أ ثح ح ج   جنرن ن  جتأث حا  العدال  اهلتمنع  
د الملتم، منظمنحغ  التنن   ال    ن  قن،من  م، السل   على التمج آ ال   أص ع أ ثح تلنج ن  م، 
   ( 22:  2112مح ة ت ج ح المؤسسند األهل  ، )المدن  م  السل  .
( أ  المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن   ظهحد نتنج الحنل  إلى تج  ح 2111جأ دد ) الحمح  ، 
  ظآ غ نب الدجل  الج ن   ق  آ تأس   السل   الج ن   الفلس  ن  ، الخدمند للمجا ن    
م  العالقند جالد   الت  م  رأنهن تدج    ن   الملتم،  ظمند  ننء إ نح  ه المنجاست نعد ه 
حتالآ، جتمتعد المنظمند غ ح الح جم   ج   جالتنح خ الفلس  ن     ظآ اهالفلس  ن  جحمن   اله
جاست نعند الجصجآ إلى رحا،ع التمنع   جاسع   ،لفتحة  ج ل   تدد   الخدمند للملتم، الفلس  ن 
 ،جالتعل   ، نلصح  ،نر   التنمج   الت  نف تهن    الملنهد المختلف جاأل ،امجال ح م  خالآ 
 ،تمج آ المرنح ، الصو حةج  ،جالتخف ف م  ئثنح الفدح ،العمآ جتج  ح  حص ،جالخدمند اهلتمنع  
 ( 22:  2111،حمح ) .ح نة المجا   الفلس  ن  و   تحس   نجع    ،جحدجق اننسن  جالد مدحا   
  المنظمات غير الحكوميةتعريف 
  لهن مسم ند  ث حة    إ، ح ث تنف تعح ف المنظمند غ ح الح جم  هننك عدة صعج ند ت 
 ضن المنظمند أمثآ المنظمند الت  ه تهدف الى الح ع، ج  لق عل هن  ،منن ق مختلف  م  العنل 
، ج   دجآ العنم دم  ج متعنقد  الخأ ،رخنصج منظمند األأ ،ج المنظمند الرع   أ، الت جع  
، جم  الد نع الثنلث ح ننن  أج   الجه ند المتحدة  ،الخل ج   لق عل هن اللمع ند  اد النف، العن 
المالحظ أ  ه ه التسم ند تح ة على لجانب مختلف  م  الجاق، ال   تمثل، المنظمند غ ح 
 ج  لك تجضع  عم م  خصن،ص ه ه المنظمند غ ح الح جم  . ،الح جم  
                                                              ((Farhad,Myllya,1998: 48  
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ان نح اهلتمنع  جالثدن   جالس نس  جاهقتصند  ال   تمنح    ،  المسم ند م،جاحت  د ه ه 
 ن د  العح    جالدجآ الننم    نللمع ند األهل   أج المنظمند الت جع   جتعحفمدجحهن  تسمى    ال
 ،ج   أجحج ن   لق عل هن المنظمند الملتمع  ، تحدة  نس  المنظمند غ ح الح جم     الجه ند الم
 ( 111:  2111) حس ،  .أج منظمند الصنلع العن 
لدد أص حد المنظمند غ ح الح جم   ال ج  تحمآ إلى لننب الح جمند مس،جل ند لسن  جمهمند ج 
د اهلتمنع  ، اح  جالمسنلد جال نن،  جالمسترف ند جالمنرآ   حة    ملنهد التنم  ،  ه  تد   المد
ا   اختلفد  عم أهداف المنظمند غ ح الح جم   ع  ج حامآ جالفدحاء جالمحتنل  ،  تن  جاألاأل ىجتحع
جالخلد    ،جالتح ج   ،جاهلتمنع   ،نهن تتالقى لم عن     الملنهد اهقتصند  أإه  ، عضهن ال عم
جاستثمنح الددحاد  ،     تنم   الد   جاهتلنهند ع   ح ق المرنح   الرع   جالثدن   ،  ه  تسه
 ال ات   أل حاد الملتم، م  ألآ الجصجآ إلى المستجى الحضنح  المنرجد.
نرن،هن  جع َن دج   منظمند  دج  األ حاد  " :م    أنهنالمنظمند غ ح الح ج  (2111، صندق)  عحفج 
جترمآ  ،هن س ن  الملتم،  وحم حآ مر الد ملتمع،،ج نرتحد ق ح ع مند  م  جحا،هن,  قصد
جاألند    ،جاألحةاب ،جالندن ند ،جالحجا   ،المنظمند غ ح الح جم    آ م  اللمع ند األهل  
  (  271:   2111. )صندق ،  "جالتعنجن ند، أ   آ من هج غ ح عن،ل  أج جحاث 
منظمند لهن حؤ   محددة تهت   تدد   خدمنتهن   أنهن ،جتعحءف األم  المتحدة المنظمند غ ح الح جم  
لللمنعند جاأل حاد، جتحس   أجضنع الف،ند الت  تتلنجةهن التجلهند اننمن،  ،  من  تحدد عملهن    
عندة التأه آ، ج  لك تهت   ثدن   الملتم، جالد نع ع  الحدجق  م ند   المرنح ، اننمن،   جال جاحئ جا 
(. أمن ال نك الدجل    عحف المنظمند 11 -11: 2111)ال سند ،    جاهلتمنع     ،اهقتصند 
، إمن مستدل   ل  ن أج لة،  ن ع  ؤسسند جلمنعند متنجع  اههتمنمند أنهن م ،غ ح الح جم  
  .  لهن أهداف تلنح  الح جمند، جتتس   نلعمآ اننسنن  جالتعنجن  جل 
 <tp://www.ulum.nl/c121.htmlht>  05/9/2102)تنح خ اه الع) 
، مستمح لمدة محدجدة أج غ ح محدجدةلمنع   اد تنظ    " أنهن  ( 2112،أ ج ة ن  جقننج )ج عح هن 
لوحم غ ح الحصجآ على ح ع مند   ؛، ج لكن معن  م  ع    أج اعت نح    أج منهتتألف م  أ حاد  
جنهن نن ع  م  الحغ   الدج   لهؤهء األ حاد    سد  عم احت نلند لمؤسس هن، جتتس  أنر تهن   
النن ، جالتجصآ إلى حلجآ عمل   لمر الته ، ج لك ع   ح ق اللهجد الت جع   جالتنس ق م، 
 (  17: 2112جقننج ،  اللهجد الح جم  ".) أ ج ة ن 
  هننك أم، عندمن  رعحج   هنل  الملتأنهن " ننء التمنع  هندف  نر،هن أب.د(  ، قنس )  عح هن ج 
نه   سعج  الى ت ج   مثآ ه ه   عج  مجالهتهن ج نلتنل   ج مر الد ه  ست أاحت نلند مع ن  
 (21،دة    الملتم،") قنس ،ب.د: دجد الدجان   السنالمنظمند    ح
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(  أنهن ه ،   اد رخص   اعت نح   مستدل  ه تهدف  لتحد ق ح ع م   2111ج عح هن )اللد ل ، 
نمن تهدف تحد ق أغحام التمنع  ، مةاجل  نرن هن، ج  أج أقتصند   تنمج  ، جم  أمثلتهن  ،أج علم  ا 
 (11:  2111.) اللد ل  ، جالتح ج   ،جالصح   ،جانغنث   ،ع  جاهلتمن ،المنظمند الخ ح  
هند ج  عملج  لصنلع اللأ حاد ه  نتمج  أداحتهن  جاس   ا  هن ج ؤ نرنإنهن مؤسس   ت  أ جتعحف "
 هنج ر ل ،ج الم سبألنآ متخصص ل    وحم تحد ق الح ع الح جم   جهد هن تدد   الخدم     م
ج ج  الخ حة  دج   جض، الس نس  العنم   ،ملل  م  اهسترنح     ض  ملمجع  م  المتخصص  
 (279: 2111،. )سل من هنهدا أل ضم  تحد ق  ؛تن ، عمل   تنف  هنللمؤسس  ج 
مؤسسند الملتم، المدن     محن ظند :  أنهن  إلحا، ن   ظمند غ ح الح جم  ج عحف ال نحث المن
ة الت  تتمسك  نل ن ، اننسنن  جتهدف لتحد ق النف، العن   ،جاننمن،  جه تهدف للح ع المند  ،غ
 جه  منفصل  ع  الح جم   الفلس  ن   ج اد استدالل      قحاحاتهن جأنر تهن.   ،للملتم،
 -: منظمند الملتم، المدن لأ   ق  تضعم  العحم السن ج 
 ملنهد عملهن  ث حة جمتسع . .1
 داد ه ه المنظمند قجة م، عمل ند التحجآ الد مدحا      الملتمعند.تة  .2
 .نفتنح نحج منظمند الملتم، المدن مند    إ داء مة د م  التد آ جاه دأد الح ج  .1
 .نرن،هن  عم أ حاد الملتم،  دج   منظمند  .1
 .هجد الت جع  تعتمد على الل .1
 .ه تهدف للح ع المند  .2
  . ( أ حاد الملتم، ) الف،ند المستهد تر ، حنلند .7
  .حآ المر الد الملتمع  تهدف  .8
 ة عربيدول الالواقع المنظمات غير الحكومية في 
رنحة إلى غ نب محلع   مهم  ع  أنظنح المنظمند غ ح الح جم      سع هن ألداء دجحهن جتلدح ان
عت حتهن األم  المتحدة أسن  جمن لق تدنح ح االت  محلع   التنم   ال رح   المستدام   التنمج ، جه 
عننصح أسنس   للتنم   ال رح    (1991)التنم   ال رح   جأجحدد    تدح ح التنم   ال رح   العنلم  
 المستدام  جه : 
  معن  مددحة ال رح على الد ن   نرن ند منتل  جخالق . :نتاجيةاإل .1
  معن  تسنج  الفحص أمن   آ أ حاد الملتم، دج  أ  عجا،ق أج تم  ة . :لمساواةا.2
  معنى إةال   ن   المعجقند هستمحاح  حامج التنم   ال رح  . :االستدامة.1
ة ندة، لحاءاد الت  تر آ ح نته . )ال رح  ر آ  نعآ    الدحاحاد جان معنى مرنح    :التمكين.1
2111 :11  ) 
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م  التسنؤهد العنمل     ملنآ التنم   اهلتمنع  ، تخض، للعد د  العح     ح الح جم  غ المنظمندج 
ه   أدجاحهن ججاق، أثحهن    ت ج ح جتحس   الجض، اهلتمنع  جانسلنم، داخآ جال حث    معح   من
  وى على خدمند ه ه ج  ، ل ند جاحت نلند أ حاده المختلف الملتمعند، جتل    جتحد ق مت
د ال عد الخ ح  الدن،  على المسنعدة المنل   جالع ن   م، إغفنآ    ح لل عد التنمج ، جأ  المنظمن
خدمند المنظمند العنمل     ق نع الخدمند اهلتمنع   تتمحجح حجآ حعن   األ حاد    الونلب 
مند  تدد   المسنعداد لأل تن  جاألحامآ جالمحضى جالفدحاء جالمعنق  ، ج   المدن آ ه تحظى الخد
  ،    دحل  مال،م  أ   ،أ  ثدن    ،أ  اقتصند   ،المجله  نحج الملتم، المحل  سجاء أ نند التمنع  
أ  الخدمند المجله  نحج  عم الف،ند المهمر  أج المعحض   ن  ج م   الدجآ أ ض، م  اههتمن 
د منلهن    الملتم،، للفدح جالتهم ش اهقتصند  جاهلتمنع  ه تدج  على م دأ تم    ه ه الف،ند، جا 
  آ إنهن تدجد  ر آ غ ح م نرح إلى تعة ة ضعف جاعتمند   تلك الف،ند.
جل  تتم   ه ه المنظمند م  تحد ق اهستدالل   الم لج   ع  المؤسسند الح جم  ، خنص  الجةاحاد 
 منالعنم  املهن جس نسنتهن جةاحاد الرؤج  اهلتمنع   جالداخل  ، جأ  قحاحاتهن ج ح  : اد العالق  مثآ
 :ةالد تخض، لتأث ح الح جم  جتسعى إلى م نح تهن، ج م   أ   عةى ه ا األمح إلى عدة عجامآ مثآ
لى األنظم  جالدجان   المعمجآ  هن، جالت   ضعف المننخ الد مدحا      ال الد العح     جل، عن ، جا 
 نرح أح نن ن    أعمنلهن، تع   الح جمند حق التحخ ص جالحآ له ه اللمع ند، جالحقن   جالتدخآ الم
إضن   إلى علة اللمع ند ع  تحد ق اهستدالل   المنل   جت ع تهن اللة،      ه ا الملنآ للح جم ، 
 ن  األهل   جل، عن جأخ ح ا س ندة جغل   العدل   األمن   الح جم      تعنملهن م، النر
<http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=74>  9/01/02تاريخ االطالع 
أ  المنض  جالحنضح  ث تن   من ه  دع ملنه  للرك ج  حح من د  جعلم   (2111،رع ن )ج ؤ د 
، جالعمآن  عدَا قج ن  م  التلح   لع د ج هةالد دجحا  أع نه الفلس  ن   أ  المنظمند غ ح الح جم  
لة  أ  الملتم، المدن    ج ند ،  العنل  العح  جض، ه ه المؤسسند    محت   متددم  لدا   
إه أن،  عت ح  ،الفلس  ن  حغ  الظحجف الدن،م  جحنل  الحصنح المفحجض  م  اهحتالآ انسحا، ل 
 (12: 2111) رع ن ، األقجى    المن د  العح   . 
معظمهن  جال، معضل  منل   تتمثآ     م   الدجآ إ  ه المنظمنده ملنآ عمآ    جم  خ حة ال نحث
المجاحد المنل   م  له ، جتآ لهن المستمح م  له  أخحى،  من أ  الضن،د  المنل   الت   ت   ب   
على قدحة  ن    الخدمند المددم ،  من تؤثح سل تعنن  منهن اللمع ند تع   نفسهن على مستجى جنجع 
 إلى هنلم ندحة جت ن  األسنل ب المعنصحة    األداء، إضن   إلى أنهن تدجده ه اللمع ند على ا
 . ت ع ال
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 سمات المنظمات غير الحكومية 
     مح     نلجه ند المتحدة األ( (John Hopkins لمعهد دحاس  الس نس  العنم   لنمع  ج دن  
 -: تتمثآ    سمند مفهج  المنظمند غ ح الح جم   ه 
  آ حسم  ل، صف  اهستمحاح   الى حد من .  تتج ح لهن رأ .1
   ت ج  غ ح ح ح   .أ .2
  نلح جم  .   ت ج  غ ح محت    ه  ل ن  أ .1
 .ج ن ن     تستف د م  المسنندة الح جم   منل ن  أ م    .1
 داحتهن  ات   .إ  ت ج  أ .1
 نر  .ج األأداحة انتجا ح قدح م  المرنح       .2
 (81-81: 2112اهلل ،  ت ج  غ ح منتم   لحةب س نس  مع  .)ع دأ .7
 ( ملمجع  م  السمند للمنظمند غ ح الح جم   جه : 2112ججضع )ر خنن ،
جأنمن تخض، نرحاف  ،منظمند غ ح ح جم   جه تحت    لهند ح جم   جه تت ، للح جم  .1
 الح جم  ضم  ضجا   قننجن  .
 .المرنح   ال جع   أسن     حة ق نمهن .2
  .أج ح جم  تت ، أل  له   نند حة   ،  ج   جهه ،ند مستدل   اد رخص   معن .1
لدع   اتهن  ؛نر   الح ح  مهن   عم األنأسن  ق نمهن غ ح الح ح   جه ا ه  من، ق  .1
 جلمهجحهن.
 على قننج  الدجل  جقننجنهن الداخل . تح    اتهن   اتهن ضم  قجان   جلجا،ع جنظ   ننء   .1
 م   جاضح  المعنل .تتس  المنظمند غ ح الح جم    نلد مجم  ضم  ه ن آ حس .2
 تخض، لتنظ م  مؤسس  جاضع ضم  قجان نهن الداخل  . .7
 أج غ ح م نرحة. تخض، أل  حةب س نس   صجحة م نرحة،  ه  ه  ،منظمند غ ح حة    .8
< http://dindar2008.blogspot.com />  05/02/2102)تنح خ اه الع) 
 -أهمهن: السمند ،  ملمجع  م تتمتأ  المنظمند غ ح الح جم   حث خالآ من س ق ج حى ال ن
 جس ل   نعل  نر نع احت نلند الملتم،   جاس   أ حاده أنفسه . .1
 تتمت،  محجن     حة جمرنح   جحح      العمآ. .2
 أ ثح قح ن  لأل حاد م  المؤسس  الح جم   جاأل ثح إحسنسن   مر الته . .1
 نسنن  .    اللهند الحسم   جالملتم،    تدد   الخدمند ان ا  تستخد  لسح  .1
 .   نلحنلند  اتهنحسنالمنظمند غ ح الح جم   لد ه  إ جمؤسس .1
 .تنظ مهن إداح  هحم   س   .2
 الت حع جالت جع العنصحا  األسنس ن     ح ج   ه ه المنظمند. .7
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 ن لدع  نرن نتهن جتحد ق أهدا هن.هنر تهن تستخدمن     أقد تحدق ه ه المنظمند أح نح .8
  .منظمند غ ح مس س  .9
 مات غير الحكومية : تصنيف المنظ
  م   تصن ف المنظمند غ ح الح جم      اتلنه   أسنس    جهمن : 
تدد    :مثآ ،حالمنظمند غ ح الح جم   الخ ح   : جه  الت  تتم ة  نلع نء الم نر .1
 دج   للمحتنل   ج  لق عل هن المنظمند انغنث  .جاأل ،مجاآاأل، ج جالمال   ،األغ   
 ؛التم  ن  : جه  الت  تهت   نللننب التدح    جالدع  جالمننصحةالمنظمند غ ح الح جم    .2
جحة أ ضآ، جتسعى ص  ف   مسنعدة أنفسه  جملتمعه    لمسنعدة النن  على تعل 
)ال فنحن ، للتأث ح    عمل   صن، الس نسند العنم  ج  لق عل هن المنظمند التنمج  . 
2112  :11 - 11)  
أنمن  حسب ملنآ عملهن  من   ثغ ح الح جم   إلى ثال المنظمند (2117،أ ج النصح)جصنف 
 :  ل 
تدل د   أج حعن،   أج خدمنت   :  ه  تدد  الحعن   اهلتمنع       منظمند غ ح ح جم   .1
ر آ إعننند خ ح   جمسنعداد التمنع   جخدمند أسنس      ملنآ الصح  جالتعل   
 جالثدن  .
لتنم   الملتمعند المحل    ؛مج جمرحجعندتنمج   : جه  تدد   حا منظمند غ ح ح جم   .2
 جة ندة مرنح   المجا      تم    س ن  الملتم، جخنص  الف،ند المهمر .
حدجق   أج مدا ع  : جه  تدا ، ع  حدجق اللمنعند جالف،ند  منظمند غ ح ح جم   .1
ن ن جتت ن  قض ،جالمسن   ،جالمعنق   ،جالفدحاء ،جال فآ ،المحأة :مثآ ،المظلجم  جالمهمر 
  (  91 - 89:  2117تهلك. ) أ ج النصح ، نسن  جال  ،  جحمن   المسنحدجق ا
   العدد الدل آ منهن فند للمنظمند غ ح الح جم   إه أحغ  جلجد عد د م  التصنأن، ج حى ال نحث 
 ،م عهن تعمآ    معظ  الملنهدجاق،  معظمهن إ  ل      ل خض، له ه التصن فند على أحم ال
ض، لنفسهن س نس  حت ن هن  نلتمج آ جت    ،،  نلدل آ م  المنظمند غ ح الح جم   ت، إلى اج لك  حل
  س ح    ح  هن. جاضح  المعنل  ت
ه  حعن   األمجم  جال فجل ، لنهد عمآ المنظمند غ ح الح جم  ، (  أ  م 2112)ر خنن ،  حى 
جالمعجق    ،عن   الف،ند الخنص ح ج  ،جحعن   األسحة، جالمسنعداد اهلتمنع  ، جحعن   الر خجخ 
جلمنعند  ،جحعن   المسلجن   ،حل  ، جتنم   الملتمعند المجالد ن   ،جالعلم   ،جالخدمند الثدن   
 جالمتدنعد  .  ،جالتنظ   انداح  ،ج تنظ   األسحة ،الصداق      الرعجب
< http://dindar2008.blogspot.com />  05/02/2102)تنح خ اه الع) 
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هم   على صع د تدد   الخدمند الفلس  ن   دجحا   نلغ األ لع د المنظمند غ ح الح جم   لددج 
 ،جالحعن   اهلتمنع   ،جالتعل   ،   ق نعند الصح  المختلف  للملتم، الفلس  ن ، خصجصن  
 جم، مل   السل   الج ن   الفلس  ن   جتأس   الجةاحاد ،جالمحأة ،جالةحاع  جتنم   المصندح ال رح  
إلى السل   الج ن  ،  مند الت  تددمهن المنظمند غ ح الح جم  المتخصص  انتدلد  عم الخد
جمحنجل  تال    ،جأضحى جال ن  على ه ه المنظمند دع  السل   الج ن      تدد   ه ه الخدمند
 هن اهةدجال   جالت حاح    العمآ التنمج  جالتح  ة على المنن ق ال ع دة المهمر  الت  ه تعمآ  
ن   أ ضن   د نع ال فجل  الم  حة، السل   الج ن   أج تلك الد نعند الت  ه تعمآ   هن السل   الج 
، جتنس ق النرن ند المرتح   م، السل   الج ن   أص ع مهمن  لله  ا   ت نمآ العمآ التنمج ج 
   هستمحاح تدد      ه ا ان نح هننك أهمج  جالمصندح المتنح  جالدل ل  أصال ،الحفنظ على المجاحد 
دد   نظحا  إلى عد  قدحة السل   الج ن   على ت مج    م  ق آ المنظمند غ ح الح جم  ،الخدمند التن
جل   األه  هج  لجحة نمن ج تنمج   لمنه ح   جرع    م ت حة جقل ل  الخدمند    لم ، الملنهد ،
تم    الملتم، جاعت نحه منل ن  للمرنح ، ال لف  جتستند إلى م ندحاد الملتم، المحل   من  حدق تدج   ج 
.) ع د الهند  ،  ه المرنح ،التنمج   جمرنح ن  أسنس ن    هن  ده  م  اعت نحه مستف دا  أخ حا  م  ه
2111 :1-1).  
عددة ججاسع  جأه  ن المنظمند غ ح الح جم   إلى ملنهد متال حامج جالمرنح ، الت  تنف هف جتصن
 -ه  : ه ه الملنهد جال حامج
  حننمج الحعن   اهلتمنع   جالخدمند التنمج   .1
  حننمج التعل   غ ح الحسم  جالتجع   اللمنه ح  . .2
  حننمج الت ج ح المؤسس  جتنم   المجاحد ال رح  . .1
  حننمج التع ،  جالتأث ح ج ننء التحنلفند. .1
  حننمج دع  حدجق اننسن  جتعة ة الد مدحا   . .1
 (8:  2111)ر  ح،    حننمج خلق  حص عمآ مال،م . .2
نص ب    تدد     ل  تتحك ملنه  إه ج ن  لهن ج حى ال نحث أ  المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن 
 عد  صمنتهن   هن.   ح نة الملتم، الفلس  ن  إه ججضالخدم    ،،  ه  ل  تتحك رنحدة جه جاحدة  
  : الحكومية غير المنظمات دافأه
حجاآ المجا ن  ، سجاء  ن   لك ع  أ  الى تنم   الملتم، جتحس   تهدف المنظمند غ ح الح جم 
 نلمنظمند غ ح الح جم   الت  تنلع     ج الد نع ع  الحدجق جالدضن ن،أ ، ح ق تدد   الخدمند
ثحهن    الملتم، جقدحتهن أدا،هن ج ق أمع نح   انظم  متمتع   نل فنءة جهتحد ق ه ا الهدف تعت ح م
   د ، علل  التو  ح اهلتمنع  جالس نس  لمصلح  الرعب.أ على التنم   الرنمل 
 (Cousins ,1991:1) 
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( إلى أ  المنظمند غ ح الح جم   تمتنة  نتسنع ملنهد عملهن  ه  2117أرنح )أ ج النصح ،ج 
جالصداق       ،جتنم   الملتم، ،جالعلم   ، م   لهن أ  تعمآ    المسنعداد اهلتمنع   جالثدن   
ح جحعن   أس ،جالصداق      الرعجب ،جالد نع اهلتمنع  ،ةسح جحعن   األ ،حعن   ال فجل ج  ،الرعجب
جحمن    ،جاألنر   اهد    ،حعن   الر خجخ ، ج سحى جالمعتدل  جحعن   األ ،جأسح األسحى ،الرهداء
  . فنآ، جحدجق المحأة جاألجحدجق اننسن  ،ال ،  
 :وضح أن أهدافها تتركز في أو 
  لمرنح   المجا ن    ح نته  جتحمآ مس،جل   انداحة جالتنف   جالتمج آ لمرحجعند تت ع الفحص .1
 ج حامج ه ه المنظمند.
 للرحا   الفنعل  للمجا ن      الح نة المدن   جاهلتمنع   جاهقتصند  .ن  جاسع تع   ملنه   .2
 تدع  الد مدحا       الملتم،. .1
   جالتعل م   جالحعن   اهلتمنع  .م  خالآ المسنعداد الصح  ا     ح  ا  تلعب دجح  .1
 جالمهمر  .     م  الفدحاء جاأل فنآ جال تنمى ستف د منهن المال .1
 تهت   دضن ن الملتم، ال  حى  نل  نل  جالفدح. .2
 تسنه   فنعل      إحداث التو  حاد اهلتمنع   جالس نس      الملتم،. .7
 تسد الثوحة    الخدمند المددم  م  الح جم . .8
  آ م ن . تنترح     .9
 (88 -82:  2117تةا د دجحهن التنمج   عد التجلهند للخصخص . ) أ ج النصح،  .11
عب ج عتدد ال نحث أ  أهداف المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن  تصب    ملحى أهداف الر
م  خالآ جالع ش   حام  جحح      حدجد دجلت، العت دة  ، نمل  الفلس  ن     الحصجآ على حدجق،
 .جللم ،  ،ند جأ حاد الملتم،  ملنهد متعددة جمتنجع  تدخالتهن  
   :الحكومية غير المنظمات عمل معوقات
 م   تدس   المع دند    صع د   أسنس    ، أجلهمن المع دند م  الدجل  ( أن، 2111 حى ) مهنن،
 -:جأهمهن 
حات ل   الخ   اهقتصند   ه تدج  على تحا   ال عد   اهقتصند  جاهلتمنع  ضم  است .1
 تنمج   جاحدة تج ح الحمن   اهلتمنع  .
حصنءاد جالمعلجمند الدق د  ممن  نتج عن، عد  التم   م  جض، س نس  عد  تج ح ان .2
أج غ ح ح جم   أج  ،ج ن   إنمن،   رنمل   حدد م  خاللهن دجح  آ له  م  ح جم  
ج عثحة اللهجد جت حاح ةدجال      المرنح ، جهدح ال نقند أج دجل  ، ممن   د  اه ،خنص 
 لنف  األنر   جعد  تأم   مت ل ند النن     حدجدهن الدن ن.
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أخحى  نع   على العالق      المنظمند ة الدجل      منظم  غ ح ح جم   ج س نس  تم   .1
 غ ح الح جم   ج  نهن ج    الدجل . 
 غ ح الح جم   جأهمهن: المنظمند الثنن   هجج 
 ن   ر آ مستدآ ع  الدجل .عد  ت لجح دجح الملتم، المد .1
 غ نب حجح العمآ الفح د  داخآ المنظمند غ ح الح جم   ج  نهن. .2
 نتدنآ م  المرنح ، الخدمنت   إلى المرنح ، التنمج  .صعج   اه .1
 (11 -12: 2111ت   ب المسنعداد المنل   . ) مهنن ،  .1
تمج آ المحدجدة، التنن   على مصندح الند عمآ المنظمند غ ح الح جم   ه :جم  أه  معجق
المنظمند غ ح الح جم  ، جضعف ال ننء المؤسس   جضعف جغ نب الممنحسند الد مدحا    داخآ
       المنظمند غ ح جضعف التنس ق جالتنظ جندص الددحاد ال رح   لدى المنظمند غ ح الح جم  ،
 ( 11 -12:   2111د اننمن،   ) محصد،  نب اهستحات ل نالح جم  ، جغ
خصجص      معجقنتهن  نهحتالآ هج المعجق الفلس  ن    نحث أ  للمنظمند غ ح الح جم   ج حى ال
ن جة ندة  عنل تهن، جس دهن لد ن  الدجل  الفلس  ن   ن  المعجق الثنن  لفعنل تهن ح ث هالح،   لنلنح
 حا  م  على التمج آ المجل، للمنظمند غ ح الح جم   ممن حد  ث ن  أص حد السل   الفلس  ن   منن س
  عنل تهن جأعند  حاملهن للخلف قل ال .
 دوار المنظمات غير الحكومية:أ
،ند فحعن   جخدم  ال  ىعن  همن: الدجح الجظ ف  جال   ُ نسنس أ  اللمنظمند غ ح الح جم   دجح 
جه ا  ،تلك الف،ند د ، علل  التو  ح اهلتمنع  لصنلع  ىعنجال   ُ  ،المستهد   جالدجح ال ن ج 
احد منهمن جقد  حدث ه ا      تدتصح على دجح ج أتصن ف المنظم  الجاحدة  ح ث  لب  ه عن 
 (.Cousions,1991: 1) لمنظمند جل      الونلب تدج  المنظمند  نلدجح   معن   عم ا
 دجاح جالت   م   حصحهن   من  ل :  تمنح  العد د م  األأج م   للمنظمند غ ح الح جم   
 ترو لهن.   التحت   ج  نت ج ح ال  .1
 دع  اه ت نح جالمرنح ، الحا،دة. .2
 جل، الدصجح الت  تجال، الح جمند.أالتولب على  عم  .1
ج لك حسب قدحتهن  ،قآأج  حجقحا     ،  حأتنف   المرحجعند الح جم    سحع  المرنح       .1
 على العمآ.
 سحع م  الح جم .أاهتصنآ  نلف،ند المستهد    .1
 المسنعدة التدن   جالتدح ب . .2
  حث جالمتن ع  جالتد   .ال .7
 (1 -1: 2111مح     للتنم  ، )المؤسس  األ الد نع ع  الفدحاء. .8
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 همهن :أدجاح أعدة  تلعب المنظمند الح جم   أ (  2112ج ض ف ) مهنن ، 
تج  ح المجاحد المنل   ج  لك المت جع   نحج العمآ اهلتمنع ، ح ث تع ح ه ه المنظمند  .1
 لهجده  ال ات  .ع  مرنح   المجا ن    لجاح 
 . د   للمجا ن  ا ترنف اهحت نلند الحد .2
 :2112 جتد  لمرنح   المت جع   ح ث تم نه  اهستفندة م  خ حاته  جمهنحاته  ) مهنن، .1
22) 
 دجاح التنل  :منظمند غ ح الح جم   تعمآ ضم  األ( أ  ال2112) ر خنن ، جأرنح
لح جم  ع   ح ق مرنح تهن    تعمآ المنظمند غ ح الح جم   على تخف ف العبء ع  ا .1
 تدد   الخدمند    الملنهد المختلف  الت  تهت   هن.
 تسنه     عالج  عم المرن آ مثآ ال  نل  جغ حهن. .2
 تسنه     ح ، الجع  الثدن  . .1
 هن على المرنح      الح نة الس نس   جالثدن    جتجع   المجا ن  .ترل، أعضنء .1
 م  العمل ند الد مدحا   . هنلل  إداحتهن جغ ح انتخنب ممدحس  لتعل  الد مدحا    م  خالآ  .1
< http://dindar2008.blogspot.com />  05/02/2102)تنح خ اه الع) 
 دجاح الت   م   أ  تدج   هن المنظمند غ ح الح جم   ه : ( أ  أه  األ2119) عجم، ج حى
  ح عن، جعمن تخدم، م  حتى تتم   م  التع ؛اهنفتنح على الملتم، جالتعن ش المستمح مع، .1
  ،ند.
 تجث ق الصل   نللهند الح جم   جاله ،ند الت  تعمآ   اد الملنآ. .2
 ت ج   قنعدة معلجمند حجآ الملتم، جحجآ من تؤد ، م  خدمند . .1
عمنآ متمر   لتمنع   جاهقتصند   حتى ت ج  األهداف الملتم، جخ   التنم   اهأ الجع   .1
 معهن.
 لتدج   عملهن جتدع م،. ؛ج غ ح الم نرحةأثل   اد الصل  الم نرحة ند الممنالتنس ق م، الله .1
 م نن   تدد   الخدم  لهن جمسنعدتهن. جعد الف،ند المخدجم    .2
لت ندآ الخ حاد جتحد ق  ؛قل م   جالدجل   الت  تعمآ  نلملنآ  ات،اهنفتنح على المنظمند ان .7
 (1278: 2119التعنج  جاهستفندة.) عجم، 
 دجاح ه : ند غ ح الح جم   ثالث  أللمنظم( أ  2111آ،أضنف ) قند ج 
صالح  ،م  جمحج األ ،دع  الجظ ف  التعل م   م  خالآ دع  ح ،  فنءة العمل   التعل م   .1 جا 
جتله ة  ،جالت حع  نألحم ،جدع  الم ت ند ،جالدع  الت نجلجل  ،جص نن  األثنث جالتله ةاد
 س د   جالفن  .دجاد الح نض   جالمج جاأل المعنمآ جالمالعب
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 ،جالمؤتمحاد ،جالمحنضحاد ،جالندجاد ،دع  الجظ ف  التح ج   م  خالآ المسنعداد .2
جحعن    ج  اهحت نلند الخنص   ،جالمسن دند ،جالححالد ،جاهحتفنهد ،جاللدنءاد
 جالمجهج   .
 جالتجع   ،التسحب  متن عج  فنآ  نم األح دع  الصل      المدحس  جاألسحة م  خالآ  ننء  .1
قند آ، ) اآل نء.   جتدح ب ملنل ،جالتدح ب المهن  ،اهلتمنع   جالثدن    جالصح   جال  ،  
2111  :1 ) 
 : نظمند غ ح الح جم   الفلس  ن  لعمآ    الملمعن  ح  (2111،رع ن ) دتحح 
 الخدمنت   للف،ند الفد حة جالمهم  م  الملتم،. نظمند غ ح الح جم  استهداف الم .1
  مال  نل  جالفدح أل  ح عدد مم       حآ مرن آ ند غ ح الح جم  نظممسنهم  الم .2
 ء الملتم، الفلس  ن .نأ ن
  ح عدد    حآ مرن آ ال  نل  جالفدح  أل غ ح الح جم   أ   ت  عمآ جأداء المنظمند .1
 مم   م  أ ننء الملتم، الفلس  ن 
  جأهداف اعتمند المنظمند غ ح الح جم   على تمج آ غ ح مرحج  جه  ححف حؤ  .1
 المنظمند المن لد  م  حنل  الملتم، الفلس  ن 
على مدنحن   ا   ح ث   ج  المجا   العند  قندح  نظمند غ ح الح جم  تحد د حؤ   الم .1
 الحؤ    من  نف  على أحم الجاق،.
المنل  جانداح  لدى العنمل      المنظمند غ ح الح جم    من  ضم   داءت ج ح األ .2
 حنس   جالرفن    جالحقن  م  الم ا     ح  ا  قدح 
مسنهم  المنظمند غ ح الح جم    نلتعنج  م، الف،ند المختلف  م  الملتم، م  ألآ  .7
 دمدح   الملتم، جتحد ق م دأ س ندة الدننج  جالعدال     تجة ، الفحص.
اهعتمند على س نس  تع  نند رفن   تعتمد على المسن دند هخت نح ال فنءاد أج تلك  .8
: 2111 ل  للت جح ل حح نمن ج محتحم  للملتم، جاللمهجح.) رع ن ، ال فنءاد الدن
12) 
م،   الفلس  ن   هج الت نمآ ج حى ال نحث أ  الدجح األسنس  جالح،   للمنظمند غ ح الح جم 
س  ن    تعنضد جمسنندة مؤسسند السل   الفلس  ن   م  ألآ است منآ  ننء مؤسسند الدجل  الفل
 مجح الرعب ال   عننى م  اهض هند جالظل  لعدجد  ج ل .  الحق الفس  ن  لتحد ق  
 
 بين إدارات المدارس والمنظمات غير الحكومية المبحث الثالث : الشراكة
 مقدمة 
 الشراكةماهية  
 مظهوم الشراكة 
 تعريف الشراكة 
 الظرق بين الشراكة والمشاركة 
 دوافع الشراكة 
 المنطلقات الظكرية للشراكة 
 أهمية الشراكة 
 الشراكة أهداف 
 عوامل نجاح الشراكة 
 أطراف الشراكة 
 خطوات تطبيق الشراكة 
 فوائد الشراكة 
 معيقات الشراكة 
 المجتمعية الشراكةومعايير مجاالت  
 األسس التربوية للشراكة 
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 الثالث : الشراكةالمبحث 
 مقدمة
هن  دج  ترن ك    عنلمنن المترن ك المتو ح المتسنحع المتننم  ل   عد  مددجح المدحس  الد ن   مهنم
  تعل م   التعلم  ،  نل ج  نحتنج أع نء العمل   الخح   معهن جمرنح ته     تحمآ أاآلجت نمآ لهجد 
هج أه  منه  نةحع  عل   جتح    أ نن،نن   ال  جلد م ن ج  رح نء لم عنن م  ألآ اهحتدنء  مستجى ت
م جنند الملتم،    رحا      ع حه  المت نمآ المتجاة نمج لتحد ق عمآ اللمنع  المرتحك،   ه  ال
  نن،،. تح    جتعل   أ
  حلع ال نحثج  أن، ظهح من  أجاس  الثمنن نند    الدح  العرح  ،حد ث نس  ن   مص لع نلرحا   
 عم الجه ند المتحدة   نتدآ إلى جقد استعمآ ألجآ محة    ال ن ن     ملنآ المدنجهد ق آ أ 
نتدآ إلى ث  ا  لع    الملنهد اهقتصند   أجه  استعمنآ المص   لك  دأ، ج     جمنهن إلى أجحج نمح األ
ن، المخحلند جغ حهثمنح جالعن،د جالفدد جالمدخالد ج التح     و حه م  المص لحند الت  س دت،  نهست
  ثح انترنحا  جاستخدامن     التح    جالملنهد األخحى. ن  األجحغ  حداث  المص لع إه أن، أص ع حنل
 ( 187:  2111حمجد جمحس  ، م)
"أرنحد أمنن  قند آ إلى أ  أجآ  حح لمفهج   ننء الرحا       منظمند الملتم، المدن  جالح جم  ج
جالد نع الخنص ت     للسند ج حجث المؤتمح العنلم  للس ن  جالتنم   ال   عدد    الدنهحة عن  
الجثن،ق جالمؤتمحاد  مفهج     العد د م ، ث  تجالى تحدد الم  المتحدة، جنظمت، منظم  األ(1991)
 .(17،  2111،  قند آ) قل م   جالد ح  " الدجل   جان
تلعآ الملتم،  ال ل  ، –تعل   جتح    األ ننء    ع دد ال عم أ  ظهجح المدحس   مس،جلقد  عت" ج
  ضحجحة أه  مت ل ند العمل   التح ج  ،،، جل   ه ا التصجح خن   أل  ح ،  ده ع  تح    أ نن
جاحد مرتحك،  فنآ، جتحد ق النمج المت نمآ    اتلنه    الملتم، جالمدحس     تح    األالتعنج   
 فنآ للمر الد جالصحاعند الننتل  م  تعنحم جلهند النظح تعحم هؤهء األج لك للح لجل  دج  
   أجل، التنس ق  من جاألهداف     الملتم، جالمدحس ، جه ا  ت لب تدج   أجاصح العالق    نهمن جتدع
:  2111  فآ إ لند أنمن  تعنجن   تدج   دجحهن    التنم   الرنمل  جالصح ح  للتالم  .)  د ح، 
221  ) 
ل حدق  ؛المس،جل  األجلى ع  ت ج   الفحدلمن  نند المدحس   نعت نحهن المؤسس  التح ج   الحسم   "ج
ف    لك لفتحة  ج ل  حتى المنض  الدح ب، ئمنآ ملتمع، ج مجحنت،،  دد نحلد  دحل     حة    تن
م  خالآ التعنج  جالت نمآ  ىف الملتمع   م  أسحة جمؤسسند أخح جقد سنعدتهن     لك الظحج 
ال ج  ج   ظآ    ل، ج لمر الد الت  تعنن  منهن المدحس   نهن    حآ ال ث ح م  قضن ن التعل   جا
، أص حد المدحس     الرنمل  للم ، ملنهد الح نةدة ج الثجحة العلم   جالت نجلجل   السح ع  جالمعد
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جاهقتصند   جاهلتمنع    حنل  ححل  نت ل  للصعج ند الملتمع   الت  تجالههن جالتحد ند الس نس  
  أ  تع د التجاصآ ، جم  ه ا المن لق أص ع على المدحس  جلم ، المؤسسند الملتمع جغ حهن
مر التهن الت  ه  ، المختلف  إلى رحا   المدحس     حآ، جأ  تعجد مؤسسند الملتمالمفدجد   نهن
 ( 111: 2111 )حس ،"  تتحملهنأتست  ، جحدهن 
، م  ثجحة علم   جتدد  جاهلتمنع   جالتحد ند المعنصحة م، تعدد الح نة اننسنن   جالتو حاد الثدن   ج 
لب  لك ةادد الضوج  ت نجلجل  تر لد هجة عم د      ال  ،  المدحس   جالملتم، المحل ،  مج 
جاألع نء التح ج   جالتعل م   على المدحس   أحد المؤسسند التعل م   الت  تحت    ر آ م نرح  دضن ن 
لعآ م  ، ج اد المعنصحة    رتى ملنهد الح نةتؤثح جتتأثح  نألحداث جالتو ح ج  الملتم، جمر الت،
   معح      ف   ح   مؤسسنت،  األس نب الح، س  لألةم  التح ج   هج  رآ النظن  اهلتمنع 
، ممن المعنصحة الت   حأد على الملتم، الملتمع   المختلف  الحسم   جغ ح الحسم    نلمتو حاد
نع   سل ن  على دجح المؤسسند التح ج   جالتعل م   جرآ حح تهن    الت جح التنمج  الرنمآ جم  ا
ت،    تأد   دجحهن ال   أص ع تدل د ن  أمثل   لك ضعف  ث ح م  مؤسسند الملتم، المدن  جتنظ من
 ( 2:  2117ه  مثآ أ  عنصح قجة ضنغ   لتفع آ المؤسسند التح ج   )الرحع ، 
  -: ةــراكـــالشماهية 
  األ ننء    عنل  ال ج  ه تد،  د  على  نهآ المدحس   مؤسس  تح ج   لهن ،إ  مس،جل   تح    جتنر
  تلعب دجحا   نحةا  جتؤثح تأث حا  تخحى السسند الملتمع   األآ هننك م  المؤ ثدلهن    الملتم،،  
جه رك أ  تفع آ الرحا   الفنعل   ت لب تج  ح  ن   ،    التح    جالتنر،  اهلتمنع      حا  أ ضن  
 حا هن،  من  ن و  مد لسجح ألدع  جتجاصآ الرحا   م  لننب  ؛العجامآ النفس   جاهلتمنع  
 ث د   نلمدحس .التعنج  جالصالد الج 
نت ل  لالتلنهند الحد ث     الس نسند التح ج   نحج ح ،  ن ، المح ة   ع  إداحة النظ  التعل م   ج 
لى المداح  نفسهن، جدعد الحنل  إلى إقنم   جمسنءلتهن، جندآ مس،جل تهن إلى الملتمعند المحل   جا 
 ( 212 -211:  2117) أحمد ،  .حا    قج       المدحس  جالملتم، المحل 
داء لللم ،: المس،جل   العنم   عنجا  " األ 2111ند المتحدة عن   ر ح التدح ح الصندح    الجه ج 
ل   الرحا   للتنظ مند الرع    المحل   جدجحهن ئ   تدع   التعل   العن ، جتج  ح للتعل   العن " إلى قض
   حتآ  لك أج  ،محل ، جل آ  فآلجدة ل آ ملتم، الفنعآ    تج  ح تعل   ل د  تس   نل فنءة جال
أعلى محاتب األجلج ند العنم  لألم ، ح ث  رنحك ممثلج التنظ مند الرع       تحس  المداح  
 (111:  2111حس ، )عت نحهن تمثآ قلب الملتم،.ننم   الع
 حد  اتهن ج حص  لتنم   التفنعآ اننسنن   هدفٌ هداف جه  رحا   جس ل  لتحد ق األالج حى ال نحث 
 سنس   ،.عن، جالملتة  األالهندف  جأه  م ند،هن أ  م   رتحك    صن، الدحاح س  ج  المدا ، األجآ 
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رأن،     لك رأ  معظ  المفنه       ،ُ عد مفهج  الرحا   م  المفنه   الت  ل  تحظ  تحد د قن ،
ثن     أد  ند العلج  اننسنن   من  حد ج ملنآ العلج  اننسنن  ،  من أ  مفهج  الرحا     دج مفه
 جاهلتمنع   .
إلى تعنج  جاعتمند مت ندآ  دعج   Partnershipمفهج  الرحا    ( إلى أ 2117)أ ج النصح،  ر حج 
أ ج النصح  لن   على أ حاف ه ه العالق  " )ح لتحد ق أهداف مرتح   لهن عن،د إ     ح    أج أ ث
 ،2117  :77 ) 
م ثنق      ح     دج  على أسن  التفنعآ ال ننء جاهتصنآ "  أنهن حا  لرا( 2111جعحف )حس  ، 
هتمنمند جالمصنلع هداف جالتجقعند جاهد  مدتضنه األالمستمح جالرفن    الم لج     نهمن، جتحد
 ه  مفهج   دج  على أسن   ، ننءح نء متسنج    و   تحد ق تعل  األجالمس،جل ند المرتح     نهمن  ر
، جقض   أم  قجم  م  ننح   ثنن  ، جمدخال  لتحد ق نعت نحه أمحا  ملتمع ن  م  ننح  عل    النظحة للت
ج تحتب على ه ه النظحة ضحجحة التعنمآ م، العمآ التح ج  ه  ،د مدحا    التعل  م  ننح   ثنلث 
 ن    حسب أن، أمح  خص التح ج    جحده ،  آ قض   ملتمع   ه  د جأ   رنح ه    هن الملتم،  
   مؤسس  تعل م   على أنهن  مثن   رح   نظح ألأ حاده جق نعنت،، جه ،نت، جمنظمنت،، جم  هنن  ند ُ 
، ج    ال الب جأجل نء أمجحه ،  آ ج ن   أ حاد م  ننح       إداحتهن جمعلم هن جلم ، العنمل     هن
 (18: 2111حس ، الملتم، م  ننح   أخحى". )
ج نلتنل   ، م  خالآ  عآ الممنحس  داخآ الفضنءاد العنم  المفتجح ىت ن جه لدآ     ج  الرحا  "
، جل جنهن تر آ د ننم   للتعنج  جت ندآ ح د عنهن أل  س نس  عمجم   ننلح م  جه مهمداة أتظآ 
المعنحف جالخ حاد  ه    لك تحفة األ حاد جالمؤسسند على حد سجاء على اه ت نح جالخلق جالت ج ح 
ل   جتتحجآ إلى د العمآ ج خنص  عندمن تنفتع عمل   الرحا   على عدد    ح م  الفنعال  ف  ألدجا
 (2:  2112 حاف" ) لمع   العمآ اهلتمنع ،أنرن   ستجعب عدة 
جه ت تمآ رحا   تح ج   دج  الترد د على دجح الملتم، جان ندة م  اله ،ند الحسم   جالمحال، الد ن   
لرحا      ل نآ،  نح م نرح جغ ح م نرح على تح    األ  لمن لهن م  تأث جالثدن    جاللمع ند األهل 
أ ضآ النتن،ج على مجح جالملتم، المحل  لضمن  ، تدج      المدحس  جأجل نء األ عندالتح    مثلث  األ
ت م  أهم   الرحا      تحد ق التجاصآ م، المدحس  للمرنح      التخ    ، ج  ن   المستج ند
حامج التعل م   جمتن ع  التحص آ جمننقر  المر الد السلج    جالمرنح      التخ    جمننقر  ال 
 جاتخن  الدحاحاد جالمسنعدة    للب التمج آ جت ج ح العمل   التعل م  .
، داح      جةاحة التح    جالتعل  عندة اله  ل   التنظ م       المستج ند انإعلى  الرحا   تعمآ   من
الح جم   على مستجى  نح ار نآ تنظ م   تح       الجةاحة جاللهند الح جم   جغ ح ت اجتعمآ على 
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حاد تتجا ق الرحا   م، أسلجب الالمح ة   جدع  المنظمند غ ح الح جم   لإلداالمحن ظند ج 
منجا  نلد مدحا       ئ من أ    ح الرحا    تننغ  م،   ح مؤسس  النظح ند التح ج   ال    ، التعل م  
، ح   لتحد ق أهداف التعل   لللم ،ح   ، جهج مع نح تدن   ، النظ  الد مدحا   ، ل ا الرحا   ضحج الت
 (117 -112: 2111،   المؤ دة للحق    التعل   )حس خالق ج نء  نهلتةامند اهلتمنع   جاألجال
مؤسسند تظهح الرحا   النر   حغ   الملتم،    دع  لهجد تحس   التعل  ، جة ندة  نعل   الج 
الرحا   ص نغ  لد دة للعالق      المدحس  ، ج التعل م   جتم  نهن م  تحد ق جظ فتهن التح ج  
هج جالدنعند لتسد    هن الحجالة التدل د       العمل   التعل م   الحسم   المحدجدة  نلمنن ؛جالملتم،
التعل   م، مس،جل   أجل نء   ح الةمن   إلى عنل  أجس، تت نمآ   ، مس،جل   الدجل  ع الدحاس   جاأل
ة انعال  م  ألآ إصالح األ مجح جغ حه  م  المجا ن   جمؤسسند جمنظمند الملتم، المدن  جأله
ا   الرحا   عنصح ضحجح  للهجد انصالح المدحس ، ، ج جت ج ح نظن  التعل   ل ننء ملتم، المعح  
حا   الملتمع      الجقد الحاه  أه  تر آ الر، ج  فنآتحس   المخحلند التعل م   ل آ األجمحنجل  ل
األل ند الت  تع   عمل   إعندة ص نغ  العالقند     لم ، المعن     نلتعل  ،  ضال  ع   جنهن 
المتخصص   األ ند م    أج الد نع الخنص، أج     األدجاح     التعل   جاألهنل ، أجحؤ   لد دة لتنظ
ل   لتجث ق الحجا       المدحس  جالملتم،   ن   ثن   اآل ج  الخ حة جغ حه  ج  لك أص حد الرحا    م
 ،نت، جمنظمنت،، جأ ضن مدخال  لتدل ص العةل  جالسل    الت  عنرتهن المداح  لفتحاد  ج ل  ) حست  ، 
2111  :21) 
ل ند رنمل  جمحن ، ئنهن ترمآ خ جاد ج ج لك أل ؛التعل   ل سد عمل   سهل جمرنح   الملتم،    
   أ  ن لق عل هن هج م دأ تدنس  المس،جل   جالمجاحد م، منظمند جه ،ند الملتم، ل ا جأ حة من  م
هنل ، أج   نهن لعالق      مؤسسند التعل   ج    األل     مرنح   الملتم، ه  حؤ   قد ت ج  لد دة
 ج   ج    الد نع الخنص، أج   نهن ج    اللهند غ ح الح جم  ، أج   نهن ج    المتخصص   أج
 (128: 2111لخ حة جغ حه . ) ال حد ،ا
ننلح  إ ا من أسسد على الثد  جاهحتحا  المت ندل  ، جالت ندآ المستمح للمعلجمند،  الرحا  ت ج   "ج 
 نلمداح   ن و  أ  ت ج   ؛، جالمرنح      الحدجق جالجال ندستحت ل ندهداف جاهجاهتفنق على األ
رن،، أ  دع   م  ال، لملتم، على مستج ند أ ثح عمدن  ستعداد نرحاك الجالد   جاألسح جااعلى 
اآل نء جأ حاد  ستثمنحالمداح  م  ح ث استعداده  ه سح جالملتم،   دأ  مد ح رحا   المدحس  م، األ
رحا ه     صن، الدحاحالملتم، المدحس  جاه داة لتةج د أجاأله  أ  المد ح    ستمنع لجلهند نظحه  جا 
 (212:  2117سح جالملتم،.")أحمد،ن      ملنآ دمج األالمعلم    نلتنم   المه
ال     ء، الرحنل ند اآلخح جتجقعنت، جحغ نت، ا    لجغ مستجى متدد  م  الرحا    دتض   ه ج 
 ( 1: 2112. ) لمع   العمآ اهلتمنع ، قحاءة حنهت، ال هن   جالعن ف    ت لب الددحة على
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ستحات ل ن ، جم ل ن     س نق الت جحاد العلم   الحاهن  اا  حا      عنلمنن المعنصح، خ نح أص حد الرج 
صعج   عدد ال م أص ع جتحد نتهن، جا تس د الرحا      التنم   اهحتحا  جالرحع   جالتحجآ الحد د  
 .أ  منتدى تنمج  دج  أ   تحدث ع  الرحا    سم  لجهح      خ جاد التنم  
   م  التجلهند تتعلق  مفهج  الرحا   جه  : حدد ملمجع  م   هنن أ  ج حى ال نحث أن، 
تخ    جالتنف   م، الح جم     ال حمل  جال اعتمند المنظمند غ ح الح جم   رح  ن   .1
 ل   لتنف   ه ه الرحا  .ئجالتدج   جا  لند 
 لجحة س نس  ج ن   إنمن،   رنمل  م، تحد د الدجح الت نمل  ل آ م  الح جمند  .2
 جالمنظمند غ ح الح جم   .
داء المنظمند غ ح الح جم   لممنحس  رحا   مت ن ،  جمتفنعل  م، أت ج ح مفنه   ج  .1
 الح جم .
، دجل  اننمنء جالت ج ح جت ن ؤ الفحص  ح ث تؤس  لملتم، عندآ  ننء الدجآ الحد ث  .1
  حاع  حدجق اننسن  ع ح الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  .
ند لمرنح   المنظمند غ ح الح جم      جض، اآلل   التنظ م   على مختلف المستج  .1
  لجحة الخ   الج ن   التنمج   ج  ف   جضعهن ح ة التنف  .
م ننند المنظمند غ ح الح جم   جمستجى الددحة على ا  جض، الدحاسند حجآ دجح ج  .2
 المرنح   م، الح جم      عمل   التنم  .
لرفن    ئل   لضمن  ا عتمند  حامج تنمج  ، جا  لندترل ، المنظمند غ ح الح جم   ه .7
 ستدالل   ع  اللهند المننح .جالمسنءل  المت ندل  جاه
جض، حؤ   منهل   ملتمع   مستد ل   ع ح منهل   ت نمل   للرحا       الح جم   .8
  لمدن .جق نعند الملتم، ا
 تعريف الشراكة
رخنص    أم  أر نآ التعنج    ر آل( الرحا   تلسد 2112، لمع   العمآ اهلتمنع )تعت ح 
مت ن ن ، أج     مؤسسند مختلف      ن نتهن ججظن،فهن، جل   حجح   ج  محلع ند جثدن ند أح ننن  
لك م  خالآ ت ندآ   تضع التضنم  جالحغ      المسنهم  جالمرنح   سجاء  نند مند   أج معنج   ج 
نحج تحد ق مرحجع  اللم ، حاف المتعنقدة، ت جب ه ه اهختال ند جتستنفح  نقند الخ حاد     األ
 (2:  2112لمع   العمآ اهلتمنع ، مرتحك. )
(   أنهن اتفنق    لتة   مدتضنهن رخصن     ع ن  أج معنج ن  أج أ ثح 2112ح  ب،    ا عح هن )ج 
الح ع ال    نتج عنهن على المسنهم     مرحجع مرتحك  تدد   حص  م  عمآ أج منآ  هدف اقتسن  
ح  ب،    ا) نح السجق أج ح ، مستجى الم  عند.حت ن   مرتح    عقتصند     منفا لجغ هدف 
2112  :21 ) 
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ثنن  أج أ ثح  أهداف االعالق  عندمن  ترنحك " نهن الرحا    أ( Frank & smith:2000ج عحف )
  ع نحة ع  أ حاد  عملج  م،  عضه  ال عم ه نلرحا   ، ن  سج   ءلعمآ ر ن  متجا د  ج ر لج  اتفنق
عمنآ ه أ ج     العمآ م،  عضه  ال عم    جن   نن ع ، ج   أحجاآ  ث حة  رتح    عالق  تعن
تاريخ االطالع   >www.hrdcdrhc.gc.ca/common/partner.shtml<  .  م   إنلنةهن  ر آ  حد "
9/2/2102 
ح ن الرحا    أنهن " العالق  الت  تنتج ع  أجل، التعنج  ( قد عDurr & Gwen,2001أمن ) 
المرتحك     منظمند الملتم، المختلف     أحد ملنهد التنم   جالت  تدج  على أسن  مرتحك    
 .، جالت  تت جح م، محجح الجقدالمحاق   جالتعل  ج د   جاألهداف جالمخن ح جالمنن ، الحؤ   جال
 (Durr &Gwen,2001 : 52)  
تلك العالق  التعنجن       األسحة ع   م  خالآ المؤسسند التعل م   ن المدصجد  نلرحا   الملتممأ
، ج لك التمنع ن  جتح ج ن    نلبن    لل لإ     المدن  األجآ لتحد ق نتن،ج جالمدحس  جالملتم، مصمم
د م   نأللآ تعة ة عمل ند النمج اأدجاحه  م  أق ن   ن   األ حاف  مس،جل نته  ج م  خالآ 
الداخل    هن  حاف إ   فتحم أ   ستف د منهن لم ، األ ،سح جالمدحس ج  لك األ   جاهلتمنع  لل ل
   (Debbie & Kendro, 2002: 63 ) . نة    الملتم،   آحجتؤثح على نجع   ال
 ج عح هن ال نحث  أنهن تعنقد حسم  أج غ ح حسم      مدحس  أج أ ثح م  مداح  المححل  األسنس  
ة ،جمنظم  غ ح ح جم   أج أ ثح للد ن   تنف   أنر   ج عنل ند مرتح        ،   محن ظند غ
م نننت،  ، نستخدا  انم ننند ال رح   جالمند   جالفن   لل ح    ،المدحس  أج خنحلهن  آ حسب  نقت، جا 
ق أهداف لتحد ق هدف أج أ ثح م  أهداف تنر،  ال فآ الفلس  ن  تنر،  سل م   م ن   على تحد 
المدحس  جالمنظم  غ ح الح جم   جالتح    الفلس  ن   جه  الدحل  الت  ستحصآ عل هن الع ن  على 
جه  مفهج  ججاق، جملنهد جأهداف جمع دند جس آ  ،ملنهد ست أداة الدحاس  الت  تت ج  م  
 .ت ج ح الرحا  
 الظرق بين المشاركة والشراكة 
 نسنن إ    سلجكارح  هن  ال ث ح  نلأم، مفهج  الرحا       تداخال  لمفنه   مفهج  المرنح   م  أ ثح ا
المرنح   تع ح ع  الدجا ، الداخل   للفحد أمن    نللننب اهلتمنع   لب عدجدا  أج اتفنق ند ج حت ت 
 .هتمنمنت، جالمرنح   تعتمد على الالح ح  ارن  اخت نح   ن ، م  م آ الفحد ج جه  ن
نسنن  أ دت، الدسنت ح جالمجاث ق الدجل   جالدجم   المحت    إلمرنح   حق "ا( أ  2111) د ح، ج ر ح
خح  ، جاهرتحك    الر،ج  العنم  إ داء الحأ ، جتدد   المعح   لآل  حدجق اننسن  الت  تؤ د حد،   
لملتمع،   ح ق م نرح أج غ ح م نرح، جالمرنح    حح      الحح   التعنجن   لملتمع،، جتر ح 
ل حث التح ج  المعنصح إلى جلجد  عم المص لحند الت  تر ح إلى معنى المرنح   أد  ند ا
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Participation     منهن الرحاPartnership     جالت جعVolunteery     جالتدخآ أج التضم
Involvement   إ دجل،  مايرزال نتب ج ؤ د  لك     المفهجم   ممن  جلد  عم التداخالد  
التضم   جالرحا   ح ث اعت ح التضم   جالرحا    مثال   :ص الح   جهمنن  مفهج  المرنح    حت  
ج نعل   أ ثح    النرن " )  د ح ،  ن  لتةاما  النرن ،   نمن المرنح   تتضم  أر نه  ضع ف  نس     
2111  :229 ) 
 ،ن  هأنهمن مفهجمن  متداخال     األ(  2117،س ح) ىحاتالفحق     المرنح   جالرحا    أمن 
ج اتفنقند جتحت    نللننب أ  المدن  األجآ ه تت لب عدجدَا المرنح    أنهن سلجك إنسنن    دجعح 
ح   ن ، م  اهلتمنع  جدجح الفحد    الملتم، جتع ح ع  دجا ، داخل   لدى الفحد  ه  نرن  اخت ن
إ نح اتفنق   ملةم  لهن  أمن الرحا    ه ، منت، ج رعحه  نلتجا ق م، ملتمع،هتمنام جآ الفحد ج تفق م، 
لرح نء جلهن حدجق ججال ند  لب ع  المت ندل  جالتدنحب الف ح      افقننجن  جتدج  على أسن  المن
، 2117حس ، لتةا  جالمحنس     )مآ معنن  اهالرحا   تحا   هن م  ق آ الرح نء م  هنن لتة اه
197- 198) 
ثن   أج أ ثح للد ن   عمآ مرتحك، اد     عد نهن أ ثح م أ( الرحا   على 2111) سل   ،  جضع ج 
الخ ح  على المستجى تضن ح لهجد الح جم  م، الد نع الخنص جاألهل  جالد نع   ىتعن ه  
تعنج  ج اتصنآ  عنآ للجصجآ إلى اتفنق  قل م     مجاله  أ  مر ل  م  خالآالدجم  أج ان
مح ملةمن   عدد ) مرنح   حسم  (  أج للجصجآ إلى ص نغ  مد جل  له ه الرحا   سجاء أ ن  ه ا األ
دجاح لم ، األ حاف أأت  المرنح      المجاحد جتدج   تعنج  ملة   د   رحا   غ ح حسم   ، جت
المرنح   م  خالآ التنس ق جصجه  إلى المرنح   الفنعل     التنف   الفعل     إعداد جتنف   جمتن ع  
 ( 17 -12:  2111حجعند جاألنر  .) سل   ، الخ   جالس نسند جاألهداف جال حامج جالمر
سن  التفنعآ ال ننء أرحا   م ثنق      ح     دج  على  أ  ال  ؤ د ( 2111) حس  ،  أمن
هتمنمند هداف جالتجقعند جاهجاهتصنآ المستمح جالرفن    الم لج     نهمن، جتحدد  مدتضنه األ
 دج   نج     و   تحد ق تعل  األ ننء.  ه  مفهج جالمصنلع جالمس،جل ند المرتح     نهمن  رح نء متس
عت نحه أمحا  ملتمع ن جقض   أم  قجم  جمدخآ لتحد ق د مدحا    التعل   نعلى أسن  النظحة للتعل    
ج تحتب على  لك التعنمآ م، العمآ التح ج  ه  حسب أن، أمح  ه  التح ج    جحده ،  آ قض   
 2111، اده جق نعنت، جه ،نت، جمنظمنت، )حس الملتم،   ن   أ ح ملتمع    ه  د جأ   رنح ه    هن 
 :18  ) 
" المس،جل    إلى المرنح  ، ج  لك عحف المرنح    أنهن  partnership( 2111، حست ) جقد تحل  
هداف جالون ند، ل ا عن    ص نغ  جتنف   ملمجع  م  األ حاف الملمت ندل  جاهلتةا  اللند     األا
حسن   نلمس،جل    جحدة الهدف جاهحتحا  المت ندآ     ح ق م  الرح نء تتس   ننمآ   ه  عالق  ع
جالحغ      التفنجم، جه ا  عن  اهرتحاك    ت ندآ المعلجمند جتحمآ المس،جل ند جا تسنب 
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حسن   تلم ، األ حاد أصحنب  لك ان آالمهنحاد جصننع  جاتخن  الدحاحاد جالمحنس    ج عم
آةحة للعمآ سج ن ، ل ا  أه  من  م ة الرحا   هج تحمآ المس،جل ند م  خالآ العمآ األهداف المت
إلى المرنح     Community Partnership، جقد تحل  دجاح"تحك أج م  خالآ تجة ، األالمر
اتفنق جتعنج      عدة أ حاف  تس   نهلتةا  : " أنهن ، ج  لك عحف المرنح   الملتمع  الملتمع  
مح ال    حدق اهستفندة المت ندل      المؤسسند التعل م    حاف األم  لم ، األفنق   نجد اهت
جمؤسسند الملتم، األخحى جالمنتفع   م  العمل   التعل م   . جتتمثآ ه ه األ حاف    الح جم  
نء ن  أج خنصن ،جاأل ممثل     جةاحة التح    جالتعل   ، جمؤسسند الملتم، المدن ، سجاء ق نعَن عنم
مجح، جاللنمعند جمحا ة ال حث، جاله ،ند الدجل   صنح   الحؤ   جالخ حة    ملنآ التعل  ، جأجل نء األ
جالمؤسسند انعالم  ، جمؤسسند التمج آ جاله ،ند المننح  سجاء  نند محل   أج الن   . ج ت  
آ مننقر  ججض، لدع  جتنم   الد نع التح ج  م  خال التنس ق جالتعنج      ه ه األ حاف لم عهن
عداد   (21 -1: 2111هداف. ) حست ، خ   العمآ الالةم  لتحد ق ه ه األاألهداف المرتح  ، جا 
 :نلل ة   لمفهجم   أسنس    جهمنخل     التحلم  م  اللو  ان حى ال نحث أن،  جلد  ممن س ق
Partenership & Participation   تأت    ح ث اختالف الرحا   ع  المرنح    نلمرنح م
 صجحة أ ثح ت جع   جتع ح ع  حغ   األ حاد جالمؤسسند    تدد   عمآ من أج نرن  أج أ  ت ج  
لتةا  ل ا تجلد تحمآ  ن ، اه   الرحا   أ أمنلةء م  عمآ جه  تحتب عل ه  أ  مس،جل   أج التةا  
سهنمند دحاد جاننلتةا  ل ا تحمآ  ن ، الم     نمن المرنح   ه تحمآ ه ا اه داخلهن المحنس  
تفنق      ح       رتى ن ح م  اهتسنع  لك ألن،  ر ح  ددح     تس  مفهج  الرحا  ج ، ال جع  
جه    حة تدصد ح   الملتم، جالمنظمند  ر آ  ،ملنهد الح نة  جعلى  ن   األصعدة جالمستج ند
  .حد م، الددحاد  تسعى لتع    أهداف ع ح دمج المجا جع  ج مصنلع مرتح   ج صجحة عالقت
 المنطلقات الظكرية للشراكة 
( أه  المن لدند الف ح   الت  تعمآ على تفع آ الرحا   الملتمع      دع   2111) سل   ،  عجض
 الدضن ن  التح ج   المعنصحة  من  ل  : 
ف لهجد المؤسسند التح ج   المختلف  النظنم  جغ ح النظنم      إعداد اننسن  الجاع  تتت ن .1
 الد ملتمع،، المدحك لظحج هن جللمر الد الت  تجالههن جمن  رهد ملتمع  م  لمر
أخ نء، جالدندح على المسنهم  ان لن       التولب على ه ه المر الد جالحد م  تلك 
 األخ نح،  آ ج   تحس   ظحجف   ،ت، جالمحن ظ  عل هن.
ر آ عن ، ج   ملنآ تنر   جتفع آ دجح المنظمند غ ح الح جم      ملنهد التنم     .2
التعل    ر آ خنص، أل  الت جحاد الت   رهدهن العنل  ال ج  تت لب إعندة تنظ   مؤسسند 
 الملتم، المدن .
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أه  اللهجد قضن ن التعل   ج     تدع   منظمند غ ح الح جم  جح ال   تدج   ، الأهم   الد .1
ظنم      تمج آ إقنم  الت   م   أ  ترنحك  هن التنظ مند الملتمع   التح ج   غ ح الن
 المداح  جالمرنح      مرحجعند الملتمعند الفد حة.
ع نء المة د م  السل    .1 ضحجحة تع ،  مرنعح أ حاد الملتم، اتلنه الدضن ن التح ج   جا 
 ( 11:  2111جالمس،جل   جالتصحف    المجاحد   ح د  ه مح ة  . ) سل   ، 
اهلتمنع  جالالمح ة   جالمنهج انصالح  المتمح ة تفع آ العدد ( أ  2111التجاب، ع د ج حى )
أحد ال حق لتحس   نجع    ات ل  لعمل   ت ج ح التعل  ح تسمدحس  جاعت نح الرحا   المدخآ اهنحج ال
سحع للتنم   م  خالآ ت ج   رحا ند     الح جم  أجمجال، مر التهن جتحد ق معدهد  الح نة
ع   تسعى س نس  الدجل  ل ننء ال جادح ال رح   المؤهل ، ج لمحل  جالملتم، المدن  جترل ، الم ندحاد ا
لتحس   الخدمند التعل م    غ ح الح جم  ح ق ترل ،  ننء رحا ند   نهن ج    الد نع الخنص ج 
ج لك  وحم حضن المستف د   جاهحتدنء  مستجى الخدمند المددم  له  جللحصجآ أ ضن  على ا ضآ 
لتحجآ م    حة  ج  التعل   مس،جل   الح جم  إلى   حة قجم   التعل   ضحجحة ا، جهنن تظهح النتن،ج
جضحجحة مسنهم  لم ، الد نعند جم    نهن الد نع الخنص جمؤسسند الملتم، المدن  لت ج ح 
التعل   جتحس   لجدت، م  خالآ العمآ على دع  جتجس ، مفهج  الرحا       الد نع الح جم  
عت نحهن قض   أم  قجم  سجاء  ن  نحمآ أع نء العمل   التعل م    ت جالمنظمند غ ح الح جم     
 لك    تد  ح المجاحد المند   أج ال رح   أج نرح ثدن   التعنج  جالت نمآ     تلك الد نعند جدع  
التجاب ، ع د الثد    نهن م، تفع آ دجح تلك الرحا ند    انرحاف جالحقن   على لجدة التعل   ) 
2111  :1111) 
 : جم  أه  م ندئ الرحا   الل دة
  ند.احس  ج ننء خ   هستدام  الرح  .1
 اهعتحاف المت ندآ  نحت نج  آ رح ك لل حف اآلخح. .2
 حاف المرنح  .  ننء الثد      األ .1
 جلجد حؤ   جأهداف جق   جمصنلع مرتح  .  .1
 احتحا  إم نن ند األخح. .1
 ال ند األخح.العمآ ج ق ثدن   تدج  على الدع  المت ندآ جاحتحا  اخت .2
 إ لند  حص للتعنج  ان داع . .7
 لتةا  جالمس،جل   المت ندل .اه .8
 ف العالقند.تنتجل ، الصعج ند الت  ت  .9
 النظح إلى الرحا    جصفهن عمل   تعل  مستمحة. .11
 الرفن   . .11
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 تدنس  السل  . .12
 الت  ف م، الس نق المحدجد جال   ع  الد ننم     للرحا  . .11
 ( Durr & Gwen, 2001 : 75)  
 ( أ  أه  مدجمند الرحا   التح ج  :2111  من  حى ) محمجد جمحس ، 
 التسنج     الجضع   ل آ رح ك. .1
 .حح   العمآ ل آ رح ك جالتعنمآ  نلمثآ .2
 ر نع المت ندآ لحغ ند جمصنلع  آ رح ك. ان .1
 هتمنمن   هن. حاد أ ثح اتعمآ على ت ج ح الرحا   جتلعآ األجلجد ق ندة ح  ع   .1
 .جمس،جل ند جاضح  جمرنح      المجاحد   لكجلجد أدجاح  .1
 تج ح المجاحد المند   جال رح   المال،م  جال ن   . .2
 تج ح الدع  الفن . .7
-187: 2111س ،تج ح الص ح لدى الرح نء أل  التو  ح  حتنج إلى جقد.) محمجد جمح  .8
188) 
  ح المعلجمند جالتدح بستحات ل ند  ننء رحا    نعل  التولب على عد ند الجقد جالمجاحد، جتج اجم  
عندة ه  ل  المدحس  لتص ع مسنندة للرحا  ، جتلنجة الخال ند     المدحس  جالملتم،  الالة ، جا 
انحرنداد الالةم  لنلنح الرحا   م  ج ، ل   الالةم  ننلنح الرحا  ح المحل ، جتحد د المسنعدة الخن
نآ أصآ الرحا   الفنعل ، جأ  المحجن  تصأن، ه  جلد مدخآ جاحد للرحا    ننسب اللم ،، جأ  اه
جأ  الرحا   تحتنج ا   الفنعل ، جأ  التو  ح  حتنج إلى جقد ح جالتنجع عنمال  حنسمن     تحد ق الر
 ( 111:  2111) ال حد ،  .إلى تد    مستمح
  : ح ع  التنل     المحنجح األ ستحات ل ند  ننء رحا    نعل ص ا م   تلخ 
  .جضجح الحؤ   .1
 .ه  ل   الرحا  جض،  .2
 .ت ج ح نظن  العمآ .1
  ( Dotterweich, 2006 : 51 -57 ) .استمحاح   الرحا   .1
جاة     ننء ج حى ال نحث أ  الرحا     من     المدحس  جالمنظم  غ ح الح جم   سجف ت ج  الن
ممن لدى العنمل      الد نع التح ج  نحج الدضن ن جالمجضجعند التح ج   المتعددة  قننعند   ح  
ستحات ل ند مجحدة م  خالآ حصد ملمجع  م  الم ندئ المرتح   الت  سجف تعةة جل، إلى  ننء ا 
 جتدج  الرحا       لم ، أ حاف العمل   التح ج  .  
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 دوافع الشراكة
 محل   جمصنلع  حد   جملتمع   جسنت حق   من  ل  ل آ م  ، ق ن  الرحا   مصنلع دجل   ج  لكتد 
 لرحا  .  جالمحل   لالدجا ، الدجل 
 الدوافع الدولية
   الملتمع   جضحجحة أ  تص ع منظمند الملتم، المدن  اح ر نل هتمن  العنلم اه .1
  ترنحك    مختلف أالد جآ  صجحة تنم ، ج عتحاف ج نهرح     نل نمآ جتحظى  
  من  م مال  لللهجد التسهنإجمند جاله ،ند الدجل   جأ  تدد  الح  م،الترنجح  عمل ند
 الح جمند .ت  لهن 
آ جالمجاصالد جنظ  ندآ المعلجمند انل تحجن   ر جع استخدا  ت نجلجل ن اهتصن .2
  تع ش معةجل  ع  العنل  المح    هن.جل لك أص ع لةامن  على أ  دجل  أهء 
جالتحجآ م  الملتم، الصننع  إلى ملتم، الت جح السح ، جالمتننم        المعح    .1
 المعلجمند جالمعح  .
الس نسند اهقتصند   العنلم   جانع نسهن على دجآ العنل  جة ندة ال  نل     الدجآ  .1
 الننم   جالفد حة.
 .سحع  المتو حاد المحل   جالعنلم   .1
 (1997: 2اللن ح ،).ر جع ت   ق نظ  اللجدة العنلم      التعل   .2
م  اللد د ان سنح الحجالة الثدن    جس نس  السجق المفتجح  جه من  النظن  العنل .7
  د م، جاتلنهنت،. 
 ة ندة نس   ال  نل     لم ، أنحنء العنل . .8
 جالثجحة الت نجلجل  .الت جح الم هآ    تدن ند اهتصنآ ججسن،آ انعال   .9
 (  1 - 2: 2111ال   س ،)
 الدوافع المحلية 
 رحا  .ستجى الحسم   ضحجحة دع  الاهتمن  المس،جل   على الم .1
نوالق المدحس  على االتجاصآ م، المدحس  ال   حا د،  الدجح السل   لألسحة    .2
 نفسهن جه ا أدى إلى منتج ضع ف.
  نح التح ج   الت  تدعج إلى نمج التلم   المت نمآ المتجاة  لرخص ت، رنح األتان .1
جحنل  المدحس  لمعح   تصح ند التلم   خنحج المدحس  جه ا  ت لب مسنهم  لم ، 
 .م جنند الملتم،    ه ا النمج
 ثحد  نلسلب على الملتم،.أ   الت  ظهجح العد د م  المر الد التعل م   جاهلتمنع .1
 حتفنع ه ه الت لف .نء  ت نل ف التعل   نت ل  ه فعد  قدحة الجةاحة على ان .1
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-271: 2111) د ح، .جالجهء     أ حاد الملتم،انترنح م ندئ الت جع جاهنتمنء  .2
271) 
ن  نع ش    أجضنع س نس   جاقتصند   جالتمنع   جثدن    صع   ننن  ملتم،  لس  ج حى ال نحث أ
أس   جنعنن  م  رح مند متعددة من     أ حاد ج ،ند جم جنند الملتم،    أم  الحنل  لتدل ص
ننن    أرد الحنل  إلى  ننء تعنج  جتجاصآ جرحا        ،ند الملتم، الفحق  جال عد   من   ننن جأ
أ  ال    عد أ فنلنن للمستد آ، ج  لرحا ند تن ، م  نظن  التح    الفلس  ن سن  ه ه االمختلف ، جأ  أ
م  ممنحسند ججلدا   ل تهن مستد آ األ  جالمرنح       ه  ج المداح  ه  النجاة األجلى لةحع الرحا 
 جالملتم،. 
 :أهمية الشراكة 
، لدحل  أن، تلنجة ةد ند ال لب عل اللمنه ح   أهم   التعل   جم  ث  ةد ند الجع  انظحا  ه
   الملتمع   لمن لهن م  أهم    نلو     تخف ف اح رن ند المتنح  أص حد حنل  منس  للانم ن
:  2111)  د ح،  .الفحص التعل م   أل ننء الملتم، العبء ع   نهآ الدجل  جالمسنهم     تج  ح
229- 271 ) 
سسند الملتم، جتحد دا  المنظمند غ ح جهنن ت حة أهم   الرحا       مؤسسند التعل   المختلف  جمؤ 
الح جم   لتر آ هج   الملتم، جص نغ  تجلهند أ حاده    رتى النجاح ،  نلتفنعآ المستمح     
أ حاد الملتم، جعمل ند اهحت نج المت ندآ    ظآ جاق، خننق اقتصند ن   فحم على الملتم، أهم   
جضنع  د  آ  حف م  اآلخح لمجاله  األتفالتجالد    ر  ند تعحف  نلرحا    ح ث  ف د ج س
  عالفحاغ ال   نل  ع  تخل  الدجل  الحاهن  الصع   جلتنم   الددحاد  ات َن جمؤسس ن  ج  لك لسد 
لدنء تدد    عم  حامج الحع تعد أ ثح  العبء على تلك المنظمند الت ن   جالخدمند اهلتمنع   جا 
 2111) سمك جعن د  ، .،ند األ ثح احت نلن  فصجآ للم  اللهند الح جم      الج محجن  جد ننم     
جم  هنن  لب العمآ على تجح د حؤ   السل   الج ن   جالمنظمند غ ح الح جم      عمل   . ( 1: 
التخ    جالتنس ق جمعح   الجسن،آ الت  م  رأنهن ت ن  جتحد ق األجلج ند التنمج   جتحس   مستجى 
 2111، )ع د اهلل ، جئخحج  ،ل   التح ج    مختلف الفنعل      العمالتر  ك جئل ند اتخن  الدحاحاد   
ستحت ل   قن ل  للتحدق. )حمح ، هداف اهلفلجاد المجلجدة ج لعآ األممن  ؤد  إلى سد ا( 27:
2111  :11 ) 
 ة تعل   هم   استخدا  المدحس  للرحا   لتعة أل ( Dryfoss & Maguire.2002)جأرنحد دحاس  
  تهدد است منآ ال الب جضنع اهلتمنع   التتمد ه ه الدحاس   نلظحجف جاألهاال الب ح ث 
حتفنع معدهد الفدح جالت  تس ب  دجحهن    عد  المجاظ    من  نع   انخفنم الدخآ ج نللتعل    
 على دحل  تحص له  الدحاس . 
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جتحس    م  ح ث ح ، مستجى تحص آ ال الب جح ، معدهد اهنتظن  جالحضجح جللرحا   أهم  
 ( 191:  2111، ) محمجد جمحس اهتلنهند جالسلجك العن . 
 المسنهم     ص نن  المداح ج  المسنهم     تمج آ التعل  أهم   الرحا       (2111،  د ح)جأ د 
غح  الم ندئ ج  المسنهم     تحد ق النمج المت نمآ للتالم  ج  داء المدحس المسنهم     تحس   األج 
معدآ التسحب  مخفج  التمنسك ججحدة الصف  جالتعنج  ج جاهلتمنع   مثآ التحاحنسنن   جالد   ان
 (271:  2111تدن  نس   المعحض   للت حف السلج   م  التالم   )  د ح، ج  جالفنقد التعل م 
إحدى األدجاد الت   م   م  خاللهن  نهنح ث إ    الملتمع  اح رأهم   ال( 2117، ج  ح )إ حاه  
 جاقتصند ن   ، جالعمآ على تحس   مستجى ح نة المجا ن   التمنع ن  جاهحتدنء  ،  نلملتم، النهجم
،  نلتمج آ  ى لهجد التنم   سجاء  نلحأ  أج  نلعمآ أج ج لك م  خالآ إسهن  أ ننء الملتم، ت جعن  
لننب ق نداد الملتم،  ، جعد  جض، العحاق آ أمن  اللهجد الم  جل  م    على المرنح  جحث اآلخح 
   إلى اح رل لك  تحل، أهم   ال ، ح  لك م  األمجح الت  تؤدى إلى تنم   الملتم، جتحد ق أهدا ،جغ 
 ى إر نع الحنلند  تسنه ج  ،مسنهم  إ لن     ى إنلنح ال حامج التعل م   جاهلتمنع   تسنه  : هنأن
 ء، نهنتمنإحسن  قجى  تج ح، ج      الجحداد المختلف تحدق التعنج  جالت نمآج   جحآ المر الد
 ( 1:  2117إ حاه  ، ).تحدق اللجدة  ى األداءج ، أهداف التعل   تسنعد على تحد ق
  ح    ملنآ التع  ح ع  ا  أ( على ضحجح منع المنظمند غ ح الح جم   دجح 2111جأ دد )حمح ، 
هن الح جم   جقدحت اهستفندة م  خ حاد المنظمند غ ح   التعل   جضحجحالدضن ن الت  تتعلق  س نس
ع نء المنظمند غ ح على الحنل  ن دعلى تنف   المرنح ،  اد اللجدة العنل  ، ج  لك أ د
لحاءاد الح جم   ال ج ل   حجقحا    جانالح جم   مسنح  أ  ح للعمآ جالتدل آ م  مستجى التدخآ جال 
رحاك لم ، أصحنب العالق   مسنهم  ةالمفحجض  م  ق آ الجةاحة جضحجح      ح، س     دمج جا 
   على التجل، م  أسفآ ه     عمل   اتخن  الدحاحاد التح ج   الم ن  تنع   ئحاؤ العمل   التح ج   جأ
  (18:  2111)حمح ، إلى أعلى.
 : ت  م    التعل م    أالرحا      العمل ج ح  ال نحث أ  أهم   
أنسب  المرنح      جض،ج  تفه  الملتم، للمرن آ جالمعجقند الت  تعنن  منهن المدحس  .1
 .الحلجآ لهن
الت  تحددهن المدحس  جالمسنعدة على  تع م ند   لد دة ملتم، لإلنلنةاد جالنلنحند تفه  ال .2
 .للرحا   م، المدحس 
 نلنح العمل   التعل م   م  ق آ الملتم، المحل  جمنظمنت،.تج  ح الدع  الالة  ن .1
 لعمل   التعل م  . ، مستجى التعنج  جالتنس ق جالتجاصآ     األ حاف المعن    نح  .1
 احتفنع مستجى رعجح الملتم،  نلحسنل  الت  تؤد هن المدحس  لخدم  الملتم،. .1
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 :أهداف الشراكة 
هج  مثن   ندل  نجع      التنمج  الدجح الدجل     غ ح الح جم    جالمؤسسندالمنظمند إ  مرنح   
تحجلهن إلى   ن    آ ،حسبالخ ح    مؤسسند لتدد   العمآل سد أهداف تلك المنظمند م   جنهن 
 لن       ح نة الملت، لأل ضآ  ح ث  رنحك   هن إحداث تو  حاد ا   نعآ    تحد ق التنم   الرنمل  ج 
العرح   ألجآ محة خ ن ن  عنلم ن   ؤ د على أهم   دجح الدح  الملتم،، جرهد العدد   األخ ح   م  
الف،ند المهمر  جالفدحاء ج ج  اهحت نلند  المنظمند غ ح الح جم      تحد ق التنم   جالتعنمآ م،
 (  71:  2111الخنص  جاأل فنآ جقضن ن الر نب جقضن ن التعل   . ) حلنة  ، 
 -:هداف التنل   إلى تحد ق األ تسعى الرحا   أ  (2111، حس  )جأجضع 
 .تج  ح المجاحد المند   الالةم  لتحس   جتلج د التعل   .1
تدح ب المعلم   جتلج د المننهج  :النظن  التعل م  مثآ تج  ح التمج آ ال ن   لمدخالد .2
 .جتلج د نجع   التلم  
الحد م   عم المر الد الت   عنن  منهن التالم   جالت  تؤثح  نلسلب على مستجاه   .1
 .األ ند م 
تعة ة الرعجح  نلمل    للم ، اللهند الت  تعمآ    مهم  محددة،   ة د م  مدخالته   .1
 .ان لن   
 جح العمل   التعل م   م  خالآ دع  لم ، ال فن ند العنمل  داخآ جخنحج ان نح  ضم  ت .1
 الح جم  لهن.
 .تنم  ق   المس،جل   لد  لم ، األ حاف العنمل     الملنآ التح ج  .2
 . حا هنأحجح التعنج  جاننلنة لد  لم ،  تعمق .7
 .الفحد   تحد م  سل  ند النظن  المح ة     انداحة جتع   الملنآ لإل داعند .8
، )حس  .الحسجب جالتسحب جتدن  التحص آ :تسنعد    حآ  عم مر الد ال الب مثآ .9
2111  :111 - 111 ) 
 ، إنمن رعنحٌ ملتمع ن   جه رعنحا   تح ج ن   ضحجحة جهى ل سد رعنحا   ( أ  الرحا  2117إ حاه  ، جأ د )  
ألن، ه  م   أ   تحدق  ؛ضحجحة قصجى  ى ه ه المححل  ا  ح رأ  الج  ،أ   تحجآ إلى جاق،  لب
   اح ر ،ا   ملتمع   حد د  ح رحنل   أج المجاحد الح جم   إه  المجاحد ال التعل   للتم ة لللم ،  ى ظآ
الثدن   الملتمع    نلمسنهم   نلمجاحد جل نهن تتعدى  لك إلى ص نغ  الف ح جتر  آ  د   ه ت تف 
  نلرحا   تهدف لمن  ل : جل ا  الت   م   أ  تسمع  تحد ق التعل   للتم ة
  .ل ص حجا قجة منتل   ى الملتم، تعل   التالم   .1
 . المنتج التعل م  تحمآ مس،جل   مسنعدة المدحس  على تحس   لجدة .2
 .جالمعجقند الت   عننى منهن التعل   د التفه  الملتم، للمر .1
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 .تدد ح حل  اننلنةاد جالنلنحند .1
جم  ث  تتج ح  ،المنج   هن  ى خدم  الملتم، المهم   دخلق رعجح عن   أ  المداح  تؤ  .1
 . الحغ    ى الد نع ع  النظن  المدحس 
  .ج  ح الدع  المند  للمداح   ى صجحه المختلف ت .2
، المعلم  مثآ  ،ج رمآ ت ج ح مدخالد التعل   ،م  صف  عن صالح جت ج ح التعل  إ .7
  . عند التعل  ت ج ح ترح  ،ت ج ح إداحة التعل  ، إدخنآ الت نجلجل ن، ننهجالم
 ح.حتى تتننسب م، متو حاد العص ؛ ل  حس   نجع   الخح ت :مثآ مخحلند التعل    ج حت .8
 ،.العمآ جالملتم ح   التعل    سجق .9
 تحد ق التو  ح المتل، نحج التنم   .11
 .  العنلم مسن حة التدد  .11
  . ت   ق نظن  اللجدة الرنمل   ى التعل   .12
أن، إعداد األ حاد للح نة أ ثح م  ملحد إعداد  إلى  لسف  التعل   على ت ج ح النظحة .11
 . اللنمع   للمححل 
منظمند غ ح أجل نء األمجح جال إنمنء حجح التعنج  داخآ جخنحج انداحة التعل م   م، .11
  .جغ حهن م  المؤسسند األخحى المهتم   نلتعل    من  حدق الت نمآ     المدحس  الح جم  
  .عمل   ت ج ح التعل   جاأل حاد  ىم   منظمند غ ح الح ج ة ندة مرنح   ال .11
  .النجاح  المنل   ت   ق نظن  الالمح ة    ى إداحة التعل   خنص   ى .12
 . تج  ح الخ حاء للنهجم  نلتعل  .17
  .عالقند الملتم، جر،جن، جالتعحف على قضن نه جمر الت،  ى   إرحاك ال ل .18
  .للعمل   التعل م   للدضنء على سل  نتهن لتدج   المستمحا .19
 (1- 2:  2117، )إ حاه  .أ حاف المرنح   إ حاة أهم   العمآ اللمنع  لدى .21
 ( أ  أهداف الرحا   ه  : 2111حس ، ج حى )
، ج حن ظ على ج ن، ج سنه     د،، جتدنل ده انسالم   جالعح   إعداد ل آ جاع متمسك  م ن .1
  نن،،.
 .غح  حب العمآ اللمنع  جالتعنج  م  ألآ تحد ق النف، العن  .2
ال رف ع  استعداداد جمجاهب جم جآ ال الب جالمسنعدة على تنم تهن جتجل ههن   من  .1
  نفعه  ج نف، الملتم،.
على  ننء عالقند التمنع   جد   م، ئ ن،ه  جالعنمل    نلمدحس  جتجل ، ه ه    مسنعدة ال ل .1
 خدم  الملتم،. العالق  نحج
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حاد المحغج   الت  تحدث    ملتمعه ، المهنحة جالددحة على الت  ف م، المتو    إ سنب ال ل .1
 (  11-11:  2111) حس  ، جالمسنهم  ان لن       إحداث ه ه التو  حاد. 
 : ج حى ال نحث أ  الرحا   تهدف إلى
 .م  لم ، لجان هن العدل   جالجلدان   جالمهنح    ل  ت ج   الرخص   المت نمل  لل .1
 .حدجقه  نحج ملتمعه إعداد مجا ن   صنلح   لد ه  جع   جال نته  ج  .2
 . لن   نحج المدحس  جالتعل  ل   جاهنتمنء للج   جاهتلنه انتنم   ق م  الرحا   جالمس،ج  .1
 تحس   لجدة المنتج التعل م   من  تفق م، معن  ح اللجدة الرنمل . .1
 حآ  عم المر الد الت   عنن  منهن التالم   مثآ التسحب جالحسجب. .1
 للمدحس  جانر تهن. جالمعنج  تج  ح الدع  المنل  جالمند  .2
 .ت ندآ األ  نح جالخ حاد     الملتم، جالمدحس  لتحد ق الت جح جالتنم   ل آ منهمن .7
 المجهج    ج ج  الحنلند الخنص .  ل  ة ندة معدهد األداء لل .8
مح ال    ؤد  إلى أر نآ جصجح مختلف  م  الرحا   األدع  جتأ  د الدن،م    نلعمآ التح ج    .9
 جح العنمل      النظن  التعل م   أهم   أدجاحه  جم ننته  المحتفع     الملتم،.ة ندة رع
 تنم   السلجك اللمنع  لحآ المر الد جالدضن ن التح ج   داخآ المدحس  جخنحلهن. .11
حاء جاأل  نح جالخ حاد جاهستثمنح الل د لللهجد   ل دة للتجاصآ ال ننء جت ندآ اآلجس ل .11
 لحس  تحد ق األهداف.جاألنر   جتجل ، ال نقند 
تلنب المر الد جالمعجقند الت  تصدح م  داخآ المدحس  أج خنحلهن جتؤثح على  .12
 عمل ت  التعل   جالتعل .
 : عوامل نجاح الشراكة
 :ججةاحة التح    جالتعل   جه  هل      اللمع ند األ ( عجامآ نلنح الرحا   2111)قند آ، أجحدد 
قحاحاد جةاح   تفسع  نب التعنج      اللمع ند  عدة   المننخ الدننجن   صدجح، ته .1
 جالجةاحة.
 تج  ح ئل ند مؤسس   للتنس ق     اللمع ند األهل   ججةاحة التح    جالتعل  . .2
  .العمآ على تج  ح   ،  ثدن    لد دة تسمع  رحا   اللمع ند لجةاحة التح    جالتعل   .1
 (11:  2111قند آ، ) تج  ح ث  تحد ث قنعدة   ننند اللمع ند األهل  . .1
 -:( أ  نلنح الرحا    حتنج محاعنة من  ل  2117   ح    حى ) أ ج النصح، 
 جلجد الحنل  إلى الرحا  .  .1
 .نإدحاك أ حاف الرحا   للحنل  له .2
 جلجد أهداف للرحا  . .1
  حاف م  تحد ق أهداف الرحا  . ، األتحد ق مصنلع مرتح   للم .1
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 حا هن.ح ، رعنح الت نمآ    الرحا       أ  .1
 .لتةا   د م  المسنجاة     أ حاف الرحا  اه .2
 . تعند ع  التعنل      الرح نءاه .7
 ( 77:  2117محاعنة اهحتحا  المت ندآ     أ حاف الرحا  .) أ ج النصح،  .8
 س  جالم ندئ التنل   لنلنح الرحا  : ن،  لب أ   ت  محاعنة األ( أ 2111) العلم ،    ح    حى 
حت ن  جالفه  الحاسخ ألهم   التعنج  لى الدع  جاهالح التعل م   حنل  إن   أ  انصان م .1
 جالرحا   للتولب على مع دند إصالح التعل  .
 لحؤ تهن جحسنلتهن جأهدا هن جئل ند ت   دهن. ن  عم د ن  ج هم ن  الرحا   تحتنج تجض ح .2
 تى لج ل      له  جض، قننجن     المدحس .ح  نء  ئحاء الرح احتحا .1
 للجا،ع جالدجان   جالنظ   من  سهآ الرحا   م، المدحس .تعد آ ا .1
 داحة التح ج   جانداحة التعل م  .ان ت ن  س نس  الالمح ة   لدى .1
العلم ، )  حاف المحت    م، العمل   التعل م  .المدحس  على اهنفتنح على  آ األ ترل ، .2
2111  :12  ) 
خالص أ حاف العالق  جتعنجنه  معن  إمدى  الرحا    تجقف على ( أ  نلنح 2111ج ؤ د ) حس ، 
 من  ل  ننلنة رحا   جاعدة:  ة  ن و  محاعن
 .أ  تحاع  سمند الملتم، جخصن،ص، .1
 منله  ج مجحه .ئأ  تحاع  حغ ند أ حاد الملتم، ج  .2
 أ  تحاع  حق أ حاد الملتم،    التعحف على من  لح  داخآ المدحس  جالمرنح     ،. .1
  نمل     ضجء المتو حاد الدجم   جالعنلم  .هتمن   نلتح    المتاه .1
 داء العنمل     هن.أأ   حاعى ق جآ أج ح م أ حاد الملتم، ل حامج المدحس  ج  .1
 أ   حاع  مدى تد آ أ حاد الملتم، للتو  ح ج التلد د التح ج  . .2
التأ د م  محاعنة المؤسس  التح ج   للتجلهند المعنصحة جالحد ث     الملنآ التح ج .  .7
 (  19 - 18:  2111،  )حس
 (  أ  نلنح الرحا   تحتنج ملمجع  م  السمند2117  من  حى ) أ ج النصح، 
 تجا ح ئل ند مؤسس   للتنس ق     أ حاف الرحا  . .1
 تجة ، جاضع للمس،جل ند جاألدجاح     أ حاف الرحا  . .2
 أ  ت ج  الرحا   حد د      التخ    جالتنف  . .1
 نج  الرح نء.ت ل آ العد ند الت  تجال، تع .1
 ته ،  األ حاف لد جآ الرحا   جالرح نء. .1
 ( 79 -78:  2117أ ج النصح، . )التد ق الحح للمعلجمند جال  ننند     الرح نء .6
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   -للرحا   التح ج   رحج  لنلنحهن جه : ج 
 م ننند المتج حة     آ مؤسس . استعمنآ ان .1
 تحت   معهن    عالق  رحا  . احتحا   آ مؤسس  تح ج   لخصجص ند المؤسس  األخحى الت  .2
 جلجد تعنج   مت ندآ     المؤسسند التح ج   المعن   .1
 المح   الخنحل  )محمجدخحى    إ نح اهنفتنح على انفتنح  آ مؤسس  تح ج   على األ .1
 ( 188:  2111، جمحس 
 ج حى ال نحث ا  أه  عجامآ نلنح الرحا   ه : 
 سنن  للدضن ن التح ج   جالملتمع  .لمننخ الدننجن  المدع   نلفه  اننتج ح ا .1
 دجاد التجاصآ جالتنس ق جالتعنج .سهجل  تج ح جسن،آ جأ .2
 سهجل  الحصجآ على المعلجمند ع  الرح نء أل حاف الرحا  . .1
  آ من  م   م   نقند متج حة   ت ج  الرحا   مت ندل  م ن   على اهحتحا  للخصجص ند ج أ .1
 لجاء انفتنح     أ حا هن.   أ
حتحا  خصجص   اآلخح. تج ح ا .1  لثد      األ حاف  جا 
 اكةر شال أطراف
 : يالمجتمع المدنمنظمات أواًل : 
للتعنج   ن،  ض  ملمجع  مؤسسند تست  ، أ  تخلق مننخن  أل ؛  تسب الملتم، المدن  قجت،
الد نع على ملمجع   الملتمع  ج رمآ ه ا     م، المتو حاد  ى الس نق المحل    فنعلاح رجال
المنظمند ح   جالصننع   ج التلن    نلندن ند العمنل   جالمهن   جلمنعند حلنآ األعمنآ جالوحفمتنجع
 .ج  لك األحةاب الس نس  غ ح الح جم   
 عتمد على اللهجد الت جع   لأل حاد  غ ح الح جم أ  النرن  : المنظمات غير الحكومية .4
  حنلند اللمنه ح جحآ لى مجالهنسنن  ت جع   عمآ عإ أن، عمآ  جاللمنعند ج تم ة
دج  اهنتظنح لتدخآ  د المنده  على أنفسه     حآ ه ه المرجاعت ه   نلحلجآ ال ات  ت المر
 الدجل  . 
الس نس        حامج لم ، األحةاب  نحةا   التعل   م ننن    ح ث احتلد قض : ألحزاب السياسيةا .1
 .ج ن ن      مند ن  تهن    دع  العمل   التعل ملم عهن على ضحجحة مرنح  جاتفدد
دجحهن    دع  لمن لهن م   لق  نلعمل   التعل م  تهت    آ من  تع ه  : التعليمية باتنقاال  .4
 ح ، المستجى الثدن   جال فن ند المهن  ج   جاهحتدنء  مستجى المعلم   العمل   التعل م 
 الملتم، جدجحهن    ترل ، التأل ف جالت جح العلم  جح   ال حجث  نحت نلند، لألعضنء
 .جمر الت،
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امتال ه  الدجة اهقتصند     ستمد حلنآ األعمنآ قجته  م  خالآ :جمعيات رجال األعمال .1
ل الب محدجد  الدخآ جالمسنهم     ل للمنآ جقدحته  على تدد   الت حعند المنل   جالع ن  
  .تنف    عم األنر   الت  تدج   هن المدحس 
 ستمد اآل نء جأجل نء األمجح أهم ته  جمس،جل نته     التنر،  ج : اآلباء وأولياء األمورثانيًا: 
ملل  األمننء جاآل نء  انضمنمه  إلى اهلتمنع   جانسهن   ى ت ج ح التعل   ج ت   لك م  خالآ
 (1 -2:  2117إ حاه   ، )جالمعلم  .
 :       أ حاف العمل   التعل م ت ج ح الرحا  لس آ   م  ال( ملمجع2112ج دتحح )مهنن،
 تلك العنمآ    المنن ق النن،   جاألح نف. تعة ة دجح المنظمند غ ح الح جم   خصجصن   .1
  لد   جاألم   الثدن    جالعلم   جالت نجلجل  .م   األم ن ح  األ .2
 هتمن   نلعمآ غ ح الح جم .ترل ، جسن،آ انعال  على اه .1
 نرح ثدن   الت جع جالف ح التنمج . .1
لآ تأم   المرنح   الرع    أمه     تنظ   أنفسه  م  عدنب ج ر دع  مرنح   المحأة جال .1
 الفنعل .
 ت ج ح قدحاد المجا ن      ممنحس  حده     المجا ن . .2
-12:  2112، )مهنن نع الخنص جالد نع غ ح الح جم .دجاح     الدجل  جالد تجة ، األ .7
17) 
حاد المداح  جالمنظمند غ ح الت نمل       األدجاح التح ج   ندا( أ  2117ج حى ) الدح ج،  
د   خدمند    الرحا     هن انفتنح المؤسس  التعل م   على الملتم،  ح ث  ه أ الملنآ لتد الح جم  
قنم  عالقند ت ندآ جاتصنآ    إ نح  م   حف م  خنحج المدحس  جتدد   المسنعداد م  الممجل   جا 
جا  حا  اتفنق ند م، أ حاف أخحى جأه  من ر  ند ج ن ند محن  ج سمع للمؤسس     الرحا   التفنجم 
أتى  ، نظن  الرحا   تحد ق مدحس  منسلم  م، مح  هن، جا   مفهج  الرحا      الملنآ التح ج  
مفهج  غن   دد  إم ننند متعددة تفتع أمن  مداح  التعل   األسنس  جالثننج  جاللنمعند جالنظن  
  المنهنج الرنمآ جالجاس،  عده الحد د  جلمفنه  التح ج   حمت، ئ نقن  جاسع ، ممن  ع   لمفهج 
 ،هن العم د ج جالتجاصآ جالتفتع جالت نمآ م، المح   أ عندنماهند
<http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=3004>  11/12/12تنح خ اه الع 
المننح   جقد  حة  لك لل ن     هتمد جةاحة التح    جالتعل    تج  د العالق  م، الملتم، المحل  ج جلدد ا
عداد المرنح  ، حل  التعنج  جت ندآ األدجاح ال   صب  ر آ لل     صنلع العمل   التعل م   جا 
ثح    ت لجح نظن  تعنجن   ع ف على النهجم  نلجاق، التعل م  المرتح   جال    ن  ل، أ لغ األ
  التعل   عمل   مستمحة متلددة   جالتعل   إدد ت ند جةاحة التح  جلالتعلم   حغ  الصعنب جالتحد ند، 
ح المتعددة جمرتح   تتو ى م  قنجاد عد دة م  اهتصنهد جالعالقند جالفعنل ند الملتمع   جالمصند
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تم،  أ مل، جل سد مس،جل   له  مس،جل   الم ةأ  تحد ق تح     اد نجع   لد دج  م  جسن،آ انعال  
سلجب العمآ اللمنع  التعنجن  م، اللهند ت ند الجةاحة أ لتعل   جحدهن جل اجةاحة التح    جا
جالمؤسسند المعن    نلتنم  ، جعةةد الرحا      التخ    جصن، الدحاح م، أصحنب العالق  على 
لم ، المستج ند ج  لك م، اللهند المننح  جغ حهن م  الرح نء الدجل       ملنآ التح   ، ج ظهح 
هن لتج  ح التعل   لللم ، جتحس   نجع ت، جمعن  حه  لت  أرنحد إلى سع لك لل ن     حسنل  الجةاحة ا
التح    )جةاحة قل م   جالدجل    نلتعنج  م، الجةاحاد األخحى جالمنظمند غ ح الح جم   جالمؤسسند ان
 ( 8 -2:  2111جالتعل  ، 
جالمنظمند لوجث رنحد س نس  الجةاحة إلى تحس   الرحا ند م  خالآ تعة ة التنس ق م، ج نل  اجأ
جتعة ة العالق  م، الد نع الخنص جرح نء الت ج ح الدجل    جمرنح   لم ، الرح نء غ ح الح جم   
ح ث اعت حد الجةاحة    حجاح  رأ  الس نسند جالتخ    جالتنف   جالحصد جالمحالع  الدجح   للتدد  
جلج      الرحا   م، الجةاحة األ نحا  لتحس   الرحا  ، ح ث أع د ل   إستحات    انالخ   الت ج ح 
 ( 2: 2111حمح ،)ملتم، المدن .اللنمعند جمنظمند العمآ غ ح الح جم   جغ حهن م  مؤسسند ال
(    ملنآ 2111نلنحاد الجةاحة للعن  )أه  إ (2111)جالتعل    إنلنةاد جةاحة التح    تدح ح حة جأ
 الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   جه : 
 مرحجع المجا ن   نلتعنج  م، مح ة إ داع المعل . التدح ب على .1
تدح ب ملمجع  م  المداح  على حصد اهنتهن ند ج حدجق اننسن  م  ق آ مح ة الم ةا   .2
 لحدجق اننسن .
 .حمحعنف أجل  م  ق آ لمع   الهالآ األسدجحاد إ .1
 دجحاد الحد م  ال جاحث م  خالآ لمع   الجقن   جالسالم . .1
 م، مؤسس  تنمح للتعل   الملتمع .ال   استمح لثالث سنجاد  نلرحا   من  ج مرحجع   ،  ئ .1
 تنف   لداح ند  الس      نلتعنج  م، لمع   الثدن   جالفنج     ثمنن   مداح . .2
عدد دجحاد ألعضنء ال حلمن  ال ال    نلتعنج  م، لمع   الجداد    مد ح ت  الرمنآ  .7
 جالجس ى.
    م، معهد  نعن  التح ج  النمن، .تنف   مرحجع حمن   ال فجل   نلرحا .8
)جةاحة التح    نج  م، لمع   السالم  المحجح  .تنف    حننمج التجع   المحجح    نلتع .9
 ( 21 -19:   2111جالتعل  ،
    مدحس   مددم  م  لمع ند جمؤسسند خ ح  . )جةاحة ( حد11111جةعد )  .11
 ( 12:   2111التح    جالتعل  ،
إلى مرحجع   ،   ( 2111( ج )2119)   تدح حهن السنج   عل   الملتمع للت جأرنحد مؤسس  تنمح
 ست مآ   مححلت، األجلى جا (2119)إلى منتصف العن   (2112)من  لل فآ ال    دأ من  العن  ئ
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 فنآ الفلس  ن    م  ثنن   جهدف المرحجع إلى تم    األ   مححلت، ال (2112)حتى نهن   العن  
م  خالآ استهداف األ فنآ جاألهنل  جالمعلم   جالمحرد      جح نة أ ضآالجصجآ إلى تعل   نجع
من  لأل فنآ    مداحسه  لآ خلق   ،  ئ   ملمجع   عنل ند متنجع  م  أجأ حاد الملتم، المحل  
( مداح     2( مداح     الضف  الوح    ج)9مدحس  ) (11)جملتمعنته  جرنحك    المرحجع 
ة. ) مؤسس  تنمح للتعل    () مؤسس  تنمح12 -11: 2119، للتعل   الملتمع  ق نع غ
 (. 21 - 19: 2111،الملتمع 
 ممن س ق  حى ال نحث 
،ند مختلف  م  أ حاد لخدم    تع ئ نق للمدحس  جالمنظم  غ ح الح جم  أ  الرحا   أسن  لف .1
 داح     المداح  نفسهن أج خنحلهن. الملتم، المحل  جخدم   ل   الم
نلنح جل   جالمنظمند غ ح الح جم      إاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الد  اهتمن  جة أ .2
 ظمند غ ح الح جم  .الرحا     من     إداحاد المداح  جالمن
 نلنح الرحا  .من  ست  ، م  لهد نأ   آ  حف    آ  آ  .1
ع ت، تنجع أهداف مرحجعند الرحا   جتعدد مجضجعنتهن  من  خد   ننء المجا   الصنلع جتج  .1
 فجل  جالعج  للفدحاء  حدجق، جحمن ت، جسالمت، جصحت، جلمنل ند ال  ،  جحمن   ال
  جالمحتنل  . 
مجح حس   جالملتم، المحل  جأجل نء األداحة المدجان المرحجعند تستهدف ال نلب جالمعل  .1
 جال  ،  المدحس  .
 خطوات تطبيق الشراكة 
ل ند تتس   نلرمجل   جالمحجن     إ  تحتنج خ جاد جئ   التح ج   ل سد عمل    س الرحا      العمل
الملتم،،  نلرحا   جالد جآ  لتدنس  المس،جل   جالسل   جالمجاحد م، المنظمند غ ح الح جم   جه ،ند 
   لد دة لتجة ، لحؤ  ن      نلعمل   التعل م   ج د دة ص نغ  العالقند     لم ، المهتمعنتعمآ على إ
تعل   ج أ حاد الملتم، جالمنظمند غ ح الح جم   جالد نع الخنص، جأ  األدجاح     مؤسسند ال
عندة اله  ل   التنظ م   داخآ اللهند المرح   على إداحاد م، انداحة المدحس   تن ج  على إ الرحا  
ح التعل   . )العلم ، صال ، إلى الالمح ة   م  ألآ تحد ق إالمداح  جاللهند الح جم   جه ا  د
2111  :18 - 19  ) 
 (  محاحآ جخ جاد الرحا    من  ل  : 2112ج، ج حى ) الدح 
مححل  الته ،  جخ جاتهن خ جة التحل آ ال ات  جالرخص ، جخ جة تحد د األهداف، جخ جة  .1
 .تخ     حننمج العمآ
 مححل  تخ     حننمج العمآ. .2
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 11/12/2112تنح خ اه الع 
 ( أ  خ جاد الرحا   ت ج     ثالث خ جاد جه  الجع  جالجلدا  جالنةجع2111ج حى )  د ح ، 
ج دصد  هن دحل  الجع  لدى األ حاد  م ننت،    الملتم، جمن ل، م  حدجق  :خطوة الوعي .1
 .جمن عل ، م  جال ند
لفحد جدا ع ت، جرعجحه  نلو    جالسعندة نفعنآ ااحتفنع مستجى اج دصد  هن  :الوجدانخطوة  .2
  نت، جالحاح  النفس    عد اهنتهنء منهن.ل  ألدا،، لمس،ج  المصنح
نر   نفعنل  الخنص  مرنح ت،    األاه ج دصد  هن ممنحس  الفحد للسلجك :خطوة النزوع .1
 ( 271:  2111)  د ح،  .الملتمع  
،   ن، قد ن، جالجقد جالمجاحد المتنح  لهن، جأهدا ه رحا   دن  لظحجف أ  ( أن، 2111 عتدد ) ال حد ، 
 ت  التح  ة على  عم الخ جاد دج  غ حهن م  الدن،م  التنل  ، جل   المه  التف  ح     آ م  
 مرنح   ننلح .لالخ جاد التنل   م  ألآ الجصجآ إلى 
 .م،ة ندة جع  الملتم،  أ  الرحا   تعت ح جس ل  لتحس   المداح  جالملت الوعي : .1
 حهن م  ألآ ص نن  جه  عمل   لم، المعلجمند جتحل لهن جتفس تقييم االحتياجات : .2
 .أهداف الرحا  
ة جالتمج آ ال    م    الموارد الممكنة : .1 المجاحد ال رح   جالمند   جالمعداد جاألله
 استخدام، ضم  الرحا  .
  عحم هحم جاس، لوحم الرحا  ، جاألهداف  نلحؤ   ه  ع الرؤية واألهداف : .1
 لمخحلند الرحا   جالت  س ت  ق نسهن ضم  تدج   الرحا  .
 ستحا ل ند الت  تحدق األهداف.تحد د اه تصميم البرنامج : .1
لحاءاد الت  س عمآ ج دن  لهن  حننمج جالدجاعد جان اله  آ انداح  :إدارة الشراكة  .2
 المرنح  .
 .ولين عن الشراكة والظاعلين فيهاتعيين المسئ .7
 تنظ   عمل ند الرحا  . : التنسيق .8
  حاد للمرنح      الخ حاد جالتلنحب اللد دة .إعداد األ التوجيه : .9
 إعداد األ حاد للد ن   مهنمه . التدريب : .11
 لم، ال  ننند جتفس حهن جاستخدامهن    عمل   صن، الدحاح الرقابة والتقييم : .11
   (   111 - 111:  2111جتحس   الرحا  . ) ال حد  ، 
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نحث أ  خ جاد ت   ق الرحا   تعتمد على  ننء الثد  المت ندل      أ حا هن جالتجل، اللند ج حى ال 
ن   أ  له  تحد ق  نمآ للمرنح    فنعل   م  ألآ تحد ق أهداف الرحا   جان من   عد  إم ن
 هداف التح ج   لجحدهن ج دج  جلجد رح نء معهن.األ
 فوائد الشراكة : 
 : همهنحا    جا،د أ( أ  للر2111)ال حد ،أ د 
 .التدنحب     المدحس  جق نع اننتنج جالت نجلجل ن  .1
 .الرحا   تسهآ ح ، مستجى التحص آ لدى ال الب  .2
 .تحس  صجحة المدحس  أمن  نفسهن جأمن  الملتم، المحل  .1
تسنعد الرحا   م، حلنآ األعمنآ جاللنمعند على تج  ح معلم   جمجله   جمد ح  .  .1
 ( 112 -111:  2111)ال حد ، 
 ه : الرحا  ق ن    جا،د( أ  أه  2111  من  حى ) حس  ، 
 .ضحجحة لتحد ق النمج    مختلف لجانب الرخص   .1
 .ضحجح لتحد ق األهداف التح ج   العنم  الت  نت ل، إلى تحد دهن    ال نلب .2
 .ضحجحة لتحد ق مجاله  التو  ح    الثدن   جالملتم، .1
 .مع نح العمآ التح ج  الننلع .1
 .الفنقد م  العمل   التح ج  تدلآ  .1
ةدجال   جالتننقم الت  قد تتعحم لهن رخص   ال نلب من     الملتم، اهتحد م   .2
 (  11 - 19:  2111) حس  ،  .المدحس  جالملتم، خنحج المدحس 
  ه  :  الرحا    جا،د(  أ  أه   2112ج ؤ د )العنل  جالس د، 
 حل   جانلحا،  .ستحات ل   ججض، الخ   الرنمل  جالمح ا ننء  .1
 مأسس  الرحا   على  لسف  قن،م  على المعح   جالمهنحة جالخ حة جالتو  ح الد م .  .2
 تج  ح الدع  جالتأ  د، جاستثمنح الجقد جاللهد. .1
 نظم  جاللجا،ع التنظ م   للرحا  .إصداح األ .1
 تجض ع مفهج  الرحا   ججض، ه  لتهن. .1
   .إرهنح مؤسسند الرحا   ججض، لجا،حهن التنف   .2
ة جاللجلست ند اهخحى.تج  ح التله ةاد جاأل .7  له
 تحد د اهختصنصند جنظن  انرحاف جالتدج   جالمتن ع . .8
 تدد   اهسترنحاد الدننجن   جالفن  . .9
 جالتثد ف.  التأه آ جالتدح ب جالتجع  .11
 التحف ة جالترل ، على المرنح   الفنعل . .11
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 . تدد   مختلف التسه الد لتحد ق الرحا   الحد د   .12
 ( 19:  2112التفج م جالتمج آ.  ) العنل  جالس د،  .11
  ه :  الرحا   أ   جا،د  (Ira,2009 ) ىح  ج 
 جضعد لتحد ق جتعة ة الممنحسند الد مدحا    داخآ الملتم،. .1
 .تدع   مفهج  العمآ اللمنع  .2
 تحد ق استفندة ج جا،د للم ، المرنح   . .1
   (Ira,2009 : 12 )  .عالقند التعنج      مؤسسند الملتم،تعةة  .1
 داحة المدحس   جالمنظمند غ ح الح جم   ه : ج حى ال نحث أ  أه   جا،د الرحا       ان
 التدنحب   من   نهمن. .1
 ح ، مستجى تحص آ ال الب. .2
 تحس   صجحة  آ منهمن أمن  الملتم،. .1
 تحد ق النمج المت نمآ لرخص   ال الب. .1
    المتالحد .مجاله  التحد ند جالتو حاد التح ج   جالملتمع .1
 ةدجال   أ  نح     المدحس  جالملتم، المحل .تدل ص من قد  تعحم ل، ال ل   م  ا .2
 .لج ن، جرع ، جقض ت،جا   الصنلع المنتم  المسنهم      ننء الم .7
 تج  ح أ ضآ المصندح جالمجاحد م  ألآ عمل   تعل م   تعلم   جاعدة .  .8
 معيقات الشراكة
الملنآ التح ج  ج حل،  لك لعدة  نه، الملنهد الملتمع   جأهم   لم تعددد مع دند الرحا   
 أس نب جه  : 
 .غ نب العمآ المؤسس     جاق، العالق      المدحس  جالملتم، المحل  .1
 .ضعف انفتنح المؤسس  التعل م   على الملتم، .2
 .ندص المجاحد المنل   لدى المؤسسند غ ح الح جم   .1
اهعتدند السن،د     أ حاد الملتم، أ  التعل   ج ضعف انحسن   جلجد حنل  للرحا    .1
 مس،جل   الح جم .
جاضح  تم   الرحا   م  تنس ق جاتصنآ جتسج ق جت ندآ معلجمند عد  جلجد قنجاد  .1
 .تحد ق أهدا هن
جال ث ح م  انلحاءاد  عد  تجا ح الخ حاد انداح   جالفن   لدى المنظمند غ ح الح جم   .2
 (192: 2111)رتج ،  ب لجانب المحجن .ال  حجقحا    الم جل  جغ ن
 .عد  التحد د الجاضع لدجح المنظمند غ ح الح جم      الملنآ التعل م  .7
 .حجقحا       العمآ لد  المؤسس  الح جم   جالمنظمند غ ح الح جم   النةع  ال  .8
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 .تس    عمآ لةء    ح م  المنظمند غ ح الح جم   .9
 (119 -118: 2111حس ، ) .لح جم  عد  الفه  الجاضع لدجح المنظمند غ ح ا .11
 .  التعل م  جعمدهن    نف  اللحظ تعدد المر الد الت   عنن هن النظن .11
  .اهتةاة م نن  التعل   جالمعل  نت ل  ة ندة الخح ل   العن ل   ع  العمآ .12
مدنجم  التو  ح جخجف  عم المس،جل   م  تدلص صالح نته  جخج ه  على أمنه   .11
 الجظ ف .
  نسند المنظم  لعمل ند الرحا  .عد  جلجد الس .11
، الع ج  الفنحص    جنجا  ع د   عح    فضآ العةل  ع  الملتم، ل  عم المد  .11
 ( .291 -291:  2111جندد الملتم، . )  د ح، 
 جامآ أسنس   جه  : ع الرحا   المختلف  تحت    (  أ  مع دند 2117حمد، أ  من تحى ) 
   السن،دة جالفلسف  ضعف تدح ب المعلم   جالثدن  ،  المدحس  م  ح ث قل  الجقد ج . 1
 التدل د  .
نر   لدى المد ح    ملنهد الرحا   الملتمع   جتفض له  األ. عد  تج ح الدحا   ال ن    2
 التدل د      الرحا  .
ر    ملتمع    جمؤسسند ملتمع   . ضعف الجع  الملتمع  م  أجل نء أمجح جنن1
 ( 211-211:  2117أحمد ، س،جل   تعل   أ نن،ه .)حا      محد ته     الرأ 
لعمآ ج لضوج  اللمجاحد جانم ننند  أ( أ  معجقند الرحا   قد تعجد 2111)محمجد جمحس ، ج ؤ د
 ج  ه ه المع دند محت      حامج مع دند تتعلق  ثدن   الرح نء جقد تجق جد الجقد    المداحس  أج 
:  2111، محمجد جمحس ) .دجاحلق  تحد د المس،جل ند جاألتعمع دند تعداد جتدح ب المعلم   أج إ
211-212 ) 
داء المنظمند أدى إلى إعنق  تحس   أ  جأ  المنظمند غ ح الح جم   تحى أ  غ نب التنس ق الحد د
، جأ  ندص التنس ق جالمنن س  على التمج آ     المنظمند غ ح الح جم   جالح جم  غ ح الح جم  
  (MAS,2008 :98).ند تنمج   جس نس   مختلف أدى إلى ت ن  تجله
  م  مع دند الرحا   عد  تفع آ م دأ الالمح ة      صن، الدحاح جاتخن ه    ج ض ف ال نحث أ
 م   ، ج م  المستج ند المختلف  ج تعنحم الدجان   جالنرحاد المنظم  للعمآ داخآ المؤسس  التعل 
جع الرحا      الملتم، جتعد آ    نرح الجع   مجضهتمنب على معجقند الرحا   م  خالآ اهالتول
  .ق الرحا   جتدح ب الد نداد التعل م   لتجض ع أهم   الرحا  جان   جاللجا،ع جالنظ  الت  تع الد
 : ه     رحا   المدحسالج حى ال نحث أ  أس نب الحد م  
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مجح إلى اهعتدند  أ  أل  الت  د عد  ث حا  م  أجل نء اس ندة الد   المند   على عدل   المجا  .1
   على ملمجع دحلند  ؤهل  لاللتحنق  نجع الح، س  م  التعل   جهج حصجآ اه الهدف
 جمستجى التعل   ال    فضلجن،.
 لن       مؤسسند الملتم، المحل  جأ حاده م  اد الت  تحد م     ع  التفنعآ انالدحاح  .2
على عمآ مد ح المدحس  داخآ المدحس   ننح   ج    المدحس  م  ننح   ثنن   جمنهن التح  ة
 أ ثح م  خنحلهن.
تح  ة العمل   التعل م   داخآ المداح  على اللننب العدل  م  رخص   المتعل  جالمتمثآ     .1
 ملمجع  امتحننند تد   الحفظ جالت  ح ج لك على حسنب اللنن    الجلدان  جالمهنح .
من  ؤد  إلى ضعف مستجى الجع   د م  مجح مم        عم أجل نء األاستمحاح مر ل  األ .1
 نلنة لدى أ نن،ه .نر ت،  من  سنعد    ح ، مستجى انالتعل   جضحجحة الرحا      أ
 : مجاالت ومعايير المشاركة المجتمعية
 ه  :  (2111جأه  ملنهد الرحا    من أجحدهن ) العلم ،
 لجح العنمل      المداح .تمج آ نفدند التعل   جأ .1
    التحت   م  م نه ج هح نء جملنح  جمالعب. إصالح ال ن .2
 تج  ح الحسج  الدحاس  . .1
ة ج األثنث الالة  .1  .تةج د المدحس   نألله
 تدح ب المعلم   على تجظ ف أسنل ب التعل  غ ح التدل د  . .1
 تج  ح  حص تعل   د ل  لل الب المتسح   . .2
عنقند ال هن   صحنب انلأل فنآ  ج  اهحت نلند الخنص  جأتج  ح  حص تعل م    .7
 جالحح   .
العلم ، ). هن    الللن  المدحس  الحد م  المر الد المدحس   م  خالآ مرنح ت .8
2111  :11 ) 
 :  ه   معن  ح إقنم  الرحا  ( أ  أه   2111التجاب، ع د جحسب ) 
 المرنح     هن. لهندتتننجآ األهداف المرتح   لل .1
 تدج  ج ق أهداف جمعن  ح جق   جاضح .  .2
 ة على تدد   جت ج ح  حامج  عنل  م  ح ث الت لف  جالجقد جالمننسب.قندح  .1
 أ  تحدق أ  ح استفندة جأثح    إ نح عمآ تعنجن   ه  تحدق إ ا ت   ر آ  حد . .1
  عةة الرح نء  آ منهمن اآلخح. .1
 تعةة  حص الجصجآ إلى ال حامج جالخدمند جالمعلجمند . .2
 ةدجال   الخدمند.االحد م   .7
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  نح حؤ   جاضح  للعمآ التعنجن  المرتحك.إعلى هج ت،    محن ظ   آ رح ك  .8
 الرعجح المت ندآ جالحغ   الحد د      العمآ  رح نء. .9
 مسنهم   آ رح ك  خ حات،    إ نح م  المس،جل   المرتح  . .11
  عمآ  آ رح ك على تحد ق أهداف الرحا  . .11
ظهنح نتن،لهن. .12  ق ن  اآلثنح الننتل  ع     ع   حننمج الرحا   جا 
 ( 1111: 2111التجاب، ع د لعمآ ضم  ت ن ؤ الفحص     الرح نء. ) ا .11
د اداح د إه أ  الدننع  الف ح   نم نن   تعحم الرحا   لعدد    ح م  المع دنج حى ال نحث أن، حغ  إ
   المع نح األسن نحج  ننء الرحا     من   نهمن جا   ه  الدا ، األسن  للسع  المؤسسند المترنح  
هجاء الرخص   جال ات   جالتف  ح الدا،   تعند ع  األ حا هن جاهالمصداق      نجا ن ألنلنحهن هج 
  أحد   ال ل      الحصجآ على أ ضآ خدم  مم ن  م  لم ، ق نعند الملتم،.
 : سس التربوية للشراكةاأل
    ن،، جتت لب التسنج ا     نرن  مرتحك، ت  التفنجم  رألتة  تضم  أ س  تعح ف للرحا   اه 
ر نع المت ندآ للحنلند تؤ د على انج الحح      العمآ جتدن ، مصنلع الرح نء، ج الجضع  ، 
تعن   لك  نلرحا   التح ج    م   أ  "جتحد ق المصنلع جتل    الحنلند الخنص    آ رح ك جعلى 
    نح أهدا هن جمرحجعنتهن الخنص  جالض د  جدخجلهن نح المؤسس  التح ج   جخحجلهن م  إانفت
مرحجعند أج أهداف مرتح   م، أ حاف أخحى تح  هن  هن عالق  ند   جت ن ؤ ج  لك  ص ع المرحجع 
 (.172:   2111الجاحد مرحجعن  تح ج ن  لمؤسست   أج أ ثح" )محمجد ج محس ،  
ه نلدهن نن ع  م  المس،جل   المرتح   للملتم،  مؤسسنت، جأ حاد جقجاعدَ  ن  للتعنج  جالرحا   أسسجا   
 س  جالدجاعد  من  ل  : التعل   ج م   تحد د ه ه األ ع 
،     الرحا   م، المؤسسند التعل م   لتح    جتعل   األ ننء إ ا  ن  التعل   حق ل آ مجا   .1
 حق ل آ مجا   جل آ مؤسس  التمنع  .
التح    جالتعل   مس،جل   الملتم،   آ  لم ، أ حاده جمؤسسنت،، جل سد مس،جل   الح جم  أج  .2
المس،جل    جةاحة التح    جالتعل    د  ، ج حل،  لك إلى أ  المدحس  مؤسس  التمنع   أنرأهن 
الملتم، م  ألآ تحد ق أهدا ، جه  إعداد جت ج   المجا   الصنلع الدندح على الت  ف م، 
 ملتمع،  نلنح جالمسنهم     تددم، جالمحن ظ  على ثحجات، ج  ،ت،.
هج إه تع  ح حد د  جصندق ع  مدى قجة أج ضعف العالق   ج تخلف، منأ  تدد  الملتم، إ .1
     المدحس  جمؤسسند الملتم، المختلف .
 حاد  تحمآ المس،جل   لدع  تنم   الرعجح العن  لدى األ الرحا   ه  الجس ل  األسنس   .1
على  د ند ج   لم ، الملنهد جه ا  سنعجالمرنح      صن، الدحاحاد على لم ، المستج 
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ق د مدحا    التعل   م  خالآ عمل ند دع  عمل ت  التعل   جالتعل  الت  تظهح حس  تحد 
   جالت نمآ.لل ن     تدج   عالقند التعنج 
   دجى الرحا   مس،جل   أخالق   جد ن   لدى الفحد    الملتم،،  م  خالآ أنر   الرحا  .1
  ألآ ، اآلخح   مخالق  جالجلدان  ال    سمع ل،  نلتعنج  ملدى الفحد قجة الحن ة األ
 هداف المرتح   للملتم،.تحد ق تعل   متم ة  حدق األ
 قض   التعل   قض   قجم   تتعلق  مؤسسند الملتم،   آ،    ا صلع التعل   صلع الملتم،. .2
ف  حق جأسنل ب التح    ختالاال   قد  حدث لدى ال نلب نت ل   الحد م  التننقم الد م  .7
:  2111) حس  ، تجح د الد   لدى ال نلب   من  تعلم،.   الرحا   تعمآ على  جم  هنن  
11- 11  ) 
 :     الرحا   الح جم  جالمنظمند غ ح الح جم  دجح  آ م  ( 2112    ) مهنن،
 دور الحكومات .4
 -: تضع دجح الح جمند    الرحا   م  خالآ من  ل  
س  السل م  ، األالح جم   م  ق آ الح جم  ججضاهعتحاف  نلدجح الج ن  للمنظمند غ ح  .1
 ل ننء الرحا   الفنعل .
 .المنظمند غ ح الح جم  ق جت ج ح قجان   ت    .2
 لجاء الثد  المت ندل .أننء  عنمآ م، المنظمند غ ح الح جم   ج اعتمند معن  ح جاحدة    الت .1
ت س ح جت ندآ الخ حاد م، المنظمند غ ح الح جم   جته ،  المننخ لدجح أ ثح  نعل   لهن     .1
 التنمج . العمآ
 ق ن  الح جم   دجحهن  نمال  نحج المجا ن      ال عد   اهقتصند  جاهلتمنع . .1
  المننخ لدجح أ ثح  نعل   لهن    العمآ ، مند غ ح الح جم    نلمعلجمند جتهد المنظ تةج  .2
 التنمج . 
 دور المنظمات غير الحكومية :  .1
 ج أت  دجحهن م  خالآ الندن  التنل   : 
 نظمند غ ح الح جم    نألهل   للرحا  .أ  تتمت، الم .1
 تخن  الدحاحاد عنه .ن تمآ  مرنح   النن  ه   المنظمند غ ح الح جم   أ  دجحهن أ  تع   .2
 تجس ، قنعدة العضج      المنظمند غ ح الح جم   جتحد ق المرنح   جالد مدحا    داخلهن. .1
 تعة ة اهستدالل      التمج آ . .1
 جتعة ة الت نمآ   من   نهن ج ننء الر  ند الد نع  . تجس ، الدجح التنمج  لهن .1
 ( 12-11: 2112   جالمسنءل . )مهنن، جاعد الح   الل د جالرفن دم نل   الح جم   نهلتةا    .2
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مؤسسند ع جاحد م  الرحا       الجس،   ث ح م  حصحه جتصن ف،    نج ا   مفهج  الرحا   أج 
خحى التمنع   أج صننع   أج ثدن    أج    مؤسسند تعل م   جأ   للرحا    ننم التعل م    د   هننلك إ
لملنآ الرحا    ج دن   أنمن   نمن  الرحا   إلى ثالثأ ( 2111  ،محمجد جمحس) صنف قد ج  اقتصند  
  حاف المرنح   جأسلجب العمآ  من  ل : ج األ
 .قتصند  أج ا حسب ملنآ الرحا     م   أ  ت ج  تح ج    حت، أج ثدن    أج التمنع   .1
 :حسب نجع الرح نء  مم   أ  ت ج  رحا   .2
 .داخل   أ  الرح نء م  نف  المؤسس  أج مداح  م  نف  المستجى التعل م  - أ
 :خنحل     رحا   المداح  م، مؤسس  تح ج   أخح   م  مستجى مختلف  مثآ - ب
 الرحا   م، األسحة. ح ح جم   أج معهد أج ح نم أ فنآ ج اللنمع  أج منظم  غ
 :داء الجظ ف  جقد ت ج  الرحا   هنن جب العمآ مثآ أسلجب األحسب أسل .1
 نلنة  حننمج مع   نلنة : أ  تدج  م  ألآ أرحا   إ - أ
 م نن نتهننم    ن   مجلجدة  نلفعآ جتحس   إلى تجتهدف إ: رحا   ت ج ح  - ب
عنج      ه ،ت   غ ح جه  الت  تفتحم تعن ش جت :  آرحا   تعن ش جت ن - د
   ( 191 -189 :  2111، حس محمجد جممترن هت  . )
 ،ند الملتم، الرحا       ن،  حق للم ،من أ  التعل   مس،جل   ملتمع     ج حى ال نحث أن،  
ست  ، م  خدمند للمدحس   من  هن تدد   من تستحات ل نت، جس نسنت، جأهدا ، ج لب علص نغ  ا
الدجم   لللم ، تلنه العمل     ضم  الحد م  التننقضند الت   تعحم لهن ال ل   جتحمآ المس،جل  
 التح ج  . 
دجاح ل آ م  الح جم  أج الملتم،    الرحا       المدحس  أن، حغ  أهم   تحد د األج ؤ د 
 ننء الدننعند نحج الف حة جان من   هن،    نأللدى العمآ على تحد دهن لجالمنظمند غ ح الح جم 
 . التحد ق تحص آ حنصآ تفنص لهن  نن من   نلرحا    لعآ 
ج ننء  على  آ من س ق أعد ال نحث است نن  الدحاس  الم جن  م  ست  ملنهد جه  مفهج ، ججاق،، 
جأهداف، جملنهد، جمعجقند جئل ند ت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   
 جالمنظمند غ ح الح جم   .
 
 
 الظصل الثالث : الدراسات السابقة
 
 بالمنظمات غير الحكومية المتعلقة راساتالد:  المحور األول
 
 الدراسات الظلسطينية .4
 الدراسات العربية .1
 الدراسات األجنبية .4
 المنظمات غير الحكوميةالتعقيب على محور  .1
 
 : ) التعاون المدرسي( الدراسات المتعلقة بالشراكة:  الثاني المحور
 
 الدراسات الظلسطينية .4
 الدراسات العربية .1
 الدراسات األجنبية .4
 ) التعاون المدرسي( تعقيب على محور الشراكة ال .1
 
 التعقيب العام على الدراسات السابقة
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 الثالث : الدراسات السابقةالظصل 
م ملمجع  م  الدحاسند جاأل حنث الفلس  ن   جالعح    جاأللن     اد الصل  اعح ستنقن  ال نحث  
عح     لس  ن   ج دحاسند  تدس مهن إلىج عد  ،) التعنج  المدحس ( نلمنظمند غ ح الح جم   جالرحا   
 . على النحج التنل  جح     مح لى األقد إحدث جدحاسند ألن    حت هن م  األ
  -: بالمنظمات غير الحكومية المتعلقة : الدراسات ولالمحور األ 
 الدراسات الظلسطينية ..4
ية في تعزيز خبرة ( بعنوان : دور المنظمات غير الحكومية الظلسطين1041 )الكظارنة،دراسة  .4
 العاملين فيها.
جاستخدمد  ،الفلس  ن     تعة ة خ حاد العنمل     هن لى دجح المنظمند غ ح الح جم  هد د التعحف إ
( مجظفن  م  مختلف 117الدحاس  على ع ن  م  ) د استمنحةج  د ،ال نحث  المنهج الجصف  التحل ل 
   تعة ة خ حاد  د دجح للمنظمند غ ح الح جم  لدحاس  جلج الدحلند جالمسم ند الجظ ف   جأظهحد ا
  من  ،%(81.19) حاد العنمل  العنمل     هن ح ث حصآ التدح ب على النس   األعلى تأث حا     خ
تعجد  ن     حجقجل  تظهح الدحاس %(71.11)ثحاء الجظ ف  النس   األقآ حامج التدج ح جالتجسع  جان حصلد
، جأجصد العمآ، سنجاد الخ حة(هآ العلم ، المسمى الجظ ف ، ملنآ المؤ  للمتو حاد الرخص   )اللن ،
عت نحه  اهستثمنح الحد د  ال   ه الفلس  ن    ن ن   نلعنمل      المنظمند غ ح الح جم  هتمالدحاس   نه
م  السل     ع نء مة د  د  جصأج س  إداحت، جتنم ت، جت ج حه  د م  العمآ الحث ث جالمتجاصآ على ح
  ند للعنمل    من  تننسب م،    ع  مهنمه  الجظ ف  .جالصالح
المشاريع في نجاح  يري( بعنوان : دور السمات الشخصية لدى مد1041)الديراوي،دراسة  .1
 مشاريع المنظمات األهلية في قطاع غزة. 
المنظمند األهل      المرنح ،    نلنح مرنح ،  لى دجح السمند الرخص   لدى مد ح هد د التعحف إ
ةمح ، جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل  جاستخد  است نن  صممهن للدحاس  ح ث   ق ن ظند غ
( است ننند، جخلصد الدحاس  إلى أ  هننك 1( منظم  أهل       آ منظم  ت  تع ،  )111الدحاس  على )
   ال  نء  ح مرنح ، المنظمند األهل   متمثل المرنح ،    نلن  ح ند الرخص   لمددجح ح،   للسم
تعة ة ، جأجصى ال نحث  ضحجحة نل   جالتدح ب جاهتصنآ جالتجاصآنتجالد ندة ج ه  ال اد جال فنءة ان
جضحجحة تعة ة المفنه   هتمن   عمل   التدح ب  دءا  م  التخ    جتحد د اهحت نلند جتد    التدح ب اه
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هل   ج   ع  الدجح الت  تدج   ،    أخالق ند العمآ الت  تنسل  م، ثدن   المؤسسند األالمتعلد   
 الملتم، المحل .
( بعنوان : دور تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في المنظمات غير الحكومية 1041دراسة ) الحلو، .4
  تحقيق التنمية المستدامة. في قطاع غزة في
ة    ق ( منظم  غ ح ح جم   111دجح ت   ق م ندئ الح   الحر د    أ  ح ) هد د التعحف إلى  نع غ
   المستدام     الملتم،، استخد  ال نحث المنهج الجصف  مجأثحهن على المسنهم     تحد ق التن
  ججةعد على حؤسنء ملنل  انداحة جالمد ح   ال حث  أداة ح، سالتحل ل ، أعد ال نحث است نن  لوحم 
    ت   ق م ندئ الح      إحصن،  جقد تجصلد الدحاس  إلى أن، تجلد عالق   حد    اد دهل  التنف    
ة جالمسنهم     تحد ق التنم   المستدام     النجاح   الحر د    المنظمند غ ح الح جم      ق نع غ
جصد الدحاس   تفع آ دجح الح جم     تجل ، أنر   جمرنح ، جأ ،قتصند   جاهلتمنع   جال  ،  اه
ة ع   ح ق إ  المنظمند غ ح الح جم   نحج المسنهم     تحد ق التنم  رحا هن المستدام     ق نع غ
الح جم       الخ   التنمج   جحث الد نع الخنص على لعب دجح أ ثح  عنل      دع  المنظمند غ ح
 لتمنع  . م  من لق المس،جل   اه
داء مية الموارد البشرية في تطوير األستراتيجيات تندور إ( بعنوان : 1040طهراوي، ال)دراسة  .1
 ظمات غير الحكومية في غزة. في المنالمؤسساتي 
داء المؤسسنت     المنظمند مجاحد ال رح      ت ج ح األستحات ل ند تنم   اللتعحف إلى دجح اهد د ا
ة جمدى  احد ستحات ل ند تنم   المج قدحة المنظمند على اهستفندة م  إغ ح الح جم      محن ظند غ
، ت ج  ملتم، الدحاس  م  العنمل         الخدم  للمستف د  آ تحس   تددلدا،هن م  أال رح      ت ج ح أ
( منظم  غ ح 117ح ث   ق الدحاس  على ع ن  م  ) ،د غ ح الح جم   المحل   جالدجل  المنظمن
د ح  حع جمنسق مرحجع جمنسق ( مجظف من     مد ح عن  جمد ح جم211ح جم   ج لغ عدد المجظف   )
م  المنظمند غ ح %( 81  )أ جأظهحد الدحاس  ، أداة للم، ال  ننند جاستخد  ال نحث اهست نن جحدة، 
 ح سنس     ت ج ج آ الخنحل   سنه   ر آ أأ  التمج  ستحات ل   لتنم   المجاحد ال رح  ،الح جم   لد هن ا
إ لن      ت ج ح ستحات ل ند تنم   المجاحد ال رح   سنهمد  ر آ  تلك انستحات ل ند جأظهحد أ  إ
ج  لك جلجد عدة لجانب م  الضعف    المنظمند غ ح الح جم   أهمهن لمؤسسنت   ر آ عن ،داء ااأل
التدح ب جالتعل   الت    حص جأجصد الدحاس   تج  ح عد  جلجد إداحاد متخصص  نداحاد المجاحد ال رح  ،
 تسنه     دع  المنظمند غ ح الح جم  .
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عالقتها باألداء الوظيظي في المنظمات ( بعنوان : األنماط القيادية و 1040)ناصر، دراسة  .5
 األهلية الظلسطينية من وجهة نظر العاملين .
داء الجظ ف  جالتعحف على األنمن  الد ندة السن،دة    المنظمند األهل   الفلس  ن   التعحف إلى أهد د 
مند األهل      المنظمند األهل   الفلس  ن   جالعالق      أنمن  الد ندة جاألداء الجظ ف     المنظ
الفلس  ن  ، جات ، ال نحث المنهج الجصف  التحل ل  جلتحد ق أهداف الدحاس  صم  است نن   أداة للدحاس  
جح،   قس     المنظمند األهل   جأظهحد الدحاس   ا  ( مد ح 219ج  دهن على ع ن  الدحاس  الت   لود )
مند األهل    ل ، النم  األجتجقحا   جأخ حا  أ  النم  الد ند  الد مدحا   هج األ ثح استخدامَن    المنظ
 لن     اد دهل  إحصن،       النم  الد ند  الحح جأظهحد الدحاس  جلجد عالق  إالنم  الد ند  
داء الجظ ف     ح    نند مستجى األ   المنظمند األهل   الفلس  ن   ج الد مدحا   جالحح المستخد  
صى ال نحث  ضحجحة تعة ة النم  الد مدحا   لدى مد ح   ، جأج ع س   م، النم  األجتجقحا  العالق 
ة.  المنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 غير الحكومية بقطاع غزة.( بعنوان : تقييم المشاريع في المنظمات 1040دراسة ) حماد،  .6
ةلى تد    المرنح ، هد د التعحف إ حث المنهج جاستخد  ال ن ،   المنظمند غ ح الح جم    محن ظند غ
جاستخد   ،الجصف  التحل ل  جصم  است نن  للم، ال  ننند اعتمندا  على المعن  ح الدجل   لتد    المرنح ،
ة 121) ت جند م  عرجا،   منتظم  م  مد ح  المرنح ،ال نحث  ع ن   ( منظم  غ ح ح جم    د نع غ
لن  جالمؤهآ العلم  جسنجاد لجأظهحد الدحاس  عد  جلجد  حجق تعةى إلى  آ م  متو حاد العمح جا
 أن، م  الضحجح  أ  تحاع  إداحة المرنح ،إلى جخصن،ص المنظمند األهل   جخلصد الدحاس   الخدم 
لآ تحد ق مخحلند أ ضآ جمع نح الفنعل   م  ألآ تحد ق أهداف معن  ح اهحت ن  جال فنءة م  أ
المرنح ، ثدن   لدى المنظمند غ ح المرنح ، جالتنم   للف،ند المستهد   جضحجحة أ   ص ع تد    
   الح جم  .
( بعنوان : دور المؤسسات األهلية في حل المشكالت التربوية للمعاقين  1002 ،الدوى)دراسة  .7
  في محافظات قطاع غزة .  حركياً 
التعحف إلى الجة  النس   أل عند دجح المؤسسند األهل      حآ المر الد التح ج   للمعنق    هد د
ة ج  لك التعحف علىحح  ن   حصن، ن      استلن ند المد ح جالمعلم   إدال  الفحجق ال    ق نع غ
 ن تعةى لمتو حاد الل الت  جالمرح    التح ج    لدجح المؤسسند األهل      حآ المر الد التح ج  
س  م  تحل ل  جت جند ع ن  الدحاات ، ال نحث المنهج الجصف  الج  ،سنجاد الخدم ج  المؤهآ العلم ج 
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 ،عدادهإص ، جاستخد  ال نحث است نن  م  ( عنمال  جعنمل     المؤسسند األهل   للتح    الخن121)
تجصلد الدحاس  إلى جلجد جة  نس   لدجح المؤسسند األهل      حآ المر الد التح ج   للمعنق   ج 
ة    ملنآ تنم   النجاح  الثدن    ج جلد اهتمن   تدد   منع   تتننسب نرن ند الت حح  ن     محن ظند غ
اهستفندة م  إم نن ند الملتم، المحل     خدم   ضحجحة جأجصد الدحاس  ، م، الف،  المستهد  
، دمج  عم انعنقند الحح       مداح  التعل   العن  لالستفندة م  انم نن ند المتج حة   هنج المعنق  ، 
 ب: األنر   الح نض         تج  ح التنل   نلتحتالدجح الجاضع للمؤسسند األهلأ  ج نند أه  النتن،ج 
 ، التجاصآ م، األسحة، دمج المعنق    الملتم،، تنم   النجاح  الثدن   .جالتح  ه  
( بعنوان : التطوير التنظيمي وأثره على فاعلية القرارات اإلدارية في 1002)مطر، دراسة  .2
 المنظمات األهلية في قطاع غزة 
األهل          الدحاحاد انداح      المنظمندالت ج ح التنظ م  على  عنللى أثح هد د التعحف إ
ة هست نن  للم، ال  ننند ح ث جةع ، جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل  ج  لك امحن ظند غ
المنظمند األهل   جأظهحد نتن،ج الدحاس  جلجد عالق   اد دهل  إحصن،    ( است نن  على مد ح 121)
، جأظهحد جلجد ، ملنهد الت ج ح التنظ م  ج نعل   الدحاحاد انداح      المؤسسند األهل      لم 
العمح جالمؤهآ العلم  جعدد سنجاد  :لن ند ع ن  الدحاس  تعجد إلى المتو حاد الرخص   مثآ حجق    إ
 نسند انداح   ج نند األجةا  النس    لملنهد الدحاس  متدنح   ح ث حصآ ملنآ األنظم  جالس الخ حة،
%(، جحصآ ملنآ العمآ اللمنع  على أعلى 72.7جملنآ  نعل   الدحاحاد انداح   على جة  نس  )
 %(، 71.1%(، جحصآ ملنآ تنم   جت ج ح العنمل   على أقآ جة  نس   جهج ) 81.1جة  نس   جهج )
ح  لعلهن قندحة على تنظ م   للمؤسسند غ ح الح جم    ر آ مستمجأجصد الدحاس   ت ج ح اله ن آ ال
مجا    التو  حاد      ،  العمآ جالعمآ على تنم   جت ج ح العنمل      ملنآ اتخن  الدحاحاد جة ندة 
 مرنح ته     العمل   انداح  .   
ظمات غير الحكومة تصور مقترح لتطوير الدور التربوي للمن : (  بعنوان 1007، أغا)دراسة  .9
 . في محافظات غزة
ة جتحد د، تصجح مدتحح لت ج ح الدجح التح ج  للمنظمند غ ح الح جمإلى جض هد د        محن ظند غ
المنظمند غ ح الح جم    أجلج ند إضن       الملتم، التح ج  جعالق  المنظمند غ ح   مدى تل  
( منظم  تعمآ    712( منظم  أهل   م  أصآ )218رملد الع ن  )ج  ،الح جم   م، اللهند المننح 
 وم النظح ع    لمنظمند الت  لهن نرن ند تح ج الد نعند الملتمع   جاقتصحد الع ن  على ا ن   
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احة ات ، ال نحث المنهج الجصف  التحل ل  جاستخد  ال نحث األدجاد التنل   : است نن  مجله  ندج  ،   عت،
لف،ند المستف دة، مجل، ل  نن، لللهند الح جم   المرح   جاست مجل  ننالمنظمند غ ح الح جم   جاست 
جاستخد  الملمجع  ال ؤح   ح ث عدد ال نحث لدنءاد م، ملمجع  م  النر        العمآ المنظمنت ، 
ح ث قد  ، جاستخد  ال نحث أ ضن    نق  مدن ل  م، مد ح عن  المنظمند غ ح الح جم    جةاحة الداخل  
ة م  خالآ ت ج ح لت ج ح الدجح التح ج  للمنظمند غ ح ا ن  مدتحح ا  ال نحث تصجح  لح جم    محن ظ  غ
   اله  آ انداح  جاأل حاد جالمننخ التنظ م  جحآ إر نل   تداجآ السل   داخآ المنظمند جغ نب الرفن    
ستحات ل      العمآ المرتحك    ال عد التنمج  جالتولب على اهةدجال   صن، الدحاحاد جغ نب الحؤ   اه
    عمآ المنظمند.
( بعنوان : دراسة واقع التخطيط االستراتيجي لدى مديري 1006شقر، دراسة ) األ .40
 في قطاع غزة.المنظمات غير الحكومية المحلية 
ة جقد استخدمد  هد د التعحف إلى جاق، التخ    اهستحات ل     المنظمند غ ح الح جم      ق نع غ
م  غ ح ح جم   ( منظ111)  ست نن  جةعد علىالجصف  التحل ل  جاستخد  ال نحث االدحاس  المنهج 
م ننند المند   ، جعد  تلد  من  التخ    اهستحات ل   ندص ان  إلى أ  أه  المعجقند أجأرنح الم حجثج 
%( م  مد ح  المنظمند 22.7  )، جأظهحد الدحاس  أالمسنندة ال ن    م  السل   الج ن   الفلس  ن  
  ، جأ  المد ح    م لج  لممنحس  التخ    اهستحات ل لد ه  جضجح للمفهج  العلم  للتخ    اهستحات ل
   جضجح المفهج  العلم  تعةى  إحصن،  %( جأن، ه تجلد  حجق  اد دهل  72.1 جة  نس  ) 
جأجصد الدحاس   المنظمند  لن  المد ح، عمحه، مؤهل، العلم ، سنجاد الخ حة(،) للخصن،ص الرخص  
  نلتأ د م  جضجح حسنلتهن جحؤ تهن.
( بعنوان : دور وأداء 1006، البنك الدولي و اسة )مركز بيسان لألبحاث والتطويردر  .44
 التعليم والصحة والزراعة .المنظمات الظلسطينية غير الحكومية في مجاالت 
، الصح  جالتعل  لفلس  ن      الد نعند الثالث  هد د إلى تحد د دجح جأداء المنظمند غ ح الح جم   ا
( منظم  غ ح ح جم   78ج لود ع ن  الدحاس  ) ،لدحاس  المنهج الجصف  التحل ل عتمدد اجاجالةحاع ، 
جقد   ند الدحاس  أ  المنظمند غ ح الح جم    ،مسلل     ر    المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن  
أجصد الدحاس   أهم   تعة ة ل  م  ق آ المستف د   ج      أغلب اهح ن  ه تخض، للمسنءالفلس  ن 
ل  جالرفن    جالرحا   م، الملتم، المحل  جضحجحة ق ن  األثح جتحص آ التو    الحالع  م  ءالمسن
 المستف د  .
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( بعنوان : واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات غير 1001دراسة )شبير،  .41
 في قطاع غزة وسبل تطويره.  الحكومية
داحة هد د الدحاس   ل رح      المؤسسند غ ح المجاحد امعح   أس نب ضعف ج  ء عمل   تنم   جا 
جلى تخص الدن،م   على   التحل ل  جاستخد  است ننت   األ، ح ث استخد  ال نحث المنهج الجصفالح جم  
ح ث جةع است نن  جاحدة  ،إداحة المؤسس  جالثنن   تخص المجظف      المستج ند انداح   األخحى
    آ  األخحىانداح   جثالث است ننند للمستج ند   () الدن،م   على إداحة المؤسسللمستج ند العل ن
 .( 21خت نحهن  ح ث ه  دآ عدد مجظف هن ع  )م  مؤسسند ع ن  الداحس  الت  ت  امؤسس  
داحة المجاحد ال رح   جأ  مالعنن   ال ن     تخ    جت ج ح عمل   التنتجا ح لدحاس  عد  جأظهحد ا     جا 
   التخ    ضم  منهل    نمل  ججاضح .المؤسسند غ ح الح جم   ه تمنح 
ه  آ التنظ م  جأجصد الدحاس   نلعمآ على ت ج ح نظ  جأسنل ب الد ندة انداح   جالعمآ على محالع  ال
 ستحات ل   م تج   نداحة جتنم   المجاحد ال رح   . ر آ دجح  جص نغ  إ
ي تربية النشء دور المنظمات األهلية اإلسالمية ف :( بعنوان1001دراسة درويش )  .44
 .نظر العاملين فيها بمحافظات غزة والمعوقات التي تواجهها من وجهة
لى دجح المنظمند األهل   انسالم      تح    النشء جالمعجقند الت  تجالههن م  جله  إهد د التعحف 
ة جمستجى ممنحس  الدجح التح ج  ال   تدج   ، المنظمند األهل    تلنه نظح العنمل     هن  محن ظند غ
استخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل ، ، ج الت  تع ق دجح المنظمند األهل   النشء جحصح المعجقند
ة جه  الملم، انسالم   ج ن  ملتم، الدحاس  العنمل      المنظمند انسالم   األح ع     ق نع غ
على  الدحاس  ج  ق ال نحث ،جاللمع   انسالم   جلمع   الصالح انسالم   جلمع   الرن ند المسلمند
  لمد ح عن  أج مد ح م  أعضنء ملتم، الدحاس  جاستخد  ال نحث أدات   جهمن المدن ل (%11) مثلدع ن  
ج نند أه    المنظمند األهل  ، سالم   جاهست نن  للعنمل     حجع المنظمند األهل   ان  ح قس  أج مد
األهل   انسالم      ملنهد تح    النشء جالملنآ  جلد دجح محتف، للمنظمند  أن، نتن،ج الدحاس 
 :، جتجال، المنظمند معجقند مثآجالثدن   جالح نض  جالتعل م األخالق  جاهلتمنع  جاهقتصند  
الممجل   على  انغالقند جالمضن دند  س ب عد  اهستدحاح، جتجال، معجق س نس   حم تجلهند
ة ندة تعنج  الملتم، م، المنظمند التح ج   انسالم   جحث ج نند أه  التجص ند ، المنظمند األهل  
دع  المنظمند األهل   جالجقجف ج  ،أ نن،ه  لالستفندة م   حاملهن جة ندة اههتمن  ال حث   نلمنظمند األهل  
، جتر  آ ملل  تنس د  هد ، اهحتدنء  عمآ ه ه   ق آ السل   الج ن   الفلس  ن  إلى لنن هن م
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ة ندة اههتمن   نل جادح العنمل     ه ه المنظمند جاهحتدنء ، ج رحاف جالتجل ،الآ انمنظمند م  خال
  أدا،هن.     
 .الدراسات العربية. 1
دور المنظمات غير الحكومية في دعم التعليم  : ( بعنوان 1040وياسين،  ،دراسة ) عبيدات .4
 في األردن
الدجح ال   تدج   ، المنظمند غ ح الح جم      دع  التعل      األحد ، جت  لم، تعحف إلى هد د ال
لحاء المدن الد  جصف جمند ع   ح ق ات نع المنهج الالمعل التحل ل ، م  خالآ الة نحة الم دان  ، جا 
جت جء  ملتم، الدحاس  م  لم ،  ،، إداحة المنظمند جأصحنب الدحاح   هن، أج م   نجب عنه الرخص   م
المنظمند غ ح الح جم   المحل   جالدجل   الننر      ملنآ التعل      األحد ، ت  أخ  ع ن  قصد   
مدحهن    ألغحام الدحاس  م جن  م  أح ، منظمند غ ح ح جم  ، اثنت   محل ت   جاثنت   دجل ت  ، ج 
جأظهحد النتن،ج أ  المنظمند غ ح ، عمن ، ج ت  تجل ، أس،ل  م نرحة متعلد   لجانب  آ منظم  جمهنمهن
التنم   الملتمع   م  األهداف الح جم   لهن تأث ح على عمل   التو  ح ان لن   ج عت ح التم    ج 
ف،ند عمح   مختلف ، أهمهن مححل  ستحات ل   لهن ج لك ع   ح ق تفع آ  حامج تح ج   تعل م   خنص   اه
ح نم األ فنآ جالتعل   األسنس ، ممن حدق  ر آ إ لن   تو  ح الف حة السن،دة    تد آ جلجد المنظمند 
غ ح الح جم      المن د  العح   ، جان من   دجحهن جهد هن، ح ث احتفعد نسب اهلتحنق  نلمداح ، 
لت ج ح الم  ق على المداح  م  أنظم  جمننهج جأ ن  ، جانخفضد نسب األم  ، إضن   إلى التحس   جا
  لك الت ج ح الحنصآ    أسنل ب التعل   جالتدح   جالتدح ب، إه أنهن تعنن  م  مر ل  ندص التمج آ 
   دع   حاملهن جمرنح عهن المستمحة. ج   النهن   قدمد الدحاس  ملمجع  م  التجص ند المجله  إلى 
للمسنهم     تسه آ الترح عند جاألنظم  الخنص   نلمنظمند غ ح  ؛لدحاح   هنمؤسسند الدجل  جصننع  ا
ستحات ل ند ن دنء ه ا النجع م  ام  خالآ جض، س نسند ج  ؛الملتمع  الح جم  ، جة ندة التثد ف
 المنظمند أللآ تحد ق التنم   الملتمع  .
ة وأثره على تحقيق ( بعنوان : التكامل بين المنظمات غير الحكومي 1009، عوض)دراسة  .1
المشروعات المجتمعية ألهدافها: دراسة مطبقة على المنظمات غير الحكومية المعنية بتنظيذ 
 .لجيزةمشروع " عدالة األسرة" بمحافظة ا
على تحد ق المرحجعند  نتحد د    ع  العالق  الت نمل       المنظمند غ ح الح جم   جأثحهإلى هد د 
ى مد ن  لد ن     ع    ال نحث منهج المسع اهلتمنع  جاعتمدد الدحاس  علاستخد ،لتمع   ألهدا هنالم
مآ     المنظمند غ ح الح جم   جآ أ عند الت ن   المنظمند جت جند م  محجح   األ    الت نملالعالق  
 ، الت ندآ جالمحجح الثنن  أهداف المرحجعندآ أح ع  محنجح  حع   جه  التنس ق، اهتصنآ، التعنج تمرجا
هداف المعنج   جقد ارتمآ على محجح   جهمن األ الملتمع   المرتح       المنظمند غ ح الح جم  
مصح    ( م  العنمل      أح ع  منظمند غ ح ح جم  18ح ث   ق المد ن  على )، جاألهداف المند  
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  من  ،   استخدام ع أ عند الت نمآ جأهمنههتمن   تجض جصد الدحاس  أج ، سحةمرنح      مرحجع عدال  األ
ل ند تحد ق الت نمآ   من استخدا  المنظمند غ ح الح جم   آل    المنظمند غ ح الح جم  ، جأهم   
ج  لك     المنظمند غ ح  جضحجحة جلجد لهنة للتنس ق     المنظمند غ ح الح جم   جالدجل ،   نهن،
 تفندة م  خ حاتهن. س  لال ح جمند ع  المنظمند غ ح النرنء مح ة معلجما  ج  الح جم     من   نهن،
( بعنوان : المجتمع المدني وسياسات الحوار حول التعليم 1002دراسة ) بدر وآخرون،  .4
 للجميع في المنطقة العربية
لى ئل ند جمعن  ح الرحا       منظمند الملتم، المدن  جالح جمند الج ن   جاستخدمد هد د التعحف إ
م، المس،جل    ت  تمداهست ننند جالمدن الد جتحل آ اللدنءاد الالدحاس  المنهج المدنح     تحل آ 
قل م   جالدجل   المعن    مجضجع الدحاس  جاستخدمد م   جمحالع  الجثن،ق الج ن   جان نلد نعند الح ج 
الدحاس  است  ن  للر  ند جاه،تال ند جمنظمند الملتم، المدن  جأس،ل  مجله  إلى الد نداد الح جم   
( 19( منظم  غ ح ح جم      )2811( ر  ند تض  )1لتح    جالتعل  ،جرملد ع ن  الدحاس  ) د نع ا
 ،جالرفن    ،قنم  رحا ند م ن   على الثد دحاس   حؤ   للمستد آ سنع   نحج إدجل  عح    ، ح ث خحلد ال
  حجآ الس نسند قنم  حجاحاد ملتمع جا   ،    الرح نءدجاح جت ج ح األ ،جالمحنس   ،جالمسنءل  ،حجالجضج 
ستحات ل ند العنم  جالخ   مدن ، جالر  ند الج ن      جض، اهجتمث آ منظمند الملتم، ال ،التعل م  
 الدجم   جعمل ند المحالع  جالتد   .
: أدوار مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية ( بعنوان1001عوض، و نخلة داسة ) .1
   .التعليمية
دجاح الت  تدج   هن مؤسسند الملتم، المدن     دع  العمل   التعل م  ، األ لى مدى  نعل  إهد د التعحف 
( مد حا  جج  ال  112جاستخد  ال نحثن  أسلجب المدن ل  الرخص  ، إضن   إلى ت   ق است نن  رملد )
جقد  رفد الدحاس  ع  الدجح  ،جأخصن، ن  التمنع ن   نلمداح  انعداد      سد محن ظند مصح  
جاللمع ند األهل   جأ  مرنح   لف،ت   م  مؤسسند الملتم، المدن  جهمن حلنآ األعمنآ المحدجد 
حةاب الس نس   جالتنظ مند الرع       العمل   التعل م   نس    إلى حد    ح، جأ  دع  مؤسسند األ
لى قصجح المرنح   الملتمع      دع  العمل   ال للعمل   التح ج   غ ح  نف الملتم، المدن  تعل م    من جا 
ل  األمننء تسه  إلى حد من نمجح جملأ ضد الدحاس  إلى أ  ثالث  ،ند ه  ملنل  اآل نء جأجل نء األ
    دع  العمل   التح ج   جالتفنعآ معهن. 
( بعنوان : دراسة تقويمية لمدى استظادة النظام التعليمي في المملكة  4994،الشدي)  دراسة .5
 ربوية للمنظمات الدولية واإلقليمية.العربية السعودية من الخطط الت
إلى تحد د مدى استفندة النظن  التعل م     الممل   العح    السعجد   م  الخ   التح ج   هد د 
ال نحث المنهج الجصف   استخد ، ح ث للمنظمند الدجل   جانقل م  ، ج  ف  م   ت ج ح ه ه اهستفندة
لت   م   أ  تتحدق م  خاللهن اهستفندة المننس   للدجآ صم  ال نحث مع نح  مثآ المحنجح االمسح   ج 
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 :ح ث تننجلد الدحاس  المنظمند التنل    ع ن  للدحاس  جه  ،األعضنء    المنظمند هدف الدحاس 
، المنظم  انسالم   للتح    جالعلج  اننسنن  ، المنظم  اهم  المتحدة للتح    جالعلج  )ال جنس ج(منظم  
صم  ال نحث    جالثدن   جالعلج ، م تب التح    العح   لدجآ الخل ج، ج   ضجء المع نحالعح    للتح  
ظمند التح ج   ، جاستهدف ع ن  م   ،ت   جهمن مس،جلج اللهند المعن    نرن  المندحاس نل خنص است نن  
أ    ج  التعنج    تجص  أسفحد الدحاس  ، ج العح    السعجد   ل ند التح       الممل   الم  جحة جأسنت ة 
استفندة النظن  التعل م       جأث  جالعدجا ، ج ع دا  ع  ان الدجل  جانقل م  م ن  على ال ح جالتدجى
 ةالممل   العح    السعجد   م  الخ   التح ج   أقآ م  المتجس  لثالث منظمند م  المنظمند المحدد
صى ال نحث ، جأج م  العح    للتح    جالثدن   جالعلج سالم   جالمنظال جنس ج جالمنظم  انله ه الدحاس  جه  
  ضحجحة مسنعدة النظن  التح ج  السعجد     ت ج ح استفندت، م  الخ   التح ج   للمنظمند الم  جحة . 
 .الدراسات األجنبية4
. ( بعنوان : تنمية قدرات المؤسسات غير الحكومية 1009دراسة ) المجموعة الشاملة للتميز، .4
 ألمانيا.
(Systemic Excellence Group,2009): Development capacity of non-
governmental organizations. 
، جتحد د اآلل ند المت ع  م   قدحاد المؤسسند غ ح الح جم  هد د إلى است رنف الممنحسند الخنص   تن
المنهج    الدحاس   لت ج ح قدحاد ه ه المؤسسند لمجا    التحد ند جالمت ل ند المستد ل  ، جاستخد 
  جأعضنء ؤسنء التنف    أسلجب المدن الد للم، المعلجمند م، الح ، ج  لك استخد   الجصف  التحل ل
لمنن ن، جأجضحد الدحاس  أ  ت ج ح الددحاد الخنص حة    المنظمند غ ح الح جم      أداملنل  ان
جقد تجصلد نتن،ج الدحاس  إلى أ   نلمؤسسند غ ح الح جم   محت    نله   ل  جالعمل ند الداخل   
د د الحؤ ن المستد ل   جتعح ف األهداف  ر آ محدد الممنحسند داخآ ه ه المنظمند تحت ة على تح
ستحات ل ، جقد أجصد الدحاس  إلى أ  تح  ة المنظمند غ ح الح جم   م  ضن   إلى التخ    اه نن
ستحات ل ، التد   ،  ننء الددحاد، التخ    اهجه       خمس  ملنهد ألآ تنم   قدحاتهن  لب أ    ج 
 التنس ق، جتنم   المجاحد ال رح  .
 إلسالمية ببوركينافاسو هلية االدور التربوي للجمعيات األ( بعنوان : 1007، موسى)دراسة  .1
Mousa,2007): The Education Role of Islamic NGO's in Burkina Faso.  ) 
جتدد   تصجح  له ه اللمع ندالدجح التح ج  د األهل   انسالم   جتعحف الجقجف على أه  اللمع ن هد د
 ؛للم، الحدن،ق جال  ننند جالمعلجمند ؛استخدمد الدحاس  المنهج الجصف ج التح ج   هندجح مدتحح لتفع آ 
لتعحف األنر   جالخدمند الت  تدج   هن اللمع ند جاستخدمد الدحاس  المحاسالد جالمدن الد الرخص   
  نحاد الم دان   جالمالحظند جاهست ننند أدجاد له ه الدحاس .جالة 
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لمع ند  جأ  هننك ،ل   إسالم       جح  نن  نسجهلمع   أ (112 )لنتن،ج جلجد أ ثح م ج نند أه  ا
نسنن  جأ  أهداف اللمع ند د ن   جأخحى أنر،د  س ب التعن ف ان سالم   تأثحد  نللمع ند المس ح  إ
أ دد الدحاس  نلنح اللمع ند    تدد   الخدمند التعل م   سجاء    التعل    ،  منس نس  جتعل م   جل سد 
غ ح النظنم  أج النظنم  ج رفد الدحاس  أ  أ ثح المر الد عحقل  لللمع ند انسالم   هج ضعف 
جأجصى ، عضنء اللمع ندأ   جالخال ند     ال ننء المؤسس  جندص الخ حة جأ  المدح    غ ح مؤهل
إصالح المداح  العح   ، جضحجحة  سنس    انسالم   م، جةاحة التعل   األ ل نحث  تعنج  اللمع ندا
 رحاك الخح ل      الدجآ العح     جض، الس نسند التعل م   للمداح  العح   . إ
دور وأنشطة المنظمات غير الحكومية في تنمية الشباب في  بعنوان : ( 1007 ،مانلي)دراسة  .4
 .الظقيرة الصينية مين في المنطقةكلية المعل
(Manli, 2007): The Role and Activities of NGO's in  Developing The Yong 
People in The Techers College in The Imporerished Region in China. 
المن د  دجح جأنر   المنظمند غ ح الح جم      تنم   الر نب     ل   المعلم      لى هد د التعحف إ
ت  إلحاء الدحاس  على ال ل   جالمد ح   جالةمالء العنمل  ،   لك على ممثل  ، جقد الفد حة    الص  
، على ع ن  عرجا،   م  ملتم، الدحاس  المؤسسند الت  تدد  الخدم ،  لك   ح د  المدن الد جاللدنءاد
النلنح م  ح ث اهستفندة م   أظهحد نتن،ج الدحاس ج  جاستخد  ال نحث المنهج الجصف     دحاست،،
المعح    نستخدا  التدح ب المتدد ، جتحد ق مستج ند عنل   م  الحضن  س ب تنم   الفحد،  نلمدن آ أظهح 
 ح ث انخفنم مستجى  حامج التدح بأعضنء ه ،  التدح   مالحظند حجآ التحد ند الت   جالهجنهن م  
لدجح اهلتمنع  حنل  عد  ال د    نلنس   لالعتمند على ا س ب قل  الح   الر   ، إضن   إلى ال دنء على 
 .على الخدم     المؤسسند المعن   ، م  جله  نظح الدن،م     إ نح ال حننمج
كستان: الماضي قطاع المنظمات غير الحكومية في البا :( بعنوان2002 ،آنزر)دراسة  .1
  والحاضر والمستقبل
(Anzar,2002): NGO's Sector in Pakistan : Past, Present, and Future 
استخد  ج  ثد  أ حاد الملتم، المحل   دجح المنظمند غ ح الح جم      الدع  جالتنم  ،إلى هد د التعحف 
داة للدحاس ،ج نند ع ن  الدحاس  ملمجع  م  المنظمند غ ح هست نن   أال نحث المنهج الجصف  ج  لك ا
جضع م  خالآ الدحاس  مدى اهنترنح الجاس، لجلجد المنظمند غ ح ج  الح جم   العنمل      ن ستن ،
الح جم      منن ق مختلف     ال الد لتحد ق ه ه الون  ، جأنهن تدج   تدد   خدمنتهن م  خالآ م دأ 
الرحا       الد نع   العن  جالخنص م، المنظمند غ ح الح جم  ، جأظهحد الدحاس  أ  المنظمند 
  خفم ت نل ف مت ل ند المداح  الخنص     األح نء الفد حة    ال الد، جأنهن أسهمد  ر آ جاضع  
ن أ  المنظمند غ ح الح جم    حددد نلنحند    إنرنء مداح  خنص   ننننث،  من أظهحد أ ض 
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  لك تدح ب المعلم   أثننء أداءه  لعمله ،  من قدمد  ،سنعدد    تحس   جت ج ح المداح  الح جم  
 تعل   ال فجل     المداح  الخنص   ننء  على أجلج   التعل   الم  ح الت  جضعتهن الح جم .خدمند محا ة 
في التعليم األساسي :  ( بعنوان : دور المنظمات غير الحكومية1004دراسة  جاجاناثان  ) .5
 منظمات غير حكومية في الهند" دراسة لست
(Jagannathan, 2001): The Role of Nongovernmental Organization in 
Primary Education: A Study of Six NGOs in India  
ح جم      التعل   األسنس  جاهستفسنح   ف التجث ق دجح جمسنهم    ض، منظمند غ ح إلى هد د 
 م   أ  تدع  جتثح   المنظمند غ ح الح جم    حامج التعل      ال عد الج ن  جالتعنج  م، الح جم     
جض ع المةا ن النس    الت   م   أ  تحددهن المنظمند غ ح الح جم      مرنح ، التعل  ، إ نح أجس،، جت
جتننجلد ع ن  الدحاس  ست  م  المنظمند غ ح الح جم   العنمل     ملنآ التعل    جاعتمدد الدحاس     
، ججصف منهلهن على مسع ال  ننند جالمعلجمند الت  ت  لمعهن م ، المنرجحاد )التدنح ح السنج  
المرحجع، جتدنح ح الحصد جتدنح ح أخحى( جة نحاد لم نتب المنظمند غ ح الح جم  ، جللعمل ند الم دان   
جمننقرند م، مجظف هن جمننقرند م،   نح المجظف      المنظمند غ ح الح جم    جمننقرند م، مد ح  
المدحس  جمسع المعلجمند جمعلم  المداح ، جالعمنآ المت جع  ، جأعضنء للن  التعل    المداح ،
ن تلك المتعلد   نلتعنج  م، الح جم  جاستخدمد م   المنظمند غ ح الح جم  ، جه ساألجل   ع  أنر 
نجع   ع   ملمجع  م  اهست  ننند م، لم ، المنظمند غ ح الح جم  ،  للحصجآ على معلجمند
غ ح الح جم  ، جقد أ حةد ت  تخص ص اهست  ننند إلى  آ المنظمند  ،المنظمند غ ح الح جم  
خنحج  ج ةال ه     للم ندحاد م  ألآ األ فنآ ال الدحاس  ضحجحة جض، استحات ل ند مصمم  خص صن  
نلحة، أ فنآ األح نء الفد حة، جأ فنآ األسح المهج األ فنآ ال     عملج     الرجاحع األ فنآ، ج المدحس ، 
خالآ تج  ح الفصجآ الدحاس   جالمعلم  ، هننك  المنظمند األهل   م  ج لب على الح جم  دع  لهجد
عتحاف  دجح اهج إدحاك متةا د ألهم   ضمن  لجدة التعل   للحد م  التسحب جة ندة معدهد اهلتحنق، 
محا ة المجاحد المهن  ، ج ننء ثدن   التعنج  جالرحا   م، المنظمند غ ح  :المنظمند غ ح الح جم   مثآ
 .نظح    ال ن   التحت   للمنظمند غ ح الح جم   جدع   ننء قدحاتهنعلى الح جم  الج الح جم  ، 
 -: محور المنظمات غير الحكوميةالتعقيب على الدراسات السابقة ل
دجح المنظمند غ ح الح جم  ،  إلىالسن د  ت    أ  معظمهن هد د التعحف الدحاسند عحم م  خالآ 
د المتددم  جالننم    ر آ عن ، م، محنجل  السع  جاألثح    عمل   التو  ح جاهستدام     الملتمعن
 ،حهن جتنم تهن    الملنهد األخحىجالتدد     ملنآ التعل    ر آ خنص، ألن،  عت ح األسن     ت ج 
جم  خالآ التح  ة على دع  ق نع التعل   جاههتمن   تحس ن، أدى إلى نتن،ج جاضح ، أهمهن ة ندة 
ستحات ل  ن، إضن   إلى اههتمن   نجع   جلجدة التعل  ، جالعمآ على ا  ن لتحنق  نلمداح  ال    عد هداه
تعم م، جنرحه جتنج ،  حامل،، ممن  ؤد  إلى احتفنع نس   الجع  لدى األ حاد جاخت نحه  ل ح د  الح نة الت  
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قتصند  جانسهن  اه  حغ ج ، جاندحاك لمن للمنظمند غ ح الح جم   م  أهم      اننلنةاد اننسنن  ،
إه أ  أغلب الدحاسند تر ح إلى محدجد   اههتمن ، جالدجح ال   تدج   ، المنظمند غ ح ، جاهلتمنع 
الح جم      دع  التعل      المن د  العح   ، جتح  ةهن على التنم   جاهستدام   ر آ أ  ح    الد نعند 
ن ؛  ه   حنل  إلى تعح ف أ ثح  هن ج أدجاحهن، المختلف ،  من أ  لهن دجح ا  نحة ا    اههتمن   حدجق اننس
ن.  جتحتنج الدع  م  ق آ الملتمعند ل دن،هن جاستمحاحهن، جأنهن تدج   أدجاحهن  ر آ أ ضآ جأ ثح جضجح 
 لمنآ الندن  الت  تجصلد إل هن الدحاسند السن د  م  ح ث:ج م   إ
لح د     مجضجع الدحاس  الحنل   أنهن أمحت للدحاسند ال  تضع م  العحم السن ق: أواًل : الظترة الزمنية 
( 11( دحاس  منهن )21عدد الدحاسند السن د  ) لمنل (، ح ث  لغ إ2112ي  1991   )   الفتحة من  
 لن   .( أ1( عح    ، )1 لس  ن  ، )
(، 2112ال فنحن ،: دحاس  )مثآ م  المالحظ أ  غنل    الدحاسند السن د هداف : ثانيًا : األ
 نند ( 2117(، )مننل ،2117(، )مجسى،2111(، )نخل  جعجم، 2112(، )دحج ش،2118)الدجى،
عهن مرنح  ج مد ح هن أمنظمند غ ح الح جم   أج مد ح دجاح مختلف  جمتعددة للل رف ع  أتهدف إلى ا
جم ندئ الح   الحر د،     تنم   خ حة العنمل  ، جتنم   السمند الرخص  ، جتننجلد الدحاسند األدجاح
ستحات ل ند تنم   المجاحد ال رح  ، جحآ المر الد التح ج  ، جدع  الصح  جالتعل   جالةحاع ، جتح    جا
 النشء، جدع  العمل   التعل م   جالتعل  .
 ،جالمسح  ،ل استخدمد معظ  الدحاسند المنهج الجصف   نختالف أنجاع، التحل :  ثالثًا : المنهجية
استخدمجا  دد ( 2118ع ، ج) دح ,ئخحج ،نممنهج المسح  اهلت( استخد  ال2119جال م ، أمن )عجم،
 مسع ال  ننند جالمعلجمند.أسلجب ( استخد  2111المنهج المدنح ، ج)لنلنننثن ،
خحى  أدة للدحاس  ج عضهن استخد  أدجاد أ استخدمد معظ  الدحاسند اهست نن :  داة الدراسةرابعًا : أ
( استخد  2117ج)مجسى،د  الملمجع  ال ؤح   جالمدن ل ، تخ( اس2117أغن،) مثآ  لننب اهست نن 
أدجاد  دلدحاسند استخدمجالمالحظند، ج عم ا المحاسالد جالمدن الد الرخص   جالة نحاد الم دان  
( 2117د الم دان   جالمننقرند، ج)مننل ،استخد  لم، المنرجحاد جالة نحا (2111لنلنننثن ،)مختلف  مثآ
 استخد  المدن الد.
معظ  الدحاسند تننجلد العنمل      المنظمند غ ح الح جم    مسم نته  : ا: عينة الدراسة خامس
جأعضنء  ،جمد ح تنف    ، جع  تجم ،جمد ح مرحجع ،جح،   قس  ،  مد حجدحلنته  المختلف  من   
دح ) دحاس  ( استهد د العنمل      المنظمند الدجل   ج 2111ال هحاج ،ملنل  انداحة، أمن دحاس  )
( استهد د 1991)الر ى،دحاس  ( استهد د ر  ند تض  منظمند غ ح ح جم   ج 2118جئخحج ،
( استهد د مد ح  جج الء جاألخصن،    اهلتمنع       2111)نخل ،دحاس  منظمند محل   جدجل  ، أمن 
 المداح .
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 :) التعاون المدرسي( المتعلقة بالشراكة : الدراسات  انيالمحور الث
 الظلسطينية . .الدراسات 4
( بعنوان : دور كليات التربية بالجامعات الظلسطينية في خدمة 1041 ،معروف)دراسة  .4
 .تمع المحلي من وجهة نظر أساتذتهاالمج
التعحف إلى دجح  ل ند التح     نللنمعند الفلس  ن      خدم  الملتم، المحل  م  جله  نظح هد د 
ند  ن  الدحاس  على لم ، أسنت ة  ل جرملد عالتحل ل ، جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  أسنت تهن، 
ة جت جند أداة الدحاس  م  است نن  رملد ) (  دحة مجةع  12التح     نللنمعند الفلس  ن      محن ظند غ
 ننضن   إلى المعجقند الت  تحد م  دجح  ل ند التح     نللنمعند الفلس  ن       ملنهد( 1على )
دجح  ل ند التح       خدم  الملتم، التدد ح لجأسفحد الدحاس  أ  دحل   ، خدم  الملتم، المحل
%( ج   21.1%( جأ  مستجى دجح خدم  ال ل ند    التجع   جالتثد ف  ن  )22.2الفلس  ن   نند )
%( جأجصى 22.2التدح ب جالتعل   المستمح   ن  )%( أمن    ملنآ 22.9ملنآ ال حجث الت   د   )
لتفع آ دجحه     خدم  الملتم، جضحجحة اهتصنآ  نلمؤسسند  ؛عضنء ه ،  التدح  ال نحث  تأه آ أ
 جالمنظمند  اد الصل   ر،ج  خدم  الملتم، المحل  لالستفندة م  خ حاتهن. 
ل بين المدرسة الثانوية والمجتمع واقع التواص: ( بعنوان1044، خرونشلدان وآ)دراسة  .1
 المحلي في محافظات غزة وسبل تحسينه.
ى معح   جاق، التجاصآ     المدحس  جمؤسسند الملتم، المحل  جلتحد ق  لك استخد  ال نحثج  إل د ده
( 1(  دحة مجةع  على )21المنهج الجصف  التحل ل ، ح ث قن  ال نحثج    عداد است نن  ارتملد على )
نس   أ  ظهحد الدحاس     المداح  الثننج   جأ ن  جمعلم ا  ( مد ح 299لى )ملنهد جارتملد ع ن  الدحاس  ع
%(، جأجصد 21جالمعلم   لجاق، التعنج      المدحس  جالملتم، المحل  )  ح  متجس   لتدد حاد المد
حتدنء ر نلهن لالالدحاس   ضحجحة تفع آ ئل ند التجاصآ     المدحس  جمؤسسند الملتم، المحل    ن   أ
، جترل ، المدحاء دمهن مؤسسند الملتم، المحل ت  تدجضحجحة اهستفندة م  الخدمند ال  نلعالق    نهمن،
جالمعلم   على المرنح      المؤتمحاد جاأل ن  الدحاس   الت  تعددهن اللنمعند المؤسسند الملتمع   
 جتدد   الحجا ة الالةم  ل لك.
مدى مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات : ( بعنوان1002 ،طي وأبو ساكورالطي)دراسة  .4
سنادها في مدينالمدرسية  جالس ة الخليل من وجهة نظر اإلدارات المدرسية ومالثانوية وا 
 .باءاآل
داحاد المدحس      مد ن  حل     تج  ح الدع  جالمسنندة لإلإلى معح   مدى مرنح   الملتم، المهد د 
ى العمل   داحاد    ت ج حهن جالنهجم  مستجاهن، جمستج ه ه المرنح   على  عنل   ه ه ان الخل آ، جأثح
التعل م   التعلم  ، جت ج  ملتم، الدحاس  جع نتهن م  لم ، مد ح  جمد حاد المداح  الثننج      مد ن  
ضن   إلى ملنل  اآل ( عضجا  111ا  ج)( مد ح 11 نء العنمل     ه ه المداح ، جال نلغ عدده  )الخل آ جا 
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داة للدحاس  جت جند م  أ حث جاهست نن   هج الجصف     الاستخد  ال نحثن  المنجقد ،  نءم  ملنل  اآل
سنندهن مرنح   الملتم، المحل     دع  ان(  ندا  جاظهحد النتن،ج أ  مدى 12) داحاد المدحس   الثننج   جا 
 ن  .  نء  نند منخفض   ر آ عنظح انداحة المدحس   جملنل  اآل    مداح  الخل آ م  جله 
: تصورات مديري المدارس الثانوية وأولياء األمور  ( بعنوان1005 ،أبو سمرة وأخرون)دراسة  .1
  .في محافظة الخليل للتظاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي
التعحف إلى تصجحاد مد ح  المداح  الثننج   جأجل نء األمجح    محن ظ  الخل آ للتفنعآ     هد د 
ت جند ع ن  الدحاس  م  ج نهج الجصف  التحل ل ، جاستخد  ال نحثج  الم، انداحة المدحس   جالملتم، المحل 
( 12جل  أمح ت  اخت نحه   نل ح د  العرجا،   ج جح ال نحث است نن  م  ) (191)جمد حة ج ا  مد ح  (21)
 دحة  لد ن  تصجحاد مد ح  المداح  الثننج   جأجل نء األمجح    محن ظ  الخل آ للتفنعآ     انداحة 
ملنهد جه  من تددم، المدحس  لل ل   جمن تددم، المدحس  للملتم،      ثالثالمدحس   جالملتم، المحل  
ظهحد الدحاس  أ  التصجحاد  نند متجس   ججلجد أج  ،المحل  جمن  ددم، الملتم، المحل  للمدحس 
، مجح عةاهن ال نحث لصف  المس،جل   عند مد ح  المداح تصجحاد مد ح  المداح  جأجل نء األ حجقند     
، المحل  أهم   الدحاس   أ  تجل  جةاحة التح    جالتعل   العالق      انداحاد المدحس   جالملتمجأجصد 
  .داحاد المدحس    تجع   الملتم، المحل   نلدجح الم لجب من، تلنه المدحس خنص  جأ  تدج  ان
حلي : دور إدارة المدرسة الثانوية في تنمية المجتمع الم( بعنوان1004 ،دراسة )األشقر .5
 بمحافظات غزة وسبل تطويره. 
ةهد د  لتنم   الملتم، جت جحه  ؛التعحف إلى الدجح ال    لب أ  تدج   ، إداحة المدحس  الثننج    و
جقد ت جند ع ن  الدحاس  م  لم ، مد ح  جج الء جمد حاد  ،جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل 
ة ج ل   ال نحث لتحد ق أهداف د( إداح  جاستخ171غ عدده  )جج  الد المداح  الثننج    محن ظند غ
(  دحة مجةع  على أح ع  ملنهد جتجصلد الدحاس  إلى أ  مد ح  21الدحاس  است نن  م جن  م  )
جصد أالمداح  لد ه  دجح ج حغ ج  أ    ج  دجحه     ح ج عنآ    خدم  جتنم   الملتم، المحل  ج 
نآ م  الحح      إداحة المدحس  ل  ج  لإلداحة المدحس   مل ؛التعل م  الدحاس   تدل آ المح ة      انداحة 
عداد  حامج جنرن ند هند   لة ندة جتمت    دع  جالمتفنن      خدم  الملتم، ترنف ال نقند المه ، جا 
اهتصنآ جتجث ق العالق      المدحس  جالملتم، المحل     رتى ملنهد جمننح  الح نة الت  ته  
لحاء دحاسند لت ج ح الملتم، ا داء انداحة المدحس      المداح  الثننج      خدم  الملتم، ألمدحس ، جا 
 المحل .
: واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي في ( بعنوان4997المشوخي،دراسة ) .6
 المرحلة الثانوية بمحافظات غزة.
  للمححل  الثننج   جالملتم، المحل     محن ظند التعحف إلى جاق، التعنج      انداحة المدحس هد د 
ة جمدى ت ن ق أج اختالف استلن ند  ،ج حق التعنج  ،جالممنحسند ، من هد د للتجاصآ إلى المعن  ح ،غ
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المد ح   جأجل نء األمجح حجآ جاق، العالق      انداحة المدحس   جالملتم، المحل  جقن  ال نحث  تصم   
( مد حا  11جقد استخد  ال نحث ع ن  م  ) دحة مجةع  على أح ع  ملنهد  (22)است نن  م جن  م  
جأرنحد نتن،ج جاستخد    لك ال نحث المنهج الجصف  التحل ل   ،( جل  أمح م  المداح  الثننج  111ج)
مجح على جلجد تعنج  قل آ     مد ح  المداح  اتفنقن      المد ح   جأجل نء األأ  هننك إلى الدحاس  
ة ج  ند الدحاس  أ  أ ثح الملنهد الت   جلد  هن تعنج  هج الملنآ الث ننج   جالملتم، المحل   د نع غ
مجح جأقآ الملنهد تعنجنن  م  م  جله  نظح المد ح   جأجل نء األالثنن  الخنص  حآ مر الد ال ل   
مد ح، جأقآ الملنهد جله  نظح المد ح   هج الملنآ المتعلق  دع  انداحة المدحس   جحآ مر الد ال
 مجح هج الملنآ ال    دجح حجآ خدم  المدحس  للملتم، المحل . تعنجنن  م  جله  نظح أجل نء األ
 .الدراسات العربية. 1
المشاركة المجتمعية المطلوبة لتطوير أداء المدارس الثانوية  :( بعنوان1044 ،القرشي)دراسة  .4
 ومية بمحافظة الطائف(. وية الحكالحكومية )دراسة ميدانية على المدارس الثان
ل رف ع  المرنح   الملتمع   الم لج   لت ج ح إداحاد المداح  الثننج   الح جم   جتج  ح اإلى  هد د
 حص التنم   المهن   الم لج   لمعلم  المداح  الثننج   الح جم   جح ، المستجى التحص ل  ل الب 
ات ، ال نحث المنهج الجصف  ، ج ح  الثننج    سجق العمآ ل  المداالمداح  الثننج   الح جم   جح   خح 
( 18( مد حا  جمرح ن  ج لغ عدد مد ح  المداح  )299المسح     الدحاس  جت ج  ملتم، الدحاس  م  )
ج نند ، است نن  م جن  م  أح ع   ع نحة ( مرح ن ، جاستخد  ال نحث171مد حا  جعدد المرح    التح ج    )
 -1.81ن    تحاجح من     )أ  المرنح   الملتمع   م لج   لدحل  عنل   ج متجس  حسأه  نتن،ج الدحاس  
العمآ على  تع قنجاد اهتصنآ م، الملتم، المح   م  ضحجحة جأه  من أجصد  ، الدحاس  ، (1.12
خالآ التجاصآ م، لم ، مؤسسند الملتم، الح جم   جالخنص  جاهستفندة منهن  من  خد  انداحة    
دعجة المداح  ج دعجة مؤسسند الملتم، لتمج آ األنر   جالمننس ند المدحس  ، ج ح  الثننج  ، المدا
د دجحاد الثننج   للملتم، المح   للعمآ على تنظ    حامج تعل م   لل الب خنحج إ نح المدحس ، مثآ عد
 لح ، تحص له  الدحاس .  ؛جالحنسب اآلل  ،نلل ة  لل الب    ملنآ اللو  ان
متطلبات الشراكة بين المؤسسات الحكومية )الرسمية(  :بعنوان (1040ة، زياد)دراسة  .1
  اية الموهوبين.ومؤسسات المجتمع المدني العربي في مجال رع
لتعحف إلى أ  مدى  م   التجصآ إلى رحا   تلم، اللهجد الح جم   جلهجد المؤسسند األهل   اهد د 
جهج   ، جاستخدمد الدحاس  المنهج الجصف  التحل ل  الننقد    ال الد العح       ملنآ حعن   جتنم   الم
    العح    األهل   داللمع ن إسهن  ، ج نند أه  النتن،ج أ الدحاس  ملمجع  م  الدجآ العح    نند ع ن  
 انسهن  م  تم نهن الت  جاآلل ند، جانداح   العلم   الحؤ   جاضع جتعجةه غ ح المجه   حعن   ملنآ
 المدن   رحا   الملتم، دج  م  الحسم  الدجآ دجح على المجهج    حعن   ملنآ قصح  ا   دجحهن، ج 
جأجصد الدحاس   تحس خ مفهج  المؤسس   ، العح    الدجآ لد  المتجا ح جان داع المجه   حص د م   ندص
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الد نداد     منظجم  عمآ اللمع ند األهل  ،  من  م   ه ه اللمع ند م   ننء   ننند أهل    تجا ح لهن
جالنظن  انداح  جالترح ع  ال    م نهن م  إنرنء رحا   م، المؤسسند الح جم      ملنآ حعن   
ستحات ل ند جس نسند تدج  على الرحا   م، مؤسسند ضحجحة ت ن  الح جمند العح    نج المجهج   ، 
جتر  ك      ، ن  رحا ندضحجحة قج الملتم، المدن   هدف حعن   المجه   جان داع    الملتم، العح  ، 
اللمع ند األهل   المعن    حعن   المجه   جان داع    داخآ  آ ق ح عح  ، ج  من     األق نح العح   ، 
 ج لك تحد دن  لت ندآ الخ حاد جالت نمآ    الحؤى جاللهجد جالمجاحد.
لمدني الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع ا :( بعنوان 1040 ،التوابعبد )دراسة  .4
االجتماعية بالمؤسسات  ومؤسسات الخدمة االجتماعية لدعم الممارسة المهنية للخدمة
  .التعليمية
ل ند تؤثح    تفع آ الرحا   جتحد د اآلجتحد د المعجقند الت  لى جاق، الرحا   الملتمع   إهد د التعحف 
 تعل   الخدم  عل   جمؤسسندن  المعن    نلتالالةم  لتحد ق رحا    نعل      مؤسسند الملتم، المد
تعت ح الدحاس  م  الدحاسند الجصف   التحل ل   استخد  ال نحث المنهج ، اهلتمنع    نلمؤسسند التعل م  
مح ند جه  تحد د جاق،   المسح  الرنمآ  نستخدا  الع ن  جاستخد  ال نحث اهست نن  تضمند ثالث
الخدم  اهلتمنع  ، جتحد د المعجقند المعن    نلتعل   ؤسسند الملتمع   جمؤسسند تعل   مالرحا       ال
جمؤسسند الخدم  اهلتمنع  ، جتحد د ئل ند تفع آ الرحا   الملتمع       مؤسسند الملتمع   
( م  18جه   نلتنل  ) ا  (  حد91ج نند ع ن  الدحاس  م جن  م  )، جمؤسسند تعل   الخدم  اهلتمنع  
( م  مس،جل  مؤسسند الملتم، المدن  11تعل   الخدم  اهلتمنع   ج)أعضنء ه ،  التدح    مؤسسند 
، جأظهحد ( م  مس،جل  العمل   التعل م    نلمداح  الت  ت  معهن تنف   رحا ند12المعن    نلتعل   ج)
، جأ  أه  الدحاس  أ  حؤ   أعضنء ه ،  التدح   للرحا   م، مؤسسند الملتم، المدن  تتس   نلتدل د  
دحا ند غ ح سل م  لرحا   ه  ضعف قنجاد اهتصنآ     الرح نء، امعجقند  ججلجد مفنه   جتصجحاد جا 
لدى الدن،م    جالمس،جل   داخآ المؤسسند الملتمع   حجآ حد د  الرحا   المفتحض ، ج جص  ال نحث 
 حق   ضحجحة عدد لدنءاد دجح       مؤسسند الملتم، المدن  جمؤسسند الخدم  اهلتمنع  ، ج تر  آ
 عمآ لتعة ة الرحا  .
تصورات معلمي الصظوف الثالثة األساسية : بعنوان ( 1009، العجلوني والشياب)دراسة  .1
 . إربد. ة في مدارس لواء بني عبيداألولى لمجاالت المشاركة المجتمعي
     هد د التعحف إلى دحل  تدد ح معلم  الصفجف الثالث  األسنس   األجلى لملنهد المرنح   الملتمع 
( 112جت جند ع ن  الدحاس  م  ) ،مداح  لجاء  ن  ع  د جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل 
  ن  ع  د، جاستخد  ال نحث است  ننمعلمن  م  معلم  الصفجف الثالث  األسنس   األجلى    مداح  لجاء  
   ج نند أ حة الملنهد  نند أه  النتن،ج أ  المرنح   الملتمع    نند عنل، ج  دحة (22)م جن  م  
نرنء أند   علم      المداح  ؛تدد   الت حعند الع ن   للمداح  ، لدع  األنر   جالمسن دند جالححالد جا 
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 ،جأجصد الدحاس   تفع آ دجح المؤسسند اهلتمنع   جانعالم    جالر ن    جمؤسسند الملتم، المدن 
ه  لخدم  الملتم، المحلى  نلتعنج  م، المداح  جتنس ق نرن نتهن المجل ،جتجث ق عالقتهن  نلمدحس 
 ان القن  م  م دأ تجح د المجاحد جاستثمنحهن على النحج األمثآ     خدم  التعل .
: تظعيل دور المشاركة المجتمعية في حل بعض المشكالت ( بعنوان1009،حسن)دراسة  .5
  .المدرسية بمحافظة حلوان ) دراسة ميدانية (
أه  المر الد الت  تعنن  منهن مداح  التعل   العن  جالت  تع ق تددمهن نحج  إلدنء الضجء علىهد د 
تحد ق أهدا هن جالت   م   للمرنح   الملتمع   أ  تدد  لهن حلجه  مننس   جال رف ع  أ حة المع دند الت  
مدن ل  المدن ل  ح ث قن      لكج  ،المنهج الجصف   انستخد،  لمرنح   لحآ المر الد المدحس  تع ق ا
رخص   م، مس،جل      مد ح   التعل   ج عم المعلم    نلتعل   انعداد  جالثننج   محن ظ  حلجا  
تع ق محنجح جه  المر الد الت    الت  ارتملد ثالث اهست نن ج عم خ حاء التعل    صف  عنم  ج 
ح   الملتمع   تلنه مع دند المرنة ج ( ع نح 27داء حسنلتهن ج نند    )أالمدحس  ع  تحد ق أهدا هن ج 
جالمدتححند الت   م   أ  تسه     حآ المر الد الت   ،( ع نحة12قضن ن جمر الد المدحس  جتض  )
جت  ت   ق الدحاس     محن ظ  حلجا   لمهجح    ،( ع نحة28تحد ق أهدا هن جتض  ) تع ق المدحس  ع 
مختلف محاحآ التعل   العن  م   جمعلم  م  ن  معلم (111)مصح العح    ح ث اختنح ال نحث ع ن  م  
عل   األسنس  انعداد  جالتعل   الثننج  ضمد لم ، التخصصند الت  تدح     ه ه المحاحل  تال
الدحل  التدد ح   هحد الدحاس  أ  جأظ، م  الح ف (111)م  الحضح ج (111)التعل م      ح د    د   
%( ج   الح ف 71دا هن    الحضح  لود )لمر الد اهلتمنع   الت  تع ق المدحس  ع  تحد ق أهل
 %(،71%( ج   الح ف)72   الحضح) دحل  التدد ح لهن ، أمن المر الد التنظ م     نند%(79)
جالمر الد المتعلد   ننم ننند  %(71%( ج   الح ف )71جالمر الد التنمج    نند    الحضح )
   نللننب %( جالمر الد المتعلد81ح ف  )%( ج   النمج ج ال22) المند     نند    النمج ج الحضح 
%( على التجال  أمن المعجقند المتعلد   نللننب اهلتمنع  جالنفس  78%( ج)21ال رح    نند )
 المعجقند الدننجن  ج %(    الحضح جالح ف، 79%( جالمعجقند التنظ م     نند )72%( ج)27  نند)
%(    الح ف، 71%(    الحضح ج)81)قتصند     نند %( جالمعجقند اه71%( ج)79 نند )
جأه  من أجصد  ، الدحاس  جض، خ   قجم    ،%( على التجال 72)%( ج29جالمعجقند الثدن      نند )
مسنندة اللهند ج لتدج   جت ج ح من ت  ل، جسن،آ انعال     التعح ف  أنر   مؤسسند الملتم، المدن ، 
قنم  حفآ عن    ح    ،  آج رنح      ملنآ التعل  ، داح   لمؤسسند الملتم، المدن  جد عهن للمان م   ا 
التخف ف م    حجقحا    اله ،ند انداح   ج نللهد المند  أج المعنج  لحآ المر الد المدحس  ،  سنه  
استحداث  ن   تنظ م   لمؤسسند الملتم، المدن  ج المس،جل  ع  انرحاف على اللمع ند غ ح الح جم  ، 
هداف المرنح   أنرح الجع   ج ، تنظ م   للد نع   الح جم  جالخنص نى التتصآ جتت نمآ م، ال
 الملتمع      حآ الدضن ن جالمر الد التعل م   .
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واقع التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلى بمدينة : ( بعنوان 1002 ،السلطان)دراسة  .6
 . زمة لتطويرهالرياض بالمملكة العربية السعودية وأهم اآلليات الال 
لى تحد د ه د د التعحف إلى  حامج التعنج  الدن،م      المدحس  جالملتم، المحلى    مد ن  الح نم جا 
التعحف إلى ج دحس  جالملتم، المحلى، الصعج ند الت  تحجآ دج  إقنم  عالق  تعنجن    نعل      الم
ج ح مستجى التعنج      المةا ن جالفجا،د المتجقع  م  إقنم   حامج التعنج  جأه   اآلل ند الالةم  لت 
جت ج   ملتم، الدحاس  م   ،جاستخدمد الدحاس  المنهج الجصف  التحل ل ، المدحس  جالملتم، المحلى
( 811مد ن  الح نم جال نلغ عدده  )التن ع   نداحة التعل    اه تدا،   جالمتجس   جالثننج   مد ح  المداح  
مفحدة تمثآ الملتم، األصل  للدحاس  جاستخد   (212)قجامهن  عرجا،     د   ال نحث ع ن جاخت نح  ،مد حا  
الملتم، جأه  النتن،ج الت  تجصلد لهن الدحاس  أ  مستجى العالق      المدحس  ج ، لل حثاهست نن   أداة 
جلجد معجقند  اد أهم      حة تحجآ دج  إقنم  عالق  تعنجن   جث د      المحلى ه تةاآ ضع ف ، ج 
ند الملتم، المحلى جأ حاده أهمهن محدجد   الصالح ند الممنجح  لمد ح  المداح  المدحس  جمؤسس
جأجصد ، ق      المدحس  جالملتم، المحلىجاه تدنح إلى ال جادح انداح   المتخصص     ت ج ح العال
 الدحاس    ع نء مة د م  الصالح ند انداح   لمد ح  المداح     ملنآ التعنج  م، مؤسسند الملتم،
تعد آ األنظم  جاللجا،ع الح جم   لترل ، المدحس  على إقنم  عالقند تعنجن   م، مؤسسند ج المحلى، 
الملتم، المحلى، تجع   أ حاد الملتم، المحلى  أ  العمل   التح ج   مسؤجل   ملتمع    رنحك    ت ج حهن 
  ن   أ حاد الملتم، جمؤسسنت،.
 .جتمعية واإلدارة الذاتية للمدرسةالمالمشاركة  :( بعنوان1007 ،العجمي)دراسة  .7
، جتحد د أه  ملنهد الرحا   تمع   للمدحس  جالملتم، جئل نتهنهداف المرنح   الملأإلى تحد د هد د 
، جأجل نء األمجح المرنح ج      تدا،  : مد حج المداح  اهرملد ع ن  الدحاس  أح ،  ،ند جه الم لج   ج 
المنهج الجصف  التحل ل ، جقد استخد  جاستخد  ال نحث  ن،دقهل   جقحاهل    مد  محن ظ  الالملنل  المح
تفنقن  تنمن      أ حاد اجتجصلد الدحاس  إلى أ  هننك  ،للم، معلجمند الدحاس  الم دان  اهست نن  ال نحث 
مر الد ع ن  الدحاس  حجآ أ  أهداف الرحا   الملتمع   تسعى إلى الحد ممن  عنن  من، ال الب م  
ضن   إلى أ  الرحا   تدجد إلى تحس   مخحلند المدحس   من  تفق م، إ ند م ، دا،ه  األأثح سل ن  على تؤ 
هم   أداحة التعل   ، ج إهم   تفع آ س نس  الالمح ة      أ من أجضحد الدحاس  ، جدة الرنمل معن  ح الل
ى تج  ح ال ت  ند جالنرحاد لتنظ   العالق  جترل ، العمآ اللمنع ، إضن   إل ؛إصداح ترح عند لد دة
الدجح   ع  ملنهد الرحا   جالملنهد الت   م   انسهن  جالتعنج    هن إضن   إلى تنر   دجح جسن،آ 
انعال      ث الجع     نفج  أ حاد الملتم، المحل  جمؤسسنت،  أهم   مرنح ته     إثحاء العمل   
 التح ج  .   
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)دراسة  :ة المجتمعية في اإلصالح المدرسير المشاركدو : ان( بعنو 1007 ،الشرعي)دراسة  .2
 تحليلية(. 
إلى إ حاة أهم   دجح المرنح   الملتمع    مختلف مؤسسنتهن جمنظمنتهن جأ حادهن    انصالح هد د 
المدحس  جاحت ن هن  نلت جحاد المعنصحة جالتجل، العنلم  اللد د حجآ مفهج  التعل   لللم ، جئل ند التعنج  
جاستخدمد الدحاس  المنهج الجصف  التحل ل  لوحم ، العالق  جالرحا       الملتم، جالمدحس لتفع آ 
  أضجع، ج نند أه  نتن،ج الدحاس  تحل آ محتجى الجثن،ق جالدحاسند جاأل حنث جاألد  ند المتعلد     المج 
ع ند أهل    م   جمتخصص   جقندة الملتم،( جمنظمند جلم-الملتم، المحلى ممثال     األ حاد )خ حاء
أ   دد  خ حاته     ملنآ التح    جتجظ فهن    اهنتفنع  آحا،ه  جمدتححنته     س  آ النهجم  حسنل  
أه  من أجصد  ، الدحاس  ق ن  النظن  ج ، د ق أهدا هن التح ج   جالتعل م  المدحس  جمسنعدتهن على تح
ت لب عد  انفحاد  حف دج  اآلخح  جن، عمآ التح ج   وح  مفهج  التعل   مس،جل   اللم ، جأ  األمح  
ل ، الد نع غ ح الح جم  ت نمل   ت     ر آ ئل   تضم  مرنح   اللم ،    تحمآ المس،جل  ، تر
تجس ، قنعدة مرنح   ق نعند الملتم، ج جمنظمند الملتم، المدن  على تدد   الدع  المند  جالمعنج ، 
جان ندة م  الخ حاد المتنجع  ألجل نء أمجح ال الب خنص   المختلف     إعداد الخ ج  العح ض  للمننهج
 مم   عملج      الملنآ التح ج .
( بعنوان : معوقات التشبيك بين المنظمات غير الحكومية ودور الخدمة 1007 ،إبراهيم)دراسة  .9
 . االجتماعية في الحد منها
 الح جم    مد ن  أسجا  جالتجصآ     المنظمند غ ح ك ر تلى المعجقند الت  تجال، الإهد د التعحف 
استخد  ال نحث المنهج الجصف  ج   ،إلى تصجح مدتحح للتولب على المعجقند الت  ت  التعحف عل هن
ألعضنء ملل  أمننء ر    حمن   نهح الن آ م  التلجث جالمدن ل  م، الخ حاء  ن  التحل ل  جاستخد  است  نن
أعضنء اللمع   العمجم    لح د الدحاس  على ع ن  م أج     الملنهد المتصل   نلتر  ك جاأل ند م   
جتجصلد الدحاس  ، ( مفحدة71   الر     ننضن   إلى الد نداد المهتم  المنضم  للر    ج لغ عددهن )
 ند جعد  تحد د   أه  المعجقند ه  الخجف م  الرحا   جالخجف م   ج ن  رخص ند اللمعأإلى 
ح ث قد   مع دند ثدن    جمعجقند مؤسس   جمعجقند متصل   نألهدافاألجلج ند جقسمد المع دند إلى 
د غ ح الح جم    أهم   التر  ك إلى إ  نء الجع  لدى المنظمن دال نحث تصجح لمجاله  المعد ند هد 
 . لن    ج  ف   التعنمآ م،  عم المعجقند ثنحه انئج 
وح عية .... الواقع والطمإعداد المعلم والشراكة المجتم: ( بعنوان1006، أحمد)دراسة  .40
 دراسة حالة على كلية البنات ـ
استخد  ال نحث  ،حلنمهنإالرحا   جأنجاعهن جعجامآ  المعل   دض   -ال رف ع  جع  ال نلبهد د ا
منهج الدحاسند ال رف   الجصف    هدف تج  ح المعح   حجآ الظنهحة جتحد د ت حاحاد الحدجث المحت    
دب على استدحاء األ  ننء   ،استخد  ال نحث اهست نن  م  تصم م، ج     المتو حاد جاخت نح العالقند الس    
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محنجح جه  جع  ال نلب المعل   مفهج  الرحا      الملنهد المتعددة   جت جند م  ثالث التح ج 
سلجك المرنح   داخآ عت نحاد الحن م  لممنحس  ا   جاهجال رف ع  جع  ال نلب المعل   أنجاع الرح 
م   نل ند الفحق   (1211) نل   م  أصآ  (111)م  الدحاس  م جن  ع ن  ، ج نند خ انعدادمنن
ج نند أه  نتن،ج الدحاس  التأ  د على الرحا   الملتمع      ، سن  التح ج   جالتعل   اه تدا، ألقلالحا ع  
د داخل، تحجآ دج     الجقد الحاه ، ججلجد  عم السل  ند المتعلد   نلممنحسن التعل   أمح ضحجح 
ح   ال الب ضحجحة تدج إعداد المعل  للرحا   م، األسح جأعضنء الملتم،    ن نق العمل   التعل م  ، 
مثآ  ستحات ل ند تدح س   أ ثح حداث ،إعتمند على سحة جالملتم،، التجل، نحج اهمهنحاد التعنمآ م، األ
داد المعل  صنحب الحؤ   الملتمع   المةجد نلحنل  المنس  إلى إع صى ال نحث أج ج  ،التعل   نلمرنح  
النظن  اهلتمنع ، جخدم  اآلخح  ، جالفه  المت صح للعالقند ج ح  ع  الثدن    الت   ح ن   هن،  حؤ   جاض
جالتفنعالد جالعمل ند اهلتمنع   جا  داء حدجد أ عنآ تتسق م، الد   جالمعن  ح السن،دة جصجه  لإلصالح 
 التعل م  المنرجد.  
مكانية اإلفادة منها في تطوير  :( بعنوان1005، السيد)راسة د .44 المشاركة المجتمعية وا 
  مصر..نظام التعليم العام
س نب الت  تدف جحاء إلى تجض ع أهم   المرنح   الملتمع      ت ج ح نظن  التعل   جتحد د األهد د 
تصجح    ح نظن  التعل   جتددت ج  مرنح     لا ملنهدحلن  الملتم، ع  المرنح   جتجض ع أهم   ج إ
ف     صح ث قن  ال حث على المنهج الج  ،مدتحح لتفع آ دجح المرنح   الملتمع      ت ج ح نظن  التعل  
عمآ ال نحث على تدد   تصجح مدتحح لتفع آ ج  ، جقد استخد  اهست نن   أداة للدحاس ، تفص الت، جتحل الت،
محنجح جه  تعم ق المرنح        العن  تعتمد على ثالثالمرنح   الملتمع      ت ج ح نظن  التعل
الملتمع   لدى أ حاد الملتم، جمؤسسند الح جم  لتفع آ جت ج ح نظن  التعل      الملتم، جالحد م  
 حاد جمؤسسند الملتم، األس نب جالمعجقند الت  تدف جحاء إحلن  الملتم، ع  ه ه المرنح   جدجح األ
 الملتمع      التعل  . المرنح   ملنهد   تفع آ 
لمؤسسات التعليمية تأثير المشاركة المجتمعية في ا: ( بعنوان 1005، الكردي)دراسة  .41
 . بمدينة الرياض
أه  التلنحب المعنصحة    ملنآ مرنح   الملتم، المحل     العمل   التعل م   جتدد    إلىهد د التعحف 
صف  ت عد ال نحث  المنهج الج ا مد ن  الح نم ج عمل   التعل م   تصجح حجآ مرنح   الملتم،    ال
داة  حث   اهست نن  الت  صممتهن للتعحف على ئحاء ع ن  ال حث الم جن  أالتحل ل  جاستخدمد ال نحث   
م  العنمل      ملنآ التح    جالتعل   جالخ حاء التح ج    جالعنمل      المؤسسند جالرح ند جاللمع ند 
ع ن  ، ج ال الب    مرنح   الملتم،    ت ج ح المؤسسند التعل م    مد ن  الح نماألهل   جأجل نء أمجح 
م  العنمل      المؤسسند جالرح ند جاللمع ند (  11)، جا  خ  ح (  11)الدحاس   نند ع ن  مدصجدة م  
،ج ج نند أه  نتن، م  أجل نء األمجح(  11)م  العنمل      ملنآ التح    جالتعل   ج(  11)األهل   ج
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الدحاس  أ  أ ثح م  نصف  نجد األس  جالملنهد الخنص   مرنح   الملتم، لت ج ح المؤسسند 
تفع آ حتى  م   التعل م    مد ن  الح نم ه   نجد ننقص  جغ ح محدد     الجاق، جتحتنج إلى ة ندة 
م،    ملنآ س نس  مرنح   الملت إلى ضحجحة انرنحةلمرنح   جم  أه  التجص ند اهستفندة م  تلك ا
العمآ على ترل ، مرنح   الملتمعند المحل   لتحد ق ج  ,تلف  لتحد دهنخل ند الم، ج  لك جض، اآلل  التع
 مرنح    نعل  لت ج ح التعل   جمؤسسنت، المختلف .
دارة دخل اإلعيل م  ظالمشاركة المجتمعية المطلوبة لت ( بعنوان :1005 ،العجمي)دراسة  .44
  .البتدائي بمحافظة الدقهليةعليم االذاتية لمدارس الت
داحة ال ات   للمدحس  جالتعحف على ان نح المفنه م  للمرنح   الملتمع      تحد د ُمدخآ انهد د 
جتحد د  هجح   مصح العح   ملالملتمع    العمل   التعل م   جالتعحف على المعنل  الح، س   للمرنح   
جقد ، داحة ال ات   لمداح  التعل   اه تدا، لتفع آ ُمدخآ ان ؛ لتمع   الم لج المعنل  الح، س  للمرنح   الم
م  مد ح  المداح   (%12)الدحاس  م    ت جند ع نج استخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل ، 
 (18)م  أعضنء ملنل  اآل نء جالمعلم    نلمداح  اه تدا،   ج (112)اه تدا،      محن ظ  الدقهل  ، ج
تحد د مدى لاستخد  ال نحث است نن  ، ج عضج م  الملنل  المحل   (12)ج ند األهل   م  أعضنء اللمع
أ حة ملنهد المرنح   الملتمع    جأه  ئل ند حجآ أهداف المرنح   الملتمع   ج  اتفنق الف،ند األح ع 
احة خنص  جأجصد الدحاس   تأس   إد، داحة ال ات  لتمع   الم لج   لتفع آ ُمدخآ انضمن  المرنح   الم
قحا  مرنح   الملتم، المحل     الت عداد ا  عل   اه تدا،   مس،جل   الدجل ، ج  تفع آ المرنح   الملتمع   جا 
 أد م دنداحة ال ات  ، اعتمملتمع   المدح   ل   ع  جق م  انجتأه آ الد نداد المدحس    م دأ المرنح   ال
   المدحس  اه تدا،  . المرنح      إثحاء العمل   التعل م   جانداح    
حالة إلحدى  المشاركة المجتمعية في التعليم )دراسة: ( بعنوان1005 ،بدير)دراسة  .41
 .المدارس التعاونية(
تجض ع مفهج  المرنح   الملتمع      التعل   جالتعحف على  عم الخ حاد جالتلنحب العنلم   إلى هد د 
آ دج  جال رف ع   عم المعجقند الت  قد تحج  ن     ه ا الملنآ جتسل   الضجء على المدحس  التعنج 
ع   ح ق جاستخد    لك دحاس  الحنل   ،جصف استخد  ال نحث المنهج ال، ج ت   ق المرنح   الملتمع  
استخد  ال نحث استمنحة ج  ،لحاهن م، العنمل   جالمس،جل      مدحس  مننح العل  التعنجن  أالمدن الد الت  
 ا  جننظح  ا  مد ح  (21) (  حدا  جت جند الع ن  م 11ج لغ عدد أ حاد ع ن  الدحاس  )مدن ل  مدنن  م  إعداده 
جصد الدحاس   نرح ثدن   المرنح   أج  ،م  الد نداد الرع    جالمحل   (2)مح جأجل   (2)ج ن  معلم (21)ج
ت نع نظ  إداح   حد ث  تدج  على الالمح ة   جتج  د اه  جاب أتصنآ     المدحس  جالملتم،،  تع جا 
تحد ق ج تف د المرنح   الملتمع  ،    ننند نرنء قنعدة   ننند تتضم ا  ج  المداح  للنرن ند الص ف  ،
 المرنح   الملتمع   تت لب حغ   جاقتننع صندق م  ق آ الد نداد التعل م   جالمعلم   جأجل نء األمجح.
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تخطيط  يف المدرسية اإلدارة لدور مستقبلي تصور :بعنوان 2002 )جاويش، (دراسة .45
 .المصري المجتمع في التربية وسائط وبعض المدرسة بين العالقة
 التعحف  لك ج  الملتم، المصح ،    التح    جسن،  ج عم المدحس      العالق  جاق، إلى التعحف هد د
  تمرى  من منهن جاهستفندة جالجسن،  التح ج  ، المدحس      الح   ملنآ    المعنصحة اهتلنهند أه  إلى
م نننت، الملتم، المصح  جق    لسف  م،  .المتنح  جا 
 للجقجف النظ ، تحل آ الجصف  جأسلجب المنهج     المةاجل  ال نحث استخد  أهدا ، ال حث  حدق جل  
 الرمجل   للمدحس  النظحة تتج ح حتى ج لك الملتم،،    التح    ججسن،  المدحس  العالق      جاق، على
 تتحدد  جاس تهن عمل   األسلجب ه ا  عد ح ث،   ، جتؤثح  نلملتم، تتأثح مفتجح  ملتمع    منظجم 
 .ال دا،آ م  الحلجآ جاخت نح حلهن جمت ل ند المر الد جتع   الحنلند
 است ننند ألعضنء خم  ت   ق ت  جقد جاهست نن ، الرخص   المدن ل  ن:منه  أدجاد ال نحث استعن 
 .جال الب األمجح جأجل نء األهل   جاللمع ند األ فنآ  م ت ند العنمل  ج  المدحس  ، انداحة
 ى،األخح  التح ج    نلجسن،  لالتصنآ مس د  خ   جلجد عد  الدحاس  إل هن تجصلد الت  النتن،ج جم 
 الجسن،     جالمس،جل   اآل نء  عم اعتدند، ج األمجح  أجل نء لالتصنآ األ ننء على المدحس  اعتمندج 
، التلم   حنل  ت    الت  الحسم    نلتدنح ح اآل نء اهتمن  عد ، ج  د  المدحس  سؤجل  م التح     أ  التح ج  
 . نلملتم، المجلجدة األخحى التح ج   الجسن،  ع  المدحس  أهداف  عم غ نبج 
( بعنوان : تصورات معلمي المدارس الثانوية لدور اإلدارة 4996الحياري، دراسة ) .46
  .يالمدرسية في تنمية المجتمع المحل
جقد لى تصجحاد معلم  المداح  الثننج      تنم   الملتم، المحل  م  جله  نظحه  إهد د التعحف 
جقد ت ج  ملتم، الدحاس  م  معلم  جمعلمند المححل  الثننج   استخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل ، 
اخت حد الع ن   نل ح د   (، ح ث91/92ح د للعن  الدحاس  )إ ت  التح    جالتعل      محن ظ     مد ح 
اهست نن   أدة  ( معل  جمعلم   نلمننصف      اللنس   ، جاستخد  ال نحث211العرجا،   ج لغ عددهن )
ه  التجص ند أ  تدج  انداحة المدحس     صداح نرحاد لتجع   جتعح ف أ حاد الملتم، أللدحاس ، ج نند 
تعة ة انداحة المدحس   لدجحهن الحد ث ج تم، المحل ، المل   دجاح الت  تدج   هن المدحس  المحل   نأل
لحاء المة د م  الدحاسند الت  تتفنعآج المتمثآ  نلت ج ح اهلتمنع  ،  المدحس  م، الملتم،    هن ا 
 المحل .
( بعنوان : استقصاء مستوى العالقة بين المدرسة 4996، ة وسواقدالطراوندراسة ) .47
 . ديرات مدارس تربية محافظة الكركموالمجتمع المحلي كما يراها مديرو و 
استدصنء مستجى العالق      المدحس  جالملتم،  من  حاه مد حج جمد حاد مداح  محن ظ  إلى هد د 
  ال نحث المنهج جقد استخد، ج     نهمنقال حك  نهحد  جالجقجف على العد ند الت  تحجآ دج  ق ن  عالق  
  لم ، مد ح  جمد حاد المداح  األسنس   جالثننج      ت ج  ملتم، الدحاس  م، ج الجصف  التحل ل 
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ت  تجة ، است نن  مفتجح  على ع ن  الدحاس  ع  ، ج ( مد حا  جمد حة212ل نلغ عدده  )محن ظ  ال حك جا
ج رفد نتن،ج الدحاس  ع  جلجد عالق  ضع ف      المدحس  جالملتم، المحل ،  ، ح ق اهتصنآ الم نرح
 من أرنحد الدحاس  إلى أ   ،ه تختلف  نختالف لن   الب المدحس  أج مستجاهنجأ  دحل  ه ه العالق  
محل  تدن  جع  جاهتمن  أجل نء م  أه  المعجقند الت  تجال، ت ج ح العالق      المدحس  جالملتم، ال
  لك عةل  المدحس  ع  الملتم، جعد  تج ح انم ننند مجح  جصفه  مرنح       العمل   التح ج  ، ج األ
 مجح. عدد اللدنءاد م، أجل نء األلالمنل   
 .: مدى فاعلية المدرسة في خدمة المجتمع الريظي( بعنوان4996، حتاملةدراسة ) .18
ال رف ع  الدجح ال   تدج   ، المدحس     تنم   الملتم، الح ف   دجل  انمنحاد العح    إلى  هد د
جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل   جح ( مدحس  لإلننث جال 21المتحدة، جرملد ع ن  الدحاس  )
 ،ج  دد است نن  م  إعداد ال نحث على المد ح   جالمدحس   جاألخصن،    اهلتمنع     تلك المداح 
 من  ،جضحد نتن،ج الدحاس  أ  المداح  الت  خضعد للداحس  تسمع ألهنل  المن د   نستخدا  محا دهنأج 
 الد ال  ،  المحل  ، إضن   إلى ترل ، ال الب على المسنهم     تنظ  المداح  الندجاد لحآ  عم مر
رل ح أعمنآ  عم مر الد ال  ،  المحل  ، إضن   إلى ترل ، ال الب على المسنهم     أعمنآ الت
رنحد الدحاس  إلى أ  أ حاد ع ن  الدحاس   حج  أ من  ،،خحى    الملتمجتنظ ف الرجا   جالمحا ق األ
لحاء أهم   دحاس  جاق، ا لمؤسسند اهلتمنع      الملتم، جالخدمند الت   م   أ  تددمهن للمدحس  جا 
 الدحاسند جال حجث ع  حنلند الملتم، المحل .
 ( بعنوان:  فاعلية إدارة المدرسة الثانوية الحكومية في تنمية4994المليحات، دراسة ) .49
لتربية مور في مديرية ااألن المديرين والمعلمين وأولياء المجتمع المحلي من وجهة نظر كل م
 .ولىوالتعليم بعمان الكبرى األ 
ال رف ع   نعل   انداحة المدحس   الح جم      تنم   الملتم، المحل  م  جله  نظح إلى هد د 
( مد حا  21) جلى جت جند ع ن  الدحاس  م مجح    مد ح   عمن  األجالمعلم   جأجل نء األ  المد ح 
  أمح جقد اخت حد الع ن    ح د  اهخت نح العرجا،  م  ملتم، الدحاس  ( جل172)( معلمن  ج281ج)
جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل  للجصجآ إلى أهداف الدحاس  ح ث قن   ت ج ح است نن  لد ن  
س   ج ن  م  أه  نتن،ج الدحاس  أ  مستجى تدد حاد المد ح   لفنعل   انداحة المدح  ، نعل   انداحة المدحس  
ستثننء الملنآ ال  ، ، ه تجلد ن  الفنعل   جعلى المد ن  ال ل    نند مد جل  على لم ، ملنهد مد ن
   تدد حاد المعلم   لفنعل   انداحة المدحس      أ  ملنآ م  الملنهد أج  إحصن،   حجق  اد دهل  
 المد ن  ال ل  تعةى لمتو ح اللن   نستثننء الملنآ ال  ، .
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( بعنوان: العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي كما يتصورها 4994) الزكري، دراسة  .10
 ي مديريتي عمان األولى والثانية.مديرو ومديرات المدارس الثانوية والحكومية ف
،  من حد  ند م   الح جم      األنج   األتد    الحنلند انداح   التح ج   لمد ح  المداح  الثن إلى هد د
هء المد حج  ج ددحج  أهم تهن جقد جظف ال نحث المنهج الجصف  المسح  للجصجآ إلى  منحسهن هؤ 
ملمجع مد ح  المداح  الثننج   مد حة جه   (17)مد حا  ج (11)أهداف الدحاس  جت جند ع ن  الدحاس  م  
ال نحث   ند م   الح جم      مد ح ت  التح    جالتعل      عمن  ال  حى جمحن ظ  العنصم  جاستخد األ
تعةى  إحصن،  است نن  للجصجآ إلى أهداف الدحاس  ج نند م  نتن،ج الدحاس  أن، تجلد  حجق  اد دهل  
لمتو ح المؤهآ العلم     تصجحاد مد ح  جمد حاد المداح  الثننج   هستخدا  المحا ق المدحس      
 خدم  الملتم، المحل .
 .الدراسات األجنبية4
أولياء األمور في  - كظاءة جمعيات المدرسة ( بعنوان:1040،أوزمن وكانبوالت)دراسة  .4
 .المدرسة(
 (Ozmen & Canpolat, 2010): The efficiency of school-parent associations 
(SPA) at schools  
 ،  للمداح  جتعة ة التعل   الفعنآتحد د مستجى  فنءة مؤسسند أجل نء األمجح    تدد   الدعى لإهد د 
جح لمع ند اآل نء جالمعلم      تحد ق األهداف التعل م  ، جتجض ع دجح المداح     التعنج  جتجض ع د
ج نند جاستخد  ال نحث المنهج الجصف  التحل ل  م، العن،الد جالمنظمند األهل   جأ حاد الملتم، المحل ، 
م  ا الة ج ت  ا تدا،   م  جس  المد ن  خم  مداح  ثننج   جعرح مداح   م جن  م ع ن  الدحاس  
جه  مد ح جمدح  جثالث  أجل نء أمجح جألح د مدن الد م، اله ،  انداح   م   اخت نح المرنح    عرجا، ن  
رأ  تدد   خدمند  آ مدحس ، ج نند الخالص  جالتجص ند تر ح إلى أن،  ن و  جض، س نسند  عنل   
لمجع  متنجع  م  المنظمند أجل نء األمجح  م  ألآ الحصجآ على دع  م  م - لمع ند المدحس 
الح جم   جغ ح الح جم  ، ج ن و  تنظ   أنر   لح ، الحسنس       األهآ جالمدحس ، ج ن و  إقنم  نظن   
 أ   ت  ضمن  جحفة الدع  اهلتمنع  للمدحس ، جضحجحةء األمجح، اتصنآ مستمح     المدحس  جأجل ن
، ج ن و  ال حث ع  جسن،آ للتعنج  م، منظمند ج ن و   تج  ح منع دحاس   دا،م  للف،ند المححجم 
  ت ج  محا ق التعل   خلدد م  ألآ التخلص م  المجاقف السل    )العنف، جاهعتداء أج  الملتم، األخحى
جلد أ  اللمع ند ل  ج على األ فنآ، جالتحه ب جمن إلى  لك( جالت  تؤثح  ر آ س   على نمج ال الب، 
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انعكاس التحول للمحلية في إدارة شؤون التعليم االبتدائي في  ( بعنوان:1006 دراسة )أكيري، .1
 نيجيريا
(Akiri,2006): A Reflection of Localism in the Administration of Primary 
Education in Nigeria. 
دا  ال نحث المنهج ، جاستخة المحل   لر،ج  التعل   األسنس إلى انداح أثح التحجآ  هد د التعحف إلى
 ح د  الح جم     إداحة التعل  ، جدحاس  جمننقر  مختلف اهتلنهند الس نس    عحمالمفنه م  ل
ضن   الى ه ا استخدا  ال  ننند انحصن،    اد الصل   م     الت  تؤثح على التعل  ،  ج ننجالتنح خ
على  دحاس ، جح ةد الجحن  أ ثح جض الدحاس  الت  ألحى عل هن ال حث للعآ لمدحس   للمداح السلالد ا
، جأظهحد الدحاس  أن، نفنق على التعل   م  ق آ الح جم  اهتحند   جالح جمند المحل  جلجد أج عد  ان
اهتحند    جم على الحغ  م  أ  الحقن   انداح   م  التعل   تد، على عنتق المستج ند الثالث  للح 
لد ،  على الم ةان   م   س  ح نلتنل  ، ح جم  اهتحند  على ال معظم،إه أ  العبء المنل   د،   جالمحل 
هج    ج  أ  هننك حنل  نحداث تحجآ    نم  انداحة   نحثال أجصىس  حة م نرحة على المداح . ج ال
    أ  الت   ن و  أ  تع   الد   الد مدحا   . ج ة الد مدحا    انداح جه   لم ندئ ن ل ح ن مؤخحا  اهمتثنآ 
سنس   جأجصى أ  اح  األ   تحمآ العبء المنل  للمد   المداح   أ ثح  مرنح   لد ه دا ع  الضحا،ب 
 م   أ  تسنعد على إةال  العبء المنل  ال   مح ة   النظن  المدحس . ج ه علىرل،  أ   ه ا  لب
ع نء  جصى  أج  نتدآ العبء إلى مستجى الح جم  المحل  .  تتحمل، الح جم  اهتحند      ح  
 صالح ند أ ثح نداحاد المداح     التعنج  م، المؤسسند جالمنظمند المحل   لتلج د التعل   .
والمجتمع المحلي  تعاون المدرس: التخطيط للتغيير:  ( بعنوان1001، وجيبس رامسبدراسة )أ .4
  .في خدمة المدارس األساسية
(Abrams& Gibbs, 2002): planning for changes: School–community 
collaboration in full–service elementart School. 
المعجقند جملنهد الت ج ح ل حامج العالق  جالتعنج      المدحس  جالملتم، المحل   إلىهد د التعحف 
، إضن   إلى المالحظ  جالمدن ل  النجع   سلجبأ المنهج الجصف  جقد استخد  ال نحثن  جقد استخد  ال نحثن 
 جقد تجصآ ، أدجاد    الدحاس  أ حاد الملتم، المحل  است نن  رملد عددا  م  مجظف  المدحس  جعددا  م 
جح، أ حاد الملتم، المحل  ( ماس  ) مجظف  المدحس ي أجل نء األاختالف جلهند نظح ع ن  الدح  الدحاس  إلى
اختالف جلهند نظح مجظف  المدحس  جأ حاد ، ج  آ اه ند م  لل البمستجى التحص س نب ضعفأحجآ 
دجاح الت   تجق، أ  األمجح    العمآ المدحس  ج جل نء األألملتم، المحل  حجآ    ع  مرنح   ا
اختلفد جلهند نظح أ حاد ع ن  الدحاس  حجآ الدجح جالصالح ند الت   لب أ   منحسهن مد ح ،  منحسجنهن
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ت ث ف التجاصآ هم   عدد اللدنءاد ج أجقد أجصد الدحاس   ، األداح  جاه ند م  س  على مستجىالمدح 
  ستحات ل ند المرتح   لتعة ة التعنج     ملنآ تحس   الجض، اه ند م . لجض، ان
: دور المدرسة واألسرة والشراكة المجتمعية في تطوير ( بعنوان 1001وشيلدون،  اندراسة ) ف .1
 المدارس االمريكية
(Van & Sheldon, 2002): roles in the development of US programs of 
school, family, and community partnerships 
جاستخد  ال نحث  مح      الملتمع      ت ج ح المداح  األدجح المدحس  جاألسحة جالرحا  است رنفهد د 
على ه ه الدحاس  ال جل   ج  دد دحاس ، دجاد لل أ المنهج الجصف ، جاستخد  ال نحث المدن ل  جالمالحظ 
لت ج ح  حامج األسحة  ج لك لألهم   الح، س    اهمح    ، م  مداح     الجه ند المتحدةمدحس   (121)
دحل  الدع  م  المد ح للمدحس  على حسب ف المداح  تصن ح ث  ،   الرحا ند الملتمع   جالمدحس 
   العننصح األسنس   األخحى للنلنح   رفدالتحل الد ج  ، ن نق لهجد إرحاك األسحة جالملتم، المحل
م  جا  لن        همعالقند  إلى دأرنح ج  رحا    من     لك العمآ اللمنع  جالدع  الخنحل  حننمج ال
    األسحةجتر ح النتن،ج إلى أهم   إرحاك  ،(2112)ال حامج    عن     نجع   الالدع  الح، س  جالرحا   
ت ج ح الدع  الدج  للرحا ند     أجل نء األمجح جالمعلم   جأ حاد الملتم،، جالتجس، لهجد الرحا  ، ج 
 التنم  .ث احدا  ج  ل  نلنح ال لالمستمح جتد    عمآ الفح ق لتعة ة الرحا   
تطوير الشراكة: دور المنظمة غير الحكومية  : ( بعنوان1000 ،وآخرون قراندفوكس ) دراسة .5
 قيا في التعليم األساسي في أفري
(Grandvaux & others, 2000): Evolving Partenership: The Role of NGO's in 
Basic Education in Africa.   
ق ن  أثح المنظمند األهل   العنمل     ملنآ التعل   ج نند ع ن  الدحاس  منظمند أهل   إلى هد د  
   جه  إث ج  ن جغ ن ن جمالج  جمنل ، مدعجم  م   الج نل  األمح     للتنم       أح ع   لدا  أ ح د
جاستخدمد الدحاس  دحاس  الحنل  النس    لدجح للمنظمند غ ح الح جم      ق نع التعل  ، جقد ت  لم، 
المنظم  م، األرخنص  المعلجمند م  جثن،ق المؤسسند جتد    اللهند المننح ، جالمدن الد ر ،
 جم   الدجل   جاللهند المننح  جالمنظمند غ ح الحجمدن الد م، ممثل   ع  الح جم ،  الح، س   ،
منظمند الملتم، المدن  المعن  ، جالد ن   ة نحاد م دان   عد دة لمجاق، المرنح ،، ج نند أه  نتن،ج ج 
الدحاس  أ   أص حد المنظمند غ ح الح جم    م  م جنند نظ  التعل      لم ، أنحنء أ ح د ن، جعد  
جال   أدى إلى إنرنء ئل ند  لهن  ح الح جم   أدى إلى مة د م  الحصد جالمحاق  ثد  الح جم   نلمنظمند غ
لالتصنآ جالتعنج  هحدن      المنظمند غ ح الح جم   جالح جم ، ج لب أ  ت ج  الرحا       المنظمند 
م  غ ح الح جم   جالح جم   عنل ،  نلتعنج  جالت نمآ ضحجح      الح جم  جالمنظمند غ ح الح جم   
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ألآ تحد ق أهداف التعل  ، جضحجحة مرنح   المنظمند غ ح الح جم      جض، س نس  تعل   عمل  ، 
 جضحجحة تعة ة مرنح   الملتم، المدن  م، المنظمند غ ح الح جم   جالح جم      ملنآ التعل  .
 
  عاون المدرسي(ت) ال محور الشراكةل الدراسات السابقة  التعقيب على
معظ  الدحاسند السن د  استخدمد المنهج  ال نحث الدحاسند السن د   تضع أ م م  خالآ استعحا
، جأ  الجصف  التحل ل     تحد ق أغحاضهن،  أنجاع مختلف  من، المسح  جاهستن ن   التنح خ  جالتحل ل 
جآ اختلفد الدحاسند    الع ن   لةء منهن تنن  من  ،حاس استخدمد اهست نن   أداة جح دة للد هنمعظم
  من ، ج ن ح الح جم   جالعنمل     هخح تننجآ المنظمند غئح    جالعنمل      التح    جلةء المد ح   جالمر
 خص النتن،ج  ألمعد لم ، الدحاسند على أهم   التعنج  جالتجاصآ     المنظمند غ ح الح جم   
   ، ج غ  معجقنتهن الرد دة   الرحا   ح جالمداح  م  ألآ تعل   ألجد، جلم ، الدحاسند ألمعد على أهم
ة ل   لد ال نحث دحاس  سن د  تتننجآ جاق، الرحا       مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند  محن ظند غ
 غ ح الح جم   جه ا  ن  حن ةا  ل، للد ن   ه ه الدحاس .
 :إل هن الدحاسند السن د  م  ح ث ج م   إلمنآ الندن  الت  تجصلد
لح د     مجضجع الدحاس  الحنل   أنهن أللدحاسند المحت  ضع م  العحم السن ق ت:  أواًل : الظترة الزمنية
( 2( دحاس  منهن )11لمنل  عدد الدحاسند السن د  )(، ح ث  لغ إ2112-1991   الفتحة من     )
 ( الن   .1، )( عح   21 لس  ن  ، )
ال رف ع  أدجاح مختلف  د تهدف الدحاسند السن د   نن م  المالحظ أ  غنل   :  هدافثانيًا : األ
المداح  أج أجل نء األمجح أج  أج مد ح  مرنح عهن  ة للمنظمند غ ح الح جم   أج مد ح هن أج مد ح جمتعدد
غ حهن م  م جنند التح    جالتعل   جالتعل   العنل     ملنهد متعددة للرحا    جالمرنح   جالتعنج  
 جالتجاصآ م، الملتم، المحل .
 استخدمد معظ  الدحاسند المنهج الجصف   نختالف أنجاع، التحل ل  جالمسح : المنهجية  ثالثًا :
،  دد ةاجج     المنهج الجصف  جأسلجب تحل آ النظ ( 2112 ،لنج شأمن )، الننقد ال رف  ،الرنمآ
( دحاس  الحنل  2111،جئخحج قحاند ج   لمنهج المفنه م ، جاستخد  )استخد  ا( 2112 ،أ  ح ج)
 .س    لدجح المنظمند غ ح الح جم  الن
ستخد  أدجاد أخحى استخدمد معظ  الدحاسند اهست نن   أدة للدحاس  ج عضهن ا: داة الدراسة رابعًا : أ
  من  المدن ل ، ج ال نحث استخد  (2112لنج ش،( ج)2111ج) د ح، (2119،حس مثآ )  لننب اهست نن 
 ،د  ند المتعلد   مجضجع ال حثاسند جاأل حنث جاألالجثن،ق جالدح  ( تحل آ2117استخد  )الرحع ،
أجةم  ،   من استخد   آ م  )( المدن الد  لننب تحل آ الجثن،ق2111،جئخحج قحاند ج   جاستخد  )
 داة للدحاس .   أالمدن ل  الرخص ( 2112ن  جر لدج ،) ( ج2111 نن جهد،ج 
 مسم نته  جدحلنته    ملنآ التح    جالتعل    ل    معظ  الدحاسند تننجلد العنم: خامسا: عينة الدراسة 
خح تننجآ ، جأستن  لنمع  جمحرد مدحس ، جلةء ئدحس ، جمعل ، جنن،ب مد حم مد حالمختلف  من     
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الملتم، المحل  م  أجل نء األمجح أج الملنل  المدحس   أج المنظمند غ ح الح جم   أج المنظمند 
من دحاس  ف     ع ن  الدحاس ، أالف،ند المختل تخد  الدمج    لدحاس ، جمنه  م  اسالدجل    ع نند ل
(  تننجلد 2117إ حاه  ،، جدحاس  )ملمجع  م  المنظمند    دجآ عح   (   نند الع ن  2111ة نحة،)
(   نند 2111،دحاس  )قحاند ج   جئخحج أمن  أعضنء اللمع   العمجم   لر  ند م  المنظمند األهل  ،
 مح     للتنم  . ا  أ ح د   مدعجم  م  الج نل  األ لد  ح جم      أح عالع ن  منظمند غ ح 
  السابقة  الدراسات التعقيب العام على
 أوجه االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
 اختلفد الدحاس  الحنل   ع  الدحاسند السن د     عدة ندن   جه   من  ل  : 
  .حاس ال  ،  الت    دد عل هن الد .1
تحتنل، العمل   التح ج    هدف إلى دحاس  جاق، الرحا       إداحاد مداح   من  مهتننجلد ملنه   .2
 المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   جس آ ت ج حه.
 .تم، الدحاس ع ن  الدحاس  م  لم ، مفحداد مل ت جند .1
ة .1  .) ال ؤح  ( استخدا  أداة ثنن   جه  الملمجع  المح 
 التظاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :أوجه ا
 اتفدد الدحاس  الحنل   م، الدحاسند السن د     ملمجع  م  الندن  أهمهن : 
 .استخدا  المنهج الجصف  التحل ل  .1
 .دجاد الدحاس  جه  اهست نن استخدا  أحد أ .2
 . عم ملنهد الدحاس  .1
 قة : باما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات الس
 تتم ة ه ه الدحاس  ع  الدحاسند السن د   أنهن:
ا       إداحاد عل  ال نحث _ الت  تتخصص    الرح  جدجلى على مستجى الج   _    حداأل .1
 سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  .مداح  المححل  األ
 .تح  ةهن على لم ، مفحداد ملتم، الدحاس  .2
  .سنس   دج  غ حهنح ةد على المدحس  األ .1
سنس   جالمنظمند غ ح ا       إداحاد مداح  المححل  األمد ص غ جتجص ند لت ج ح الرح قد .1
ة.  الح جم      محن ظند غ
 دى إلى ة ندة دق  نتن،ج الدحاس .استخدا  أداة الملمجع  ال ؤح   أ .1
 أوجه االستظادة من الدراسات السابقة : 
 همهن:  ث ح م  األمجح أالدحاسند السن د      لدد تم   ال نحث م  اهستفندة م 
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خص محن ظند ال  ،  التح ج       لس    ج نأل اهستفندة م  الدحاسند الفلس  ن      التعمق    .1
ة.  غ
 أنجاع متعددة م  الدحاسند تننجلد مجضجعند مرن ه  لمجضجع الدحاس . التعحف إلى .2
   ند الثوحاد جندن  الضعف الت   م   لل نحث التح  ة عل هن. .1
 هداف ججض، الفحجم جالتسنؤهد للدحاس  الحنل  .ص نغ  األسنهمد     .1
 تحد د المنهج المننسب للدحاس  جهج المنهج الجصف . .1
 اخت نح ع ن  الدحاس . .2
 سنهمد     ننء ان نح النظح  للدحاس . .7
سنس   جالمنظمند غ ح ا       إداحاد مداح  المححل  األتحد د ملنهد اهست نن  لجاق، الرح  .8
 الح جم  .
 دجاد المستخدم     الدحاس . خت نح األا .9
 تحد د الخ جاد  الفن   جانداح   المت ع     إلحاءاد الدحاس . .11
 اهستحرند  نتن،ج الدحاس  الحنل      ضجء نتن،ج الدحاسند السن د . .11
 نسب للمعنللند انحصن،   للدحلند الخن  لع ن  الدحاس .اخت نح األسلجب األ .12
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لت  تمد    اللننب الم دان  م  ه ه للخ جاد جانلحاءاد ا  تننجآ ه ا اللةء جصفن  تفص ل ن  
 اتند نحهن، جأتالدحاس  م  ح ث منهج الدحاس ، ملتم، الدحاس ، ع ن  الدحاس  جمجاصفنتهن ج  ف   اخ
لحاءاد الدحاس  جتدن نهن، دادهن إع م  ح ثالدحاس   المعنلل  انحصن،   ج  ف   أسنل ب ج جا 
 .استخدامهن    تفس ح النتن،ج
 سة منهج الدراأواًل : 
ال نحث    ه ه الدحاس  المنهج الجصف  ال    عحف  أن، "أحد أر نآ التحل آ جالتفس ح  استخد 
العلم  المنظ  لجصف ظنهحة أج مر ل  محددة جتصج حهن  م ن  ع   ح ق لم،   ننند جمعلجمند 
خضنعهن للدحاس  الدق د " :  1999)عد ، .مدنن  ع  الظنهحة أج المر ل  جتصن فهن جتحل لهن جا 
121 .) 
ج عحف  أن، " المنهج ال    دح  ظنهحة أج حدثن  م  خالآ الحصجآ على المعلجمند الت  تل ب 
  (. 81:  1999األغن جاألستن  ، ) ".  هن ع  أس،ل  ال حث دج  تدخآ ال نحث
  مجتمع الدراسة ثانيًا : 
( 111 نلغ عدده  )ت ج  ملتم، الداحس  م  لم ، مد ح   جمد حاد مداح  المححل  األسنس   جال
( مدحس  ترحف عل هن ج نل  211( مدحس  ترحف عل هن جةاحة التح    جالتعل   ج)221مدحس  منهن )
ة  .(  جضع  لك1)اللدجآ حق  ج  (2112/2111للعن  الدحاس  ) الوجث الدجل    و
 (  505وفقًا لعدد مديري المدارس )ن=   مجتمع الدراسة: (4)جدول رقم 
 المحافظة
 وكالة الغوث الدولية لتربية والتعليموزارة ا
 مشتركة إناث ذكور مشتركة إناث ذكور
 12 11 19 1 22 21 شمال غزة
 21 9 29 21 12 12 غزة
 19 9 21 8 1 9 الوسطى
 17 11 21 9 18 21 خانيونس
 11 11 19 1 8 11 رفح
 87 11 118 11 91 121 المجموع الظرعي
 115 160 المجموع حسب الجهة المشرفة
 505 المجموع الكلي
 (18- 17: 2112)جةاحة التح    جالتعل   العنل ،
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 عينة الدراسة : 
 ( مفحدة م 11مهن )عرجا،   است الع   قجا  د   قن  ال نحث  نخت نح ع ن  :  العينة االستطالعية
اللنس   جم  مداح  جةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الدجل   ملتم، الدحاس  األصل  م   ال 
ة (  جضع 2اللدجآ حق  )ج  ( م  ملتم، الدحاس  األصل %2) من نس ت،  جم  مختلف المحن ظند  و
 .الع ن  اهست الع   للدحاس 
 (  40عية ) ن= االستطالعينة الدراسة : (1)جدول رقم 
 المحافظة
 وكالة الغوث الدولية وزارة التربية والتعليم
 إناث ذكور إناث ذكور
 1 2 1 1 شمال غزة
 2 2 3 2 غزة
 1 1 1 1 الوسطى
 2 1 2 2 خانيونس
 1 2 1 1 رفح
 7 8 8 7 المجموع الظرعي
 45 45 المجموع حسب الجهة المشرفة
 40 المجموع الكلي
اد لم ، أ ح ت جند ع ن  الدحاس  م     ألآ الحصجآ على نتن،ج أ ثح دق مج :  يةالعينة الميدان
( 11ن )ال نلغ عدده مح جف منهن الع ن  اهست الع   ( مفحدة111ال نلغ عددهن ) ملتم، الدحاس 
جاللدجآ حق  ، جمد حة ا  ( مد ح 11) عدده   م  مد ح  المداح  جال نلغ مفحدة جعدد غ ح المستل   
%( م  81.27 من نس ت، ) (121م دان   جال نلغ عدده  )ال عدد أ حاد ع ن  الدحاس  (  جضع1)
 ملتم، الدحاس 
 (   114عينة الدراسة وفقًا لعدد مديري المدارس  )ن= : (4)جدول رقم 
 المحافظة
 وكالة الغوث الدولية وزارة التربية والتعليم
 إناث ذكور إناث ذكور
 12 24 20 19 شمال غزة
 28 24 49 51 غزة
 13 19 8 8 الوسطى
 22 18 24 22 خانيونس
 20 20 11 9 رفح
 95 105 112 109 المجموع الظرعي
 100 114 المجموع حسب الجهة المشرفة
 114 المجموع الكلي
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     ال    (1ق  )ح  ال نحث قن    عداد اللدجآ  التفص آ    جصف ع ن  الدحاس ،    جلمة د م 
 .لتجة ، أ حاد الع ن  ت عن  للمتو حاد التصن ف   المستدل  لنسب الم،ج  الت حاحاد جاعدد 
 عدد أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات التصنيظية: (1الجدول رقم )
 المتغير البيان
 المجموع وكالة الغوث الدولية وزارة التربية والتعليم
 النس  % العدد النس  % العدد النس  % العدد
جنس مدير 
 درسةالم
 50.8 214 52.5 105 49.3 109 ذكر
 49.2 207 47.5 95 50.7 112 أنثى
 المنطقة التعليمية
 17.8 75 18.0 36 17.6 39 شمال غزة
 36.1 152 26.0 52 45.2 100 غزة
 11.4 48 16.0 32 7.2 16 الوسطى
 20.4 86 20.0 40 20.8 46 خانيونس
 14.3 60 20.0 40 9.0 20 رفح
ات عدد سنو 
الخدمة في 
 اإلدارة المدرسية
 25.2 106 15.5 31 33.9 75 سنوات 5أقل من 
 28.3 119 32.0 64 24.9 55 سنوات 40إلى  5من 
 46.6 196 52.5 105 41.2 91 سنوات 5أكثر من 
 111 121 17.1 211 12.1 221 المجموع
 
  الدراسة  ااتأدرابعًا : 
 همن اهست نن  جالملمجع  ال ؤح  .دات   ج اعتمد ال نحث    دحاست، على أ
 االستبانةأوالً  : 
سنل ب المتعددة الت  تستخد     الدحاسند الت  تعتمد على المنهج الجصف  تعت ح اهست نن  أحد األ
ف،  الت   دجح لن ند م تج   لعدد مع   م  األس،ل  لل رف ع  ئحاء الإل  للحصجآ على جه  جس 
 ( 122:  2111لمجضجعند الت   تضمنهن ) حس ،حجلهن ال حث، جاتلنهند حجآ ا
ال نحث است نن  للم، المعلجمند ع  جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس    جلدد أعد
ة  . جس آ ت ج حه جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 بناء االستبانة 
ست الع مداح  المححل  األسنس   هلتحد ق أهداف الدحاس  قن  ال نحث   ننء است نن  خنص   مد ح  
سنس   جالمنظمند غ ح الح جم   جس آ ا       إداحاد مداح  المححل  األجاق، الرح  حجآه  ،ئحا
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ف ع  الجاق، رلتعحف على أسنل ب ال لت ، ال نحث انلحاءاد التنل      إعداد اهست نن  ات ج حه ج 
  :  عدة أسنل ب جه  كج ل
 النظح   نحان .1
مداح ، مد ح  منظمند غ ح  ، مد ح حاء األ حاف المعن   م  معلم  ، مجله  ئ است الع .2
، عنمل      الملنآ الملتمع  حجآ الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   ح جم  
 .جالمنظمند غ ح الح جم   جس آ ت ج حهن
غ ح     مجضجعند الرحا   جانداحة المدحس   جالمنظمندقت ن  م  دحاسند أخحى اه .1
 ، جداحس  )ع د التجاب،(2111(، جدحاس  )األردح،2112منهن دحاس  )الحلج، الح جم  
2119.) 
 .ال نحث دحاس  تحل ل   للمعلجمند الت  حصآ عل هن .1
 متهن عد مجاء اهست ننند الت  استخدمد    دحاسند سن د  مع نحاد م   ع استخد  .1
 .الحنل   لتص ع صنلح  للدحاس 
،  عم الخ حاء م  اللنمعند الفلس  ن   ججةاحة التح    جالتعل   جج نل  المدن ل  الرخص   م .2
 الوجث الدجل   جالمنظمند الدجل   جالمنظمند غ ح الح جم  .
 مبررات وأهداف االستبانة 
جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جف على ت ل د الدحاس  تصم   است نن  للجق
 اد(  دح  11منهن )  ملنهد( 2   ) (  دحة 71  جقد ارتملد اهست نن  )جالمنظمند غ ح الح جم 
 جه  ملنهدلثالث    دحة  (11)ج الرحا   الحنل  جملنهد الرحا   ججاق، ،مفهج  ملنهدثالث     
جالمنظمند غ ح  المححل  األسنس   مداح  أهداف جمعجقند جئل ند ت ج ح الرحا       إداحاد
للرحا   ججاقعهن  المححل  األسنس   مداح    مد ح  هد  أل  اهست نن  تتضم  تحدنظحا  ج  الح جم  ،
تسه     ت ج ح  المدتححند الت أهداف جمعجقند الرحا   جاآلل ند  ه  أج  الحنل  جأه  ملنهتهن 
ه  أثح ه   ثح إحسنسن  ه  الع ن  األمثآ ألنه  األ المححل  األسنس   مداح     مد ح  ل ا  الرحا  
ئحاء مد ح   إلى لق استهد د اهست نن  التعحف جم  ه ا المن األسنس   المححل  مداح لرحا   على ا
 .على جاق، الرحا    جت ج حه المححل  األسنس   مداح 
 دا ( جتصحع على لتدح ج خمنس  ) دا،من ، غنل ن ، أح ننن ، نندحا ، أجتت  اهستلن   على اهست نن  ج دن  
 لن    التصح ع، ج ت  احتسنب دحل  ( جلم ، الفدحاد إ1-2-1-1-1)  لندالتجال   نلدح 
لحسنب  ملنهدجلم، دحلنت، على لم ، ال ملنآالمفحجص على اهست نن   لم، دحلند  آ 
، جتتحاجح سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  ا       إداحاد مداح  المححل  األالدحل  ال ل   لجاق، الرح 
جضع ف  ضعفتدد ح ع  دحل (، جتع ح الدحل  المنخفض   171 -71 )الدحل  على اهست نن    
  من تع ح الدحل  جاق، الرحا       إداحاد المداح  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   ل لدا  
  122 
سنس   جالمنظمند غ ح ، الرحا       إداحاد المداح  األجاقل تدد ح ل د جل د لدا  المحتفع  ع  
 الدحاس  : ملنهدالتنل       تجة ،  دحاد اهست نن  على  (1حق  ) الح جم  ، جاللدجآ
 
 (5جدول رقم )
 الدراسة مجاالتتوزيع فقرات االستبانة على 
 عدد الظقرات المجال مسلسل
 11 مد ح  المداح لدى  غ ح الح جم  جالمنظمند المححل  األسنس   ح  امداد مفهج   الرحا       إداح  األجآ
 11 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد اد   حنل ن      إداح جاق، الرحا الثنن 
 11 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس    امدح  دالرحا       إداح  ملنهد الثنلث
 11 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادأهداف الرحا       إداح  الحا ،
جالمنظمند غ ح  المححل  األسنس   مداح إداحاد تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      المعجقند الت   الخنم 
 11 الح جم  
 11 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   مداح إداحاد اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا        السند 
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 ةاالستبان صدق
 نن  ل آ العننصح الت   لب أ  تدخآ    التحل آ م  ننح  ، ججضجح رمجآ اهست"  دصد  نلصدق
 2111،ع  داد جئخحج ت ج  مفهجم  ل آ م   ستخدمهن" )  دحاتهن جمفحداتهن م  ننح   ثنن    ح ث
  د م  صدق اهست نن    ح دت  : (، جقد قن  ال نحث  نلتأ179: 
 من ه     ملحق حق   جل  جحتهن األاهست نن     ص : ح ث قن  ال نحث  عحم صدق المحكمين
( 1   التح   ، ج جضع الملحق حق  ) ( مختص19ملمجع  م  المح م   تألفد م  ) على (1)
( 91   صجحتهن األجل   جالت  ت جند م  )  تح    اهست نن أسمنء المح م   ال    قنمجا مر جح   
م    إ داء ئحا،ه     مدى مالء ، جقد  لب ال نحث م  المح م دحة مجةع  على س ع  ملنهد 
 ملنآالع نحاد لد ن  من جضعد أللل،، جمدى جضجح ص نغ  الع نحاد جمدى مننس    آ ع نحة لل
ال   تنتم  ل،، جمدى  فن   الع نحاد لتو     آ محجح م  محنجح الدحاس  ه ا  نهضن   هقتحاح من 
 داء ج  لك إ لد دة لالست نن     ع نحادج إضنأج ح  هن أ   تعد آ ص نغ  الع نحاد حجن، ضحجح ن  م
له  انرحاف على     للدحاس  جه  لن  مد ح المدحس ،حأ ه    من  تعلق  نلمتو حاد التصن ف
داحة المدحس  ، جاستنندا  للمالحظند تعل م  ، عدد سنجاد الخدم     انالمدحس ، المن د  ال
ء التعد الد الت  اتفق عل هن معظ  المح م  ، جالتجل هند الت  أ داهن المح مج  قن  ال نحث   لحا
  123 
ضن   ال عم اآلخح منهن ج  ح ث ت  تعد آ ص اهست نن   ملنهدح ف أحد نغ  الع نحاد جح ف جا 
  (      اهست نن     صجحتهن األجل   ق آ التح   .2األجل  ، جملحق حق )
دحل     دحل   آ  دحة ج قن  ال نحث  حسنب معنمالد اهحت ن   ح ث  صدق االتساق الداخلي :
( احت ن  دحل   آ  دحة م  است نن  جاق، الرحا       2، ج     اللدجآ حق  )ال   تنتم  ل، الملنآ
 ال   تنتم  ل، الملنآإداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   م، دحل  
 
ين إدارات مدارس المرحلة ارتباط درجة كل فقرة من استبانة واقع الشراكة ب:  (6جدول رقم )
 الذي تنتمي له المجالاألساسية والمنظمات غير الحكومية مع درجة 








 المرحلة األساسية رسامدات مظهوم  الشراكة بين إدار 
 مديري المدارسلدى  غير الحكوميةوالمنظمات 
1 0.574 0.000 2 0.546 0.000 
1 0.588 0.000 1 0.556 0.000 
1 0.535 0.000 2 0.596 0.000 
7 0.597 0.000 8 0.551 0.000 
9 0.651 0.000 11 0.589 0.000 
المرحلة  رسامد اتواقع الشراكة حاليًا بين إدار 
 والمنظمات غير الحكومية األساسية
11 0.643 0.000 12 0.648 0.000 
11 0.751 0.000 11 0.629 0.000 
11 0.800 0.000 12 0.706 0.000 
17 0.792 0.000 18 0.649 0.000 
19 0.711 0.000 21 0.652 0.000 
 المرحلة األساسية سامدر  تالشراكة بين إدار  مجاالت
 والمنظمات غير الحكومية
21 0.718 0.000 22 0.679 0.000 
21 0.725 0.000 21 0.698 0.000 
21 0.791 0.000 22 0.669 0.000 
27 0.752 0.000 28 0.777 0.000 
29 0.706 0.000 11 0.627 0.000 
 المرحلة األساسية رسامد اتالشراكة بين إدار أهداف 
 والمنظمات غير الحكومية
11 0.734 0.000 12 0.781 0.000 
11 0.808 0.000 11 0.815 0.000 
11 0.831 0.000 12 0.848 0.000 
17 0.815 0.000 18 0.824 0.000 
19 0.829 0.000 11 0.845 0.000 
11 0.798 0.000 12 0.689 0.000 
11 0.767 0.000 11 0.627 0.000 
11 0.777 0.000    
 0.000 0.710 17 0.000 0.657 12المعوقات التي تحول دون إقامة شراكة فعالة بين 










والمنظمات غير  المرحلة األساسيةمدارس إدارات 
 يةالحكوم
18 0.741 0.000 19 0.784 0.000 
11 0.717 0.000 11 0.701 0.000 
12 0.776 0.000 11 0.718 0.000 
11 0.599 0.000 11 0.642 0.000 
12 0.702 0.000 17 0.732 0.000 
18 0.737 0.000 19 0.649 0.000 
21 0.746 0.000    
 رسإدارات مداالزمة لتطوير الشراكة بين اآلليات ال
 والمنظمات غير الحكومية المرحلة األساسية
21 0.612 0.000 22 0.803 0.000 
21 0.740 0.000 21 0.779 0.000 
21 0.812 0.000 22 0.820 0.000 
27 0.819 0.000 28 0.839 0.000 
29 0.835 0.000 71 0.678 0.000 
71 0.858 0.000 72 0.832 0.000 
71 0.816 0.000 71 0.801 0.000 
71 0.813 0.000    
 0.164=  0.04، وعند مستوى داللة 0.464=  0.05( عند مستوى داللة 12قيمة )ر( الجدولية )عند درجة حرية = 
  جاق، الرحا       إداحاد المداح  اهسنس   ن دحاد است ن ج ت    م  اللدجآ السن ق أ  لم ،
ال   تنتم  إل ، عند  الملنآ دحة( حددد احت ن ند دال  م، دحل   71ظمند غ ح الح جم   )جالمن
 (.1.11مستجى دهل )
ال ل   لالست نن  مجضجع جالدحل   ملنآ من قن  ال نحث  حسنب معنمالد اهحت ن      دحل   آ 
 (7الدحاس   من تظهح    لدجآ حق  )
 ن االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةم مجالارتباط درجة كل :  (7جدول رقم )
 اهحت ن معنمآ  الملنآ مسلسآ
مستجى 
 الدهآ
 1.111 0.585 مد ح  المداح لدى  غ ح الح جم  جالمنظمند المححل  األسنس   ح  امداد مفهج   الرحا       إداح  األجآ
 1.111 0.609 ند غ ح الح جم  جالمنظم المححل  األسنس   ح امد ادجاق، الرحا   حنل ن      إداح  الثنن 
 1.111 0.724 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس    امدح  دالرحا       إداح  ملنهد الثنلث
 1.111 0.800 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادأهداف الرحا       إداح  الحا ،
جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  ل      المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عن الخنم   1.111 1.171 الح جم  
 1.111 0.587 جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس  اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا        السند 
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 1.121= 1.11 دهل  جىمست جعند ، 1.121= 1.11 دهل  مستجى عند( 28=حح   دحل  عند) اللدجل  ( ح) ق م 
اهست نن  حددد احت ن ند دال  م، الدحل  ال ل    ملنهد ت    م  اللدجآ السن ق أ  لم ، 
، 1.171(، ج دد تحاجحد ق   اهحت ن  )1.11لالست نن  مجضجع الدحاس  عند مستجى دهل  )
تتس   دحل  ل دة (، ممن  ر ح إلى أ  اهست نن  1.11( جلم عهن ق   دال  عند مستجى   )1.811
م  الصدق ج  لك   ج  ال نحث قد تحدق م  صدق اهتسنق الداخل  لالست نن  جت دى    صجحتهن 
 (2(  دحة  من    ملحق حق  )71جن  م  )النهن،   م 
 االستبانة ثبات
 قن  ال نحث  حسنب ث ند اهست نن   نل حق التنل  : 
ح د  التلة،  النصف  ، ج لك  حسنب اهست نن    ال نحث  حسنب ث ند  : قن  التجزئة النصظيةأ . 
، جدحلند ملنآمعنمآ اهحت ن      دحلند أ حاد الع ن  اهست الع   على الفدحاد الفحد   ل آ 
النصف   متسنج   (، جقد ) الفدحاد الةجل   ث  استخد  معندل  س  حمن   حاج  لتعد آ  جآ اهست نن 
 (8حق  )د آ  تلك المعندل   من    اللدجآ  لود ق   معنمالد الث ند  عد التع
 التجزئة النصظية طريقة معامالت الثبات لالستبانة باستخدام:  (2جدول )









 ح جم  غ ح الجالمنظمند المححل  األسنس   ح  امداد مفهج   الرحا       إداح 
 1.11 %77.1 0.771 1.227 مد ح  المداح لدى 
جالمنظمند غ ح  المححل  األسنس   ح امد ادجاق، الرحا   حنل ن      إداح 
 الح جم  
1.828 0.929 92.9% 1.11 
 1.11 %92.1 0.923 1.817 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس    امدح  دالرحا       إداح  ملنهد
 1.11 %91.7 0.947 1.899 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد اد       إداح أهداف الرحا
إداحاد مداح  المححل  المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      
 1.11 %91.7 0.917 1.817 جالمنظمند غ ح الح جم   األسنس  
 مححل  األسنس  إداحاد مداح  الاآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا       
 1.11 %91.7 0.957 1.917 جالمنظمند غ ح الح جم  
 0.04 %26.1 0.862 0.752 الدرجة الكلية لالستبانة
 
(، 1.11ج تضع م  اللدجآ السن ق أ  لم ، ق   الث ند دال  احصن، ن  عند مستجى دهل  أقآ م  )
د ت م،  ال نحث إلى ت   دهن على األمح ال    دلآ على أ  اهست نن  تتم،  دحل  عنل   م  الث ن
 .الم دان   ع ن  الدحاس 
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 من ت  تدد ح ث ند اهست نن   حسنب معنمآ ألفن  حجن نخ لفدحاد اهست نن   ة ألظا كرونباخ :لدمعاب. 
 التنل        لك:  (9حق  ) هن جدحلتهن ال ل  ، جاللدجآملنهت 
 ة باستخدام معامل ألظااالستبان مجاالتمعامالت الثبات ل: (9) رقم جدول 
 الداللةمستوى  قيمة ألظا االستبانة مجاالت
مد ح  لدى  غ ح الح جم  جالمنظمند المححل  األسنس   ح  امداد مفهج   الرحا       إداح 
 المداح 
1.771 1.111 
 1.111 1.881 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادجاق، الرحا   حنل ن      إداح 
 1.111 1.891 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس    امدح  دالرحا       إداح  ملنهد
 1.111 1.911 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادأهداف الرحا       إداح 
ح جالمنظمند غ  إداحاد مداح  المححل  األسنس  المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      
 الح جم  
1.928 1.111 
 1.111 1.912 جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس  اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا       
 0.914 الدرجة الكلية لالستبانة
 
0.000 
(،  1.11 تضع م  اللدجآ السن ق أ  ق   ألفن لم عهن محتفع ، جه  ق   دال  عند مستجى دهل  )
مت ل ند ت   ق اهست نن  على أ حاد الع ن ، ممن  ر ح إلى أ  اهست نن  تتس   دحل  ل دة م  جتف   
 الث ند.
سنس   جالمنظمند ا       إداحاد مداح  المححل  األاست نن  جاق، الرح حث أ  ممن س ق اتضع لل ن
،ج الت  س ت  غ ح الح جم   مجضجع الدحاس  تتس   دحل  عنل   م  الصدق جالث ند، جتعةة النتن
 لمعهن للحصجآ على النتن،ج النهن،   للدحاس .
دحة( مجةع    71ج عد التحدق م  صدق اهست نن  جث نتهن  د د    صجحتهن النهن،   تت ج  م  ) 
 : ( 11 ظهح    لدجآ حق  ) ملنهدعلى ست  
 االستبانة مجاالتمن  مجالعدد فقرات كل :  (40جدول رقم ) 
 الظقراتعدد  الظقرات تبانةاالس مجاالت المجال
 11 11-1 مد ح  المداح لدى  غ ح الح جم  جالمنظمند المححل  األسنس   ح  امداد مفهج   الرحا       إداح  األجآ
 11  21 -11 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادجاق، الرحا   حنل ن      إداح  الثنن 
 11 11 -21 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس    امدح  داح الرحا       إد ملنهد الثنلث
 11 11 -11 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادأهداف الرحا       إداح  الحا ،
جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل       الخنم 
 11 21 -12 الح جم  
 11 71 -21 جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس  اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا        السند 
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 جتت  اهستلن   على اهست نن  ج دن  لتدحج خمنس  على مد ن  ل  حد الخمنس  جه  ) دا،مَن، غنل ن ،
 أ دا ( نندحا ، ح ننن ،أ
 لمجموعة البؤرية / المركزةا: ثانيًا 
 هن ج ننقش معه  قض   حددة جصو حة م  الف،  الت   ستهدأسلجب  لتد    ، ال نحث ملمجعند م
مع ن   صجحة م ثف  م  خالآ  حح ملمجع  م  األس،ل  جاهستمنع إلى استلن نته  ج م   أ  ت ج  
 .(11: 2112 حا ،على تحد ق هدف أج تحل آ مجضجع أج الد ن   مهم  محددة) ل مح ة 
ة مدن ل  لتع   الفحص  ( إنهن 2112/ ال ؤح   قد أجحد )ع سى، أمن ع  مةا ن جع جب الملمجع  المح 
ت حح أ  نحهن الخنص  ع ن  تمثآ الف،  المستهد   جاللهند المعن    تحس   أدا،هن جالت  
ممن  عظ   الحلجآ نه  لةء م  عمل   تخ    جتصم  تع   المرنح    الرعجح  أ، ج  نهحت نلند
  ج  م  الصعب     عم األح ن  إ لند الجقد المال،  هلتمنع ،   نمن لد ه  انحسن   نلمل   
ا  ا من ل      اللدنء مجضجعن     ه  ل، الصح ع جمنظمن  تنظ من  ل دا  قد ، ج لم ، أ حاد الملمجع 
 (11: 2111)ع سى،  خحجج المننقر  ع  مجضجعهن الح،   ؤد   لك إلى 
ة م  2111الدلن ، ج حى ) ة ه  ع نحة ع  ندنش ملمجع  مح  ( أ  الملمجع  ال ؤح   أج المح 
ح ن  تجا د   تمثآ حأ ن   م   اهعتمند صداح أ د  حاد اهتفنق حجل،، جا  الخ حاء حجآ محجح لد
 ( 21:  2111عل ،)الدلن ، 
لرحا       إداحاد مداح  الت ج ح لئل ند جاق، الرحا   ج  لمننقر   داةجقد استخد  ال نحث ه ه األ
 ظمند غ ح الح جم   ج دن  للخ جاد التنل   : المححل  األسنس   جالمن
المرنح ،     لمنظمند غ ح الح جم   جمد ح ا م  مد ح ( 11دعجة ملمجع  م  ) .1
 المنظمند غ ح الح جم   جأسنت ة اللنمعند ججةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الدجل  .
 :  ملمجعند  حع   ج لك لمننقر  جاق، سدد الملمجع  إلى قسم .2
 ه  مد ح  مداح  المححل  األسنس   لمفهج  الرحا       إداحاد مداح  المححل   - أ
 اهسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  
جاق، الرحا   حنل ن      إداحاد مداح   المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح  - ب
 الح جم  
سنس   جالمنظمند غ ح داحاد مداح  المححل  األا       إملنهد الرح  - د
 الح جم  
 سنس   جالمنظمند غ ح الح جم      إداحاد مداح  المححل  األ أهداف الرحا    - ث
 سنس   جالمنظمند غ ح الح جم         إداحاد مداح  المححل  األمع دند الرحا - ج
سنس   ا       إداحاد مداح  المححل  األاآلل ند المدتحح  لت ج ح الرح  - ح
 جالمنظمند غ ح الح جم  .
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 ه ه الملنهد الست  الرحا      ل ند لت ج حث  جض، أ  نح جئ .1
  جعحم أ  نحهن لجض، أل ند ملنآ م  الملنهد الست قنمد  آ ملمجع   تحل آ جاق، .1
 لت ج ح الرحا   حسب المحجح الخنص  هن.
م  خالآ العحم الم نرح  ملمجع  جاآلل ند الت  اتفدد عل هن النتن،ج الخنص    آ ت  لم، .1
 ل آ ملمجع .
سنس   ا       إداحاد مداح  المححل  األت  عدد حلد  ندنش عنم  لجض، أ  نح لت ج ح الرح  .2
 جالمنظمند غ ح الح جم  
ل ند ت ج ح الرحا   ء    تصجحاد مد ح  المداح  آلت  تع ،  اهست نن  الخنص   حأ  الخ حا .7
  جالمنظمند غ ح الح جم   الت  ت  تلم عهن جتحج لهن     إداحاد مداح  المححل  األسنس 
  .إلى  نجد  م   م  ق آ ال نحث
 خطوات الدراسة : ثامنًا : 
 : ت نع عدد م  الخ جاد    تنف   الدحاس  ج نند على النحج التنل قن  ال نحث  ن
ح   الع على األدب التح ج  جالدحاسند السن د  ج اد العالق   نلرحا       المدااه .1
 . ، المحل  جالمنظمند غ ح الح جم  جالملتم
 ننء است نن  خنص   مد ح  مداح  المححل  األسنس   للتعحف على جاق، الرحا       مداح   .2
ة جس آ ت ج حهج نل  الوجث الدجل   جالمنظمند غ ح الح   . جم      محن ظند غ
 .هنللتأ د م  صدق المح م   عحم اهست نن  على ملمجع  م  الخ حاء .1
 إلحاء التعد الد الالةم  على اهست نن  .  .1
 .ست الع  ع ن  اهالت   ق اهست نن  المعدل  على  .1
 ت  التأ د م  صدق اهست نن   حسنب اهتسنق الداخل  لهن. .2
التلة،  النصف  ، جألفن  حجن نخ جاستخد  معندل   :ت  التأ د م  ث ند اهست نن    ح دت   جهمن .7
ة    صجحتهن النهن،   جمننس   للت   ق. حاج  للتصح  س  حمن   ع، جأص حد اهست نن  لنه
ة  .8 إلى جةاحة التح    جالتعل   جدا،حة مجله    حصآ ال نحث على  تن    م  لنمع  اهةهح  و
ة للسالتح    جالتعل منح لل نحث  ت   ق اهست نن  على ع ن      ج نل  الوجث الدجل    و
 ج  جالتعنج  م  ق آ المس،جل      اللهت  .الدحاس  جلدى ال نحث  آ الع
لآ الحصجآ على نتن،ج ملتم، الدحاس  م  أ نمآ اهست نن  على اختنح ال نحث أ     ق  .9
 أ ثح دق  جمصداق  .
 Googleت  تجة ، اهست نن  على ع ن  الدحاس  المختنحة ع ح حا   على  .11
document  ة ع ح األنتحند، جقد استوحق مستف دا  م  ه ه التدن    تجة ، جلم، اهستمنح
 رهح.األمح حجال  
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لحاء المدنحنند الم لج    نستخدا   حننمج ) .11 ( SPSSت  تحل آ ال  ننند جمعنللتهن جا 
 حصن،  للعلج  اهنسنن  .ان
ة اللنمعند ، إضن   إلى أسنت المنظمند غ ح الح جم     مد ح مدن ل  ع ن  م .12
 د حجآ مع دند الرحا   جئل ند  ننء رحا   للحصجآ على المة جخ حاء    العمآ األهل  
ة.   نعل      مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 جتفس حهن جتدد   التجص ند جالمدتححند    ضجء ه ه الدحاس . النتن،ج مننقر  .11
 األساليب اإلحصائية: تاسعًا: 
 ت  ( لمعنلل  ال  ننند الت   SPSSلتمنع   )   ال نحث  نستخدا   حننمج انحصنء للعلج  اهنق
 ت  استخدا  التنل : ن   الدحاس  ج لمعهن م  ع
الت حاحاد جالمتجس ند الحسن    جاهنححا ند المع نح  جالجة  النس   للم ،  دحاد اهست  ن   .1
ج لك للتعحف على جلجد الترتد    استلن ند أ حاد الع ن  م  عدم، جأهم    آ  دحة م  
 دحاد ج آ ملنآ م  الملنهد.الف
الدهل  انحصن،       ( لمعح   الفحجق  ادOne Way Anovaاألحند  )   ن  اخت نح الت .2
المؤهآ العلم ، سنجاد الخ حة ، المحن ظ  ( لجلجد ثالث  مستج ند  أ ثح م  ه ه متو حاد )
 ر ف ،.  إحصن،   س ت  استخدا  اخت نح حاد، ج   حنآ جلجد  حجق  اد دهلالمتو 
لمعح   الفحجق  اد الدهل  انحصن،      استلن ند ع ن  ( T-test) " د "  اخت نح .1
 الدحاس  ت عن  لمتو ح )لن  المد ح، الله  المرح   على المدحس (. 
 اخت نح ألفن  حج ننخ لحسنب ق   معنمآ الث ند لع ن  الدحاس  اهست الع  . .1
جالدحل  ال ل   لالست نن   الملنآ      دحل  معنمآ احت ن    حسج : ن لند دحل  اهحت ن .1
ت نن  للتحدق م  ث ند اهخت نح للتحدق م  صدق اهست نن  جن لند اهحت ن      نصف  اهس






 وتظسيراتها الدراسة تائجن: الخامس الظصل
 
 األول التساؤل نتائجأواًل :  
 الثاني التساؤل نتائجثانيًا :  
 الثالث التساؤل نتائج:  ثالثاً  
 نتائج الدراسة رابعًا :   
  لتوصياتا:  اً خامس 
 سادسًا : دراسات مستقبلية 
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 الظصل الخامس
 نتائج الدراسة وتظسيراتها
 تمهيد: 
 تننجآ ه ا الفصآ عحضن  مفصال  لنتن،ج الدحاس  الت  تجصآ إل هن ال نحث جمننقرتهن جتفس حاتهن    
واقع الشراكة بين إدارات مدارس دراسة هتهن، جالت   ن  الهدف منهن ضجء مر ل  الدحاس  جتسنؤ 
        المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة؟ وما سبل تطويره؟
   معنلل    ننند الدحاس  جت  الحصجآ على   (SPSS)ح ث ت  استخدا  ال حننمج انحصن،  
ج حض ند الدحاس ،  تسنؤهد ن   ع جمننقرتهن ج لك لإلل س حهنملمجع  م  النتن،ج س ت  عحضهن جتف
مع نح تدد حاد مد ن   ج عد ا الع ال نحث على الدحاسند السن د  ج   ضجء خ حت، اعتمد ال نحث
(. )عال ، 00)نس   ،  من  تضع    اللدجآ حق  ل  حد الخمنس  للمتجس ند الحسن    جاألجةا  ال
2100 :545) 
 (22) رقم  جدول
 تقديرات المتوسطات واألوزان النسبية على مقياس ليكرت الخماسي
 األوزان النسبية المتوسط الحسابي مقياس ليكرت
 63 – 21 0.1 – 0 ضع ف  لدا   0
 52 – 63أ ثح م   2.3 – 0.1أ ثح م   ضع ف  2
 31 – 52أ ثح م   6.4 – 2.3أ ثح م   متجس   6
 14 – 31أ ثح م   4.2 – 6.4أ ثح م   ل د 4
 011 – 14أ ثح م   5 – 4.2أ ثح م   ل د لدا   5
 
 -:األول التساؤلأواًل نتائج 
مد ح  مداح  المححل  األسنس   لجاق، الرحا       ل   تدد ح ال نددحلالمن األجآ على :  التسنؤآ نص 
ة   ؟إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
م  ق آ مد ح   الملنهد حصلد على أعلى دحل قن  ال نحث  دحاس  أ   التسنؤآ ا ه لن   ع جلإل
 إحصن، ن   حسنب المتجس  الحسن   التسنؤآقد تمد معنلل  ه ا األسنس  ، ج المححل  مداح  
 ( 12 من  جضحهن اللدجآ حق  ) ل آ ملنآ نححاف المع نح  جالجة  النس   جالتحت بجاه
است نن  جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح  ملنهدتحت ب أ   جت   
  من  ل :  الح جم  
جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا        .1
 .الح جم  
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ح  مد لدى  غ ح الح جم  جالمنظمند  إداحاد مداح  المححل  األسنس  مفهج   الرحا        .2
 .المداح 
  إداحاد مداح  المححل  األسنس  المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل       .1
 .جالمنظمند غ ح الح جم  
 .جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس  أهداف الرحا        .1
 .جم  جالمنظمند غ ح الح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  جاق، الرحا   حنل ن       .1
 .جالمنظمند غ ح الح جم  المححل  األسنس     ح امد ادالرحا       إداح  ملنهد .2
 
قيمة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوزن النسبي :  ( 41الجدول رقم ) 
 والترتيب لمجاالت االستبانة من وجهة نظر مديري مدارس المرحلة األساسية





غ ح الح جم   مفهج   الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند  1  2 74.43 0.476 3.722 مد ح  المداح لدى 
 5 56.20 0.689 2.810 جاق، الرحا   حنل ن      إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   2
 6 53.35 0.731 2.667 جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس         الرحا ملنهد 1
 4 63.89 0.757 3.195 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادأهداف الرحا       إداح  1
 3 71.35 0.657 3.568 جالمنظمند غ ح الح جم     إداحاد مداح  المححل  األسنس المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل       1
جالمنظمند  إداحاد مداح  المححل  األسنس  اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا        2  1 79.20 0.732 3.960 غ ح الح جم  




ا       إداحاد مداح  المححل  ح الرح ل ند الالةم  لت ج اآل" ج حى ال نحث أ  حصجآ ملنآ
المعجقند الت  "نآ جآ ملحص%(، ج 79.21على جة  نس  ) "ح الح جم  سنس   جالمنظمند غ األ
على  "قنم  رحا    نعل      إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  تحجآ دج  إ
مع نح ال   اعتمده ال نحث لتفس ح الل د حسب ال %( جالت  تد، ضم  التدد ح71.11  )جة  نس
سنس   جالمنظمند غ ح ا       إداحاد مداح  المححل  األنتن،ج الدحاس  لهج خ ح دل آ على جاق، الرح 
حسب لدجآ  المتجس  %( جهج  د، ضم  التدد ح21.97ال   حصآ على جة  نس   ) الح جم  
  .(11حق  )
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الح جم   حغ  ث حا  على التعنج  م، المنظمند غ ح جأ دد الملمجع  ال ؤح    أ  المداح  ه تعجآ  
ق آ الرحا   معهن، جأ  الجض، الس نس      لتدنء معهن جت حث    أهدا هنت حث ع  اه إنهن
ة أثح على الرحا       المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  .  محن ظند غ
 ج حى ال نحث أ   لك  عجد إلى:
إداحاد مداح  المححل  م   ننء رحا    نعل       جلجد       ح م  المع دند الت  تحد .1
دهن الح   المس ق م  ق آ مد ح  المداح  على جالمنظمند غ ح الح جم   مح  األسنس  
 المنظمند غ ح الح جم  .
أ  ه ه المنظمند إمن مس س  أج تهدف إلى تحد ق  األ  نح     مد ح  المداح   ر جع .2
لنداد خنحل   تعمآ حت ن  ه ه المنظمند  أ  جالس  نلفأهداف  ع دة ع  أهداف الرعب ا
 ضد مصنلع الرعب الفلس  ن .
دجاح    ملنآ تح    جتعل   مد ح  المداح  جانداحاد التح ج   لف حة تجة ، األ ضعف تد آ .1
أ  النظن  التح ج     نظن  التعل   الفلس  ن   ةسن،د نلنظحة ال ،أ فنآ الرعب الفلس  ن 
ح  جه ا  تعنحم م،   حة تجة ، تحد د من  لة  جمن ه  لة  للمداالح جم  هج م   حق ل، 
 ال فآ الفلس  ن  ممن  ؤد  إلى ضعفدجاح     م جنند الملتم، للمرنح      تح    األ
 منمهن. جآ   حة الرحا   ججض، المع دند أق
  ف  جس نسنتهن التعل م  .الوجث الدجل    مننهج الدجل  المضلتةا  ج نل  ا .1
ا       إداحاد مداح  ل ند الالةم  لت ج ح الرح اآل"لى احتفنع الجة  النس   لملنآ    عنعجه ا ا
 دحل   نحث أ حى ال%( ج 79.21الت  جصلد إلى ) "سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  المححل  األ
  داخآ النظن  تحتد  للمستجى ال    د ، إلى ت ن  الرحا نهن ج عتدد أ التدد حاد ل د محتف،ه ه 
 : ه ه النت ل  إلى أ  أس نب  ج عةجلتح ج  الفلس  ن ، ا
 حنل  المداح  للدع  المند  المتج ح لدى المنظمند غ ح الح جم   . .1
ى ح مد ح  المداح  حد ث  التع    علانفتنإلى  ن   الرخص   جالتلح   العمل   أددأ  الثد .2
 لمدحس .المنظمند غ ح الح جم   جالمؤسسند الملتمع   الت  تدد  خدمند ل
 المجل، لجةاحة التح    جالتعل  ج   المدن آ ضعف التمج آ  ،احتفنع مستجى احت نلند المداح  .1
 .م  الدجآ المننح  جالمنظمند الدجل  
% ل حتد  لمستجى ل د لدا   عجد إلى الح    81أ  عد  جصجآ الجة  النس   إلى أعلى م    من
  اتلنه المنظمند غ ح الح جم   ج   نف  الجقد  هن  مد ح  المداح    أجالتجل  ال   من  ةاآ 
داحاد لح جم   الت  تست  ،  حم نفسهن  أدا،هن جعملهن جتأث حهن على إعد  جلجد المنظم  غ ح ا
المحل  جالمنظم  غ ح قننعه   أهم   الرحا   ج ن،دتهن للمدحس  جالملتم، المداح  لتح ، م  مستجى إ
   حصآ على جة  لملنهد أهداف الرحا   االح جم  ، جه ا انع    جضجح على ال
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%(، جملنهد الرحا   12.21%( ججاق، الرحا   حنل ن  جال   حصآ على جة  نس  )21.89نس  )
  من حصلد عل ، ه ه الملنهد م  أجةا  %( ح ث  حى ال نحث أ11.11صآ على )جال   ح
  المححل  اهسنس   جالمنظمند الرحا       إداحاد مداح   تدد ح متجس    ع   حد د  تأحلع نس   
  غ ح الح جم  . 
مد ح  مداح  المححل  األسنس    ادتدد ح دحل   لن   ع الملنهد م  األجآ إلى الحا ، لإلتت حق ج 
ة  لجاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 (  جضع  لك.11جاللدجآ حق  )
قيمة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب :  ( 44م ) الجدول رق
مديري مدارس المرحلة األساسية لواقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة  ياتتقدير لدرجة  
 األساسية والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة





جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  مفهج   الرحا        1
 لدى مد ح  المداح  الح جم  
3.722 0.476 74.43 1 
جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  جاق، الرحا   حنل ن       2
 الح جم  
2.810 0.689 56.20 3 
جالمنظمند غ ح د مداح  المححل  األسنس   الرحا       إداحا ملنهد 1
 الح جم  
2.667 0.731 53.35 4 
جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  أهداف الرحا        1
 الح جم  
3.195 0.757 63.89 2 
دحل   تدد ح ند مد ح  مداح  المححل  األسنس   لجاق، الرحا       إداحاد مداح  
ةالمححل  األسنس   ج   المنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
3.099 0.663 61.968 //// 
 
سنس   جالمنظمند غ ح اد مداح  المححل  األجاق، الرحا       إداح  تحت ب ملنهدجت    النتن،ج أ  
 الح جم   
مد ح  لدى  غ ح الح جم  جالمنظمند  إداحاد مداح  المححل  األسنس  مفهج   الرحا        .1
 .(%71.11) المداح 
 جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس  أهداف الرحا        .2
(21.89%). 
 جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد مداح  المححل  األسنس  جاق، الرحا   حنل ن       .1
(12.21%). 
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 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس    اح مداد إداح  الرحا       ملنهد .1
(11.11%). 
أ   ه  مد ح  المداح  الل د للرحا    أت  م  ه ا التحت ب من د  ج لك  عجد إلى   ج حى ال نحث أ
   ت ج  منفتح  على الملتم، تؤثح   ، جتتأثح  ،.لد ه   أ  المدحس  الننلح   لب أ الجع  جاندحاك
 -: د إلى عج   تدد ح متجس على  جاق، الرحا   حنل ن  جملنهد الرحا   أمن حصجآ ملنهد
  .جلجد تلح    ن    لدى مد ح  المداح  قل  - أ
م ننند المنظمند غ ح مداح   دنعدة معلجمند ع  قدحاد جا  إلمن  مد ح  ال ضعف - ب
 .الح جم  
عالم  لدى إداحاد المداح  ع  اللننب انغ ح الح جم      لمنظمند ا ضعف - د
 مرنح عهن ج حاملهن.
تجلهه  إلى الرحا        للرحا   جعد المداح  إلى الملنهد التح ج   تجل، مد ح  - ث
جانب اهلتمنع   ج لك الصح  النفس   جالل :مثآ ملنهد الح نة المدحس   المتنجع 
   المدحس  تدن   نتن،ج  ال هن جمستجى تحص له  العلم .لدننعته   أ
المححل   جاق، الرحا   حنل ن      إداحاد مداح "ج  لك نلد أ  الدحاس  الحنل   تجا دد    ملنآ 
( الت  أظهحد 2111%( م، دحاس  )رلدا  جئخحج ،12.21) "سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  األ
%( جدحاس  21أ  جاق، التجاصآ     المدحس  جالملتم، المحل  ضع ف  جة  نس   )
( الت  أظهحد ضعف جاق، التعنج      المدحس  جالملتم، المحل   جة  نس   2118)السل ن ،
    ا  ج   ح   عنه   ا  ( الت    ند أ  للمدحس  دجح 2111ن اختلفد م، دحاس  )األردح،%(،   م17.2)
%(، أمن    82,28خدم  جتنم   ال  ،  المحل   جاألسحة جالمؤسسند الح جم   جاألهل    جة  نس   )
 "ملنهد الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  "ملنآ 
( الت    ند أ  ملنهد دجح  ل ند 2112معحجف،دد تجا د الدحاس  م، دحاس  )%(  11.11)
%(، ج  لك م، 12.2التح     نللنمعند الفلس  ن      خدم  الملتم، حصلد على جة  نس   )
المداح  جأجل نء اهمجح للتفنعآ  ( الت  أظهحد أ  تصجحاد مد ح 2111دحاس  ) أ ج سمحة جئخحج ،
%(،   من اختلفد م، دحاس  22.2   جالملتم، المحل  حصلد على جة  نس  )    انداحة المدحس
الت    ند أ  تدد حاد أ حاد الع ن  لملنهد الرحا   حصآ على جة  نس   ( 2111)الدحر ،
( الت  حصلد   هن ملنهد الرحا   على جة  2119%( ج  لك دحاس  ) العللجن  جالر نب،72.2)
( الت  حصلد   هن ملنهد خدم  المدحس  للملتم، 1992الح نح ،%(، ج  لك دحاس  ) 71نس   )
  %(.71المحل  على جة  نس  )
    ت حقن  لمتجس  تدد حاد مد ح  مداح  المححل  األسنس   للمع دند دالملنه  الخنم  جالسنأمن 
ح جم   نس   جالمنظمند غ ح الالت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      إداحاد مداح  المححل  األس
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ل ند الالةم  لت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   جاآل
 (  جضع  لك.11جاللدجآ حق  )
قيمة المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوزن النسبي لمعيقات :  ( 41الجدول رقم ) 
 رحلة األساسيةالشراكة وآليات التطوير من وجهة نظر مديري مدارس الم
 





إداحاد مداح  المححل  المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل       1  جالمنظمند غ ح الح جم    األسنس  
3.568 0.657 71.35 
جالمنظمند  سنس  إداحاد مداح  المححل  األاآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا        2  غ ح الح جم  
3.960 0.732 79.20 
 
عل      إداحاد مداح  المححل  المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    ن"جتجا دد الدحاس     ملنآ 
( ح ث  نند 2112معحجف،%( م، دحاس  )71.11" )سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  األ
لنمعند الفلس  ن      خدم  الملتم، المحل   جة  المعجقند الت  تحد م  دجح  ل ند التح     نل
تحجآ دج  ( ح ث حددد المعجقند الت  2118%( ، جاتفدد م، دحاس  )السل ن ، 22.1نس   )
%( جاختلفد م، دحاس  78    المدحس  جالملتم، المحل   جة  نس   )  ل إقنم  عالق  تعنجن    ع
%(، أمن    ملنآ 11.2على جة  نس   )   هن معجقند التخ    ( الت  حصلد2112)األردح، 
 دد  "اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  "
( الت  حصلد   هن اآلل ند الالةم  للتعنج      المدحس  2118تجا دد الدحاس  م، دحاس  )السل ن ،
 %(.88.1جالملتم، المحل  على جة  نس   )
أ  الفدحاد أ ثح تأث حا   ملنلهن ت  تننجآ  آ ملنآ على حدة م،   ن  ق م  المتجس  دحاس  ج 
م  ملنهد  تحت ب ل آ  دحة م   دحاد  آ ملنآالحسن   جاهنححاف المع نح  جالجة  النس   جال
 اهست نن  
لدى  غ ح الح جم  د جالمنظمن إداحاد مداح  المححل  األسنس  مفهج   الرحا       :  المجال األول
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بي والترتيب لكل قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النس:  ( 45الجدول رقم ) 
 مظهوم الشراكة مجالفقرة من فقرات ل





جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس  للتعنج       ن  عت ح الرحا    أسلج ت 1
 7 76.00 0.815 3.8 .الح جم  
 5 76.60 0.949 3.83 .مرتحك  نرن      ح    أج أ ثح للد ن   ا  عت ح الرحا   عددت 2
 3 78.80 0.761 3.94 الرحا  .   من جصجه  لدحاح مرتحك     أ حافتمتنة الرحا    نلتفنعآ    قض  1
 1 84.40 0.663 4.22 .د على المننقر  جا  داء الحأ ا ع ح ع  قدحة األ ح  ن   لن  إ تعت ح الرحا   عمال   1
 2 79.80 0.727 3.99 .ت ع  حص المرنح    حح  تم  ممنحس  الد مدحا     ن  الرحا   نجعتعد  1
 4 78.60 0.732 3.93 .است عنب الحأ  اآلخحد على االرحا   قدحة األ ح  تحتح  2
 10 57.60 0.959 2.88    لدنءاد تدح     تجضع مفهج  الرحا     إداحاد مداح  المححل  األسنس   رنحكت 7
أنجاع الرحا       إداحة المدحس  جالمنظمند غ ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس   م ةت 8
 9 67.20 0.883 3.36  .الح جم  
 تح ج     العمآ ال  م  المسنهم  ا  لةءالرحا    إداحاد مداح  المححل  األسنس   عت حت 9
 6 76.20 0.802 3.81 .جالد نع ع  هج   الملتم،
لرحا   م، المنظمند غ ح الدع  ال ن     الثدن   إداحاد مداح  المححل  األسنس   متلكت 11
 8 69.20 0.934 3.46 الح جم  .
 //// 74.44 0.82 3.72 الدحل  ال ل   للملنآ 
 
د على المننقر  ا ع ح ع  قدحة األ ح  ن   لن إ تعت ح الرحا   عمال  "ج حى ال نحث أ  حصجآ الفدحاد 
الرحا   نجع م  ممنحس  الد مدحا     ت ع  حص تعد "%( ، ج 81.11على جة  نس   ) "جا  داء الحأ 
تمتنة الرحا    نلتفنعآ    قض   من جصجه  "%( ، ج 79.81  نس   )على جة  "المرنح    حح  
جه  أعلى التدد حاد    ه ا  %( 78.81على جة  نس   ) "الرحا   لدحاح مرتحك     أ حاف
 :الملنآ  عجد إلى 
 داء ل ، النظن  المح ة ،  نلمننقر  جا     ع  النظن  التح ج  الفلس  ن  ال   من  ةاآ  س  ح ع .1
منحس  الد مدحا    جالتفنعآ ه  حنلند حد د    عمآ مد ح  المداح  على تحد دهن الحأ  جم
داخآ مداحسه  جه   حنل  إلى ت   دهن م  ق آ انداحاد التح ج   جانداحاد التعل م    ه  
 ج   حة جتؤثح على س ح النظن  انداح  منةالجا خنضع    صجحة مح ة   لدحاحاد  ث حة
 المدحس .
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جال ح د  ،اهنتحند :   ح لجسن،آ اهتصنآ جالتجاصآ جانتدنآ المعح   مثآاهنترنح ال .2
دى إلى اتسنع ئ نق ممن أ ؛جمجاق، التجاصآ اهلتمنع  ، جالمح ند الفضن،  ،اهل تحجن 
مد ح  المداح  م  خالآ ا العه  المتةا د على أنظم  تعل م   متعددة جمتنجع     دجآ 
لت جح    الدجآ المتددم  جه ه سعى للحق  جمالحد  امت جحة جمتددم  جأخحى    دجآ ت
  هن  فنعل   نح   الملتم، المحل  جمنظمنت، نظم  تمتنة  نلد مدحا    جالتفنعل   جمراأل
 جاقتداح.
لرحا   م، المنظمند غ ح الدع  ال ن     الثدن  إداحاد المداح   متلكت"أمن حصجآ الفدحاد 
أنجاع الرحا       إداحة المدحس   إداحاد المداح  م ةت"ج%( 29.21جة  نس   )على  "الح جم  
   لدنءاد   إداحاد المداح  رنحكت"%(  ج27.21على جة  نس   ) "جالمنظمند غ ح الح جم  
 %(   عجد إلى :12.21جة  نس   )  على "تدح     تجضع مفهج  الرحا  
ل  الوجث الدجل      جج نعد  جلجد س نس  تدح ب مجسع  جمعمد  لدى جةاحة التح    جالتعل .1
سنس   نداحة المداح  جه  تننجآ المداح   ح ة على الحنلند األ  حجتلدنه مد نلتدح ب ال    
 المداح . جاض ، عصح   جحد ث   حتنلهن مد حجم
 ضعف قدحة المنظمند غ ح الح جم   على الجصجآ نداحاد المداح . .2
 ملهن جأنر تهن.ضعف المنظمند غ ح الح جم      انعال  ع   حا .1
  ضعف المنظمند غ ح الح جم      التسج ق لف حة الرحا   م، إداحاد المداح . .1
 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادجاق، الرحا   حنل ن      إداح  المجال الثاني :
 المداح  ل آ ع نحة    الملنآ. ( تدد حاد مد ح 12ج ظهح اللدجآ حق  )
نسبي والترتيب لكل قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ال:  ( 46 الجدول رقم )
 واقع الشراكة  لمجالفقرة من فقرات 





 4 62.40 1.065 3.12 إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   تجلد معن  ح جاضح   للرحا       1
 2 63.20 0.806 3.16 ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تنف   الندجاد جالمحنضحاد المتعددة    المدحس  2
 8 49.60 1.073 2.48 ترنحك المنظمند غ ح الح جم      عضج   الملل  المدحس  1
 5 56.60 0.893 2.83 ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تج  ح انم ننند المند   للمدحس  1
 7 55.00 0.895 2.75 تترنحك إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم      مننقر  ر،ج  العمل   التعل م   1
 6 56.40 1.011 2.82 ترل، إداحاد المداح   ل تهن على الت جع    المنظمند غ ح الح جم   2
 10 45.20 1.024 2.26 ترحك إداحاد المداح  المنظمند غ ح الح جم      تخ     حاملهن 7
 1 65.20 0.895 3.26 تترنحك إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   ن ندة الملتم، المحل  8
 9 45.40 1.08 2.27 المنظمند غ ح الح جم   لدى إداحاد المداح . تتج ح قنعدة   ننند ع  9
 3 63.00 1.114 3.15 هن المنظمند غ ح الح جم  تحدد إداحاد المداح     ع  مرنح تهن    األنر   الت  تدج    11
 //// 56.20 0.99 2.81 الدحل  ال ل   للملنآ 
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الملتم،  ن ندةح  جالمنظمند غ ح الح جم   امدإداحاد التترنحك "ج حى ال نحث أ  حصجآ الفدحاد 
ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تنف   الندجاد "%(، ج21.2على جة  نس   ) "المحل 
تحدد إداحاد المداح     ع  "%(، ج21.2على جة  نس   ) "   المدحس  المحنضحاد المتعددةج 
جه   %(21.2على جة  نس   ) "الح جم   األنر   الت  تدج   هن المنظمند غ حمرنح تهن    
للمدحس  جه تت حق إلى  ج لك ألنهن رحا   خدم   تدد  خدمند أعلى التدد حاد    ه ا الملنآ،
ترنحك المنظمند "نع      حصجآ الفدحاد ل     العمل   التح ج   جه ا من احد د   جالفنعال الرحا  
قنعدة   ننند تتج ح " %( ج19.2على جة  نس   ) "غ ح الح جم      عضج   الملل  المدحس 
إداحاد ترحك "%( ، ج11.1على جة  نس   ) " ح المدلدى إداحاد اغ ح الح جم    نظمندالم ع 
ألنهن  ؛ج لك%( 11.21على جة  نس   ) "المنظمند غ ح الح جم      تخ     حاملهنح  االمد
   التح ج   جالتعل م      المدحس  الت   ح م لم ، مد ح  المداح  احة العملد دحاد تتصآ م نرحة   
 .  هن م  ق آ الو ح مرنح ته  
  مننقر  ر،ج  العمل   التعل م     جالننلح   لب أ  تصآ إلى مححل ج حى ال نحث أ  الرحا   الحد د
جالتخ    المرتحك لتعل   ال الب ال   هج حق للم ، م جنند الملتم، المرنح      التخ    لهن 
 جصن، الدحاحاد التح ج     هن.
 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ملنهد الرحا       إداحاد مداح  المجال الثالث :
 المداح  ل آ ع نحة    الملنآ. ( تدد حاد مد ح 17ج ظهح اللدجآ حق  )
سبي والترتيب لكل قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن الن:  ( 47الجدول رقم ) 
 مجاالت الشراكة لمجالفقرة من فقرات 





 9 47.20 1.107 2.36 لمدحس تد    مستج ند  ل   ا 1
 4 55.60 0.963 2.78 إقنم  األ ن  ال     الملنن   2
 8 51.40 1.066 2.57 لم، الت حعند لمسنعدة ال ل   الفدحاء 1
 1 60.40 0.911 3.02 تج  ح خدمند لل ل    ج  الحنلند الخنص . 1
 10 42.00 1.056 2.1 صن، الدحاحاد التح ج      المدحس . 1
 3 58.00 0.928 2.9 تشارك المدرسة مع المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات للمجتمع المحليت 2
 6 53.40 0.987 2.67 تسنه     التنم   المهن   للعنمل      المدحس  7
 2 59.40 1.025 2.97 إح نء المننس ند الج ن   جالد ن ن  جالعنلم   8
 7 52.00 1.101 2.6 ص نن  محا ق المدحس  9
 5 54.20 1.088 2.71 تفتع المدحس  محا دهن  نلمالعب جالم ت ند ألعضنء المنظمند غ ح الح جم   11
 //// 53.36 1.02 2.67 الدحل  ال ل   للملنآ 
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ا       ضع ف    ملنهد الرح  متجس  أج تدآ على دحل  تدد ح أ  معظ  النتن،ج ج حى ال نحث
تج  ح خدمند "  جالمنظمند غ ح الح جم   ح ث حصلد الع نحاد سنس إداحاد مداح  المححل  األ
    جالد ن إح نء المننس ند الج ن " %(، ج21.11على جة  نس   ) "لل ل    ج  الحنلند الخنص 
تترنحك المدحس  م، المنظمند غ ح الح جم      تدد   " %(، ج19.1على جة  نس   ) "جالعنلم  
  ججاقع    ث ه ه النتن،ج حد د%( ج عت ح ال نح18.11ة  نس   ) على ج  "الخدمند للملتم، المحل 
ح ث الرحا   تجلد    المداح   د     ملنآ الخدمند الت  تدد  للمدحس  ج ال هن جه تصآ  لدا  
الت   "  المداح تد    مستج ند  ل "إلى الرحا   الحد د      ملنهد العمل   التح ج   نفسهن مثآ 
الت  حصلد على جة   "  المدحس صن، الدحاحاد التح ج    "%( ج17.21)حصلد على جة  نس   
 %( ج حد ال نحث  لك إلى: 12.11نس   )
لى المرنح ، الممجل  الت  تدد  الخدمند منظمند غ ح الح جم      الرحا   عتح  ة ال .1
 للمدحس .
ل ل   داحاد المداح  على من، أ  م  م جنند الملتم، م  المرنح      تد    اححص إ .2
لهن  د  جه  حق  ن  مجح حدتعت ح ه ه األلمدحس  ج جالمرنح      صن، الدحاحاد التح ج      ا
 للو ح مرنح تهن.
 مح ة   النظن  التعل م  ال   ه  ع   اآلخح   حق المرنح      أصآ العمل   التح ج  . .1
 ؛المداح حغ   المنظمند غ ح الح جم      الجصجآ إلى رحا   حد د   م، إداحاد  ضعف .1
 .لتخج هن م  تحمآ مس،جل      حة اتلنه النظن  التح ج  الفلس  ن 
 جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد ادأهداف الرحا       إداح  المجال الرابع :
 المداح  ل آ ع نحة    الملنآ. ( تدد حاد مد ح 18ج ظهح اللدجآ حق  )
 ( 42الجدول رقم ) 
 لمجالسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات حسابي واالنحراف المعياري والوزن النقيمة المتوسط ال
 أهداف الشراكة





 7 66.40 0.978 3.32 ح ، مستجى التحص آ الدحاس  لدى ال ل   1
 2 67.80 0.944 3.39  صدآ قدحاد جمجاهب ال ل       ،نته  المختلف 2
 13 58.80 0.988 2.94 ت لآ العد ند الت  تجال، إداحاد المداح  األسنس   1
 12 61.60 0.956 3.08 تحسخ ثدن   الرحا   داخآ ملتم، المدحس  1
 5 67.20 0.954 3.36 تعةة ق   اهنتمنء للملتم، لدى  ل   المدحس  1
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 5 67.20 0.974 3.36 لمحل تفعآ دجح المدحس     تنم   الملتم، ا 2
داحاد المنظمند غ ح الح جم   7  7 66.40 0.975 3.32 ت ندآ األ  نح جالخ حاد     إداحاد المداح  جا 
 2 67.80 0.919 3.39 تعةة العالق      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   8
 9 65.60 0.927 3.28 تسنعد    التصد  للمر الد اهلتمنع   الت  تضح الملتم،. 9
 1 69.00 0.951 3.45 تج ح لج م  الثد  المت ندل      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . 11
 2 67.80 0.91 3.39 خ حاد المجاحد ال رح      الملتم، المحل  قدح انم ن .م  اهستفندة  11
 11 62.40 0.972 3.12 محل .تج ح  عم التله ةاد جالتدن ند م  ت حعند أ حاد الملتم، ال 12
 10 64.40 0.926 3.22 ت جح عمآ المنظمند غ ح الح جم      خدم  الملتم،.  11
 15 49.00 1.132 2.45 تج ح مصندح منل   إضن    للمدحس . 11
 14 56.80 0.988 2.84 ت جح دجح المعلم      ال ننء الملتمع . 11
 //// 21.88 0.97 3.19 الدحل  ال ل   للملنآ 
 
   ملنآ أهداف الرحا       إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمند  ج ن  أعلى التدد حاد
 جة  نس    "تج ح لج م  الثد      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  "غ ح الح جم   ه : 
تعة ة "( ج%27.81) جة  نس    "صدآ قدحاد جمجاهب ال ل       ،نته  المختلف "، ج %(29.11)
اهستفندة م  "%( ، ج27.81) جة  نس    "العالق      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  
%( ج حد ال نحث  لك 27.81) جة  نس    "خ حاد المجاحد ال رح      الملتم، المحل  قدح انم ن 
جل لك  ،جاتهن األجلىلح جم   منةالد تخ ج خ إلى أ  الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح ا
ه  تهدف  نلفعآ إلى  ننء الثد      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م  خالآ تج  ح 
تهدف   لك إلى ج  الثد  المت ندل  جتعة ة العالقند     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  
مختلف  جا  ندة الملتم، م  خ حة المدحس  م  خالآ صدآ قدحاد جمجاهب الف،ند ال تدد   الخدم  ل ل  
لآ أ  تص ع حد د   ججاقع   ا   تحتنج إلى مة د م  اللهد م  أأ حاده، جه ه النتن،ج تؤ د أ  الرح 
داحة المدحس   جالمنظمند غ ح الح جم  ، جه ا ظهح د النظن  التح ج  ج نألخص     ان    م جنن
ت جح "%(، ج18.81) "سنس  اد المداح  األند الت  تجال، إداح ت ل آ العد "   حصجآ الع نحاد 
 "تج  ح مصندح منل   إضن    للمدحس "%(، ج12.81)" دجح المعلم      ال ننء الملتمع 
 %( ج حى ال نحث محل، ه ه النت ل  إلى :19.11)
ة جالخدمند الت  تددمأ  إداحاد المداح  ه تحى أ  األ .1 هن المنظمند غ ح الح جم   له
  آ من  دد  للمدحس  م  خدمند  نل  جه ا  ه  خن   للمحدجد المنل ،للمدحس   محدجد م
ة ج عنل ند م  خالآ الرحا   هج محدجد منل  إ لن   للمدحس .جأدجاد جأ  له
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نع   على عد  تحص آ ال الب ه    تح  ته  ممن ا  المعلم    حصحج  دجحه     أ .2
لتم، جانوالقه  على عمله  حغ   المعلم      أ  مرنح   خنحل   لتنم   جتحس   الم
 األسن  جهج التعل    د .
  الرحا   من ةالد    خ جاتهن األجلى  ه  ل  تصآ إلى مححل  مرنح   تؤ د ه ه النتن،ج أ .1
المنظمند غ ح الح جم   نداحاد المداح  لمرن له  الحد د   الت  تدف عد   أمنمهن، جقد 
   ال   ه  ع ى الحح   نداحاد المداح    عجد  لك إلى    ع  النظن  التح ج  الفلس  ن 
، ج  لك ج  لك ه  سمع لآلخح    نلمرنح      خصجص نت، ،مجاله  األةمند الخنص   هن
ةللضعف    أداء ال   .منظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 
 -: الثاني التساؤلثانيًا : نتائج 
صن،       متجس ند دحلند تدد ح أ حاد هآ تجلد  حجق  اد دهل  إح: الثنن  على التسنؤآج نص  
ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      
ة تع  ، المحن ظ (.دم ، الله  المرح  ، سنجاد الخلن ةى إلى  متو حاد )المحن ظند غ
 ند جتفس حهن.التحدق م  ه ه الفحض   حض ند جس ت    أح ، التسنؤآج تعلق 
 
ه تجلد  حجق  اد دهل  إحصن،   عند جال    نص على أن، : "  النتائج التي تتعلق بالظرض األول
(     متجس ند دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا        α ≤ 1.11مستجى دهل  ) 
ة لن  التعةى لمتو ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 .  ")  ح ، أنثى (
 (د)جللتحدق م  ه ه الفحض   قن  ال نحث  حسنب المتجس  الحسن   ، جاهنححاف المع نح  ، جق م  
 (  19جه   من  جضحهن اللدجآ حق  )    (T-Test)م  خالآ  المحسج  
 
مستوى الداللة قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " ت" و : (49جدول رقم )












إداحاد مداح  المححل  مفهج   الرحا       
لدى مد ح   الح جم   جالمنظمند غ ح األسنس  
 المداح 
 0.50 3.75 211   ح
1.27 0.206 
غ ح 
 0.45 3.69 217 أنثى داآ
إداحاد مداح  المححل  جاق، الرحا   حنل ن      
 جالمنظمند غ ح الح جم   األسنس  
 0.68 2.87 211   ح
1.82 0.070 
غ ح 
 0.69 2.75 217 أنثى داآ
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  المححل  ح امدالرحا       إداحد  ملنهد
 جالمنظمند غ ح الح جم   األسنس   
 0.70 2.79 211   ح
 داآ 0.000 3.55
 0.74 2.54 217 أنثى
إداحاد مداح  المححل  أهداف الرحا       
 جالمنظمند غ ح الح جم   األسنس  
 0.74 3.27 211   ح
 داآ 0.044 2.02
 0.77 3.12 217 أنثى
قنم  رحا    عنل      المعجقند الت  تحجآ دج  إ
جالمنظمند   إداحاد مداح  المححل  األسنس  
 غ ح الح جم  
 0.65 3.59 211   ح
0.60 0.552 
غ ح 
 0.66 3.55 217 أنثى داآ
إداحاد اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا       
جالمنظمند غ ح  مداح  المححل  األسنس  
 الح جم  
 0.70 3.97 211   ح
0.35 0.725 
ح غ 
 0.77 3.95 217 أنثى داآ
 الدحل  ال ل  
 0.41 3.42 141 ذكر
 دال 0.013 2.49
 0.41 3.32 107 أنثى
 
 ≥ α)عند مستجى دهل   إحصن،  ( أن، تجلد  حجق  اد دهل  19جأظهحد النتن،ج م  اللدجآ حق  )
ا       نن  جاق، الرح سنس   لدحل  است تدد حاد مد ح  مداح  المححل  األ     متجس ند (1.11
 تعةى لمتو ح لن  مد ح المدحس   سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  إداحاد مداح  المححل  األ
  -:لك    الملنهد ج  جه ا  عن  ح م الفحم الصفح  صنلع المد ح   ال  جحل
ملنهد الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   عند  .1
 .لصنلع ال  جح منه  ( α ≤ 1.11) دهل   مستجى 
أهداف الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   عند مستجى  .2
 لصنلع ال  جح   لك. ( α ≤ 1.11) دهل  
 -:ال نحث  لك إلى  ج عةج
 .الدحاحاد حاد انننث    اتخن  داللحأة الت  قد  متنة  هن المد حج  ال  جح أ ثح م  الم .1
 الدحاحاد انداح   الت  ه تحجق له .    تحج حم  انننث ال  جح أ ثح قدحة  .2
 .ننث  نألنظم  جالدجان   أ ثح من، عند ال  جحاهلتةا  السن،د عند ان .1
    ( α ≤ 1.11) عند مستجى دهل   إحصن،  ظهحد النتن،ج   لك أن، ه تجلد  حجق  اد دهل  جأ
 الملنهد 
 سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  .ا       إداحاد مداح  المححل  األمفهج  الرح  .1
 جاق، الرحا   حنل ن      إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  . .2
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المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      إداحاد مداح  المححل  األسنس    .1
 جالمنظمند غ ح الح جم  .
ت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح اآلل ند الالةم  ل .1
 الح جم  .
 -: ج عةج ال نحث  لك إلى
 .ال    تلدنه  آ م  المد ح   جالمد حاد التدح ب .1
 .خضجع لم ، المد ح   لنف  التدح  ند الت  تددمهن اللهند المرح   .2
 .حا تهن معه مد ح  المداح     ر     تم ة المنظمند غ ح الح جم   ه .1
المع دند الت  تجال، المداح  جالمنظمند غ ح الح جم      الرحا   جاحدة جه أثح للن   .1
 المد ح   هن.
 ننء رحا   حد د   م، المنظمند غ ح سجاء  ال  جح أج انننث     حغ   لم ، المد ح   .1
 الح جم  .
عند مستجى  إحصن،   اد دهل  (  أن، ه تجلد  حجق 2112قد اتفدد الدحاس  م، دحاس  ) األردح،ج 
 (α ≤ 1.11  )في عدم 2119مع دراسة )العجلوني والشياب،  تلمتغير الجنس ، واتفق تعزى )
تعةى لمتو ح اللن     ملنآ  ( α ≤ 1.11) عند مستوى داللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 
 اد دهل   جد  حجق(    جل2111دحاس  ) رلدا  جئخحج ،م،  من اختلفد    ملنهد الرحا  ،
لصنلع انننث    ملنآ جاق، التجاصآ     المدحس  جالملتم، المحل  عند مستجى دهل   إحصن،  
(α ≤ 1.11 ). 
 
ه تجلد  حجق  اد دهل  إحصن،   عند جال    نص على أن، :  النتائج التي تتعلق بالظرض الثاني
 حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا       (     متجس ند دحلند تدد ح أ α ≤ 1.11مستجى دهل  ) 
ة تعةى لمتو ح الله   إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 المرح   على المدحس  ) جةاحة التح    جالتعل   ، ج نل  الوجث الدجل  (.
" د"اف المع نح  ، جق م  جللتحدق م  ه ه الفحض   قن  ال نحث  حسنب المتجس  الحسن   ، جاهنحح 
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قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " ت" ومستوى الداللة :  (10جدول رقم ) 
 لمتغير جهة اإلشراف األساسية لمجاالت االستبانة ولالستبانةلدرجات تقديرات مديري المدارس 




 ت"قيمة " المعياري
مستوى 
 الداللة الداللة
إداحاد مداح  مفهج   الرحا       
جالمنظمند غ ح  المححل  األسنس  
 لدى مد ح  المداح  الح جم  
 0.45 3.73 200 ج نل 
 0.50 3.71 221 جةاحة غ ح داآ 1.212 1.118
إداحاد مداح  نل ن      جاق، الرحا   ح
جالمنظمند غ ح  المححل  األسنس  
 الح جم  
 0.69 2.87 200 ج نل 
 0.68 2.75 221 جةاحة غ ح داآ 1.171 1.781
اد مداح  الرحا       إداح  ملنهد
جالمنظمند غ ح سنس   المححل  األ
 الح جم  
 0.73 2.69 200 ج نل 
 0.73 2.65 221 جةاحة غ ح داآ 1.221 1.191
إداحاد مداح  المححل  أهداف الرحا       
 جالمنظمند غ ح الح جم   األسنس  
 0.70 3.30 200 ج نل 
 داآ  1.117 2.711
 0.79 3.10 221 جةاحة
المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا   
  األسنس  اح  المححل  إداحاد مد عنل      
 جالمنظمند غ ح الح جم  
 0.68 3.54 200 ج نل 
 0.64 3.59 221 جةاحة غ ح داآ 1.192 -1.818
اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا       
 إداحاد مداح  المححل  األسنس  
 جالمنظمند غ ح الح جم  
 0.75 3.92 200 ج نل 
 0.72 3.99 221 جةاحة غ ح داآ 1.111 -1.111
 الدحل  ال ل  
 0.41 3.39 200 ج نل 
 غ ح داآ 1.119 1.917
 0.42 3.35 221 جةاحة
 
 ≥ α) عند مستجى دهل   ل  إحصن،  ده حجق  اد ن، ه تجلد أم  خالآ اللدجآ السن ق  ظهح 
داحاد مداح  هست نن  جاق، الرحا       إ المححل  األسنس   مداح     تدد حاد مد ح   ( 1.11
جللم ، الملنهد   لك من ح الله  المرح   تعةى لمتو  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  
عدا ملنآ أهداف الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم    ظهحد 
 ج عةج ال نحث  لك إلى :  (α ≤ 1.11)    الدهل  عند مستجى دهل 
 جل  التعنج  الدا،  جالمتجاصآ     جةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الد .1
تمنه  س نس ند جةاحة التح    جالتعل   جدا،حة التح    جالتعل    ج نل  الوجث الدجل      مح ة    .2
 الدحاحاد الخنص   نلرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  
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داحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمند أمن   من  خص الدهل     ملنآ أهداف الرحا       إ
   عةجهن ال نحث إلى: ل  الوجث الدجل  لصنلع ج ن غ ح الح جم  
اختالف س نسند جةاحة التح    جالتعل   ع  س نسند ج نل  الوجث   من  خص أهدا همن م   .1
 جحاء الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  .
اختالف ق جآ جةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث ألهداف المنظمند غ ح الح جم   الت   .2
 احاد المداح .تسعى للرحا   م، إد
خضجع مداح  جةاحة التح    جالتعل   لنظن  س نس   ختلف ع  نظن  ج نل  الوجث الدجل    .1
 الت   عت حهن مداح  محن دة س نس ن  
تختلف ع  الس نسند الت   الرحا   أهداف    لننب الس نسند الت  تعتمدهن ج نل  الوجث .1
 تعتمدهن جةاحة التح    جالتعل  .
جحؤ تهن للدجح ال   تدج  ت   المرح ت   على مداح  المححل  األسنس   اختالف أهداف الله .1
  ، المنظمند غ ح الح جم      الملتم، الفلس  ن .
مداح  ج نل  الوجث الدجل   ججةاحة التح    جالتعل    من س ق انع   على استلن ند مد ح  جلم ،
  ظهح الفحق جاضحن .
 
ه تجلد  حجق  اد دهل  إحصن،   عند     نص على أن، : جال لثالثالنتائج التي تتعلق بالظرض ا
(     متجس ند دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، الرحا        α ≤ 1.11مستجى دهل  ) 
ة تعةى لمتو ح سنجاد  إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 سنجاد(.  11سنجاد ، أ ثح م   11إلى  1سنجاد،  1الخدم   ) أقآ م  
   (One Way Anova ) جللتحدق م  ه ا الفحم قن  ال نحث  نستخدا  تحل آ الت ن   األحند 
ف" الحح   جمتجس  المح عند جق م  " ح ث قن   حسنب مصدح الت ن   جملمجع المح عند جدحل 
 11سنجاد ، أ ثح م   11إلى  1سنجاد، م   1أقآ م  ى الدهل  لمتو ح سنجاد الخ حة )جمستج 
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مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " :  ( 14جدول رقم )  
سنوات ، أكثر من  40إلى  5سنوات، من  5ف" ومستوى الداللة لمتغير سنوات الخبرة ) أقل من 
 سنوات ( 40











مفهج   الرحا       إداحاد مداح  
المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح 
 الح جم   لدى مد ح  المداح 
 0.126 2 0.253     الملمجعند
 0.227 418 94.821 داخآ الملمجعند غير دال 0.574 0.557
 الملمجع
95.073 420  
جاق، الرحا   حنل ن      إداحاد 
مداح  المححل  األسنس   
 جالمنظمند غ ح الح جم  
 0.32 2 0.639     الملمجعند
 0.475 418 198.747 داخآ الملمجعند غير دال  0.511 0.672
  420 199.386 الملمجع
ملنهد الرحا       إداحاد 
مححل  األسنس   مداح  ال
 جالمنظمند غ ح الح جم  
 0.49 2 0.979     الملمجعند
 0.535 418 223.565 داخآ الملمجعند غير دال  0.401 0.916
  420 224.544 الملمجع
أهداف الرحا       إداحاد مداح  
المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح 
 الح جم  
 1.14 2 2.28     الملمجعند
 0.571 418 238.614 داخآ الملمجعند غير دال  0.137 1.997
  420 240.894 الملمجع
المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  
رحا    عنل      إداحاد مداح  
المححل  األسنس    جالمنظمند 
 غ ح الح جم  
 0.139 2 0.278     الملمجعند
 0.433 418 180.937 داخآ الملمجعند غير دال  0.726 0.321
  420 181.214 الملمجع
اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا   
    إداحاد مداح  المححل  
األسنس   جالمنظمند غ ح 
 الح جم  
 0.479 2 0.959     الملمجعند
 0.536 418 223.926 داخآ الملمجعند غير دال  0.409 0.895
 الملمجع
224.884 420  
 الدحل  ال ل  
 0.327 2 0.655 لملمجعند    ا
 0.171 418 71.339 داخآ الملمجعند غير دال  0.148 1.918
  420 71.993 الملمجع
 
    تدد حاد  ( α ≤ 1.11) عند مستجى دهل   إحصن،  أن، ه تجلد  حجق  اد دهل   النتن،ج ظهحت
اد مداح  المححل  األسنس   مد ح  مداح  المححل  اهسنس   هست نن  جاق، الرحا       إداح 
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ج  لك  المححل  األسنس   مداح لمتو ح سنجاد الخ حة لدى مد ح  جالمنظمند غ ح الح جم   تعةى 
 ج عةج ال نحث  لك إلى:جه ا  عن  ق جآ الفحم الصفح     لم ، ملنهد اهست نن  الست  
حس  ممن  ؤد  إلى المداح   نجاب للمد ح   ق آ تحق ته  إلى جظ ف  مد ح مد عمآ مد ح  .1
 ا تسن ، الخ حاد ال ن    نداحة المدحس .
 المداح . تدح ب المتجاصآ ال    تلدنه مد حجال .2
داحة التح ج      ضجء لتعل م      المنن ق ج  لك م، انداحاد اسهجل  التجاصآ م، ان .1
ة اهتصنآ المحمجآ جاستخدا  انلانترنح أ  نتحند جال ح د انل تحجن .ه
 لمتحا م  الت  امتل هن المد حج  خالآ عمله   معلم  .الخ حة ا .1
جدحاس   (2119( جدحاس  ) العللجن  جالر نب،2111رلدا  جئخحج  ،اتفدد الدحاس  م، دحاس  )جقد 
 ≥ α)   عد  جلجد  حجق تعةى لمتو ح سنجاد الخدم  عند مستجى دهل   (2112األردح، )
تعةى  إحصن،  هل  ت  أ دد جلجد  حجق  اد د( ال2111الدحر ،دحاس  ) جاختلفد م، ،(1.11
 .( α ≤ 1.11)  د مستجى دهل  لمتو ح سنجاد الخدم  عن
 
ه تجلد  حجق  اد دهل  إحصن،   عند جال    نص على أن، :  النتائج التي تتعلق بالظرض الرابع
لرحا       (     متجس ند دحلند تدد ح أ حاد ع ن  الدحاس  لجاق، ا α ≤ 1.11مستجى دهل  ) 
ة تعةى لمتو ح  إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
ة ، الجس ى، خنن جن ، ح ع( ة، غ ، جللتحدق م  ه ا الفحم قن  ال نحث المحن ظ  ) رمنآ غ
ح    نستخدا  تحل آ الت ن   األحند  ح ث قن   حسنب مصدح الت ن   جملمجع المح عند جدحل  الح
ة ، الجس ى، خنن جن ، جمتجس  المح عند جق م  " ف" جمستجى الدهل  المحن ظ   ة، غ ) رمنآ غ
 (  22،   من  جضحهن لدجآ حق  ) ح ع(
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة " :  ( 11جدول رقم ) 
 ،زة ، الوسطى، خانيونس، رفح() شمال غزة، غف" ومستوى الداللة لمتغير المحافظة 












مظهوم  الشراكة بين إدارات مدارس 
غير المرحلة األساسية والمنظمات 
 مديري المدارسالحكوميةلدى 
 بين المجموعات
0.796 4 0.199 
داخل  غير دال  0.477 0.878
 المجموعات
94.278 416 0.227 
  420 95.073 المجموع
واقع الشراكة حاليًا بين إدارات مدارس 
المرحلة األساسية والمنظمات غير 
 الحكومية
 0.702 4 2.807 بين المجموعات
داخل  غير دال  0.206 1.485
 المجموعات
196.579 416 0.473 
  420 199.386 المجموع
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الشراكة بين اإلدارة المدرسية  مجاالت
 والمنظمات غير الحكومية
 0.642 4 2.57 بين المجموعات
داخل  غير دال  0.308 1.204
 المجموعات
221.974 416 0.534 
  420 224.544 المجموع
أهداف الشراكة بين إدارات مدارس 
المرحلة األساسية والمنظمات غير 
 الحكومية
 0.226 4 0.904 المجموعات بين
داخل  غير دال  0.815 0.392
 المجموعات
239.991 416 0.577 
  420 240.894 المجموع
المعوقات التي تحول دون إقامة شراكة 
إدارات مدارس المرحلة فعالة بين 
 والمنظمات غير الحكومية األساسية 
 بين المجموعات
5.629 4 1.407 
داخل  دال  0.011 3.334
 المجموعات
175.585 416 0.422 
  420 181.214 المجموع
اآلليات الالزمة لتطوير الشراكة بين 
 إدارات مدارس المرحلة األساسية
 والمنظمات غير الحكومية
 0.634 4 2.535 بين المجموعات
داخل  غير دال  0.316 1.186
 المجموعات
222.349 416 0.534 
  420 224.884 المجموع
 الدرجة الكلية
 0.047 4 0.188 بين المجموعات
داخل  غير دال  0.896 0.272
 المجموعات
71.806 416 0.173 
  420 71.993 المجموع
 
 ≥ α)إحصن،   عند مستجى دهل  ( أن، ه تجلد  حجق  اد دهل  22ج تضع م  اللدجآ حق  )
ا       إداحاد مداح  المححل  ست نن  جاق، الرح لمتجس  تدد حاد مد ح  المداح  ه ( 1.11
 اهست نن سنس   جالمنظمند غ ح الح جم   تعةى لمتو ح المحن ظ     اهست نن   نمل  جملنهد األ
عدا ملنآ المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    نعل      إداحاد مداح  المححل  األسنس   
  ( α ≤ 1.11) دهل   عند مستجى إحصن،  دهل   جالمنظمند غ ح الح جم    تجلد  حجق  اد
 لمتو ح المحن ظ  إلى أ  : إحصن،  ج عةج ال نحث عد  جلجد  حجق  اد دهل  
 .جاحدة التمنع   ثدن    تح ج   مخ منت،   ند   ج  رح ح الملتم، الفلس  ن   مدن، جقحاه ج  .1
ة  ت ند ه تجلد  ج  .2  .اصآ     المحن ظند المختلف المسنح  اللوحا    المحدجدة لمحن ظند غ
منن ق    لجةاحة التح    جالتعل   جمد ح جلجد مد ح ند تعل      لم ، المحن ظند تن ع .1
 .  جالتعل    ج نل  الوجث الدجل  تعل م   تن ع   لدا،حة التح  
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   سجت    أ  ملنآ المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      إداحاد مداح  المححل  األسن
جلمعح   اتلنه الفحجق   (α ≤ 1010)حصن، َن عند مستجى دهل  جالمنظمند غ ح الح جم   داآ إ
 (  جضع  لك .21استخد  ال نحث اخت نح ر ف    جاللدجآ حق  )
 
ئج اختبار شيظية للتعرف إلى اتجاهات الظروق وداللتها في المجال انت:  ( 14جدول رقم ) 
 إدارات مدارس المرحلة األساسيةن إقامة شراكة فعالة بين التي تحول دو المعوقات) الخامس
 لمتغير المحافظة ( تبعاً والمنظمات غير الحكومية
 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة
     1 شمال غزة
    1 1.128 غزة
   1 -1.121** -1.192 الوسطى
  1 1.111 -1.212** -1.121 خانيونس
 1 1.119 1.177 -1.111 -1.111 رفح
 
تعةى لمتو ح المحن ظ     ملنآ  إحصن،  ( جلجد  حجق  اد دهل  21ج تضع م  اللدجآ حق  )
المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح 
ة ج  لك     محن ة لصنلع محن ظ  غ  ظ  خنن جن  الح جم       المحن ظ  الجس ى جمحن ظ  غ
ة ج عةج ال نحث  لك إلى تجل، المنظمند غ ح الح جم   للعمآ     ة لصنلع محن ظ  غ جمحن ظ  غ
ة الت  تعت ح م ة لم عهنمحن ظ  غ  رمنآج   نف  الجقد لمحن ظت   ح ة الثدآ    محن ظند غ
ة لت نحند   م  دمنح جخحاب خالآ اهع هحت نلهمن جخنص   عد من تعحضد ل، المحن ظتنجح  غ
ة، ممن أان م  ق آ   هتمندى إلى جلجد قل  اسحا، ل   جالحح    األخ حت   على محن ظند غ
 المنظمند غ ح الح جم    محن ظت  خنن جن  جالجس ى.
ت  أظهحد أن، ه تجلد  حجق  اد ( ال2111م، دحاس  ) رلدا  جئخحج ،  ه ه النت ل جاختلفد 
 التعل م      الدحاس .تعةى لمتو ح المن د   إحصن،  هل  د
 
 -:الثالث  التساؤلثالثًا : نتائج 
ما سبل تطوير الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة الثنلث ال    نص على :  التسنؤآ لن   ع جلإل
ري مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة من وجهة نظر مدي
ل نحث على نتن،ج عتمد اا ؟لخبراء التربويين ونتائج الدراسةواالمنظمات األهلية  يرواألساسية ومد
لن ند ع ن  الدحاس  على ملنهد جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند إ
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غ ح الح جم  ، جنتن،ج الملنآ الخنم  ال   تننجآ معجقند الرحا       إداحاد مداح  المححل  
لح جم  ، جنتن،ج الملنآ السند  ال   تننجآ ئل ند ت ج ح الرحا       األسنس   جالمنظمند غ ح ا
إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  ، جنتن،ج السؤاآ المفتجح    اهست نن ، 
 - من  ل : جنتن،ج اللدنء م، الملمجع  ال ؤح  ، جخ حة ال نحث
لشراكة بين إدارات مدارس المرحلة جابات عينة الدراسة على مجاالت واقع انتائج إ .4
 األساسية والمنظمات غير الحكومية. 
ح ع  المتعلد   جاق، الرحا       إداحاد مداح  ند ع ن  الدحاس  على الملنهد األأرنحد إلن 
 المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   إلى : 
 لرحا  .ضعف مرنح   إداحاد المداح     لدنءاد تدح     تجضع مفهج  ا . أ
 ضعف امتالك إداحاد المداح  للثدن   ال ن    لدع  الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  . . ب
 ضعف مرنح   المنظمند غ ح الح جم      التخ    ل حامج المدحس . . د
 ه تتج ح قنعدة   ننند ع  المنظمند غ ح الح جم   لدى إداحاد المداح . . ث
   الملنل  المدحس  .ضعف مرنح   المنظمند غ ح الح جم      عضج  . ج
 ضعف دجح المعلم      ال ننء الملتمع . . ح
 ضعف مرنح   المنظمند غ ح الح جم      ت ل آ العد ند الت  تجال، إداحاد المداح . . خ
 عن،د العمآ المرتحك م، المنظمند غ ح الح جم  . ضعف رعجح إداحاد المداح   لدجى . د
 ح جم  .ضعف قننع  إداحاد المداح   أهداف المنظمند غ ح ال . 
إدارات المعوقات التي تحول دون إقامة شراكة فعالة بين جابات المجال الخامس :نتائج إ .1
  والمنظمات غير الحكومية مدارس المرحلة األساسية 
مع دند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      ال تننجآ  أعد ال نحث الملنآ الخنم  ضم  اهست نن 
جالمنظمند غ ح الح جم   ج حسنب ق م  المتجس  الحسن    إداحاد مداح  المححل  األسنس  
لنتن،ج التنل      جاهنححاف المع نح  جالجة  النس   جالتحت ب ل آ  دحة م   دحاد الملنآ ظهحد ا
 ( 21اللدجآ حق  )
 
سبي والترتيب لكل قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن الن:  ( 11الجدول رقم )
 معوقات الشراكة لمجالقرات فقرة من ف





 المنظمند غ ح الح جم  تدن  مستجى إرحاك إداحاد المداح     التخ    لمرنح ، الرحا   المددم  م   1
3.65 0.988 73.00 4 
 9 71.40 0.940 3.57 ضعف جضجح  لسف  الرحا   عند إداحاد المداح . 2
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 2 74.80 0.883 3.74 غمجضنلس نسند المنظم  للرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . 1
 8 71.60 0.903 3.58 ضعف جضجح المصنلع المرتح       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . 1
لمنظمند غ ح العمآ المرتحك م، ا ضعف رعجح إداحاد المداح   لدجى عن،د 1  الح جم  .
3.37 0.986 67.40 13 
داحاد مداح  المححل  ضعف تحد د المنظمند غ ح الح جم   هحت نلند إ 2  سنس  .األ
3.59 0.872 71.80 7 
 5 72.80 0.909 3.64 غمجم الحؤ   المرتح   ألهداف الرحا  . 7
 11 71.20 0.983 3.56 غ ح الح جم  . ضعف ترل ،  المس،جل   للرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند 8
 15 65.40 0.975 3.27 تعنحم أهداف مرنح ، المنظمند غ ح الح جم   م، أهداف انداحة المدحس  . 9
 9 71.40 0.927 3.57  ثحة الد جد المفحجض  على أنر   المنظمند غ ح الح جم  . 11
 6 72.40 0.83 3.62 ضعف قنجاد اهتصنآ جالتنس ق     الرح نء 11
 2 74.80 0.936 3.74 ا تدند إداحاد المداح  للجا،ع المنظم  للرحا   م، المنظمند غ ح الح جم    12
 1 76.80 0.933 3.84 قل  تج ح  حجتج الد للرحا   لد  إداحاد المداح  11
 14 65.80 1.026 3.29 ضعف قننع  إداحاد المداح   أهداف المنظمند غ ح الح جم   11
 12 69.80 0.866 3.49 جضجح المس،جل ند    الرحا  . عد  11
 //// 71.36 0.93 3.57 الدحل  ال ل   للملنآ 
 
سنس   داحاد مداح  المححل  األق ن  رحا    نعل      إ  مندند أ ثح المع جأظهحد النتن،ج أ  أ
أعلى جة  نس   جالمنظمند غ ح الح جم    من  حاهن مد حج المداح     الع نحاد الت  حصلد على 
 " حجتج الد للرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  قل  تج ح "جه  
داحاد م الس نسند المنظم  للرحا       إغمج "%(، ج72.81جالت  حصلد على جة  نس   )
%(، 71.81حصلد على جة  نس  ) جالت  "س   جالمنظمند غ ح الح جم  مداح  المححل  األسن
الت  حصلد على  "المداح  للجا،ع المنظم  للرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   إداحادا تدند "ج
 %( ج عةج ال نحث  لك إلى:71.81جة  نس  ) 
ة من ق آ جمن  عد العن   - أ  تلنه (2117)اختالف س نس  جةاحة التح    جالتعل      غ
 .  السل   الج ن   الفلس  ن  ندسن    س ب اه الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  
 (    الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  2117 عد العن  ) تلح   جةاحة التح    جالتعل   - ب
 عد إلى جلجد س نسند جاضح  جدق د  جم ححة نداحاد المداح   ل  تنضج جل  تحتق  
 د  نلتعنج ( امتنة 2117  ق آ العن  )، حغ  أ  التلح جالمنظمند غ ح الح جم  
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هن جالهد جالرحا   المتجاصل      جةاحة التح    جالتعل   جالمنظمند غ ح الح جم   إه أن
 .لهن ا     ح  ن  مع د الت  ل  ت    عم العد ند
ة. بالجض، الس نس  المتدلب جالمض ح  - د     محن ظند غ
ند  عم د رمنآ جلنجب الج   أثح على س نساهندسن  الس نس  من     محن ظن - ث
ة.المنظمند غ ح   الح جم      التعنمآ م، جةاحة التح    جالتعل      غ
ت ن  المنظمند غ ح الح جم     ح الرحا    منهل   مدحجس  جمنظم   ضعف - ج
 جم حمل .
 حداث    ح الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . - ح
غ ح الح جم   تتمثآ      أقآ األمجح الت  تع ق الرحا   م، المنظمند   من  حى مد حج المداح  أ
 "العمآ المرتحك م، المنظمند غ ح الح جم   عن،د جىداحاد المداح   لدإرعجح  ضعف"الع نحاد 
 أهداف المنظمندالمداح    إداحادقننع   ضعفج "%(  27.11الت  حصلد على جة  نس   )
المنظمند تعنحم أهداف مرنح ، ج "%(   21.81جالت  حصلد على جة  نس   )  "غ ح الح جم  
%( ج فسح 21.11جالت  حصلد على جة  نس   ) "غ ح الح جم   م، أهداف انداحة المدحس  
 تن،ج  من  ل : نال نحث ه ه ال
تددم، المنظمند غ ح الح جم   م  خدمند للمدحس  ه  نتح  ة مد ح  المداح  على م - أ
 ك.على الله  الممجل  لهن أج الله  الس نس   التن ع  لهن إ ا  نند   ل
األهداف الت  تسعى لهن المنظمند غ ح الح جم   م  الرحا   م، المداح  تصب  - ب
 ة جاضح     مصلح  النظن  التح ج  الفلس  ن . صجح 
معح ته   نللدجى الحد د   الننتل  سهجل  تننقآ التلنحب     مد ح  المداح  سنه      - د
 الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  . ع  
هحة على أحم الجاق،    المداح  الت  تترنحك م، المنظمند جلجد لدجى حد د   ظن - ث
 غ ح الح جم  .
إدارات مدارس المرحلة اآلليات الالزمة لتطوير الشراكة بين  :جابات المجال السادسنتائج إ .1
  والمنظمات غير الحكومية األساسية
إداحاد مداح  حا       اآلل ند الالةم  لت ج ح الر تننجآ  أعد ال نحث الملنآ السند     اهست نن 
ج حسنب ق م  المتجس  الحسن   جاهنححاف المع نح   ،جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس  
 (21لنتن،ج التنل      اللدجآ حق  )جالجة  النس   جالتحت ب ل آ  دحة م   دحاد الملنآ ظهحد ا
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سبي والترتيب لكل ياري والوزن النقيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المع:  ( 15الجدول رقم ) 
 آليات تطوير الشراكة لمجالفقرة من فقرات 





 14 75.60 0.955 3.78 .ت ن  س نس  الالمح ة   م  ق آ اللهند المرح   على مداح  التعل   األسنس  1
 3 81.40 0.802 4.07 .حاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  التجاصآ     إدا تفع آ 2
ة 1  11 79.00 0.885 3.95 .منع التصنح ع الالةم  لنلنح عمآ المنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 7 79.40 0.893 3.97 .المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  إداحاد المتن ع  المستمحة للهجد الرحا        1
 7 79.40 0.880 3.97 .د تعن   ت ج ح قدحاد ج فن ند العنمل      الملنآ التح ج عدد رحا ن 1
 4 80.40 0.860 4.02 .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  امدإداحاد ال      الرحا   أنر  التخ    لت ج ح  2
ح  جالمنظمند غ ح امدإداحاد ال للرحا   الننلح     جاضح  معن  ح  ص نغ  7
 1 82.00 0.893 4.1 .الح جم  
 2 81.60 0.929 4.08 .نرح ثدن   داعم  للرحا       العنمل      الملنآ التح ج  8
 7 79.40 0.973 3.97 .إلحاء دحاسند تدج م   للهجد الرحا   9
ت ج ح جتنس ق العالق  م،  علىاستحداث جظ ف  إداح    نلمدحس  تتح ة مهنمهن  11
 .المنظمند غ ح الح جم  
3.75 1.148 75.00 15 
 6 79.80 0.94 3.99 جالمنظمند غ ح الح جم  . ح االمد داحاد    إتعح ف   الة نحد ت ندآ ال 11
نظم  جاللجا،ع التنظ م   المدحس   المحت     نلرحا   م، الملتم، ت ج ح األ 12
 .المحل 
4 0.892 80.00 5 
 جأ حاد لح جم   إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح اإقنم  ندجاد حجاح        11
 الملتم،.
3.92 0.952 78.40 12 
ج ح عالق  المدحس   ع  أسنل ب ت المداح  داحادتدد   دجحاد تدح     ن 11
 13 77.00 1.002 3.85 . نلمنظمند غ ح الح جم  
 10 79.20 0.926 3.96 المنظمند غ ح الح جم  .الد جد ال  حجقحا       التعنمآ م،  حدة التخف ف م  11
  79.17 0.93 3.96 الدحل  ال ل   للملنآ 
 
%( 82.11( نلد أ  لم ، الع نحاد حصلد على جة  نس    تحاجح     )21ج نلنظح لللدجآ حق  )
د  المد ح   العنل   على اآلل ند الت  ا  فسح م  جله  نظح ال نحث  مجا %( جه 71.11إلى )
مداح   مح ة   م  ق آ اللهند المرح   علىت ن  س نس  الال"قدمد    الملنآ  نلد أ  الع نحت   
استحداث جظ ف  إداح    نلمدحس  تتح ة مهنمهن على ت ج ح جتنس ق العالق  م، "ج "التعل   األسنس 
%( ج عةج ال نحث 71.11حصلتن على أقآ جة  نس      الملنآ جهج ) "المنظمند غ ح الح جم  
  لك إلى: 
اتخن  الدحاحاد المتعلد   نلرحا      ضجء الجض، حغ   مد ح  المداح     اه تعند ع   .1
ة.  الس نس  غ ح المستدح    محن ظند غ
 س نس  ج نل  الوجث    عد  العمآ م، المنظمند الت  تت ، لتنظ مند س نس    لس  ن  . .2
 .مع ن  منظمند غ ح الح جم  م،  تفض آ العمآ س نس  جةاحة التح    جالتعل      .1
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م لهن مد ح المدحس  إ ا ل   عمآ ضم  األنظم  جالدجان   الت  تس ح العدج ند الت  قد  تعح  .1
 النظن  التح ج .
عل ه  ه  ،ف إداح      المدحس  قد ت ج  عبءعد  حغ   مد ح  المداح     استحداث جظن .1
 مع   له .
   ات نع اآلل ند المدتحح  لت ج ح الرحا   م، أمن  نق  ع نحاد الملنآ  تع ح ع  حغ   عنل   
إداحاد  للرحا   الننلح     جاضح  معن  ح  ص نغ "لمنظمند غ ح الح جم   ح ث حصلد ع نحة ا
%( ج فسح ال نحث 82.11على جة  نس   ) "جالمنظمند غ ح الح جم   المححل  األسنس   ح امد
 لك  حغ   مد ح  المداح  للرحا      لج ئم  جظ ف ن  للمد ح    ح ث تحم ه  المعن  ح الجاضح  
 سجء التفس ح للرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   هنن أج هننك.م  
على جة  نس    "نرح ثدن   داعم  للرحا       العنمل      الملنآ التح ج "ج  لك حصلد الع نحاد 
على جة  نس    "التجاصآ     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   تفع آ"%( جع نحة 81.21)
ح  جالمنظمند غ ح امدإداحاد ال      الرحا   أنر      لت ج ح التخ"%( جع نحة 81.11)
نظم  جاللجا،ع التنظ م   المدحس   ت ج ح األ"%( جع نحة 81.11على جة  نس   )  "الح جم  
 %( جقد  سح ال نحث  لك  من  ل :81.11على جة  نس   ) "المحت     نلرحا   م، الملتم، المحل 
ح     الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   لمن تحدد، م   جا،د الحغ   الرد دة لمد ح  المدا .1
 للمدحس .
الحغ   الرد دة لمد ح  المداح     تفه  المس،جل      الملنآ التح ج  لثدن   الرحا   م   .2
 ألآ أ    جنجا داعم   له     تجلهنته  نحج الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  .
د غ ح الح جم   م  ألآ ا ترن هن التجاصآ م، المنظمنإع نء مد ح  المداح  الفحص      .1
  ترنف  حاملهن جالعمآ على ل  هن للمدحس  للرحا   معهن.جا
حغ   مد ح  المداح     الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم      ضجء أنظم  جلجا،ع  .1
 نلنح الرحا   م، المنظمند   أمن  نتنظ م   جاضح  م  ألآ حمن   أنفسه  جرق  ح ده
 غ ح الح جم  .
م، المنظم  غ ح الح جم    من تحاهن الحغ   الجاضح  م  المد ح      عد  ق جآ الرحا    .1
نمن  من تحتنلهن المدحس  م  خالآ مرنح ته     التخ    لهن جل    د   المنظم  جا 
  استد نله  لهن  منف     د  ه غ ح.
 ل المظتوح في االستبانة :تساؤنتائج ال .1
م  جله  نظحك حدد س ال  أخحى لت ج ح المفتجح ال   نص على  التسنؤآنحث ج  لك أعد ال 
ة، ج  د، على ع الرحا       مدحستك جالمنظ ث   ،ن  اهست نن مند غ ح الح جم      محن ظند غ
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لن ند ت حاحا   هن جاعتمند أ ثح انت  لم، إلن ند أ حاد ع ن  الدحاس  جتحت  هن جتند حهن جتصن ف
 للدجآ التنل  حسب عدد الت حاحاد  ججضعهن    ا
 (16جدول رقم )
: وجهة نظرك حدد سباًل أخرى المظتوح تساؤللل المرحلة األساسية مدارساستجابات مديري تظريغ 
 لتطوير الشراكة بين مدرستك والمنظمات غير الحكومية
 
 تكرار البند م
1 
على س نس  تعل م   ج ن   جاضح  تهدف إلى تحس خ  الم ن   التخ    جالتنس ق جتحد د األدجاح جالحنلند المرتح 
 الرحا  
55 
2 
عدد الندجاد الحجاح   ججحش العمآ جالدجحاد التدح     للعنمل      المداح  جالمنظمند غ ح الح جم    حجآ مفهج  
 الرحا  
44 
 39  جم  تفع آ انداحة الالمح ة      ملنآ الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح 3
 36 عد  جض، ق جد أمن  المداح  م  ق آ انداحة التح ج   للتعنج  جالرحا   م، المنظمند غ ح الح جم    4
 36 تفع آ  جت ج ح لم ، قنجاد التجاصآ اهلتمنع  جاهل تحجن      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم     5
6 
إداحاد  المداح   حتج  على قنعدة   ننند ع  المنظمند غ ح تج  ح دل آ ع  المنظمند غ ح الح جم   لدى 
هداف جالحسنل  الحؤ   جاألالح جم    مثآ ن  ه ع   آ مؤسس  ج حاملهن جالدن،م   عل هن ج إم نن ند الرحا   معهن ج 
 جملنهد عمآ  آ منظم 
35 
 33 أ    ج  أسن  الرحا   تدد   الخدمند المتنجع   لل الب 7
8 
نرنء صندجق دع  المدحس ة الالةم  للمدحس  جالمرنح ، الت ج ح    اد العن،د الملمج  جا    مند ن  م  خالآ تج  ح األله
 منل  مرتحك     المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم  
32 
 26 ت ج ح أهداف الرحا    صجحة مرتح       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م  خالآ التو    الحالع   9
 24 ص نغ  معن  ح جأس  جقجان   جقجاعد جلجا،ع جاضح  للرحا   10
 21  ننء حؤ   ج تجلهند مرتح   لإلداحة التح ج   جالمنظمند غ ح الح جم   حجآ مفهج  جمهن  الرحا    11
 16 المصداق   جالدننع  جالثد  جاهحتحا      الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   12
 13 ت ندآ الخ حاد     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جالعنمل     ه  13
 13 ت ندآ الة نحاد     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جالعنمل     ه  14
 13 هداف المنظمند غ ح الح جم      ت ج ح العمل   التعل م   م  خالآ الرحا  تجض ع أ 15
 11      المداح   م ن آد جحجا ة منل  تعة ة العنمل  16
 11 ح ، ال فن ند المهن   للمعلم   جالعنمل      المنظمند غ ح الح جم   17
 9 تجظ ف انعال   رتى الجسن،آ لتعة ة   حة الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   18
 9 م، المنظمند غ ح الح جم   تع    مجظف    المداح  لإلرحاف جالمتن ع  للرحا    19
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 تكرار البند م
 6 أ  تهدف المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م   الرحا   منفع  الملتم، المحل   20
 5 تجة ، نرحاد تثد د  حجآ الرحا    21
 5 أ    ج  دجح المنظمند غ ح الح جم   أ ثح  عنل   جم ندحة    إنلنح الرحا    22
 5 غ ح الح جم    دج  تم  ة لس ب أج آلخح التجأم      المداح  جالمنظمند 23
 5 التةج د  تو    حلع  مستمحة أل حاف الرحا    م  خالآ التد    المستمح الهندف للت ج ح لنرن ند الرحا   24
 3  ننء قدحاد المنظمند غ ح الح جم   25
 3 ح ج  تج  د العالقند     المؤسسند العنمل     الملنهد المحت     نلعمل   الت 26
 3 تحس خ م دأ الثد     المنظمند غ ح الح جم      الملتم، المدن  الفلس  ن  27
 3 التر  ك الم نرح م، مؤسسند دجل   م  ق آ إداحاد المداح  جالمنظم  غ ح الح جم   28
 3 تم    المدحس  م   تن   مرنح ، جتدد مهن لللهند المننح  29
 3 م  جةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الدجل    جالمنظمند غ ح الح جم   تج  ح م ثنق للرحا        آ 30
قتحاحنته  س ال  أخحى لت ج ح الرحا       م، ئحاء مد ح  المداح  م  خالآ ا ج تفق ال نحث
ة  . مداحسه  جالمنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 نتائج المجموعة البؤرية  .5
جةاحة التح    جالتعل   م   ا  ( خ  ح 18الم جن  م  ) مجع  ال ؤح  على المل ال نحث ج  لك عحم
هستلن ند مد ح     النتن،ج األجل جج نل  الوجث الدجل   جاللنمعند جالمنظمند غ ح الح جم  
على است نن  جاق، الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس    سنس  مححل  األجمد حاد مداح  ال
( 1) (  جضع أسمنء الملمجع  ال ؤح   جالملحق حق 7جالملحق حق  )جم   جالمنظمند غ ح الح 
 دىجسأله  تجض ع الجاق، ال   أ للملمجع  ال ؤح  ،  جضع أسمنء أعضنء الملمجعند الفحع  
أ  نحه  لت ج ح الرحا       إداحاد آ ع  ج  لك سأ، ه جله  نظح لحصجآ على ه ه النت ل  م  ل
 حاءه   من  ل  : ظمند غ ح الح جم   جألمآ ال نحث ئالمنمداح  المححل  األسنس   ج 
أسباب واقع الشراكة الحالي بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير  . أ
 : . الحكومية
 لخص ال نحث األحاء الجاحدة م  الملمجعند الفحع   الست  للملمجع  ال ؤح    من  ل  : 
ة أثح ع - أ  .لى استلن ند مد ح  المداح الجاق، الس نس     محن ظند غ
    ع  الملتم، الفلس  ن   م آ للتعنج  جحب الرحا  . - ب
ج جةاحة منظمند غ ح الح جم   أعد  جلجد معن  ح جاضح  متفق عل هن سجاء عند ال - د
ا       إداحاد مداح  المححل  التح    جالتعل   أج ج نل  الوجث الدجل   متعلد   نلرح 
 ح جم  .سنس   جالمنظمند غ ح الاأل
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الخلف   الس نس   الت  تتعنمآ  هن اللهند المرح   على المداح   جةاحة التح    جالتعل    - ث
تترنحك م، منظمند غ ح ح جم   تتفق م، س نسنتهن ج  لك ج نل  الوجث الدجل   
 نتمنء الس نس .لمنظمند غ ح الح جم   غ ح  اد اهتتعنمآ م، ا
  التخ    م، المنظمند غ ح الح جم   المح ة   جغ نب دجح إداحاد المداح    - ج
 للرحا  .
 ال  حجقحا       التجاصآ     اله ن آ انداح   المختلف  التح ج   جالتعل م   جالمدحس  . - ح
عد  جلجد س نسند حسم   جاضح  تسنه     تعة ة الرحا   جت ج حهن  نتلنه أ  ت ج   - خ
ة  آل ند جاضح  للرحا  .  س نس  عنم  معة
 من وجهة نظر أعضاء المجموعة البؤرية : . آليات التطوير . ب
  الست  للملمجع  ال ؤح    من  ل :لخص ال نحث اآلحاء الجاحدة م  الملمجعند الفحع   
 الرحا   م  أجلج ند خ   التعل       ج  مجضجع أ - أ
 ستحات ل   تعةة مفهج  الرحا  .جض، ا - ب
 داء. ألهم   الرحا   جدجحهن    ت ج ح اجال ل    أ تجع   المعلم   - د
 اللهند المرح   على التعل   غ ح الح جم   ج  د      المنظمند ننء عالقند ث - ث
 لندة الت  تعمآ المنظمند م  خاللهن.ضجح األج  - ج
داحاد المداح . نس       المنظمندتحد د معن  ح العمآ المن - ح  غ ح الح جم   جا 
مؤسس  على التجا ق م، إداحاد التعل      المنن ق حجآ حؤى جس نسند جأهداف  آ  - خ
 حدة لة ندة عمل   التجاصآ.
داحاد التعل   لتد    عمل   الرلدنءاد دجح       المؤسسند  - د ججض، ضجا   منظم     اح جا 
 للعمآ   نهن.
  نجع    ر آ إعالم      إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمند غ ح نر تنف   أ - 
 صح الثد  جالتعنج .اج تة د أ الح جم  
مرتح       إداحاد مداح  المححل  األسنس    ج جس ل  إعالم  لح دة أ إعداد ملل  أج - ح
 نلنح المهن  الترنح   .إ جتعمآ على جالمنظمند غ ح الح جم    تعةة مفهج  الرحا  
اد المداح  داح  ن   المهن      ه ه المؤسسند جا   جض، ئل   عمل   مننس   لتنف   - ة
 .محجتعد لهن  لمن لة  األ
م نن ند ال رح   لتسنعد اللنن     تج  ح ان ؛إل هند سهل  الجصجآ جض، قنعدة   ننن - 
 جالمند   جالتفنص آ الالةم .
لتر  ك م، ع ن،ه  صالح ند   من  تعلق  نلرحا   جاالمداح  جا   ضحجحة تفج م مد ح  - ش
 المنظمند غ ح الح جم  .
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 جض، حؤ   مرتح   من     المنظمند غ ح الح جم    - ص
 حاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  .تفع آ التجاصآ     إدا - م
 ت ن  س نس  الالمح ة   م  ق آ اللهند المرح   على مداح  التعل   األسنس . - 
ةمن  ه غ ح الح جم    تخللهن  حننمج خ   جاضح  م، المنظمند   لب أ  ت ج  هننك - ظ
 . تعنحم م، التجق د المدحس 
 الع على  حاملهن    جالمداح  جاه ح الح جمغجالتعنج      المنظمند  ت ندآ الة نحاد - ع
قنم  ندجاد حجاح       المداح  جالمنظمند غ ح الح جم    .جا 
 ت ج ح دجحاد حجآ س آ التعنج  جالتر  ك   من   نهمن.  - غ
 السؤال المظتوح المدارس عن ج. رأي المجموعة البؤرية في إجابات مديري
 من هج مجضع    ملحق حق     است نن   الت  لمعهن جحت هن المفتجح التسنؤآنتن،ج ال نحث عحم 
 لم، تصجحاد الخ حاء حجآ مدتححند مد ح  المداح  لت ج ح الرحا       مداح  المححل  ( ل2)
 نح مد ح  المداح   من    أ  هنعلى الملمجع  ال ؤحة ج ن  حأ   سنس   جالمنظمند غ ح الح جم  ألا
 ( 27 ل     اللدجآ حق  )
رأي لجنة الخبراء في اقتراحات مديري المدارس لتطوير الشراكة بين  يوضح:  (17جدول رقم ) 
مدارس والمنظمات غير الحكومية من خالل استجابتهم للسؤال المظتوح )من وجهة نظرك حدد 
 سباًل أخرى لتطوير الشراكة بين مدرستك والمنظمات غير الحكومية(






س نس  تعل م   ج ن    الم ن  علىالمرتحك  جالتنس ق جتحد د األدجاح جالحنلند التخ   
  جاضح  تهدف إلى تحس خ الرحا 
4.65 0.49 92.94 7 
   المداح  جالمنظمند غ ح  الدجحاد التدح     للعنمل  ج جحش العمآ ج الندجاد الحجاح   عدد  2
 رحا  حجآ مفهج  ال الح جم   
4.53 0.51 90.59 11 
 12 90.59 0.72 4.53    ملنآ الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   انداحة الالمح ة  تفع آ  1
م، المنظمند غ ح  جالرحا   عد  جض، ق جد أمن  المداح  م  ق آ انداحة التح ج   للتعنج  1
 الح جم   
4.35 0.70 87.06 22 
1 
    إداحاد المداح   اهل تحجن ج التجاصآ اهلتمنع  جت ج ح لم ، قنجاد تفع آ   
  جالمنظمند غ ح الح جم  
4.41 0.62 88.24 20 
2 
  ننند  قنعدة حتج  على  المداح  إداحاد  تج  ح دل آ ع  المنظمند غ ح الح جم   لدى
 نن ند مأ  عل هن ج ؤسس  ج حاملهن جالدن،م ع   آ م ةن  مثآ  ع  المنظمند غ ح الح جم   
  آ منظم هداف جالحسنل  جملنهد عمآ الحؤ   جاألج الرحا   معهن 
4.35 0.79 87.06 23 
 13 90.59 0.62 4.53 لل الب متنجع  سن  الرحا   تدد   الخدمند الأ    ج  أ 7
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ة الالةم  للمدحس  تج  ح األم  خالآ  دع  المدحس  مند ن   لعن،د المرنح ، الت ج ح    اد اج له
     المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم   نرنء صندجق منل  مرتحكا  ج   الملمج 
4.06 0.56 81.18 25 
9 
    إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م   أهداف الرحا    صجحة مرتح   ت ج ح
 حالع  التو    خالآ ال
4.71 0.47 94.12 6 
 1 98.82 0.24 4.94 جاضح  للرحا   جأس  جقجان   جقجاعد جلجا،ع ص نغ  معن  ح 11
11 
 ننء حؤ   ج تجلهند مرتح   لإلداحة التح ج   جالمنظمند غ ح الح جم   حجآ مفهج  جمهن  
 الرحا   
4.82 0.39 96.47 3 
12 
    إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح    الرحا       جالدننع  جالثد  جاهحتحا  قاصدمال
 الح جم  
4.88 0.33 97.65 2 
 4 96.47 0.39 4.82     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جالعنمل     ه ت ندآ الخ حاد  11
 17 89.41 0.62 4.47     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جالعنمل     ه  ت ندآ الة نحاد 11
 8 92.94 0.61 4.65   خالآ الرحا  م هداف المنظمند غ ح الح جم      ت ج ح العمل   التعل م  أتجض ع  11
 27 75.29 0.97 3.76 منل   جحجا ة تعة ة العنمل      المداح   م ن آد 12
 14 90.59 0.51 4.53 لمعلم   جالعنمل      المنظمند غ ح الح جم  ند المهن   ل فن الح ،  17
18 
داح  جالمنظمند غ ح  رتى الجسن،آ لتعة ة   حة الرحا       إداحاد الم تجظ ف انعال 
 الح جم  
4.53 0.62 90.59 15 
 29 70.59 0.94 3.53 لرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   للمتن ع  لإلرحاف جا   المداح   جظفتع    م 19
 9 92.94 0.61 4.65 الرحا   منفع  الملتم، المحل   أ  تهدف المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م   21
 24 87.06 0.49 4.35  ثد د  حجآ الرحا  تجة ، نرحاد ت 21
 21 88.24 0.62 4.41 الرحا   جم ندحة    إنلنح   ج  دجح المنظمند غ ح الح جم   أ ثح  عنل   أ   22
 26 78.82 1.03 3.94  دج  تم  ة لس ب أج آلخحالتجأم      المداح  جالمنظمند غ ح الح جم    21
21 
 الهندف للت ج ح م  خالآ التد    المستمح الرحا    فا ح التةج د  تو    حلع  مستمحة أل
 لنرن ند الرحا  
4.47 0.72 89.41 18 
 19 89.41 0.62 4.47  ننء قدحاد المنظمند غ ح الح جم   21
 5 95.29 0.44 4.76 التح ج  العنمل     الملنهد المحت     نلعمل    تج  د العالقند     المؤسسند 22
 10 91.76 0.51 4.59    الملتم، المدن  الفلس  ن  الثد     المنظمند غ ح الح جم  تحس خ م دأ  27
 30 68.24 1.23 3.41 غ ح الح جم  ح  جالمنظم  المدإداحاد ا م، مؤسسند دجل   م  ق آالم نرح التر  ك  28
 28 71.76 0.80 3.59 تم    المدحس  م   تن   مرنح ، جتدد مهن لللهند المننح  29
11 
جالمنظمند غ ح  الوجث الدجل    جج نل جةاحة التح    جالتعل   تج  ح م ثنق للرحا        آ م  
 الح جم  
4.53 0.51 90.59 16 
 //// 88.16 0.27 4.40 جمالياإل 
عل هن الخ حاء  لمنل  قد جا قانم  المتجس   ال نجد الت  حصلد على تدد ح أعلى دعت ح ح ث ا
سنس   جالمنظمند غ ح الح جم   ا       إداحاد مداح  المححل  األ ح الرح عت حجهن مهم  لت ج جا
 (. 21( إلى )1نجد الت  حصلد على تحت ب م  ) ال جه 
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  -:  الدراسةنتائج رابعًا : 
تجصلد الدحاس  إلى العد د م  النتن،ج الت  اتضحد م  خالآ تحل آ ال  ننند الت  ت  الحصجآ 
 اس  جه   من  ل :عل هن م  أ حاد ع ن  الدح 
د غ ح إ  اآلل ند الالةم  لت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  األسنس   جالمنظمن .1
حسب  ن  محتفع ا  ل دتدد حا  %( ج عت ح ه ا الجة  79.21)الح جم   حصلد على جة  نس   
 مع نح الدحاس . 
 ح الح جم   حصلد د غأ  مفهج  الرحا       إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمن .2
 .الدحاس  مع نححسب  ا  ل دتدد حا  %( ج عت ح ه ا الجة  71.11) على جة  نس  
حصآ ملنآ المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    عنل      إداحاد مداح  المححل   .1
 عت ح  %( ج عت ح ه ا الجة 71.11األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم   على جة  نس   )
 الدحاس .  مع نححسب  ا  ل د تدد حا  
ظمند غ ح حصجآ الملنآ أهداف الرحا       إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمن .1
 %(21.89 جة  نس  ) الح جم   على تدد ح ل د
 آ م  ملنآ جاق، الرحا   حنل ن      إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمند  تأحلع .1
 %(12.21ال على جة  نس   )غ ح الح جم   جملنآ ملنهد الرحا   ح ث حص
 .على مع نح الدحاس  تدد ح متجس %(  نلتجال  ج عت ح 11.11)ج
 α)تعةى لمتو ح لن  مد ح المدحس  عند مستجى دهل   إحصن،  ه  جلد  حجق  اد دهل   .2
   ملنهد مفهج  الرحا   ، ججاق، الرحا  ، جالمعجقند الت  تحجآ دج  إقنم   ( 1.11 ≥
الالةم  لت ج ح الرحا       إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمند  رحا  ، جاآلل ند
 غ ح الح جم  .
 ≥ α) تعةى لمتو ح لن  مد ح المدحس  عند مستجى دهل   إحصن،  تجلد  حجق  اد دهل   .7
سنس   جالمنظمند غ ح ا       إداحاد مداح  المححل  األ   ملنآ أهداف الرح  ( 1.11
  جح.الح جم   لصنلع ال 
 ≥ α) تعةى لمتو ح لن  مد ح المدحس  عند مستجى دهل   إحصن،  تجلد  حجق  اد دهل   .8
سنس   جالمنظمند غ ح ا       إداحاد مداح  المححل  األ   ملنآ ملنهد الرح  ( 1.11
 الح جم   لصنلع ال  جح.
 ≥ α)   تعةى لمتو ح الله  المرح   عند مستجى دهل إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .9
   لم ، ملنهد اهست نن  من عدا ملنآ أهداف الرحا       إداحاد مداح   ( 1.11
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حصن، ن  عند مستجى دهل  د غ ح الح جم    تجلد  حجق دال  إسنس   جالمنظمنالمححل  األ
(α ≤ 1.11 ) .ة  لصنلع ج نل  الوجث الدجل    و
نجاد خ حة مد ح المدحس  تعةى لمتو ح عدد س إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .11
    لم ، ملنهد اهست نن . ( α ≤ 1.11)    انداحة المدحس   عند مستجى دهل  
تعةى لمتو ح  ( α ≤ 1.11) عند مستجى دهل   إحصن،  ه تجلد  حجق  اد دهل   .11
عدا ملنآ المعجقند الت  تحجآ دج  إقنم  رحا    ظ     لم ، ملنهد اهست نن  المحن
  إداحاد مداح  المححل  اهسنس   جالمنظمند غ ح الح جم    تجلد  حجق دال  عند  عنل    
ة لصنلع  ( α ≤ 1.11) مستجى دهل       محن ظت  خنن جن  جالجس ى جمحن ظ  غ
ة.  محن ظ  غ
 التوصيات خامسًا : 
اف هدجض، خ   ج ن   جاضح  المعنل  جاأل،ج السن د   جص  ال نحث  ضحجحة  ننء  على النتن
ترنحك    ص نغتهن إداحاد المداح  جانداحاد التعل م   جانداحة التح ج   جالمنظمند غ ح الح جم   
جتسهآ الرحا       إداحاد مداح  المححل   على تحث ،جالر  ند الممثل  لهن على مستجى الج  
ة المداح  م  مستجى ت ندآ الخدمند جا  ند ، جتندآ الرحا  األسنس   جالمنظمند غ ح الح جم  
   جمستجى الرحا   الفحد   أج الثنن،   إلى مستجى الرحا   الحد د   الهند   النن ع  م  حنلند حد د
ن  تج ح لآ إ ندة  ل   المداح    آ مم  أ مدحجس  أل حا هن  جالفنعل     تفنص آ العمل   التح ج  
م ننند مند   جمعنج   ل ند ت نمل   جاضح   آ لدى م جنند الملتم، الفلس  ن  م   نقند جا 
 :ل آ م   التنل    ، ج دد  ال نحث التجص ندالمعنل
 الجهات المشرفة .4
ت ل ند جأهداف جمعن  ح جاضح  استح ج لسف  جس نسند جاضحجحة ص نغ  حؤ   جحسنل   - أ
م  ق آ جةاحة التح    جالتعل    للرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  
ةجج نل  الوجث الدجل  .    و
م  المس،جل ند نداحاد المداح     التجاصآ جالتخ    للرحا   ضحجحة تفج م لةء  - ب
 م، المنظمند غ ح الح جم   جت ندآ الة نحاد الم دان  .
تج  ح التدح ب المننسب جالالة  لل جادح التح ج   لتد آ   حة الرحا   م، المنظمند ضحجحة  - د
جع ته     ج  لك التدح ب لمد ح  المداح  لتغ ح الح جم      إداحة العمل   التعل م
ل ند الرحا   جص نغ  اهتفنقند م، المنظمند غ ح  أس  جخ جاد  ننء رحا   جئ
 الح جم   جتجض ع المس،جل ند على إداحاد المداح  خالآ  تحة الرحا   .
إعداد دل آ جاضع المعل  ع   على جةاحة التح    جالتعل   حث اللهند الممجل  على - ث
 نظمند غ ح الح جم   الفنعل   حتجى على قنعدة   ننند  نمل  ع   آ منظم .الم
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على جةاحة التح    جالتعل   جج نل  الوجث الدجل   إعداد دل آ حجآ احت نلند المداح   - ج
 جتج  حه للمنظمند غ ح الح جم   للتخ    على أسنس،.
 ج جا،دهن جأسسهن. ضحجحة إعداد  حننمج تدح    لمد ح  المداح  حجآ مفهج  الرحا   - ح
ضحجحة تجع   مد ح  المداح  حجآ أهم   ج جا،د الرحا       إداحاد المداح   - خ
 .جالمنظمند غ ح الح جم  
 ت ن  س نس  انداحة الالمح ة      ملنآ الرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  . - د
  .الحد م  جض، الد جد أمن  إداحاد المداح  م  ق آ انداحة التح ج   جالتعل م  - 
 إدارات المدارس .1
 م  ألآ ت ج حهن. الدن،م  إلحاء دحاسند تدجم   للرحا   - أ
دجاح جالحنلند المرتح   ضم  س نس  تعل م   ج ن   األالتخ    جالتنس ق جتحد د  - ب
 جاضح  المعنل .
 ت ج ح جتفع آ قنجاد التجاصآ المتنجع      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . - د
امتالك اللحأة    التجاصآ م، المنظمند غ ح الح جم   ج حح على مد ح  المداح   - ث
 حنلند مداحسه  الحد د    صحاح  ججضجح.
تفع آ الدجح انعالم  لدى المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م  ألآ  ننء رحا ند  - ج
  نعل .
ستحات ل   جاضح  المداح  للرحا    ننء  على خ   ا ضحجحة أ   ت  تحد د احت نلند - ح
نظمند غ ح الح جم   تمتنة  ت نمآ عمآ ه ه المنظمند م،  عضهن ال عم لدى الم
نمن ت نمآ عمآ المنظمند   من   نهن لخدم   ل   المداح .  جعد  ت حاح نفسهن جا 
 .ضحجحة أ  ت ج  أهداف الرحا   جاضح  لدى مد ح  المداح  - خ
 المداح . خ إداحاد المداح  ثدن   الرحا       المعلم   جالعنمل     تحس ضحجحة  - د
 المنظمات غير الحكومية .4
دجاح جالحنلند المرتح   ضم  س نس  تعل م   ج ن   التخ    جالتنس ق جتحد د األ - أ
 جاضح  المعنل .
 ت ج ح جتفع آ قنجاد التجاصآ المتنجع      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . - ب
ظمند غ ح الح جم   على المنظمند غ ح الح جم   إعداد دل آ جاضع المعل  ع  المن - د
 الفنعل   حتجى على قنعدة   ننند  نمل  ع   آ منظم .
على ر  ند المنظمند غ ح الح جم   إعداد دحاسند علم   مستف ض  حجآ احت نلند  - ث
المداح  جتج  حهن    دل آ جاضع المعنل  للمنظمند غ ح الح جم   للتخ    على 
 أسنس،.
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 التخ    ل حامج جأنر   المداح . ضحجحة مرنح   المنظمند غ ح الح جم      - ج
 ضحجحة مرنح   المنظمند غ ح الح جم      مننقر  ر،ج  العمل   التعل م  . - ح
ضحجحة مرنح   المنظمند غ ح الح جم      صننع  الدحاحاد التح ج   جم  ضمنهن  - خ
المسنعدة    تد    مستج ند  ل   المداح  للتخ    ل حامج جأنر   تسنعد على تحس  
 حص له .مستجى ت
 ضحجحة مسنهم  المنظمند غ ح الح جم      تنم   العنمل      المداح  مهن ن . - د
لحاءاد الص نن  المدحس   ضم   حاملهن سنهم  المنظمند غ ح الح جم      إضحجحة م - 
 جمرنح عهن.
 على المنظمند غ ح الح جم   المسنهم     دع  ال ل   الفدحاء    المداح . - ح
 جم   تحس خ ثدن   الرحا   لد  العنمل      الملنآ التح ج .على المنظمند غ ح الح  - ة
ضحجحة أ  تسنه  المنظمند غ ح الح جم      ت ل آ العد ند الت  تجال، انداحاد  - 
 المدحس  .
هداف   على مننس   أهداف مرنح عهن م، أضحجحة أ  تعمآ المنظمند غ ح الح جم  - ش
 إداحاد المداح .
هدا هن ج لدجى الرحا   جم    تجع   إداحاد المداح   ألح ضحجحة ق ن  المنظمند غ ح ا - ص
 معهن.
  ضحجحة الجضجح    أهداف الرحا   م  ق آ المنظمند غ ح الح جم  . - م
داحاد م  اللهد    ملنآ  ننء الثد  م، إأ  ت  آ المنظمند غ ح الح جم   مة د  - 
 مداح  المححل  األسنس  .
دد مة د م  اللدنءاد م، إداحاد أ  تعمآ ر  ند المنظمند غ ح الح جم   على ع - ظ
ح ، مستجى التجاصآ م، جةاحة ألآ المداح  جانداحاد التعل م   جانداحة التح ج   م  
 التح    جالتعل   جدا،حة التح    جالتعل   جمد ح ند التعل      المنن ق.
 مستقبليةدراسات سادسًا : 
 جر  ند المنظمند غ ح الح جم  .دحاس  لجض، تصجح للرحا       جةاحة التح    جالتعل    .1
 دحاس  حجآ الرحا   التح ج       المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . .2
 . لدى  ل   المداح  على مستجى التحص آ  ثح الرحا   الملتمعدحاس  حجآ أ .1
 .جالعمل   التعل م   دجح المنظمند غ ح الح جم      دع  انداحة المدحس   .1
 ا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  .دجح انعال     تعة ة الرح  .1
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 المصادر والمراجع :
 
 القرآن الكريم 
 
 المراجع العربية 
  معجقند التر  ك     المنظمند غ ح الح جم   جدجح الخدم :(2117إ حاه  ، س د سالم  ) .1
ة، كلية مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنساني ،اهلتمنع      الحد منهن
 .118 -171ص  الدنهحة،،، أ تج ح(21) ،علنمع  حلجا ،  الخدمة االجتماعية
المنظمند غ ح الح جم   الفلس  ن  ، دحاس  لوحا    تنمج  ، : (2111 حاه  ،  جسف )إ .2
 . 9/1/2111-8، االستثمار والتمويل في فلسطين ي األول،مقدم الى المؤتمر العلمبحث 
هل   الدجح التح ج  لللمع ند األ :(2112ج ، أمآ مختنح )، قننف  دحأ ج ة ن  ، عن  .1
، لمن نأ، لنمع  مجلة البحث في التربية وعلم النظس، دحاس  م دان   :ن ظ   ن  سج ف مح
 .71 - 12، ص (2(، العدد )17التح   ، المللد) ل   
جح    تصجحاد مد ح  المداح  الثننج   جأجل نء األم: ( 2112مجد جئخحج  )، محأ ج سمحة .1
مجلة جامعة الخليل  ،نداحة المدحس   جالملتم، المحل محن ظ  الخل آ للتفنعآ     ا
  .121 -111ص  لس   ، ،تمجة ،2،ع، المللد الثنن للبحوث
المعنحف جالمهنحاد الالةم  لمد ح  المداح  الثننج    :(1988حمد نصح )أ، أ ج ر ح  .1
 ، عمن .رسالة ماجستير ،حدن  اللنمع  األ م ت،،ننلنح دجحه    خدم  الملتم، المحل  جتن
 حننمج ت ج ح انداحة المدحس       الجاق، جال مجح،  :(1999، ع د المل د )أ ج صنج ح .2
 األحد  . ،، عمن بحث مقدم لدورة اإلدارة العليا
ي بحث منشور فهل      ص نن  ال  ، ، دجح اللمع ند األ :(1992)عدل  ،ا ج  نحج  .7
،  نهن، المعهد هلية وتنمية المجتمعات في الوطن العربيل الجمعيات األول حوالمؤتمر األ 
 العنل  للخدم  اهلتمنع  ، الدنهحة .
  ل   لدى ال  ت   الجال ند  عنل   م  تحد الت  الصعج ند :(2112عل ، عل  )  أ ج .8
،  جال ل  المعلم   نظح جله  م  نن ل   محن ظ  الح جم   المداح     المححل  األسنس  
 . لس   ، ل النلنح، نن  لنمع  ،ماجستير رسالة
  حا ل . ،اللنمع  المفتجح  ،اإلدارة المدرسية :(1997، إ حاه   محمد )ةأ ج  حج  .9
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هلية في مجال رعاية وتأهيل ذوي دارة الجمعيات األإ:(2111، مدحد) ج النصحأ .11
 ، الدنهحة .1  ،االحتياجات الخاصة
إدارة منظمات المجتمع المدني: دراسة في  :(2117) ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .11
الجمعيات األهلية من منظور التمكين والشراكة والشظافية والمساءلة والقيادة والتطوع 
 .، الدنهحةوالتشبيك والجودة
، ال  ع  األجلىإدارة منظمات المجتمع المدني، : (2117) يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .12
 ، الدنهحة.ا تحاك للنرح جالتجة ،
داح  ،شراف الظني بين النظرية والتطبيقاإلدارة واإل :(1991حمد إ حاه   )أأحمد ،  .11
 الدنهحة.، الف ح العح  
إعداد المعل  جالرحا   الملتمع   .... الجاق،  :(2117  اسمنع آ )، حننأحمد .11
ع  ع   رم ، لنم، مجلة كلية التربية، ع   رم د، مجح دحاس  حنل  على  ل   ال ننجال 
 .271، 211 ، صجآ، الدنهحة( اللةء األ11العدد )
دى : دجح انداحة المدحس      تحد ق النظن  المدحس  ل( 2112)  ، سمنحأحمد .11
 .، الدنهحةلنمع  ع   رم  ،،  ل   ال نندرسالة ماجستير،  الب المدحس  الثننج   العنم 
 ،اإلدارة المدرسية في مرحلة التعليم األساسي: (2111أحمد، رن ح محمد  تح  ) .12
 داح النهض  العح   ، الدنهحة.
ستحات ل  لدى المنظمند غ ح جاق، التخ    ان ( :2112) األردح، إ حاه    جسف .17
ة، ا ة.رسالة ماجستيرلح جم   المحل      ق نع غ  ، اللنمع  انسالم  ،  ل   التلنحة، غ
: دجح إداحة المدحس  الثننج      تنم   الملتم، (2111) ،  نسح حس  خل آاألردح .18
ة   انسالم  ، اللنمع ل   التح   ، ، رسالة ماجستير ،جس آ ت ج حه المحل   محن ظند غ
ة   .غ
غ ح تصجح مدتحح لت ج ح الدجح التح ج  للمنظمند  (:2117، محمد ) أغن .19
ةا  معهد ال حجث جالدحاسند العح   ، الدنهحة. ،رسالة دكتوراه، لح جم      محن ظند غ
 م  ع ، 1 ، تصميم البحث التربوي: (1999ألستن ، محمجد )األغن، إحسن  جا .21
ة. ،الحنت س   غ
وسياسات الحوار حول التعليم المجتمع المدني  :( 2118جئخحج )  ، عندآ، دح .21
 ، الدنهحة.م   جتعل   ال  نحعح    لمحج األلر    الا ،ةللجميع في المنطقة العربي
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، داح ال تنب المصح ، لحات العلوم اإلداريةمعجم مصط: (1981)  دج ، أحمد .22
 الدنهحة.
دحاس  حنل  : لمرنح   الملتمع      التعل  ا :(2111سمنع آ )إ د ح، المتجل   .21
، ( اللةء األجآ19، العدد )مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة ،نجن  حدى المداح  التعن
 . 221، 221، صالدنهحة
، داح إدارة التغيير وتطبيقاتها في اإلدارة المدرسية :(2112 ح خ،  ححن  حس ) .21
 ، عمن .أسنم  للنرح جالتجة ،
معجم المصطلحات :( 1991، محمد إ حاه   ) لتج لح ، محمد ع د اهلل ج اال حع  .21
 الح نم . ،م ت   الع   ن ، اإلدارية
داحة المدحس      : تصجح مدتحح لمعنلل  مر الد ان(2111 س سج، نندحة غنة ) .22
ة  لنمع  ع   رم ، الدنهحة. ، ل   ال نند، رسالة دكتوراة ،محن ظ  غ
للب    جدجحهن    ( : الرحا2112ع د الحاةق،  جمد  ، خجالف حح م  )   ح  ب،  .27
، في األلظية الثالثة ول حول االقتصاد الجزائريالملتقى الوطني األ لن   ، اهستثمنحاد األ
 .للةا،حا  ل دة، ، 2112من ج  22ي  21
التح    جمستد آ التحجهد الملتمع      الج   : (1997اللن ح ، محمد عن د ) .28
 . 11 – 1، ص الدنهحة ( ،1( ، العدد )  17، المللد ) المجلة العربية للتربيةالعح  ، 
( : المر الد الت  تجال، المد ح   اللدد    مداح   2112لنج ش، أحمد )  .29
ة جس آ مجالهتهن،  ة.رسالة ماجستيرمحن ظند غ  ، اللنمع  انسالم  ، غ
   جالتعل   الح،نس  دا،حة التح  ،دليل مرجعي في التدريب( : 2112ل حا ، جح د ) .11
 .العنم  عمن 
نظمند غ ح دجح المجاةن   أداة تخ    منل     الم: (2111)اللد ل ، محمد  .11
ة، ة.، لنمع  األةهح،  ل   التح   رسالة ماجستير الح جم      ق نع غ  ، غ
الجامعة الصيظية الرابعة لمهن العمل (: 2112)، لمع   العمآ اهلتمنع  .12
 ، الموحب.2112أغس    11 ي 27، الجتماعي  والتنمية البشريةا
ة. 1040التقرير السنوي (: 2111)داد لمع   الج  .11  ،  لس    ، غ
ة1044التقرير السنوي ( : 2111)لمع   الجداد  .11  .،  لس    ، غ
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مجلة   الملتم، الح ف ، (: مدى  نعل   المدحس     خدم1992مجسى) حتنمل ، .11
 .118ي  121،ص(19عدد ) ،الللن  الج ن   الد ح   للتح    جالثدن   جالعلج ملل   ،التربية
أعمال المؤتمر ، للمع ند األهل   جتحد ند العجلم ا :(2111)حلنة ، ع د العة ة .12
إ ح آ، اهتحند العن  لللمع ند جالمؤسسند الخنص ،  21 -21،    الفتحة السنوي الثاني
 اللةء األجآ.  
، النظرية والممارسة إدارة بيئة التعليم والتعلم: (2111حل ، أحمد اسمنع آ) .17
 ، ال  ع  الثنن  ، الدنهحة.لف ح العح  ، داح اداخل الصف
تفع آ دجح المرنح   الملتمع      حآ  عم  :(2111حس ، حرند محمد ) .18
( 18، المللد )مجلة مستقبل التربية، دحاس  م دان   : محن ظ  حلجا المر الد المدحس   
 . 218 -111، ص( ، الدنهحة 28العدد )
مجلة تدح ح صحف ، ،    التعل  األ ج   الرحا   : (2111ق ) حس ، محمد صد  .19
السن   ،(119 ح   للتح    جالثدن   جالتعل  ، العدد )منن  العنم  لللن  الج ن   الد، األالتربية
 .21 -12، ص (، ق ح11)
تصجح مدتحح لتفع آ الرحا        ل ند التح    ( : 2117حس ، نهل  س د ) .11
مر العلمي الرابع ـ الدولي المؤت  . لن    مصح    ضجء الخ حاد األجمداح  التعل   العن
لنمع  لنجب   2117/  1/  1 – 1، جودة كليات التربية واإلصالح المدرسيول األ 
 الجاد ،  ل   التح    ، قنن.
إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء  :(2117الحح ح ، حا دة عمح) .11
 األحد .، عمن  ،داح الف ح ،1  ،الجودة الشاملة
دجح ت   ق م ندئ الح   الحر د    المنظمند غ ح  :(2112أحمد  تح  )لج، الح .12
ة    تحد ق التنم   المستدام  الح جم      ق نع  اللنمع  انسالم  ، رسالة ماجستير ،غ
ة . -  غ
: تد    المرنح ،    المنظمند غ ح الح جم   (2111حرند حمند على ) ،حمند .11
ة ةع  انسالم  اللنم، رسالة ماجستير ، د نع غ  .، غ
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لمدحس   حة ااتصجحاد معلم  المداح  الثننج   لدجح اند :(1992الح نح ، حس  )  .11
 ،   جاهلتمنع  سلسل  العلج  اننسنن ،أبحاث اليرموكمجلة  ،   تنم   الملتم، المحل 
 . 111 - 79ص ،العدد األجآ ،المللد الحا ، عرح
بين المدرسة والمجتمع في دول الشراكة : (2117الخنلد ، حمد    جئخحج ) .11
 الح نم . ،: دحاس  استرحا   لتعاون الخليجيمجلس ا
 ،تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية :(2119الخجالن، ع د الفتنح محمد )  .12
 األحد . ،عمن  ،داح الثدن   للتجة ، جالنرح ،1 
طوير نظام تقييم مية بغزة في تتجربة الجامعة اإلسال: (2111 ، إ ند عل  )نلدال .17
ة .داري كمدخل لتطوير الجودةداء اإلاأل  ، اللنمع  انسالم  ، غ
ة، أ .18 لتعل   الفلس  ن  حنل ن  )دحاس  (: مر الد  جالههن ا1992 نن  )دحج
التعليم الظلسطيني تاريخًا، راسات الظلسطينية:الدولى الثاني للد المؤتمرست الع  (، ا
 ، حا  اهلل.11/12/1992- 11،وواقعًا، وضرورات المستقبل
سالم      تح    النشء : دجح المنظمند األهل   ان(2112دحج ش،  جسف محمد) .19
ة،جالمعجقند الت  تجالههن م  جله  نظح العنمل     ه ، رسالة ماجستير ن  محن ظ  غ
ة .  انسالم  ،  ل   التح   اللنمع  ، غ
هل      حآ المر الد دجح المؤسسند األ: ( 2118، محمجد ع د الححم ) دجىال .11
ةالتح ج   لل ، تح    ل   ال ةهح،لنمع  األ ،رسالة ماجستير ،معنق   حح  ن     محن ظند غ
ة  .غ
داح اللنمع  اللد دة للنرح،  ،اإلدارة المدرسية: (2111سمنع آ محمد)إد نب،  .11
 اهس ندح  .
    : دجح السمند الرخص   لدى مداء المرنح ،(2112) أ م  حس  ،الد حاج  .12
ةنلنح مرنح  اللنمع    ل   التلنحة، ،رسالة ماجستير ، ، المنظمند األهل      ق نع غ
ةانسالم    . ، غ
تتبع الدعم الخارجي للمنظمات الظلسطينية (: 2119د فج ح، لجة ف، تحت ح، عالء) .11
 معهد أ حنث ،1002إلى  4999غير الحكومية في الضظة الغربية وقطاع غزة من 
 .،  لس   ، حا  اهللمح ة ت ج ح المؤسسند األهل  (، صند   الفلس  ن )من الس نسند اهقت
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تظعيل دور الشراكة المجتمعية في العملية  :(2111، حسم  ع د الملك )حست  .11
المح ة الدجم  لل حجث التح ج   جالتنم  ،  ،طات المحافظات في إدارة التعليمالتعليمية وسل
 الدنهحة.
م نظام التعليم في فلسطين من منظور المنظمات تقيي: (2111)   الن ،إحمح  .11
مح ة  ،غير الحكومية : السياق، المشاكل، التحديات والتوصيات الخاصة بسياسة التعليم
 .حا  اهلل ،ع المعل اإ د
ح  المداح  الثننج   ت ج ح معن  ح هخت نح مد  :(1991لحجسن ، محمد صنلع )ا .12
 األحد . ،عمن  ،ن  اللنمع  األحد ،رسالة ماجستير ،   األحد 
رسالة  ،دجح المحأة    اللمع ند األهل   :(2118ةعحب، حنن  ج ع   ،  محمد ) .17
 مصح. ، ل   ال نند ،، لنمع  ع   رم ماجستير
العالق      المدحس  جالملتم،  من  تصجحهن : (1991 ق رم سن )الة ح ، تج  .18
رسالة  ،األجلى جالثنن      مد ح ت  عمن مد حج جمد حاد المداح  الثننج   الح جم   
 عمن .اللنمع  األحدن  ،، ماجستير
مت ل ند الرحا       المؤسسند الح جم    :( 2111، مص فى ع د الدندح ) ندةة  .19
الملتقى الخليجي  ،العح      ملنآ حعن   المجهج    )الحسم  ( جمؤسسند الملتم، المدن 
 الح نم .، 7/2111/ 28 -21، األول لرعاية الموهوبين
، م، العالق      الدجل  جالملتم، المدن     مصح :(2111) سالم ، حس  محمد .21
 ، مصح. ل   اهقتصند جالعلج  الس نس   ،رسالة دكتوراه ،رنحة إلى اللمع ند األهل  إ
   جالتنظ م   لرحا   ملتمع   المت ل ند اله  ل: (2111لسل ن ،  هد    سل ن  )ا .21
اللقاء التربوي العربي ، تب التح    العح   لدجآ الخل جم ، دحاس  أعدد  ت ل ف م   لع ن
 .  الح نم ،2111س تم ح  ،الثاني
جاق، التعنج      المدحس  جالملتم، المحل   :(2118)  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .22
مجلة رسالة التربية  ،   العح    السعجد   جأه  اآلل ند الالةم  لت ج حه مد ن  الح نم  نلممل
 .12-1ص  ،( ، الح نم11، ع ) لنمع  الملك سعجد ،وعلم النظس
اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية  :(2111، محمد األصمع  مححج ) سل   .21
 نهحة. ، الدجالتجة ،داح الفلح للنرح  ،لمعاصرة من المظاهيم إلى التطبيقا
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: (2111) ال حح، منى لمع ،ج ع د المل د، هرن  الس د،  ج حس   حس  ،سل من  .21
المؤسس   ،1  ،الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع
 اللنمع   للدحاسند جالنرح جالتجة ، ، ل نن  .
لحكومية في دور المنظمات غير ا :(2111عن د  ، الس د صدق  )ج  جىسمك، نل .21
 ، الدنهحة .،  مح ة الدحاسند اآلس ج  ظل العولمة الخبرتان المصرية واليابانية
م نن   ان ندة م :(2111) ع د الفتنح لجدةالس د،  .22 نهن    المرنح   الملتمع   جا 
، ص الدنهحة ،11لنمع  الةقنة ق، العدد ، مجلة كلية التربيةت ج ح نظن  التعل   العن ، 
111- 172. 
لتطوعي كقاعدة لبناء المنظمات ثقافة العمل ا :(2118محمد  نسح ) ،ر آ .27
 .لأل حنث جالدحاسند، الدنهحةالمح ة الدجل   ،هليةاأل
: جاق، إداحة المجاحد ال رح      المؤسسند غ ح (2111) ححنب محمد  ر  ح، .28
ة جس آ ت ج حها ةاللنمع  انسالم   ،رسالة ماجستير ،لح جم      ق نع غ  . ، غ
العجامآ الملتمع   المحت     فنعل   عمآ المحأة  مد حة     :(2111تند، نهى )ر .29
ة،   ل   التح     ، ال حننمج المرتحكرسالة دكتوراةالمداح  األسنس   جالثننج    محن ظند غ
ة .ع   رم  جلنمع  األقصى  ، غ
ئل ند ت ج ح الرحا   المؤسس       اللنمعند : (2111رتج ، عل  ننصح) .71
حاء الد نداد األ ند م    لنمع  الملك خنلد دحاس  است رن    آل –الخنص سند الد نع جمؤس
ص  (،8(، السن  )12العدد ) ،مجلة التربية، ق نداد الد نع الخنص  من د  عس حج 
 السعجد   . ،219-118
: دحاس  تدج م   لمدى استفندة النظن  (1991     ع د العة ة )الرد ، إ حاه  .71
لممل   العح    السعجد   م  الخ   التح ج   للمنظمند الدجل   جانقل م  . التعل م     ا
 .211 -229ص ،، الح نم19السن   ،(29العدد ) ،مجلة رسالة الخليج العربي
رع    العجمل  جالتنر،  اهلتمنع   جالمرنح   ال (:1998الرحقنج ، محمد مختنح) .72
ماعية ومواجهة التحديات الثقافية ندوة التنشئة االجت ،جالمجا ن  جقضن ن الملتم،
،  حا    اللنمعند انسالم  ، واالجتماعية التي تواجه األمة اإلسالمية في القرن المقبل
 لنمع  األةهح، الدنهحة.
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دجحة المرنح   الملتمع      انصالح المدحس ، : (2117الرحع ،  لد   غنلب )  .71
ؤتمر اإلصالح المدرسي :تحديات دراسة مقدمة لم ،لنمع  انمنحاد العح    المتحدة
 .منحادصجآ جانداحة التح ج  ، انقس  األ ، ل   التح    ،2117/ 1/ 19 – 17، وطموح
ستحات ل   مدتحح  لت ج ح الدجح التح ج  لللمع ند إ :(2119سال  )إالررتنج ،  .71
ث التح ج  ، معهد الدحاسند جال حج  ،رسالة دكتوراهعنمل     ملنآ ال فجل  الم  حة، األهل   ال
 لنمع  الدنهحة. 
مجلة  .      الملتم، الفلس  ن أهم   دجح المنظمند األهل :(2111رع ن ، عمح) .71
ة( ، 12، العدد )صوت الضمير  . 17- 12، ص غ
واقع التواصل بين المدرسة : (2111)  حهج ، أحمدسم   ج  صن م ،ج   ن ة ،رلدا  .72
ة.اللنمع  انسالم  ، ، تحسينه الثانوية والمجتمع المحلي في محافظات غزة وسبل  غ
مند اهلتمنع   جتحد ق العالق      المنظ :(2111صندق، تجمندح أحمد ) .77
دحاس  م  د  على المنظمند غ ح الح جم   لحمن   ال  ،     عالقتهن  نلمنظمند : هدافاأل
، سانيةنات الخدمة االجتماعية والعلوم اإل مجلة دراس، لملتمع   األخحى  محن ظ  الدنهحةا
 الدنهحة. ،1111-971ص ،لخدم  اهلتمنع  ، لنمع  حلجا العدد التنس،،  ل   ا
داحة المدحس   للمححل  الثننج      دجح ان: (1989)، دهآالهدهجدج  ، قنس افالصح  .78
، ، ال ج د(2)المللد  (21)، العدد لنمع  ال ج د ،المجلة التربويةتنم   الملتم،، 
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ستحات ل  جعالقت،  أداء المؤسسند (: ت   ق التخ    ان2111مح )نآ نص ن ، ئم .79
ة،  ، لنمع  األةهح،  ل   اهقتصند جالعلج  رسالة ماجستيراألهل   النسج      ق نع غ
ة.  انداح  ، غ
: استدصنء مستجى العالق      المدحس  (1992)  ، سنح ن ، خل ف ج سجاقدال حاج  .81
أبحاث مجلة ،    محن ظ  ال حكحج جمد حاد مداح  تح جالملتم، المحل   من  حاهن مد 
 اهحد  . ،119- 87ص  ،(1(، العدد )12، لنمع  ال حمجك، المللد )اليرموك
م   المجاحد ال رح   ستحات ل ند تنإ: دجح (2111ع د المنع  حمضن  ) ال هحاج ، .81
ة داء المؤسسنت     المنظمند غ ح الح جم     ت ج ح األ   ، جستيرما رسالة ،   غ
ة ،اللنمع  انسالم    . غ
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مرنح   الملتم، المحل     مدى  :(2111أ ج سن جح، ت س ح ) جال    ، محمد  .82
سنندهندع  ان داحاد المدحس      مد ن  الخل آ م  جله  نظح ان داحاد المدحس   الثننج   جا 
لحند  العدد ا ،مجلة جامعة القدس المظتوحة لألبحاث والدراساتجملنل  اآل نء، 
 .12-11ص  ، ،  لس  جالعرحج 
داح الرحجق للنرح ، اإلدارة المدرسية الحديثة :(2111، محمد ع د الدندح ) عن د   .81
 عمن .، جالتجة ،
 ،الرحا   الملتمع      العمآ ال لد  :(2112الس د، الس د ع د اهلل )ج  العنل ، مل د .81
 ، ال حح  .منح  27-22ة م  ،    الفتح ولمقدمة في مؤتمر العمل البلدي األ  ورقة عمل
الرحا   الملتمع       مؤسسند الملتم، : (2111ع د التجاب، ننصح عج   ) .81
هلتمنع   المدن  جمؤسسند تعل   الخدم  اهلتمنع   لدع  الممنحسند المهن   للخدم  ا
  الخدم ل    ،جلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةم نلمؤسسند التعل م  ، 
-1111ص  ،، الدنهحة(1)اللةء (، 2111)إ ح آ  (،28)العدد  ،اهلتمنع  ، لنمع  حلجا 
1119 . 
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 (4ملحق رقم )
 ةطلب تحكيم استبان
                              جامعة األزهر ـ بغزة 
 والبحث العلمي الدراسات العلياعمادة 
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 حضرة الدكتور : .......................................... حظظه اهلل ورعاه 
 بة وبعد تحية طي
 عنجا  " م دان   هست منآ مت ل ند دحل  المنلست ح    أصجآ التح    دحاس    لحاء  دج  ال نحث 
واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة 
  " وسبل تطويره
  ح ث مننس تهن جانتمن،هن للملنآ الحلنء الت ح   نه الع على  دحاد اهست نن  جالح   عل هن م
 جعدم، جا  داء الحأ  حجآ سالم  الفدحاد  جتعد آ من تحجن، مننس ن  
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث 
 محمود أحمد بعلوشة
 أواًل المعلومات العامة 
  أنثى     ح  جنس مدير المدرسة
  الوجث الدجل  ج نل    جةاحة التح    جالتعل     جهة اإلشراف على المدرسة
ة   المنطقة التعليمية ة   رمنآ غ   المحن ظ  الجس ى  غ
  ح ع  خنن جن     
    سنجاد 11إلى  1م    سنجاد  1أقآ م    عدد سنوات الخدمة
  سنجاد  11أ ثح م     
 كلمات مظتاحية : 
لة األساسية ومنظمة غير تعاقد رسمي أو غير رسمي بين مدرسة أو أكثر من مدارس المرح  الشراكة: 
حكومية أو أكثر في محافظات غزة للقيام بتنظيذ أنشطة وفعاليات مشتركة  في المدرسة أو خارجها باستخدام 
مكاناته لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف تنشئة  اإلمكانات البشرية والمادية والظنية للطرفين كل حسب طاقته وا 
لى تحقيق أهداف المدرسة والمنظمة غير الحكومية والتربية الظلسطينية الطظل الظلسطيني تنشئة سليمة  مبنية ع
  . الدرجة التي ستحصل عليها العينة على أداة الدراسةتقاس بو 
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مؤسسات المجتمع المدني في محافظات غزة التي تتمسك بالطابع اإلنساني واإلنمائي   : المنظمات غير الحكومية
ق النظع العام للمجتمع وهي منظصلة عن الحكومة  الظلسطينية وذات وال تهدف للربح المادي وتهدف لتحقي
 استقاللية في قراراتها وأنشطتها.  
 مديري المدارسلدى المجال االول : مظهوم  الشراكة بين اإلدارة المدرسية والمنظمات األهلية 





      .جاضع لدى مد ح  المداح  جلدى المنظمند غ ح الح جم  مفهج  الرحا    1
      .أعت ح الرحا    أسلجب للتعنج      إداحة المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم   2
      .عت ح الرحا   عدد      ح    أج أ ثح للد ن   عمآ مرتحكأ 1
      .  األ حافتمتنة الرحا    نلتفنعآ    قض   من جصجه  لدحاح مرتحك    1
د على المننقر  جا  داء الحأ  دج  ا لن    ع ح ع  قدحة األ ح إتعت ح الرحا   عمآ  1
 .خلآ أج خجف
     
      .الرحا   نجع م  ممنحس  الد مدحا     ت ع  حص المرنح    حح   دج  ق د أج تردد 2
آلحا،ه   اء م، اهحتحا د على اهختالف م، اآلخح      األداالرحا   تحتح  قدحة األ ح  7
 .جأدا،ه 
     
       .أرنحك     لدنءاد تدح     تجضع مفهج  الرحا   8
  .أم ة       أنجاع الرحا       إداحة المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم    9
 
     
      .أعت ح الرحا   ه  المرنح       العمآ الج ن  جالد نع ع  هج   الملتم، 11
      الثدن   الداعم  للرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  .أمتلك  11
 
 
 المجال الثاني : واقع الشراكة حاليًا بين اإلدارة المدرسية والمنظمات غير الحكومية
الر
 قم





داحاد ال 1       .مداح تجلد معن  ح جاضح   للرحا       المنظمند اههل   جا 
      .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تنف   الندجاد جالمحنضحاد المتعددة 2
      .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      عضج   الملل  المدحس  1
      .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تج  ح انم ننند المند   للمدحس  1
      .   مننقر  ر،ج  العمل   التعل م   ترحك المدحس  المنظمند غ ح الح جم   1
       .المنظمند غ ح الح جم   الت جع   ترل، المدحس   ل تهن على  2
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الر
 قم





      .ترحك المدحس  المنظمند غ ح الح جم      حس  س نستهن جتخ     حاملهن 7
      .تترنحك المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم   لالستفندة م  خ حاد الملتم، المحل  8
      .ترنحك المدحس      ث ح م  أنر   المنظمند غ ح الح جم   9
       .غ ح الح جم      المدحس  نظمندتتج ح عننج   جأحقن  الم 11
      .أحدد دجح المدحس     األنر   الت  تدج   هن المنظمند غ ح الح جم   11
      .المنظمند غ ح الح جم  أنظ   حننمج لألنر   الت  ستسنه   هن المدحس  م،  12
 المجال الثالث : أهداف الشراكة بين اإلدارة المدرسية والمنظمات غير الحكومية





      .ح ، مستجى ال ل   التحص ل  1
      .ختلف ته،   المننخ المدحس  م  ألآ صدآ قدحاد ال ل       ،نته  الم 2
      تةج د المدحس   من تحتنل، م  خدمند جمجاحد جح  هن  نل  ،  اهلتمنع  . 1
        نح جالخ حاد     المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم  .ت ندآ األ 1
      .ت ل آ المرن آ الت  تجال، إداحة المدحس  األسنس   1
      .تحس خ ثدن   الرحا   داخآ ملتم، المدحس  2
      .تنم   ق   اهنتمنء للملتم، لدى  ل   المدحس  7
      .تفع آ دجح المدحس     ت ج ح جتنم   الملتم، المحل  8
      .تعم ق الحقن   على العمل   التعل م   9
داحاد المنظمند غ ح الح جم  ت ندآ األ 11       .  نح جالخ حاد     إداحاد المداح  جا 
داحاد المنظمند غ ح الح جم  تعم ق العال 11       .ق      إداحاد المداح  جا 
 
 والمنظمات غير الحكومية  دارات مدارس المرحلة األساسيةاإل: مجاالت الشراكة بين  رابعالمجال ال





      . الب المدحس  تسنه  المنظمند غ ح الح جم      تد    مستج ند 1
      .قنم  األ ن  ال     الملنن    نلتعنج  م، اللمع ند األهل   تدج  إداحة المدحس    2
       عم المؤسسند الخ ح      لم، الت حعند لمسنعدة الفدحاء تسنه  إداحة المدحس  م، 1
      تج  ح خدمند تعل م   لل ل    ج  الحنلند الخنص . 1
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      لمنظمند غ ح الح جم      صن، الدحاحاد التح ج      المدحس .ترنحك ا 1
      .تترنحك المدحس  م، المنظمند غ ح الح جم      تدد   الخدمند للملتم، المحل  2
      .سهن     التنم   المهن   للعنمل      المدحس نن تدج  المنظمند غ ح الح جم    7
      .ل  هستخدا  الملتم،سب اآلتفتع المدحس  مخت حاد الحن 8
  إح نء المننس ند الج ن   جالد ن     غ ح الح جم  ترنحك المدحس  المنظمند  9
 .جالعنلم  
     
      .تسه  المنظمند غ ح الح جم      ص نن  المدحس  11
      .تفتع محا ق المدحس   نلمالعب جالم ت ند ألعضنء المنظمند غ ح الح جم   11
 ة والمنظمات غير الحكوميةي: الظوائد المتوقعة من إقامة  شراكة بين اإلدارة المدرس خامسلمجال الا





       .مرنح   المدحس     التصد  للمر الد اهلتمنع   الت  تضح الملتم، 1
      .مدحس  جالمنظمند غ ح الح جم  خلق لج م  الثد  المت ندل      ال 2
      .اهستفندة م  إم نن ند الملتم، المحل  جخ حات، 1
      .تج  ح  عم التله ةاد جالتدن ند م  ت حعند أ حاد الملتم، المحل  1
      .المنظمند غ ح الح جم  ت ج ح  1
      .تج  ح مصندح منل   إضن    للمدحس  2
      .لملتم، م  محا ق المدحس استفندة أ حاد ا 7
      . ند م األ   ل تحس   مستجى تحص آ ال 8
      .الحد م  المرن آ التح ج   الت  تعنن  منهن المدحس  9
      .تفع آ دجح المدحس    ؤحة للت ج ح الملتمع  11
      .ت ج ح دجح المعلم      ال ننء الملتمع  11
 
 ة والمنظمات غير الحكوميةيت التي تحول دون إقامة شراكة فعالة بين اإلدارة المدرس: المعوقادس المجال السا





رحاك مد ح  المداح     التخ    لمرنح ، الرحا   المددم  م  المنظمند غ ح إ ندحة 1
 .الح جم  
     
      .المداح  جالعنمل      المؤسسند األهل     ح  لسف  الرحا   عند مد ضعف 2
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      .تج ح س نسند جاضح  عند مد ح  المداح  حجآ مفهج  الرحا   قل  1
      الح جم  سنس   جالمنظمند غ ح داحاد مداح  المححل  األإجضجح المصنلع المرتح        قل  1
رتحك م، المنظمند غ ح داحاد المداح   جلجد عن،د م  العمآ المإرعجح  ضعف 1
 .الح جم  
     
      .داحاد مداح  المححل  اهسنس  إتعحف المنظمند غ ح الح جم   على حنلند  ندحة 2
      .ف الرحا  اجلجد حؤ   جاضح  ألهد ندحة 7
      .ترل ،  جدع  المس،جل   للرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   قل  8
      .أهداف مرنح ، المنظمند غ ح الح جم   م، أهداف انداحة المدحس   تعنحم  9
      .فحجض  على أنر   المنظمند غ ح الح جم  مالد جد ال 11
       .المع دند التنظ م   مثآ ضعف قنجاد اهتصنآ جالتنس ق جعد  جضجح المس،جل ند 11
       .م، المنظمند غ ح الح جم  المداح  للجا،ع المنظم  للرحا     ا تدند مد ح  12
      التح ج م ننند ال رح   مثآ ندص انداح    للم ، العنمل      الملنآ المر الد المتعلد   نن 11
التعل مند الت  تع ق حح   انداحة المدحس       ننء رحا ند م، المنظمند غ ح  11
 .الح جم  
     
      .المداح   مد ح تج ح  حجتج الد للرحا   لد   قل  11
      .المداح   نلمؤسسند غ ح الح جم    قننع  مد ح  ضعف 12
ق ن  المنظمند غ ح الح جم     حح قضن ن تستحق الرحا   م  ق آ إداحاد  ندحة 17
  . مداح ال
     
 
 وميةة والمنظمات غير الحكي: اآلليات الالزمة لتطوير الشراكة بين اإلدارة المدرس سابعالمجال ال





      .ت ن  س نس  الالمح ة   م  ق آ اللهند المرح   على مداح  التعل   األسنس  1
      .تدج   التجاصآ     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   2
      .تحس خ ثدن   الرحا       مد ح  المداح  1
ةمن 1       .ع التصنح ع الالةم  لنلنح عمآ المنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
      .المتن ع  المستمحة للهجد الرحا       المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   1
      .عدد رحا ند تعن   ت ج ح قدحاد ج فن ند العنمل      الملنآ التح ج  2
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 ح األنر        المدحس  جالمنظمند غ ح اهتفنق على خ   مرتح   تعن   ت ج  7
 .الح جم   
     
      .اهتفنق على جض، معن  ح للرحا   الننلح      المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم   8
       .نرح ثدن   داعم  للرحا       العنمل      الملنآ التح ج  9
        .إلحاء دحاسند مححل   تدج م   للهجد الرحا   11
تطوير وتنسيق العالقة مع المنظمات غير  علىستحداث وظيظة إدارية بالمدرسة تتركز مهامها ا 11
 .الحكومية
     
      .الد ن   ة نحد تعح ف   م  ق آ مد ح المدحس  جالمعلم   لمؤسسند الملتم، المحل  12
      .لملتم، المحل نظم  جاللجا،ع التنظ م   المدحس   المحت     نلرحا   م، ات ج ح األ 11
      إقنم  ندجاد حجاح       المدحس  جمؤسسند الملتم، جأ حاده. 11
      .دعجة المس،جل      مؤسسند الملتم، المحل  إلى ة نحة المدحس  جالتعحف على  حاملهن 11
ج ح عالق  المدحس   نلمنظمند غ ح  ع  أسنل ب ت تدد   دجحاد تدح     لمد ح  المداح  12
 .الح جم  
     
      .التخف ف م  الد جد ال  حجقحا       التعنمآ م، مؤسسند الملتم، المحل  17
 






 حسن تعاونكممع الشكر والتقدير ل
 الباحث
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 (1ملحق رقم )
 ة في صورتها النهائيةستباناال
                              زهر ـ بغزة جامعة األ 
 والبحث العلمي الدراسات العلياعمادة 
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 المحترم ..................السيد / ة : مدير /ة المدرسة ..............
 تحية طيبة وبعد: ـ 
م دان   هست منآ مت ل ند الحصجآ على دحل  المنلست ح    أصجآ التح    دحاس    دج  ال نحث 
 : عنجا  
"واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في 
 محافظات غزة وسبل تطويره"
(  دحة مجةع  على ست  ملنهد جه  71 لك اهست نن  المح د  الم جن  م  )جقد أعد ال نحث ل
 مفهج ، ججاق، جملنهد ج جا،د جمع دند جس آ ت ج ح الرحا  .
 حلى م  س ندت   إ داء حأ       دحل  تجا ح  دحاد اهست نن  لد      آ دق  جمجضجع   ج لك 
 ت   ستعنمآ  سح   تنم ، جل  تستخد  إه    الم ن  المننسب علمن   أ  إلن)×(  جض، إرنحة 
 ألغحام ال حث العلم   د .
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الباحث 
 محمود أحمد بعلوشة
 المعلومات العامة 
  أنثى     ح  جنس مدير المدرسة
  ج نل  الوجث الدجل    جةاحة التح    جالتعل     جهة اإلشراف على المدرسة
ة ر  المنطقة التعليمية ة   منآ غ   المحن ظ  الجس ى  غ
  ح ع  خنن جن      
    سنجاد 11إلى  1م    سنجاد  1أقآ م    عدد سنوات الخدمة
  سنجاد  11أ ثح م      
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مديري لدى  غير الحكوميةوالمنظمات  إدارات مدارس المرحلة األساسيةول : مظهوم  الشراكة بين المجال األ 
 المدارس
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة رقم
      .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  االمد ادللتعنج      إداح  ن  عت ح الرحا    أسلج ت 1
      .مرتحك  نرن      ح    أج أ ثح للد ن   ا  عت ح الرحا   عددت 2
       .الرحا  تمتنة الرحا    نلتفنعآ    قض   من جصجه  لدحاح مرتحك     أ حاف 1
      .د على المننقر  جا  داء الحأ ا ع ح ع  قدحة األ ح  ن   لن  إ تعت ح الرحا   عمال   1
      .الرحا   نجع م  ممنحس  الد مدحا     ت ع  حص المرنح    حح  تعد  1
      .است عنب الحأ  اآلخحد على االرحا   قدحة األ ح تحتح   2
       .اد تدح     تجضع مفهج  الرحا     لدنء  إداحاد المداح  رنحكت 7
  .أنجاع الرحا       إداحة المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم   إداحاد المداح  م ةت  8
 
     
جالد نع ع   تح ج     العمآ ال  لةء م  المسنهم الرحا    إداحاد المداح  عت حت 9
 .هج   الملتم،
     
      لرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  .الدع   ن    ال الثدن  إداحاد المداح   متلكت 11
 والمنظمات غير الحكومية إدارات مدارس المرحلة األساسيةالمجال الثاني : واقع الشراكة حاليًا بين 
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة رقم
      . جم  غ ح الحالمنظمند ج إداحاد المداح   تجلد معن  ح جاضح   للرحا       1
      .   المدحس  ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تنف   الندجاد جالمحنضحاد المتعددة 2
      .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      عضج   الملل  المدحس  1
      .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تج  ح انم ننند المند   للمدحس  1
      .المنظمند غ ح الح جم      مننقر  ر،ج  العمل   التعل م  ج ح  المدإداحاد ا حكنرتت 1
       .المنظمند غ ح الح جم   الت جع   ح   ل تهن على امدإداحاد الترل،  2
      .ح  المنظمند غ ح الح جم      تخ     حاملهناالمدإداحاد ترحك  7
      .الملتم، المحل  ن ندةح  جالمنظمند غ ح الح جم   امدإداحاد التترنحك  8
        .ح المدلدى إداحاد اغ ح الح جم    نظمندالم ع قنعدة   ننند تتج ح  9
األنر   الت  تدج   هن المنظمند غ ح تحدد إداحاد المداح     ع  مرنح تهن     11
 .الح جم  
     
 منظمات غير الحكومية وال إدارات مدارس المرحلة األساسية: مجاالت الشراكة بين  ثالثالمجال ال
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة الرقم
      .المدحس   تد    مستج ند  ل  1
      .قنم  األ ن  ال     الملنن  إ 2
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة الرقم
      .الفدحاء ال ل   لم، الت حعند لمسنعدة 1
      تج  ح خدمند لل ل    ج  الحنلند الخنص . 1
      ج      المدحس .صن، الدحاحاد التح  1
      .تترنحك المدحس  م، المنظمند غ ح الح جم      تدد   الخدمند للملتم، المحل  2
      .ه     التنم   المهن   للعنمل      المدحس نست 7
      .  جالعنلم  إح نء المننس ند الج ن   جالد ن  8
      .المدحس  محا ق  نن ص 9
      . نلمالعب جالم ت ند ألعضنء المنظمند غ ح الح جم  ا دهن مح تفتع المدحس   11
 والمنظمات غير الحكومية إدارات مدارس المرحلة األساسية: أهداف الشراكة بين  رابعالمجال ال
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة رقم
      .الدحاس  لدى ال ل   ح ، مستجى التحص آ 1
      .ال ل       ،نته  المختلف  اهبجمج  صدآ قدحاد 2
      .األسنس   إداحاد مداح  المححل  األسنس  الت  تجال،  العد ندت لآ  1
      .ثدن   الرحا   داخآ ملتم، المدحس  ختحس 1
      .ق   اهنتمنء للملتم، لدى  ل   المدحس  عةةت 1
      .تفعآ دجح المدحس     تنم   الملتم، المحل  2
داحاد المنظمند غ ح الح جم  ت ندآ األ 7       .  نح جالخ حاد     إداحاد المداح  جا 
      .العالق      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   عةةت 8
       .   التصد  للمر الد اهلتمنع   الت  تضح الملتم،تسنعد  9
      .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  امدإداحاد اللج م  الثد  المت ندل      تج ح  11
      خ حاد المجاحد ال رح      الملتم، المحل  قدح انم ن .اهستفندة  11
      .تج ح  عم التله ةاد جالتدن ند م  ت حعند أ حاد الملتم، المحل  12
      ت جح عمآ المنظمند غ ح الح جم      خدم  الملتم،.  11
      .    للمدحس تج ح مصندح منل   إضن 11
      ت جح دجح المعلم      ال ننء الملتمع . 11
والمنظمات   المرحلة األساسية مدارسإدارات : المعوقات التي تحول دون إقامة شراكة فعالة بين خامس المجال ال
 غير الحكومية
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة الرقم
المدارس في التخطيط لمشاريع الشراكة المقدمة من المنظمات غير إدارات شراك تدني مستوى إ 1
 .الحكومية
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة الرقم
      .المداح  إداحاد لسف  الرحا   عند  ضعف جضجح 2
      جالمنظمند غ ح الح جم  . المداح  المنظم  للرحا       إداحادس نسند ال غمجم 1
      .الح جم  لمنظمند غ ح مداح  جاالداحاد إجضجح المصنلع المرتح       ضعف  1
العمآ المرتحك م، المنظمند غ ح  عن،د جىداحاد المداح   لدإرعجح  ضعف 1
 .الح جم  
     
      .داحاد مداح  المححل  اهسنس  إلند ت نحهالمنظمند غ ح الح جم   ضعف تحد د  2
      .ف الرحا  األهد المرتح  حؤ   غمجم ال 7
      .ل   للرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  ترل ،  المس،ج ضعف  8
       .تعنحم أهداف مرنح ، المنظمند غ ح الح جم   م، أهداف انداحة المدحس   9
      .فحجض  على أنر   المنظمند غ ح الح جم  مالد جد ال ثحة  11
       .    الرح نء ضعف قنجاد اهتصنآ جالتنس ق 11
      .المداح  للجا،ع المنظم  للرحا   م، المنظمند غ ح الح جم    إداحادتدند ا  12
      .المداح إداحاد تج ح  حجتج الد للرحا   لد   قل  11
      .غ ح الح جم   أهداف المنظمندالمداح    إداحادقننع   ضعف 11
      عد  جضجح المس،جل ند    الرحا  . 11
 والمنظمات غير الحكومية إدارات مدارس المرحلة األساسيةليات الالزمة لتطوير الشراكة بين : اآل سادسالمجال ال
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة الرقم
      .ت ن  س نس  الالمح ة   م  ق آ اللهند المرح   على مداح  التعل   األسنس  1
      .د غ ح الح جم  التجاصآ     إداحاد المداح  جالمنظمن تفع آ 2
ة 1       .منع التصنح ع الالةم  لنلنح عمآ المنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
      .المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  إداحاد المتن ع  المستمحة للهجد الرحا        1
      . ت ج ح قدحاد ج فن ند العنمل      الملنآ التح ج  ىعدد رحا ند تعن 1
       .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  امدإداحاد ال      الرحا   أنر  التخ    لت ج ح  2
ح  جالمنظمند غ ح امدإداحاد ال للرحا   الننلح     جاضح  معن  ح  ص نغ  7
 .الح جم  
     
       .نرح ثدن   داعم  للرحا       العنمل      الملنآ التح ج  8
        .لهجد الرحا  إلحاء دحاسند تدج م   ل 9
تطوير وتنسيق العالقة مع المنظمات غير  علىستحداث وظيظة إدارية بالمدرسة تتركز مهامها ا 11
 .الحكومية
     
      جالمنظمند غ ح الح جم  . ح االمد داحاد    إتعح ف   الة نحد ت ندآ ال 11
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 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الظقرة الرقم
      .نلرحا   م، الملتم، المحل نظم  جاللجا،ع التنظ م   المدحس   المحت     ت ج ح األ 12
      الملتم،. جأ حاد إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   إقنم  ندجاد حجاح        11
ج ح عالق  المدحس   نلمنظمند غ ح  ع  أسنل ب ت المداح  داحادتدد   دجحاد تدح     ن 11
 .الح جم  
     
      المنظمند غ ح الح جم  .   التعنمآ م،  الد جد ال  حجقحا    حدة التخف ف م  11
 










 مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
 الباحث
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 (4ملحق رقم ) 
 الستبانة الدراسة المحكمينسماء  قائمة بأ
 التخصص العملجهة  االسم الرقم
 أصجآ التح    اللنمع  انسالم   أ.د.  ؤاد العنلة 1
 أصجآ التح    لنمع  الدد  المفتجح  أ.د. ة ند اللحلنج  2
 أصجآ التح    غ ح متفحغ/ لنمع  األةهح أ.د. عنمح الخ  ب 1
 أصجآ التح    لنمع  األ صى د. ننل  حلب س ح 1
 أصجآ التح    سالم  اللنمع  ان عثمن  األغن د. محمد 1
ة سه آ د نب د. 2  عم د  ل   التح    لنمع  غ
 أصجآ التح    لنمع  اهةهح د. عصن  اللجح 7
 أصجآ التح    اللنمع  انسالم   د.  ن ة رلدا  8
المننهج ج حق  ج نل  الوجث الدجل   د. محمجد الحمض ند 9
 التدح  
 جآ التح   أص اللنمع  انسالم    ند الدلن د. إ 11
 أصجآ التح    غ ح متفحغ/لنمع  الدد  المفتجح  د. ع د السال  نصنح 11
 أصجآ التح    لنمع  األةهح د.محمد هنر  أغن 12
 أصجآ التح    العنل  جةاحة التح    جالتعل   د. محمجد ع د المل د عسنف 11
 أصجآ التح    لنمع  األةهح سجدد.  ن ة عل  األ 11
 لو  عح    ج نل  الوجث الدجل   اله نش د. حأ د 11
 أصجآ التح    لنمع  األ صى د. حةق رعد 12
 أصجآ التح    لنمع  األقصى د. محمجد إ حاه   خلف اهلل 17
 أصجآ التح    لنمع  األقصى د. حا،د الحلنح 18
 مد ح من د  تعل م   ج نل  الوجث الدجل   محمد خل آ أ ج هنر  . أ 19
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 (1الملحق رقم ) 
 نتائج لقاء المجموعة البؤرية
                              زهر ـ بغزة جامعة األ 
 والبحث العلمي الدراسات العلياعمادة 
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 المجموعة البؤرية 
  4مجموعة رقم 
 رسالة ماجستير بعنوان
األساسية والمنظمات غير الحكومية في  "واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة
 محافظات غزة وسبل تطويره"
مديري لدى  غير الحكوميةوالمنظمات  إدارات مدارس المرحلة األساسيةول : مظهوم  الشراكة بين المجال األ 
 المدارس
 
 النسبة المئوية الظقرة الرقم
 المئوية 
 
 84.52 .د على المننقر  جا  داء الحأ ا ع ح ع  قدحة األ ح  ن   لن  إ تعت ح الرحا   عمال   1
 79.96 .الرحا   نجع م  ممنحس  الد مدحا     ت ع  حص المرنح    حح  تعد  1
 79.20 الرحا  . تمتنة الرحا    نلتفنعآ    قض   من جصجه  لدحاح مرتحك     أ حاف 1
 78.67 .است عنب الحأ  اآلخحد على االرحا   قدحة األ ح تحتح   2
 76.98 .مرتحك  نرن      ح    أج أ ثح للد ن   ا  ح الرحا   عددعت ت 2
جالد نع ع  هج    تح ج     العمآ ال  م  المسنهم  ا  لةءالرحا    إداحاد المداح  عت حت 9
 .الملتم،
76.10 
 75.83 .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  االمد ادللتعنج      إداح  ن  عت ح الرحا    أسلج ت 1
 69.40 لرحا   م، المنظمند غ ح الح جم  .الدع  ال ن     الثدن  حاد المداح  إدا متلكت 11
 أنجاع الرحا       إداحة المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم    إداحاد المداح  م ةت  8
 
67.10 
 57.34  .   لدنءاد تدح     تجضع مفهج  الرحا    إداحاد المداح  رنحكت 7
 74.51 االنس   الم،ج   للملنآ 
 ؟ ما هي أسباب الحصول على هذه النتيجة من وجهة نظر أعضاء المجموعة .4 
  .الملتم،     عت،  م آ للتعنج  جحب الرحا   - أ
 ن داء الحأ .    ع  الرحا   تلة   د جآ الحأ  جالحأ  اآلخح جمنع الفحص  لللم ،  - ب
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 .اح مرتحك دج  التفنعآ    قض   ه  م   الجصجآ لدح  - د
 اء جالنس   معدجل .ح   تحتح  اآل نلتأ  د الرحا  - ث
 مهم  لت ندآ الخ حاد.الرحا    - ج
  الح جم  .المداح  هتعجآ  ث حا  على أسلجب التعنج  م، المنظمند غ ح  - ح
ح من  عةى  لك ل   ع  الدجحاد التدح     الت  تعددهن جةاحة التح    جالتعل   العنل    - خ
تح ة    أحد محنجحهن الح، س  على  ج   ع  الخ   المدحس   السنج   الت  تعدهن  جالت 
تفع آ العالق      الملتم، المحل  جمن  ، م  مؤسسند ح جم   حسم   جغ ح حسم   
 ج    المدحس .
جل الحصول على نتيجة أفضل من قبل ) اإلدارة التربوية، اإلدارة ماذا يجب أن يتم فعله من أ .2
 ة ، غير ذلك ؟؟؟؟التعليمية، اإلدارة المدرسية ، المنظمات غير الحكومي
 المداح  حح   الترنحك م، المؤسسند. إع نء مد ح  - أ
ستحات ل   تعةة مفهج     م  أجلج ند خ   التعل   ججض، أ    ج  مجضجع الرحاأ - ب
 الرحا  .
 داء. هم   الرحا   جدجحهن    ت ج ح األتجع   المعلم   جال ل    أ - د
دة الت  تعمآ المنظمند م  لن    المنظمند جالتعل   ججضجح األ د  ننء عالقند ث - ث
 خاللهن.
 إع نء المة د م  الصالح ند لمد ح المدحس  لتجس ، العالق  م،  ن   المؤسسند. - ج
ت ص ح المنظمند غ ح الح جم    دجح المدحس  الح ند      ننء الملتم، ج ننء الس نج  - ح
 الد م  ال    نع   على  ن   أ حاد الملتم،.
 لتم، جتفع آ دجح ملل  أجل نء األمجح .إسهن  المدحس   ر آ  نعآ    الم - خ
عدد  عنل ند ترنح        المدحس  جمؤسسند الملتم،  حمالد النظن   العنم  م   - د
خالآ تفع آ الرحا   م، ال لد ند جالملنل  الدحج  ، جم ن ح  السلجك السل      
 األمن   العنم  ج... .
عماد نصر اهلل. 4 . فتحية صرصور1 . يحيى الخطيب.4 أعضاء المجموعة:
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                              زهر ـ بغزة جامعة األ 
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 
 المجموعة البؤرية 
  1مجموعة رقم 
 رسالة ماجستير بعنوان
ن إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في "واقع الشراكة بي
 محافظات غزة وسبل تطويره"
 والمنظمات غير الحكومية إدارات مدارس المرحلة األساسيةالمجال الثاني : واقع الشراكة حاليًا بين 
 النسبة المئوية الظقرة الرقم
 64.92 .الملتم، المحل  ندةن ح  جالمنظمند غ ح الح جم   امدإداحاد التترنحك  8 
 63.15 .   المدحس  ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تنف   الندجاد جالمحنضحاد المتعددة 2
 62.48 .غ ح الح جم  المنظمند ج إداحاد المداح   تجلد معن  ح جاضح   للرحا       1
 62.44 .لمنظمند غ ح الح جم  األنر   الت  تدج   هن اتحدد إداحاد المداح     ع  مرنح تهن     11
 56.32  .المنظمند غ ح الح جم   الت جع   ح   ل تهن على امدإداحاد الترل،  2
 56.27 .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      تج  ح انم ننند المند   للمدحس  1
 54.81 .المنظمند غ ح الح جم      مننقر  ر،ج  العمل   التعل م  ج ح  المدإداحاد ا حكنرتت 1
 49.18 .ترنحك المنظمند غ ح الح جم      عضج   الملل  المدحس  1
 45.10   .ح المدلدى إداحاد اغ ح الح جم    نظمندالم ع قنعدة   ننند تتج ح  9
 44.97 .ح  المنظمند غ ح الح جم      تخ     حاملهناالمدإداحاد ترحك  7
 55.96 النس   الم،ج   للملنآ 
 
 الحصول على هذه النتيجة من وجهة نظر أعضاء المجموعةما هي أسباب  .4
تحد د أهداف المؤسسند الت  تعمآ    الملتم، المحل  ) س نس  ، حة   ، محن دة، دجل  ،  - أ
 محل  ( جعندمن تلتد  األهداف ت  ق الرحا  .
   حجقحا    التجاصآ جاله   ل   انداح   جانداحاد العل ن. - ب
 جالمؤسسند غ ح الح جم  . سسند المنف ةهداف     المؤ عد  تجا ق األ - د
عد  جلجد معن  ح جاضح  متفق عل هن داخآ  آ مؤسس  على حدة متعلد   نلرحا   م،  - ث
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 اآلخح  .
% مثآ 111إ ا التدد أهداف المؤسسند م، أهداف الج نل  قد تصآ نس   الرحا   إلى  - ج
 سنن   نالتح ج   جالتجعج   الح نض   ان المؤسسند المحن دة   آ أ حعهن
الح جم  تتعنمآ م، المؤسسند الت  تتفق م، س نسنتهن، أمن المداح  الخنص  مد دة  س نس   - ح
 صنحب المؤسس  أج الله  الداعم  لهن.
 
جل الحصول على نتيجة أفضل من قبل ) اإلدارة التربوية، اإلدارة ماذا يجب أن يتم فعله من أ  .1
 حكومية ، غير ذلك ؟؟؟؟التعليمية، اإلدارة المدرسية ، المنظمات غير ال
داحاد المداح . - أ  تحد د معن  ح العمآ المننس       المؤسسند غ ح الح جم   جا 
داحاد التعل      المنن ق حجآ حؤى جس نسند جأهداف  آ مؤسس  على حدة م، إالتجا ق  - ب
 لة ندة عمل   التجاصآ.
  جتجض ع الحؤ   داحاد التعل   لتسه آ المهنعلى جض، جس       ه ه المؤسسند جا  العمآ  - د
 جمتن ع  جتد    العمآ.
داحاد التعل   لتد    عمل   الترنحك ججض، ضجا   منظم   - ث لدنءاد دجح       المؤسسند جا 
 للعمآ   نهن.
 نر   نجع    ر آ إعالم    نه  تة د اجصح الثد  جالتعنج .تسل آ أ - ج
نلنح المهن  إ آ على  نه  تعةة ه ا اللننب جتعم ج جس ل  إعالم  إعداد ملل  أج لح دة أ - ح
 الترنح   .
  ت ج  هننك معن  ح جاضح  م تج   جمسلل  م،  ن   المؤسسند لتجح د ه ه  فتحم أ - خ
 المعن  ح .
داحاد المداح  جتعد لهن  ه المؤسسند جا  جض، ئل   عمل   مننس   لتنف    ن   المهن      ه - د
  لمن لة  اهمح
م نن ند ال رح   جالمند   اللنن     تج  ح انلتسنعد  ؛إل هنجض، قنعدة   ننند سهل  الجصجآ  - 
 جالتفنص آ الالةم .
  ح جاضح    ال  حجقحا    جاله   ل  جعد  جلجد جثن،ق م تج    معنجتحى الملمجع  أ - ح
المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   أه  مع ق إداحاد ا       جمسلل  تحدد    ع  الرح 
 لنلنح الرحا  .
 . أنوار التتري4  . إياد البلعاوي1 عد نبهان. د. س4 أعضاء المجموعة :
 . صالح طافش5 . جيهان أبو الشين1 
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                              زهر ـ بغزة جامعة األ 
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 المجموعة البؤرية 
  4مجموعة رقم 
 رسالة ماجستير بعنوان
الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في "واقع 
 محافظات غزة وسبل تطويره"
 والمنظمات غير الحكومية  إدارات مدارس المرحلة األساسية: مجاالت الشراكة بين  ثالثالمجال ال
 النسبة المئوية الظقرة الرقم
 60.27 تج  ح خدمند لل ل    ج  الحنلند الخنص . 1
 59.16 .إح نء المننس ند الج ن   جالد ن ن  جالعنلم   8
 57.61 .تترنحك المدحس  م، المنظمند غ ح الح جم      تدد   الخدمند للملتم، المحل  2
 55.70 .قنم  األ ن  ال     الملنن  إ 2
 54.15 . نلمالعب جالم ت ند ألعضنء المنظمند غ ح الح جم  محا دهن تفتع المدحس   11
 53.26 .ه     التنم   المهن   للعنمل      المدحس نست 7
 52.06 .المدحس  محا ق  نن ص 9
 51.44 .الفدحاء ال ل   لم، الت حعند لمسنعدة 1
 47.10 .المدحس   تد    مستج ند  ل  1
 41.86 صن، الدحاحاد التح ج      المدحس . 1
 53.26 النس   الم،ج   للملنآ 
 ؟لحصول على هذه النتيجة من وجهة نظر أعضاء المجموعةما هي أسباب ا .4
الجض، الس نس  جت عنت، جالجض، اننسنن   رلعن  م  له  على الرحا       عم الدضن ن 
ج حددا  معنل  الرحا      قضن ن أخحى جم  جله  نظح الملمجع  تجلد قجاس  مرتح      
نص  ح    تعلق األمح  نلخدمند خ تجلهند إداحاد المداح  م، إداحاد المنظمند األهل  
داح   جاننسنن      الملتم،،  من  الحظ ضعف التنس ق من     المداح  جالمؤسسند ان
 عجد  لك إلى عد  جلجد س نسند حسم   جاضح  تسنه     تعة ة الرحا   جت ج حهن  ،األهل  
  المالحظ أ  اللهند  نتلنه أ    ج  هننك س نس  عنم  جئل ند تض   جتعةة ه ه الرحا  ، جم
داد محددة قد ه تلتد     ح ن   نتلنه تنف   ألنلمؤسسند األهل   تد ،  ث ح م  األالممجل  ل
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م  الد جد ح ن  م، المصنلع العنم  للملتم، المحل ،  من  جلد هننك ملمجع   عم األ
 مد ح   آم نن   صننع  الدحاح م  ق  الج نل  جالح جم  ح ث ه  جلد إ نلتحد د    مداح 
  المداح  ج عتمد على الدحاحاد المح ة   الت  ه تدخآ إه    المرنح ، ال   حة.
%  من 11 نس     نلرحا   هن م  الدحاحتحظى  متجس ملمجع    تندس  النتن،ج ضم  ملمجعت 
% ، ح ث 11ي  11 جق جه  نس   محتفع   مدنحن  م، الملمجع  الثنن    نس   تتحاجح  س  
نسنن   رحا    دضن ن  اد عالق   د نعند إ أنهن تتعلق  مجضجعند  جلىمجع  األتتم ة المل
جه  خدمند عنم  للملتم، المحل  أ ثح منهن  ،جخدمنت   مثآ الصح  جالمالعب جغ حهن
نظحا  ل   عتهن اننسنن    ،للمدحس  جه  مجضجعند تلد ق جآ  ر آ عن  م  أ حاف الملتم،
داح    ث ح م  الدحاحاد  اد ال   ع  ان ه الدضن ن ه تت لب الجانغنث  ، ج حت    ه ا أ  ه
جالمؤسسنت    آ أ  الخجم  هن جالعمآ على تحد دهن  ر آ مسنهم  محمجدة    تخف ف 
متدن    داحاد المداح النسب الم،ج   الت  لهن عالق     األع نء، أمن الملمجع  الثنن    الحظ أ 
على اعت نح أ  ه ه النسب لهن عالق   صن، الدحاحاد التح ج   جلى ق نسن  م، نسب الملمجع  األ
الق   نلتنم   المهن   جعمل   تد    مستج ند ال ل   جمن لهن ع   المداح  جم  ث  اتخن  الدحاحاد 
المداح  المس،جل   جالهحجب    إ نح  المداح  جه ا  عةة عد  تحمآ مد ح داحة الرنمل    
    المح ة  .
جل الحصول على نتيجة أفضل من قبل ) اإلدارة التربوية، يتم فعله من أ ماذا يجب أن  .1
 اإلدارة التعليمية، اإلدارة المدرسية ، المنظمات غير الحكومية ، غير ذلك ؟؟؟؟
 س نسند ص الجاق،  جض، س نس  عنم  محت    أجه  : ضحجحة تعة ة الدحاسند العلم   لدحاءة جترخ 
دجاح الرحا        ن   مؤسسند الح جم  جاألهل   جالخنص  تعة ة أ م  للح جم  تدج  على أسن عن
 جصجه  إلى أ ضآ أر نآ خدم  الملتم،.
ع ن،ه  صالح ند   من  تعلق  نلرحا   جالتر  ك م، المداح  جا   ثنن ن : ضحجحة تفج م مد ح 
سس  جالمؤ ، المنظمند غ ح الح جم  ، ججض، حؤ   مرتح   من     المنظمند غ ح الح جم  
  قضن ن التر  ك ت ج  مدجدة ج ق التعل م   حجآ احت نلند اهخ حة    قضن ن التر  ك جالمالحظ أ
ل م  لنداد المؤسسند غ ح الح جم   جل   ج ق احت نلند المداح  المرتد  م  جاقعهن التعأ
 جح من تصجحاد على مدى  ع د جالتح ج  ج نلتنل   جصى  جض، تصجحاد ج ق احت نلند المدحس 
 حجآ نجع   التدخالد المحغج   م  ق آ المدحس .
. نمر رباح4 . د. مجدي سالم1  . د. عاطف أبو سيف4 أعضاء المجموعة :
 . نبيلة حسن 5  . محمد زيارة1 
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                                زهر ـ بغزة جامعة األ 
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 كلية التربية 
 تربية قسم أصول ال 
 المجموعة البؤرية                      
  4مجموعة رقم 
 رسالة ماجستير بعنوان
"واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في 
 محافظات غزة وسبل تطويره"
 ر الحكوميةوالمنظمات غي إدارات مدارس المرحلة األساسية: أهداف الشراكة بين  رابعالمجال ال
 النسبة المئوية الظقرة الرقم
 69.18 .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  امدإداحاد اللج م  الثد  المت ندل      تج ح  11
 68.03 .العالق      إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   عةةت 8
 67.98 خ حاد المجاحد ال رح      الملتم، المحل  قدح انم ن .اهستفندة  11
 67.72 .ال ل       ،نته  المختلف  جمجاهب صدآ قدحاد 2
 67.27 .تفعآ دجح المدحس     تنم   الملتم، المحل  2
 67.10 .ق   اهنتمنء للملتم، لدى  ل   المدحس  عةةت 1
داحاد المنظمند غ ح الح جم  ت ندآ األ 7  66.39 .  نح جالخ حاد     إداحاد المداح  جا 
 66.21 .الدحاس  لدى ال ل   حص آح ، مستجى الت 1
 65.94  .   التصد  للمر الد اهلتمنع   الت  تضح الملتم،تسنعد  9
 64.39 ت جح عمآ المنظمند غ ح الح جم      خدم  الملتم،.  11
 62.44 .تج ح  عم التله ةاد جالتدن ند م  ت حعند أ حاد الملتم، المحل  12
 61.73 .، المدحس ثدن   الرحا   داخآ ملتم ختحس 1
 58.71 .ح  األسنس  االمد ادالت  تجال، إداح  العد ندت لآ  1
 56.90 ت جح دجح المعلم      ال ننء الملتمع . 11
 48.65 .تج ح مصندح منل   إضن    للمدحس  11
 63.91 النس   الم،ج   للملنآ 
 
 وعةما هي أسباب الحصول على هذه النتيجة من وجهة نظر أعضاء المجم .4
  لن    تلنه مفنه   الرحا  . الحظ لدى ع ن  الدحاس  م جآ إ - أ
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 .   ع  األهداف الم لجب تد  مهن    الونلب إ لن    - ب
 عد  جضجح  دحاد اهست نن   نلر آ الرمجل  حجآ الرحا  . - د
 تدنحب الفدحاد جه س من من  تعلق  عمل   التدخآ جالتعة ة. - ث
 
على نتيجة أفضل من قبل ) اإلدارة التربوية، جل الحصول ماذا يجب أن يتم فعله من أ  .1
 اإلدارة التعليمية، اإلدارة المدرسية ، المنظمات غير الحكومية ، غير ذلك ؟؟؟؟
 هداف.ضحجحة جضجح األ - أ
 .ضحجحة إ لند قجاس  مرتح   - ب
 هداف الت  تن لق م  خاللهن المنظمند غ ح الح جم  .ضحجحة جضجح األ - د
 من د   جقن ل  للتنف   جالتحد ق.ه  د أ  ت ج  األهداف جاقع   ج  - ث
. عماد نصر اهلل4 . د. مجدي سالم1 د. عاطف أبو سيف. 4أعضاء المجموعة : 
 . أحمد عاشور5 . فتحية صرصور1 
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                              زهر ـ بغزة جامعة األ 
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
  كلية التربية
 قسم أصول التربية  
 المجموعة البؤرية 
  1مجموعة رقم 
 رسالة ماجستير بعنوان
"واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في 
 محافظات غزة وسبل تطويره"
والمنظمات   ساسيةإدارات مدارس المرحلة األ:المعوقات التي تحول دون إقامة شراكة فعالة بين خامسالمجال ال
 غير الحكومية
 النسبة المئوية الظقرة الرقم
 76.94 .المداح إداحاد تج ح  حجتج الد للرحا   لد   قل  11
 74.94  .المداح  للجا،ع المنظم  للرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   إداحادا تدند  12
 74.81 ند غ ح الح جم  .جالمنظم المداح  المنظم  للرحا       إداحادس نسند ال غمجم 1
 73.22 .المدارس في التخطيط لمشاريع الشراكة المقدمة من المنظمات غير الحكوميةإدارات شراك تدني مستوى إ 1
 73.04 .ف الرحا  األهد المرتح  حؤ   غمجم ال 7
 72.33  .    الرح نء ضعف قنجاد اهتصنآ جالتنس ق 11
 72.15 .سنس  داحاد مداح  المححل  األإلند ت نحه المنظمند غ ح الح جم  ضعف تحد د  2
 71.53 .الح جم  مداح  جالمنظمند غ ح الداحاد إجضجح المصنلع المرتح       ضعف  1
 71.53 .فحجض  على أنر   المنظمند غ ح الح جم  مالد جد ال ثحة  11
 71.44 .لح جم  ترل ،  المس،جل   للرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح اضعف  8
 71.40 .المداح  إداحاد لسف  الرحا   عند  ضعف جضجح 2
 70.16 عد  جضجح المس،جل ند    الرحا  . 11
 67.23 .العمآ المرتحك م، المنظمند غ ح الح جم   عن،د جىداحاد المداح   لدإرعجح  ضعف 1
 65.81 .غ ح الح جم   أهداف المنظمندالمداح    إداحادقننع   ضعف 11
 65.28  .تعنحم أهداف مرنح ، المنظمند غ ح الح جم   م، أهداف انداحة المدحس   9
 71.45 النس   الم،ج   للملنآ 
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 ؟ما هي أسباب الحصول على هذه النتيجة من وجهة نظر أعضاء المجموعة .4
 .ع  اضع لألس،ل     اهست نن    نند إلن نته   دج   ه  جاقد ه   ج  لدى المد ح    ه  ج  - أ
 قحاءة س ح  . ج  قحاءة  عم المد ح   قد ت - ب
ة لةء أالج  - د  .سنس  م  نتن،ج اهست نن اق، الس نس     محن ظند غ
ماذا يجب أن يتم فعله من اجل الحصول على نتيجة أفضل من قبل ) اإلدارة التربوية،   .1
 اإلدارة التعليمية، اإلدارة المدرسية ، المنظمات غير الحكومية ، غير ذلك ؟؟؟؟
داحاد المداح . - أ  تحد د معن  ح العمآ المننس       المؤسسند غ ح الح جم   جا 
التجا ق م، إداحاد التعل      المنن ق حجآ حؤى جس نسند جأهداف  آ مؤسس  على  - ب
 حدة لة ندة عمل   التجاصآ.
داحاد التعل   لتسه آ المهن  جتجض ع  - د العمآ على جض، جس       ه ه المؤسسند جا 
 ع  جتد    العمآ.الحؤ   جمتن 
داحاد التعل   - ث لتد    عمل   الترنحك ججض، ضجا    ؛لدنءاد دجح       المؤسسند جا 
 منظم  للعمآ   نهن.
 صح الثد  جالتعنج .اج   نجع    ر آ إعالم    نه  تة د أنر أتسل آ  - ج
نلنح إ جس ل  إعالم     نه  تعةة ه ا اللننب جتعمآ علىإعداد ملل  أج لح دة أج  - ح
 الترنح   .المهن  
  فتحم أ  ت ج  هننك معن  ح جاضح  م تج   جمسلل  م،  ن   المؤسسند لتجح دهن. - خ
داح  ؛جض، ئل   عمل   مننس   - د اد المداح  لتنف    ن   المهن      ه ه المؤسسند جا 
 .محجتعد لهن  لمن لة  األ
 رح   لتسنعد اللنن     تج  ح انم نن ند ال ؛جض، قنعدة   ننند سهل  الجصجآ إل هن - 
 جالمند   جالتفنص آ الالةم .
  ال  حجقحا    جاله   ل  جعد  جلجد جثن،ق م تج    معن  ح جاضح  جتحى الملمجع  أ - ح
جمسلل  تحدد    ع  الرحا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   أه  مع ق 
  لنلنح الرحا  .
 رباح. نمر 4 . صالح طافش1 . د. سعد نبهان4: أعضاء المجموعة
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                              زهر ـ بغزة جامعة األ 
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 المجموعة البؤرية 
  4مجموعة رقم 
 رسالة ماجستير بعنوان
األساسية والمنظمات غير الحكومية في  "واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة
 محافظات غزة وسبل تطويره"
 والمنظمات غير الحكومية إدارات مدارس المرحلة األساسية: اآلليات الالزمة لتطوير الشراكة بين  سادسالمجال ال
 النسبة المئوية الظقرة الرقم
 82.26 .مند غ ح الح جم  ح  جالمنظامدإداحاد ال للرحا   الننلح     جاضح  معن  ح  ص نغ  7
 81.64  .نرح ثدن   داعم  للرحا       العنمل      الملنآ التح ج  8
 81.55 .التجاصآ     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   تفع آ 2
 80.58  .ح  جالمنظمند غ ح الح جم  امدإداحاد ال      الرحا   أنر  التخ    لت ج ح  2
 79.96 .جاللجا،ع التنظ م   المدحس   المحت     نلرحا   م، الملتم، المحل  نظم ت ج ح األ 12
 79.69 جالمنظمند غ ح الح جم  . ح االمد داحاد    إتعح ف   الة نحد ت ندآ ال 11
 79.60 .عدد رحا ند تعن   ت ج ح قدحاد ج فن ند العنمل      الملنآ التح ج  1
 79.56 .المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  إداحاد       المتن ع  المستمحة للهجد الرحا  1
 79.47   .إلحاء دحاسند تدج م   للهجد الرحا   9
ة 1  79.38 .منع التصنح ع الالةم  لنلنح عمآ المنظمند غ ح الح جم      محن ظند غ
 79.20 المنظمند غ ح الح جم  .الد جد ال  حجقحا       التعنمآ م،  حدة التخف ف م  11
 78.58 الملتم،. جأ حاد إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   إقنم  ندجاد حجاح        11
 77.47 .الح جم  ج ح عالق  المدحس   نلمنظمند غ ح  ع  أسنل ب ت المداح  داحادتدد   دجحاد تدح     ن 11
 76.01 .ألسنس ت ن  س نس  الالمح ة   م  ق آ اللهند المرح   على مداح  التعل   ا 1
 74.68 .تطوير وتنسيق العالقة مع المنظمات غير الحكومية علىستحداث وظيظة إدارية بالمدرسة تتركز مهامها ا 11
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 ؟ما هي أسباب الحصول على هذه النتيجة من وجهة نظر أعضاء المجموعة .4
احاد المداح  جالمنظمند غ ح عد  جلجد معن  ح جاضح  مصنغ  جصح ح      إد - أ
 الح جم  .
   للرحا      الملنآ التح ج      العنمل  .ضعف الثدن   الداعم - ب
 المح ة      صن، الدحاح. - د
عد  جلجد خ   سنج   خنص   نلعمآ م، المنظمند غ ح الح جم   داخآ أسجاح  - ث
 المدحس .
األنظم  الت  تعمآ غ نب دجح إداحاد المداح     عمل   التخ    جالت ج ح لألنر   ج  - ج
 عل هن المداح 
 
جل الحصول على نتيجة أفضل من قبل ) اإلدارة التربوية، ماذا يجب أن يتم فعله من أ  .1
 اإلدارة التعليمية، اإلدارة المدرسية ، المنظمات غير الحكومية ، غير ذلك ؟؟؟؟
 تفع آ التجاصآ     إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم  . - أ
 المح ة   م  ق آ اللهند المرح   على مداح  التعل   األسنس .ت ن  س نس  ال - ب
جاضح  ج ق استحات ل   جأهداف  معن  ح جاضح  للرحا   تعمآ  آل ند  لب ص نغ  - د
 ال ح   .
داحة العل ن أ  تع   تفج م جصالح ند لإلداحاد    المداح     ئل   على ان لب  - ث
 العمآ داخآ سجح المدحس .
جاضح  م، المؤسسند األهل   جغ ح الح جم    تخللهن  حننمج   لب أ  ت ج  هننك خ   - ج
 ةمن  ه  تعنحم م، منهل   المداح .
ت ندآ الة نحاد جالتعنج      المؤسسند األهل   جغ ح الح جم   جالمداح  جان الع على  - ح
قنم  ندجاد حجاح       المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جت ج ح دجحاد حجآ   حاملهن جا 
 لتعنج  جالتر  ك   من   نهمن.س آ ا
 داح      المدحس  لت ج ح جتنس ق عالق  الرحا  .داع  هستحداث جظ ف  إه  - خ
   التدخآ    المدحس  ل ال ال ح        جاضع ن  لب أ  ت ج  الرحا   م ن   على أس  - د
 ال الب جال ندح المدحس .
   رحا   جخ   تد م    لب أ    ج  هننك  ند أ  لمفهج  جتعة ة الرحا   جه  اتفنق - 
 للرحا     من   نهمن  عد اهتفنق على ص نغتهن م  ال ح   .
. نبيلة حسن4 . صالح طافش1  . حنين رزق4 أعضاء المجموعة :
 . أنوار التتري5  . محمد زيارة 1 
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 (5ملحق رقم  )
 اسماء المشاركين في المجموعة البؤرية
 المجموعة الظرعية االولى
 . عمند نصح اهلل1  .  تح   صحصجح2   .  ح ى الخ  ب.1
 . د.  تح   لجب2  . أحمد عنرجح.1   . حام  الةقةجق1
 المجموعة الظرعية الثانية
  . أنجاح التتح 1   . إ ند ال لعنج 2   . د. سعد ن هن 1
 . صالح  ن ش1   . ل هن  أ ج هر  1
 المجموعة الظرعية الثالثة
  . نمح ح نح1  سنل . د. ملد  2   . د. عن ف أ ج س ف1
 . ن  ل  حس  1    . محمد ة نحة1
 المجموعة الظرعية الرابعة
 . عمند نصح اهلل1  . د. ملد  سنل 2   . د. عن ف أ ج س ف1
 . أحمد عنرجح1   .  تح   صحصجح1
 المجموعة الظرعية الخامسة
  . نمح ح نح1  . صالح  ن ش2   . د. سعد ن هن 1
 . جا،آ صن  .  1   . ل هن  أ ج هر  1
 المجموعة الظرعية السادسة
  . ن  ل  حس 1  . صالح  ن ش2    . حن   حةق1
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 (6ملحق رقم )
 استبانة الخبراء
                              زهر ـ بغزة جامعة األ
 والبحث العلمي الدراسات العلياعمادة 
 ة كلية التربي
  قسم أصول التربية 
 
 / ة المحترم السيد / ة :................................
 تحية طيبة وبعد: ـ 
م دان   هست منآ مت ل ند الحصجآ على دحل  المنلست ح    أصجآ التح    دحاس     ال نحث ج  د
 : عنجا  
لحكومية في "واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير ا
 محافظات غزة وسبل تطويره"
(  دحة مجةع  على ست  ملنهد جه  مفهج ، ججاق، 71جقد أعد ال نحث ل لك است نن  م جن  م  )
جملنهد جأهداف جمع دند جس آ ت ج ح الرحا  ، جقد   ق ال نحث است نن  الدحاس  على ع ن  م  
ة جم  ث  حلآ ( مد ح / ة مدحس  م  مداح  جةاحة التح    جالتع111) ل   جج نل  الوجث الدجل    و
من وجهة نظرك حدد سباًل أخرى  المفتجح ال   جله  لمد ح  المداح  جنص على  التسنؤآنتن،ج 
 لتطوير الشراكة بين مدرستك والمنظمات غير الحكومية في محافظات غزة. 
       إداحاد المداح   حلى م  س ندت   إ داء حأ       تصجحاد مدح ح  المداح  لت ج ح الرحا
   الم ن  المننسب علمن   أ  إلن ت   ستعنمآ )×( جالمنظمند غ ح الح جم   ج لك  جض، إرنحة 
  سح   تنم ، جل  تستخد  إه ألغحام ال حث العلم   د .
 رن ح   ل   حس  تعنجن  
 معارض محايد موافق بشدةموافق  الظقرة رقم
معارض 
 بشدة
س نس  تعل م   ج ن    الم ن  علىالمرتحك  حد د األدجاح جالحنلندجالتنس ق جت التخ    1
  جاضح  تهدف إلى تحس خ الرحا 
     
   المداح  جالمنظمند  الدجحاد التدح     للعنمل  ج جحش العمآ ج الندجاد الحجاح   عدد  2
 .حجآ مفهج  الرحا   غ ح الح جم   
     
حا       إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح    ملنآ الر انداحة الالمح ة  تفع آ  1
 .الح جم  
     
منظمند م، ال جالرحا   عد  جض، ق جد أمن  المداح  م  ق آ انداحة التح ج   للتعنج  1
 .غ ح الح جم  
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 معارض محايد موافق بشدةموافق  الظقرة رقم
معارض 
 بشدة
    إداحاد المداح   اهل تحجن ج التجاصآ اهلتمنع  تفع آ  جت ج ح لم ، قنجاد   1
  .جالمنظمند غ ح الح جم  
     
 قنعدة حتج  على  المداح  إداحاد  تج  ح دل آ ع  المنظمند غ ح الح جم   لدى 2
ع   آ مؤسس  ج حاملهن جالدن،م   عل هن  ةن  مثآ    ننند ع  المنظمند غ ح الح جم   
 . آ منظم هداف جالحسنل  جملنهد عمآ الحؤ   جاألج  نن ند الرحا   معهن إمج 
     
      .لل الب متنجع  حا   تدد   الخدمند السن  الرأ    ج  أ 7
ة الالةم  للمدحس  تج  ح األم  خالآ  دع  المدحس  مند ن   8 المرنح ، الت ج ح    اد ج له
 .    المدحس  جالمنظمند غ ح الح جم   نرنء صندجق منل  مرتحكا  ج   العن،د الملمج 
     
داح  جالمنظمند غ ح الح جم   م      إداحاد الم أهداف الرحا    صجحة مرتح   ت ج ح 9
  .حالعالتو    خالآ ال
     
      .جاضح  للرحا   جأس  جقجان   جقجاعد جلجا،ع ص نغ  معن  ح 11
 ننء حؤ   ج تجلهند مرتح   لإلداحة التح ج   جالمنظمند غ ح الح جم   حجآ مفهج   11
 .جمهن  الرحا   
     
    إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح    الرحا    حتحا     جالدننع  جالثد  جاهقاصدمال 12
 .الح جم  
     
      .    إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جالعنمل     ه ت ندآ الخ حاد  11
      ة    إداحاد المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   جالعنمل     هم ت ندآ الة نحاد 11
      .م  خالآ الرحا    ح الح جم      ت ج ح العمل   التعل م  هداف المنظمند غأتجض ع  11
      .منل   جحجا ة تعة ة العنمل      المداح   م ن آد 12
      .لمعلم   جالعنمل      المنظمند غ ح الح جم  ند المهن   ل فن الح ،  17
لمداح  جالمنظمند غ ح  رتى الجسن،آ لتعة ة   حة الرحا       إداحاد ا تجظ ف انعال  18
 .الح جم  
     
      لرحا   م، المنظمند غ ح الح جم   للمتن ع  لإلرحاف جا   المداح   جظفتع    م 19
       .الرحا   منفع  الملتم، المحل  أ  تهدف المداح  جالمنظمند غ ح الح جم   م   21
       .تجة ، نرحاد تثد د  حجآ الرحا   21
       .الرحا  جم ندحة    إنلنح دجح المنظمند غ ح الح جم   أ ثح  عنل     ج  أ   22
      . دج  تم  ة لس ب أج آلخحالتجأم      المداح  جالمنظمند غ ح الح جم    21
 الهندف للت ج ح م  خالآ التد    المستمح الرحا    فا ح لع  مستمحة ألاالتةج د  تو    ح  21
 .لنرن ند الرحا  
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 معارض محايد موافق بشدةموافق  الظقرة رقم
معارض 
 بشدة
      . ننء قدحاد المنظمند غ ح الح جم   21
      .التح ج  العنمل     الملنهد المحت     نلعمل    تج  د العالقند     المؤسسند 22
      .   الملتم، المدن  الفلس  ن  تحس خ م دأ الثد     المنظمند غ ح الح جم   27
      .غ ح الح جم  ح  جالمنظم  المدد اإداحا م، مؤسسند دجل   م  ق آالم نرح التر  ك  28
      .تم    المدحس  م   تن   مرنح ، جتدد مهن لللهند المننح  29
جالمنظمند  الوجث الدجل    جج نل جةاحة التح    جالتعل   تج  ح م ثنق للرحا        آ م   11
 .غ ح الح جم  
     
 مع الشكر والتقدير لحسن تعاونكم
 الباحث
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 (7ملحق رقم )
 قائمة بأسماء الحضور للقاء المجموعة البؤرية
 جامعة األزهر ـ بغزة                              
 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
 كلية التربية 
 قسم أصول التربية  
 1122/  12/5الموافق :    يس         اليوم :الخم
 ـــمة الحــــــــضورقـائ
 المجموعة البؤرية / الخبراء 
 مناقشة النتائج األولية الستبانة مديري ومديرات المدارس لرسالة الماجستير بعنوان
"واقع الشراكة بين إدارات مدارس المرحلة األساسية والمنظمات غير الحكومية في 
 محافظات غزة وسبل تطويره"
 للباحث محمود أحمد بعلوشة
 المؤسسة / الوظيفة  السما رقم
 مركز القطان للطفل عماد رزق نصر هللا 0
 معهد السياسات العامة د. عاطف أبو سيف 2
 أكاديمي د. مجدي سالم 6
 صالون نون فتحية إبراهيم صرصور 4
 أخصائي في التنمية البشرية نمر روحي رباح 5
 كاتبة وصحفية جيهان أبو الشين 3
 دير برامج المجلس األعلى للطفولةم يحيى حسين الخطيب 2
 وكالة الغوث الدولية د. سعد سعيد نبهان 1
 / الوكالة األلمانية للتنمية GTZ م. وائل صافي 9
 وزارة الثقافة الفلسطينية صالح طافش 01
 االتحاد العالمي لكتب اليافعين / فرع فلسطين نبيلة حسن 00
 دياكونيا / ناد حنين رزق / السماك 02
 وزارة التربية والتعليم د. فتحي كلوب 06
 مؤسسة تامر محمد ناهض زيارة 04
 مدير مؤسسة تامر / غزة أحمد عاشور 05
 الكلية التقنية / دير البلح رامي الزقزوق 03
 مشروع مراكز العائلة ومراكز صديقة لألطفال أنوار التتري 02
 مؤسسة التعاون إياد البلعاوي 01
 
